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L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S D B L A H A B A N A 
HABANA, MARTES SANTO, 30 D E MARZO DE 1920.—SAN JUAN CLIMACO NUMERO 90. 
\suntos del Día 
nuestro, por en-
Jel Director de este peno-
^ . ^ 0 hace dos días en la 
^ Iración de Comunicaciones 
^ ocasión de departir largo 
^ c T c o n el Director Gene-
ñorPaniagua. 
i: te es un funcionario celoso y 
dido Hace lo que puede, lo 
;oteD qUe el personal a sus or-
' ^ más de lo que pueden, pues 
:)̂ cs, doce y a veces ca 
pero 
decir, e 
Esta enorme cantidad de certi-
ficados y paquetes se debe a la 
reanudación de los "negocios pa-
sada la guerra, y a que se apro-
vecha ahora mucho más que an-
tes el correo para el envío de mer-
cancías. Hay comerciantes, espe-
cialmente en drogas, que reciben 
partidas hasta de quinientos certi-
ficados. Los Bancos reciben y 
mandan dinero por el correo. En 
estos días vinieron consignados 
tres millones de pesos a un Ban 
co y medio millón, en oro, a otro 
Hay personal, pero está mal re 
tribuido. Los sueldos fluctúan en-
tre 50 y 100 pesos y se trabaja 
de 12 a 14 horas. El personal es 
bueno, pero como el sueldo es 
corto, los empleados jóvenes 5' ap-
tos duran poco, porque los agen-
tes de Bancos y las casas de co-
mercio se los llevan, doblándoles 
el sueldo. 
El edificio actual es inadecua-
do y engaña. Visto desde la ca-
lle parece amplio y grande, pe-
ro resulta pequeño y deficiente. 
Como convento que fué, está lle-
no de corredores, patios, recove-
cos, con pilares enormes y pare-
des que parecen murallas de for-
talezas. No hay espacio, y por es-
ta causa todo está allí congestio-
nado. 
Con objeto de aliviar la con-
gestión de. certificados se está 
I,,bajan diez. 
' ' horas dianas. Pero, 
•capa no parea 
•c-0 es deficiente, menos aun 
Ineficiente 
^ ¡jay intención irónica en na-
1 .resaltar la disparidad que re-
ja entre la conclusión y las pre-
^s. Estas y aquélla son exac-
ITlo que o c u r r e es que el per-
j es escaso y sobre todo que 
I ¡"a resuelve la dificultad única-
tc, n¡ siquiera principalmente, 
Rentando el personal afecto a 
«Administración de Correos de 
| Habana. 
* * * 
Procuremos condensar las ma-
ifestaciones que nos ha hecho el 
p̂añero de redacción que es-
Jw) en Correos: 
La Estafeta, el departamento de 
lirtería, el de Giros, el Archivo, la 
feípondencia, etc., están al día, 
1 pesar de la inmensa labor que 
.]o representa, cuadruplicada por 
[ j invasión de correspondencia I construyendo un anexo en el án-
U llega del extranjero y por la I guio del edificio que da a la Pla-periodicos del país, que, como 
¡«los saben, gozan de franquicia 
iMstal. 
1,3 dificultad mayor está en el 
| apacho de certificados y paque-
Ik Hay cerca de mil sacas por 
| ¿rir, no por falta de deseos, ni 
[ i personal, sino única y exclusi-
TMite por falta de espacio, de 
! para depositar y manipular 
cntenido de las sacas y colo-
carlo después en los entrepaños, 
we no pueden construirse porque 
I It hay dónde fijarlos. 
za de San Francisco, pero el re 
medio no es eficaz: unos cuantos 
metros más de capacidad, que 
cuestan un dineral; con él no se 
evita el peligro de nuevas acumu-
laciones de correspondencia. Hay 
que tener presente que antes se 
•certificados. Los tres vistas traba-
jan prácticamente unas cinco ho-
ras, terminando su labor a las cua-
tro de la tarde. ¿Por qué estos vis-
tas no se relevan y se extiende su 
iservicio hasta las ocho de la no-
che, como el de los empleados de 
Correos? La Administración de 
Comunicaciones está preparada pa-
ra despachar doble número de 
certificados de los que sfilen ac-
tualmente a diario, pero no hay-
vistas que aforen la mercancía. La 
Aduana recauda más de un millón 
de pesos de derechos de los paque-
tes postales y sólo paga los suel-
dos de tres vistas. En cambio Co-
rreos paga el transporte de esos 
certificados y las manipulaciones 
subsiguientes, utilizando más de 
doscientos empleados. 
Otra prueba contundente de 
que falta local es el hecho de que 
no se puede adquirir un aparta-
do. Hay millares de solicitudes que 
no es posible satisfacer, por fal-
ta de sitio donde hacer la insta-
lación de nuevos apartados. 
En idéntica situación se encuen 
tran las oficinas de Telégrafos. El 
local es pequeño. En cada mesa 
hay tres aparatos. Se está cons-
truyendo al fondo del edificio un 
anéxo para almacén y oficinas, 
pero, igual que en Correos, este 
remedio no es suficiente. 
Conclusión: 
El remedio definitivo consiste 
en la construcción o en la adquisi-
ción de un edificio para instalar las 
oficinas de Comunicaciones. 
Y el remedio inmediato en e 
aumento del número de funciona-
rios de la Aduana encargados del 
despacho de los paquetes posta-
les que contienen mercancías. 
Pero esa doble deficiencia, la 
del edificio y la del personal de 
la Aduana, se viene advirtiendo 
L a d a o s u r a d e l S a l ó n d e B e l l a s A r t e s 
recibían de Nueva York poco más'desde hace meses, desde hac 
de cien sacas de correspondencia años; y nos parece que más de 1 
diariamente, y que ahora se reci-
ben quinientas y los lunes nove-
cientas. 
La Aduana tiene destinados tres 
vistas para hacer los aforos de los 
vez, y de dos, la habrá señalado 
tal Gobierno la Dirección General 
de Comunicaciones. , 
Entonces. . . 
Haga ej lector el comentario. 
L A E S C A S E Z D E P A P E L 
Como demostración de la gran escasez de papel que se deja sentir no sólo en Cuba sino en los 
manos Estados Unidos donde poseen grandes recursos para su fabricación, a continuación damos a 
onecer un facsímil en inglés de "The Sun" y el "New York Herald" con la traducción en castellano: 
N SUN AND N E W Y O R K H E R A L D , W E D N E S D A Y , M A R C H 24, 1920. 
'"1 
T o R e a d e r s o f T h e E v e n i n g S u n 
Beginning to-morrow, the first edition of THE EVENING SUN. issued at 10:30 in 
ta morning and designated as the "Bulletin Edition," will be discontinued for the pre-
sent. This discontinuance is made necessary by. the extreme shortage of newsprint paper. 
W this restriction in output is compulsory it can best be made at this point as the 
eady morning issuc is the least valuable, and least representative of any of the issues of 
the day. 1 
This year, 1920, would easily carry the fast growing circulation of THE EVENING 
SUN on to 300,000 copies a day, if we had the paper on which to print it. But we ha-
véal it and cannot get it, so we are compelled to throttle its growth. So far as we can 
see now, about all we can promise you in thhenear future is a circulation of 200,000 
C0PÍes daily, or just a bit beyond this figure—enough beyond to make a full measu-
re 200.000. 
This restriction in the circulation of THE EVENING SUN is not the only sacrifice it 
^st make because of lack of print paper. Its sacrifice in advertising revenue because 
of lack of print paper will be just about a million dollars for the year 1920. 
F R A N K A . M U N S E Y . 
- j 
En la parte superior, a la izquierda: Don Nicolás Rivero y Moñiz, Conde del Rivem, busto de Moisés de Huerta. A la derecha: señorita Josefina Marw 
tínez, busto de Ramón Matheu. ; 
En el centro: Piratas ingleses en el Atlántico, óleo de Rafael Lfllo. ^ 
En la parte inferior: a la izquierda: Retrato, de José González de la Peña. A la defceha: Retrato, de Esteban Valderranuu 
THE SUN AND NEW YORK HERALD. MIERCOLES, MARZO 24 DE 1920. 
f L O S L E C T O R E S D E L T H E E V E N I N O S U N 
L0mNe mañana, la primera edición de THE EVENING SUN. que se publica a las 10.30 a. m. 
Lanada "Bulletin Edition." será suprimida por ahora. La supresión se ha hecho necesaria 
: 'Extrema escasez de papel para periódico. Como la restricción es forzosa se ha s a c r i f i c o la 
•,jpedición de la mañana, porser menos valiosa y de menor importancia que las otras ediciones 
^culación de THE EVENING SUN llegaría fácilmente a 300,000 ejemplares diarios en 1920, 
l ^ a n u * el papel para imprimirlos. Pero no lo tenemos, ni podemos conseguirlo, y por lo tanto, 
obligados a detener su crecimiento. Por ahora, todo cuanto podemos producir es una 
de 200.000 ejemplares diarios. ^ , , . . 
0 , r c s t r i í x i < * en la circulación de THE EVENING SUN no es el único saenfiao que se nos im-
h m ? falta PaPeI- ^ Pedida en ingresos por anuncios a causa de esta deficiencia sera de 
00 d« pesos en el año 1920. 
Hoy se clausura el Salón de Bellas 
Artes; ese exponente anual de los es-
fuerzos hechos en Cuba para el mejo-
ramiento de nuestra cultura artísti-
ca. 
¿Qué éxito alcanjtf el "Salón" de 
este año? Antes de contestar la pre-
gunta debemos saber en qué punto es 
más jucto colocarse para no discre-
par con nuestro Juicio de la flnalidan 
perseguida po"r sus organizadores. El 
Salón ahual de Bellas Artes es fundó 
para alentar a los artistas y atraer 
hacia ellos la curiosidad del público. 
Ya se han conseguido esos propósi-
itos. Y de ese aliento y de esa curiosi-
dad ¿se ha alcanzado provecho? Nos-
otros creemos que sí. Es imposible se-
ñalar en cuestiones de Arte cuál es 
¡el resultado apetecida Bn ninguna 
otra fase ideológica como en esta pue-
de definirse como imponderable e in-
finita su aspiración. Pero lo que per-
sigue la Asociación de Pintores y Es-
cultores con su "salón" anual no es, 
por el momento, un punto de término 
sino un mejbramiento progresivo y 
una orientación noble. 
Hemos de señalar, sin embargo, una 
observación no muy grata. La exposi-
ción de este año, señala en cuanto a 
la calidad de las obras, un grado me-
nor de adelanto Que las otras exposi-
ciones anteriores entre sí. Los prlme-
Sros tvanoes. naturalmente, stempre 
son más rápidos; después de alcanza-
do un grado estimable de mérito, las 
conquistas son más difíciles. No es 
por tanto la pequeñez de lo ganado 
j)or los artistas lo qiíe dicta este co-
mentario, es la carencia de estímulo 
para atraer al arte a gente nueva. Só-
lo una esperanza a punto de cristali-
zar entró gallarda y avasalladora et. 
el "salón" de 192(>; Emilio Eivero Mor-
lin, 
Y en cambio se lamenta la ausencia 
de tres de nuestros más ilustres pin-
tores, los que con su t é c n i c s n y su idea 
contribuían a dar a estas exposicio-
nes brillo y valor: Leopoldo Roma-
ñach, Mariano Miguel y Domingo Ra-
mos. 
Poco podemos decir de la actual ex-
posición; no porque falte valor a mu-
chas obras, sino por ser suficiente-
mente conocidos los mejores exposi-
tores. La crítica nada nuevo tiene que 
decir de Menocal, Melero, González de 
la Peña, Vila Prades, Edelmann, Lilio 
yalderrama, Vega.... Solo pudieran 
señalárseles particularidades y deta-
lles en la obra nueva. La fundamental 
.ya está dicho y ya es sabido porque 
jse trata de artistas hechos y definidos, 
.en cuanto a temperamento y técnica. 
Donde la crítica se detiene curiosa, 
Los consagrados se presentaron es-
te año en el "salón" con cosas buenas 
dan lo suyo y si no sorprenden por 
que lo Esperábamos, alegra porque 
perseveran. 
Lillo expone un cuadro de preten-
siones, titulado "Piratas ingleses del 
Atlántico." Es una <>5ra de composi-
ción y efectista. Le falta unidad de 
técnica pero se consigue en él unidad 
de armonía. El artista se ha preocu-
pado más en hacer una' obra llamati-
va por lo decorativa y en sorprender 
a los inteligentes por las dificultades 
vencidas que en satisfacer una nece-
sidad del espíritu. Es esta de Lillo 
una obra "hecha,", no "vista". Pero 
es, sobre todo, una obra bella y va-
liosa. 
También expone este pintor un cua-
atraída por la novedad, es ante los1 drlto de efectos luminosos, conseguí 
cuadros de Emilio Rivero Merlín, un dos por la proyección de luz artificial 
joven pensionado en Europa que ha en I sobre objetos inanimados • otro alarde 
viada 24 cuadros, en su mayoría pal 
[sajes. Género donde triunfa más fran-
camente. Ve el color en toda su rique-
Iza luminosa; valora los planos con 
[precisión y energía; coloca y dibuja 
Líos términos y las cosas con gran tino, 
jy pone en las tonalidades y los moti-
¡fes tanta riqueza y tanta gracia que 
'llega a producir obras de una gran 
I sugestión y encanto. Sus procedi-
I mienfos son sencillos. Pone el color 
sin esfuerzos ni vacilaciones. Los efec-
;.tos son producidos por contrastes pro-
iducidos violentamente en la aparien-
| cia» pero allantados, si se ahonda 
•en la intención, mediante una depura-
ición exquisita, de retina adentro, que 
solo consiguen los que han estudiado 
[pon cuidado Uis misteriosas y sutiles 
jleyes de las energías moleculares, de 
donde nacen las fuerzas que producen 
la luz y la armonía y que al ser to 
lleza. 
de técnica de felices resultados eu 
unos detales y menos atinados en 
otros. Y caso curioso: los efectos de 
luz están bien producidos, mientras 
la luz en sí no consigue interpretar. 
Un cuadro con consecuencias pero sin 
causas. Y también, como "el otro, be-
llo y de mérito. 
Armando Menocal, mantiene su nom-
bre con tres retratos, uno de ellos, el 
de Augusto Menocal, vigoroso y 
bien construido. 
Armando G. Menocal empieza con 
> n pie la carrera artística. Si culti-
va el estuuio uei natural, podrá hacer 
cosas de provecho. .Entre sus mayo-
res descuidos figuran el color y la 
luz. 
De González de la Peña li-T>ríamos 
de repetir cuantas críticas hemos he-
cho, en ocasiones distintas, sobre sus 
cuadros. Es un pintor, sin embargo. 
cadas por el arte nos lleva a la Be- «que siempre guarda una sorpresa. Su 
inquietud puesta al servicio de un am-
plio concepto artístico y do una enor-« 
me facilidad para cambiar de técnica», 
le hacen siempre interesante y extra-' 
ño. Pero, no es posible conseguir siem-
pre la perfección cuando la orienta-
ción no es una. Un retrato todo hecha 
en un tono violeta es una nota exqui-
sita y delicada. Está pintado con sol-
tura y riqueza de matices. El otro re^ 
trato que expone es quizás más enér-i 
glco; pero más desigual en valores,, 
Y presenta también una acuarela.. UH 
capricho muy suyo, extraño, Blmuáti-"1 
co, desconcertante. 
María Josea Lamarque es la se-, 
gunoa vez que se presenta al "salón* 
de la Asociación de Pintores y Es-
cmUtores, consiguiendo atraer la aten-
ción de los inteligentes y de los afi-
cionados. Todo es fuerza y encanto 
\a obra de esta artista. Una como-
dón de estudios, al igual áfel aña 
pasada, es lo que expone la señorita 
Lamarque, y hubiéramos deseado 
verla ya en obras de más empeño, dq 
las que la creemos \ u j capaz. 
Pasa a la NUEVEt columna la . 
SUSPENDE LAS AUDIENCIAS EIJ 
JEFE DEL^ ESTADO 
1 Por orden del Honorable señor Pre-* 
Bidente de la República, quedan su* 
pendidas en absoluto toda clase df( 
audiencias durante la actual semanal 
que pasará en su finca El Chico, 1» 
que se publica para general conocí* 
miento. 
INTERESANTES INFORMACIONES EN 
LA PRIMERA PLANA DE LA SEGUN-
DA SECCION 
PAGINA DOS. 
DIARIO Dfc LA MARINA Mano 30 de 1920. 
L A S A C U S A C I O N E S C O N T R A L A S C O R T E S , ^ ™ ^ ^ 
E S P A Ñ O L A S S E R A N I N V E S T I G A D A S P O R 
U N T R I B U N A L E S P E C I A L 
U n l e g a d o d e u n m i l l ó n d e p e s e t a s . L a s e m a n a f r a n c e s a . 
I RIBO'AL ESPECIAL PABA T S -
VESTJGAJl LAS ACUSACIONES 
COXTRA LAS CORTES 
MADRID, Marzo 29.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Se ha constituido un tribunal espa-
cial para Investigar las recientes acu-
saciones contra las Cortes, y los fun-
cionarlos ferroviarios, acusados de 
conspirar con los empleados a fin de 
declarar una 'huelga para fines ulte-
riores. Los jueces se reunirán en bre-
ve para tomar declaraciones. 
GRAYDES ITCELLES PARA HUEL- ve se fundará en la Universidad Gen-
mux"yA jtrai de Madrid, como acto de recipro-
MADRID Marzo 29.—(Por la Prensa [cidad por la fundación de la Cátedra 
Asociada) Cervantina en Inglaterra. 
El anunció de un real decreto auto- I El doctor Yahuda, distinguido orlen 
riaando la construcción de agrandes talista, conferenció con el Rey Don 
muelles aquí se ha recibido con gran Alfonso antes de su regreso a Londres 
entusiasmo. \ 7 en el curso de la conversación sur-
Un empréstito de seis millones de i>gió la idea de la Cátedra Shakepea-
pesetas para llevar a cabo el proyecto >eana que fué acogida con entusias 
CONTRA LOS MUíltDOBES HADEI-
LE50S 
MADRID, Marzo 29.—(Por la Prensa 
Asociada). 
La decisión de abolir el monopolio 
de los muñidores en Madrid ha sido 
aprobada por el Ayuntamiento de la 
ciudad. 
En lo adelante todos los entierros 
serán sujetos a la competencia. 
PA>' PARA LOS POBRES 
MADRID, Marzo 28.—(Por la Prensa 
Asociada). 
El Ayuntamiento de Madrid ha de-
cidido fundar una panadería pública 
que abastecerá de pan a las Institu-
ciones públicas y a los pobres en ge-
se contratará por el Ministro de Fo 
mentó. 
ADVERTENCIA DEL DEPARTAXEX 
TO DE INTERVENCION 
MADRID, Marzo 29.—(Por la Prensa 
Asociada). 
(El Departamento de Intervención 
oficial ha publicado una advertencia 
jcontra la costumbre de los departa-
mentos del gobierno «lúe incurren en 
enonfes gastos sin averiguar si la 
hacienda del país puede soportar la 
carga. El hecho de no haberse aproba-
do el presupuesto en años recientes 
se dice que es la causa do esta situa-
ción. 
PAILA AUMENTAR LA TRIBUTA-
CION 
MADRID. Marzo 29.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Las autoridades encargadas del De-
partamento de Tributación en la pro-
vincia de Madri* e„tán llevando a ca-
bo una activa campaña contra las 
al día 
neral 
Los planes proven que el establecí- ¿ ^ p ^ ^ " priyadag'y otras empresas 
• produzca mil libras de pan que durante muchos años, bajo un 
pretexto u otro han rehuido el pago 
de las contribuciones. 
Una estricta investigación realizada 
durante' el año pasado revela un au-
mento en la tributación de medio mi-
llón de pesetas sobre el año anterior. 
El aumento para 1920 según se cal-
EL DINERO ITALIANO E S ESPAÑA 
MADRID. Marzo 29.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los tenedores de moneda italiana 
en España han formado una asocia-
ción con el objeto de comprar valores cula será de un millón trescientas mil 
italianos, mejorando así el tipo del pesetas. 
cambio. 
Otras asociaciones de carácter se-
mejante se formarán por los tenedo-
res de marcos, francos y libras es-
terlinas. 
CATEDRA SHAKESPEAREANA EN 
LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
MADRID. Marzo 29—(Por la Prensa 
Asociada). 
Una cátedra Shakespeareana en bre 
RESTABLECE ORlDUALMENTF: 
EL ORDEN EN BUHB Y WESTPLÍA 
BERLIN, Marzo 21. / 
La noticia recibida del distrito In-
dustrial de Ruhr y de WestphaJia jus-
tifica la conclusión de que el orden 
£.e restablecerá gradualmente en esas 
reglones donde las fuerzas rebeldes 
de trabajadores han estado operan-
do según se dociaró aquí hoy. 
En una reunión celebrada el dô  
mingo en Hagen Westphaüa los tres 
partidos socialistas decidieron reti-
rarse del cuartel general de Mulha-
in. centro del control rebelde, y en 
caso de necesidad combatir bajo l.-i 
jefatura republicana contra la fnc-j 
E N M E J I C O F U E R O N A R R r ^ 
D O S P R O M I N E N T E S a ^ ^ A -
O B R E Ü O N 
de la Asamblea. Gustav Noske. el ex-
minibtro de Defensa y el doctor Shief- I 
fer el exminiatro de Justicia ocupa-
ban asientos entre las filas de sus 
partidarios. La Asamblea declaró un 
receso do dos horas para permitir 
a los partidos declarar sus contestacio 
nes al discurso del doctor Mueller. 
La Asamblea Nacional se reunió es-
ta mañana a las diez con una gran 
concurrencia de sus miembros. Las 
tribunas públicas estaban atestadas. 
Después de presentar a los nuevos 
miembros del gabinete 
Her dijo que consideraba ( 
lición de los partidos era el único sóll-1 ciü?ue,11t» Pf «anos íueroa arrtíatatl08 
do fundamento en que podía basarse I en la1c,u(iad de México con motivo de 
la política alemana. vna demostración en favor del gene 
El fiscal Público en una carta leí- 1 ra} 0brf66n' ^ ocasión de la reciente 
A M l G o s DE 
DEPORTAN TES ARRESTOS EX 
l MEXICO 
WASHINGTON, marzo 29. 
Cinco miembros de la Cámara 
general Cipriano Jalm 
\ o r M. Romeo V ^ V 1 ^er., 
fcl ejército a r r e ^ ^ 
ir a los nuevos n , Z I ^ Z * T Jtt ornara üe dos nnr -rŵ i , BUlfioa sen, UUCla 
«i Diputados mejicana, dos eenprn..» „ r ^ colación A* , rIai1 eaC 
»«• pollücaa. ^ " w' ñttSjJj 
PROBABLE HUELGA 
c'ón de Mulhain, según anuncian los ; da a la Asamblea pidió la sanción de | acepción pública otorgada ai Emba 
despachos de Hagen. La conducta en 1 
mo por el Rey Don Alfonso. 
UNA SEMANA FRANCESA EN 
MADRID 
MADRID, Marzo 29. (Por la Prensa 
AsoclítdcL) • 
Se están haciendo preparativos pa-
ra la celebración de una semana fran-
cesa en Madrid durante el mes do 
Mayo una gran delegación de artis-
tas franceses de escritores y de hom-
bres de ciencia, también franceses 
vendrán a la capital de España para 
asistir a esta celebración. Se estin 
haciendo arreglos para una exposi-
ción nacional de impresos y también 
para una exposición de numismática 
en la cual una colección prestada pon 
el gobierno francés se exhibirá al 
público. 
UN MILLON DE PESETAS PARA 
EL REY DON ALFONSO 
BUENOS AIRES, Marzo 29. 
Cuando el señor Pablo Soler y 
Guardiola, Embajador Español en la 
Argentina taiga para España dentro 
de poco llevará consigo un check de 
un millón de pesetas pagadero al Rey 
Alfonso. 
El dinero ha sido legado al mo-
narca por el señor José Menéndez, 
millonario español, que falleció aquí 
recientemente. Estipula el señor Me-
néndez en f u testamento que el dine-
ro por él legado debe usarse para 
promover la educación primaria en 
España. 
esta facción que se caracteriza com.f 
anarquista se declara en los círculos 
tocíallstaa que constituye un peligro 
para el distrito de Huhr. 
Condiciones análogas, según se di-
ce se anuncian desde El bertfordl. 
Bremen y Dortman. que acogieran: 
con mucho agrado la disolución del 
grupo de Mulhein. Los rebeldes han 
sufrido un revés bastante pronunciad 
do frente a la fortaleza de Wewl 
que han estado sitiando. El campa, i 
mentó de Friedríchfeider, ha sidol 
Hmp'ado de rebeldes, que sufrieron 
grandes pérdidas, y por lo tanto ya 
no ee teme el bombardeo de Wezei. i 
Loa gruesos Hewltrers de los rebe*-! 
des y otras piezas de artillería hnu 
sido ocupados. 
ese cuerpo para procesar a uno 
sus miembros, el diputado Traub que 
participó en la reciente usurpación 
del gobierno por Kapp. La Asamblea 
nada decidió respecto a este asunto. 
ULTIMATUM A LOS TRABAJADO-
RES REVOLUCIONARIOS DE ESSEN 
ESSEN, marzo 29 
do 1 jador Bonillas según noticias recibiuas WA EN MEJico 
^ R R O V I a 
t.qut hoy por conductos oficiales. L o a ' a c t ' a « o t ^ 
arrestos so dice que han aumenhuio < K J A ^K1^TA, Méjico Mar* 
política' £ menos que ias d 
tadas por la uni6n S f * * * * * * 
0 23. la tO&tmA de la situación 
tu ta capital mejicana. umaa por ia unign dVT1"̂ *3 Prefi«' 
Según las nuticias los cinco dlpuía- M ^ o sean concedida* 0vlari<í8 d. 
dos fueron puestos en libertad solo áe Ahrú' 8e veriflCar4 Iinp"a el ^ 
después de una gran excitación en la °eral en t0(1** las l í a^ . ^huel8» k 
Cámara de Diputados y después de ha-
Loa trabajadores revolucionarios de berBe aProba<1o uQa resolución de pro 
esta reglón están considerando la con teG^' Cna omisión de diputados acom 
testación al ultimátum del gobierno, pafií a g?bei°ad?r dcl A t r i t o fede-
que amenaza con que las tropas .el ral basta la Estación de Policía según 
gobierno marcharán y so internarán 
Pacífico en m ^ o T ^ ^ t 
! ? n t i ^ Qirigido a los director carriles do aquí. 
las versiones que se dan dol asunto mejícanÍr i n ^ . de 108 t < S ^ * 
permaneciendo allí hasta que los pri- meJicanc>fl- 1 
sloneros fueron puestos en libertad. 
El Departamento de la Guerra anun 
LA PERSPECTIVA DE UNA PRON-
TA PAZ EN ALEMAMA 
E S S E N . Marzo 29. 
La perspectiva do una pronta paz, 
en el movimiento revolucionario de las autoridades regulares eu el po 
los trabajadores en el distrito de¡ der. 
» i» guerra anun paga extraordinaria nora 
ció según dicen las noticias que el bién extraordinario 0r 61 trab,l3 
en el distrito de Ruhr a monos que 
el general Watter, jefe del Reichwehr 
obtenga seguridades para las doce del 
día del miécoles de que los trabaja-
S „ T e 0 r r " n a b S ? ' r u i r t l a l t e ^ . PUEDE SURGIR UNA REPUBLICA 
bién pido el desarme del ejército rojo n iMAMADrA 
y de los civiles la Inmediata disolu- ^ i/lWAlflARLA 
dón del ejército rojo y ía libertad de — 
sus prisioneros con la restauración do COPENHAGUE, Marzo 29. 
los ferroviarios « 
aumento de jornales v „ Pl<lea . 
to de la jomada de las ¿ ^ T 0 ^ 
nn, ? h < eo 
•rriií, 
COI 
* * r j r M * r * * - j r j r * w * M w * - M * * * * * * j r * * M * j r * * * * * * * 
cía del tornado del Domingo de Ra-
L A C A N D I D A T U R A D E L G E N E R A L 
W O O D E N C U E N T A F U E R T E 
O P O S I C I O N 
EL SENADOR BORAH CONTRA LA 
CAJU'A .NA iíx. V\ W D 
WASHINGTON, marzo 29. 
Iteiierauao sus acusaciones de gas-
tos excesivos en iiueres üe ia canai-
doctor Ofayson significaba que el Pre 
sidento podía continuar realizando su 
programa de paseos en automóviles, 
tai vez aiguüaij excurvioneg ore ves en 
yatchs, probablemente a bordo de 
iviayuower y üasia se prodna uedicar 
datura dei mayer gentírai Leunard al juego de golf si contiuuaoa mejoran 
VVoou, el seuituür üoran, repuu;icano, ao. El viaje desde Wasmngton será 
ug ioauo, teiegaríió ai general Wood por tren, yendo después el Mayflo-
hoy, ueciaranúo que € i ia£ practicas wer. 
ue la caiii<paiia eu tavor de wood no 
se corregían, "acarrearían la ignomi-
nia para su uomore, para su paruoo y 
¿jara su país. 
.Noticias de varios Estados, agrega-
ba el mensaje, habían convencido al 
üenauor ±>oian üe que sus anteriores 
declaraciones acerui de la campana 
de Wood era= batjiauuj comeaiaas." 
EL PRESIDEME W1LSON PASAR.1 
EL >±.lt.\.>C KH »001>S HULE 
WASHINuTUN, marzo 29. 
EU Presidente Wiibon pasará el vera 
no en Wood s Hole. Auí se estaole- , 
cerá la Casa Biauca de verano en ia WASHINGTON, marzo 29. 
finca de Charles R. Crane. ei^omcr- Después de completado su interro-
LOS TECINOS DE WOOD'S HOLE 
SATISFECHOS 
WOOD S HOLE, Massachuasets, mar-
zo 29. 
Los residentes de esta aldea, al en-
terarse esta noche de que el Presi-
dente Wilson pasará el verano en la 
morada de Chas Crane, dijeron que des , 
de el punto de vista de lo pintoresco 'ffld^ayer a una hora avanzada se cal 
no se podía haber escogido un lugar 
Ruhr parecía bastante brillante es 
ta noche después do una conferencia 
celebrada por un renresentante de los 
unionistas obreros de Berlín y las au-
toridades comunfetas . Hubo sella-
Ies de discordia en el ejército de los 
obreros y de un conflicto entre los 
jefes miliares y civiles del movlmlen^ 
to y los conferenciantes ete declara-
ron enérglcamento en favor de la su-
premacía de los jefes a la conferen-
sla desde Berlín y ©stos se unieron 
para recomendar la paz y que cese 
la guerra. El más fuerte defensor do 
Jos comunistas fu» el doctor Paul 
Le-^y, Presidente del Partido Comu-
En Dulsburg se han fijado carteles 
El gabinete d© C. . Zahle, Primer 
Ministro y Ministro de Justicia, re-
nunció hoy a instancias clel Rey. El 
reiterando la amenaza de dinamitar Mmiacerio se formó el 21 do Jumo 
las minas si avanza el Reichswehr. üe 
El gobierno de Berlín ha anunciado j ^ s ¿artidos progresistas de Dina-
que ha sido decididamente rechazado marca contestaran a la uisolución por 
mecua. Después de una salva 
y un cañonazos, el príoclne Lr ^ 
do por A. P. Benío £ , . 5 ' ^ 
en ^ n a m á . y su estacb ^ 
el ejército rojo frente a Wezel y al el Rey, del uaoiúet© prociamanuo una I mandante Sergeant, sra>€rim0^ ^ 
..... 'naval de la Junta del Canal 
namá. ^ ^ 
u ^ , T A D E L l ^ i Ñ c ñ ^ 
GALES A PANAMA 
PANAMA, marzo 29. 
So espera que el príncin* ,1 „ 
legue a Cristóbal a bordo L . ^ 
inglés Renown mañana a ua > 
Sur de Munster según noticias que repuüuca, según rumorea publicaaoa 
aquí se han recibido. |pQf ^ "Koeoenhavn". 
MAS SOBRE LAS PERTURBACIO-
NES DE RUHR 
ESSEN, marzo 29. (5 de la tardo). 
(Por la Prensa Asociada) 
MAS SOBRE LA CRISIS DANESA 
C U P E N H a u U E , marzo 29. 
El itey pmio ia renuncia del gabine 
te a cuusa ae duereucias sur¿iu<u res 
A las siete el Renown so dlrW-
las exclusas de Gatun. y Eri^sS i ' ' 
febre, presidente de la'zona d«l ¡w 
nal y otros funcionarios v u * * ? , 
bordo del barco de g u e r r a ^ J 
presentados al Príncipe. 
Por la tarde el Ministro Benn«tt i 
-un del'to político. El doctor Lea-
mos que azotó vanas regiones de oche denunció al jefe de las fuerzas de 
Estados ascendía esta noche a 160. , obreros Hcrr Lelntner y al mismo 
El servicio telegráfico y telefónico ejército por oponerse a un armtsti-
con muchas comunidades aisladas en do como tentativa de dictadura mi-
el Oeste Central solo se había resta- litar. 
blecido en parte esta noche y se indi- La conferencia decidió pedir el 
caba que resultaría mayor nümero do control de todas las armas y muní-
muertos y mayor destrucción. I ciones y la ocupación de las mun 10.13. 
Los muertos conocidos en los Esta.' nes militares y de sus plantas »r¿n-
Tres delegados de los trabajadores 
salen para Colonia para pedir a los Pei0 ai P^sc i to en ia regiü^ uo nens 
n t o Ü ' ^ ' I l T O M V ^ / t o ' r í ^ í S e l ' ^ « M t t t a n t M aliados que interven- ""rg y uaaio al Jete ii.erai ivi. xNeer- sajará al PriñcíiÓ'con ün ^ ^ f ' 
mente puesto en w S S d J l gan e.n las Perturbaciones de Ruhr gaard a formar gaomete. ^re^umo, el hotel TívoliP Habruá 
sele una condena que e x t S í a ñor y envloa troPas hasta deIltro ^ « ^ 1 ^ M ' ya Uellü ii8tü utt " 
r trito. I Ministerio para asumir ei poaer, por-
Hubo alguna perplejidad en una reu' ^ uo 86 ua PeQlü0 «i116 intenuameuto 
nión secreta de los trabajadores ce-í retenga su puesto M. Zame. 
lebrada hoy sobfe el partido qu¿ de-j El PoliüKen describe los acontecí- al presidente Lefebre. pasando «¿iV 
bía adoptarse. Después de un deba-l mientes como -singuiar goipe de i^sta ^ deSpUé8 a los soldados repatrSC 
te el plan de enviar delegados a Muns- ¡ uo en la historia constitucional daño- Hft laf, AnüllM Tneles^. Rl p ^ c í ^ ; : 
ter para negociar sobre las dificulta- sa. Lo inesptírauo oe la buaa dei Mi-
des fué rechazado. Un representante! msterio Zame, resalta en el hecno do 
recepción baile. 
En la mañana del miérfoles el pri» 
cipe recibtoti delegaciones a bord» 
dei Renown y por la tarde visitará 
dos centrales y del Oeste están en nú-, cipalmente la de Krupo y de Thyssen ción 
militar dijo entonces a la reunión que 
los aliados habían ofrecido su media-
mero de ciento cinco, mientras cln 
cuenta y cinco fueron muertos en 
Georgia y Alabama. Las pérdidas de 
las propiedades en el área de Chicago 
únicamente se calculaba en seis mi-
llones, mientras que en los demás Es-
tados afectados la pérdida material 
fué grande. (Blgin, Illinois, fué la que 
sufrió mayores pérdidas materiales 
calculándose los daños allí causados 
e'n cuatro millones de pesos. 
LOS EFECTOS DE LA TEMPESTAD 
EN LAGRANGE 
LAGRANGÍE, Georgia, Marzo 29. , 
Las desgracias personales resultan-
tes de la tempestad que azotó esta re-
Para prevenir la posibilidad de qu 
el gobierno rechaca las pronoslcio-
nes de la conferencia, la amenaza de 
una huelga general, que se había he-
cho anteriormente en anoyo de sus 
demandas fué incorporada en una reso 
luclón medíante la cual la conferen-
cia representante de los comités eje-
cutivos de cincuenta y nueve ciuda-
des y distritos acordó si era nosihle 
hallar medios para Hamar a una huel 
ga general. 
Entre los que m i s esperan tfna 
eoludón hállase el general Lewy 
quien dijo al corresponsal que s > 
hiciese la paz el lunes o el martes 
a más tardar. El estaba dfi acuerdo 
en que, como se decía representaba, 
que el Rigsdag a>er inició su vaca-
cija de la fascua fionua y ia ma^or 
parte de sus mieinoros ya so hauan 
en camino para sus casa». 
AMENAZAN CON UNA HUELGA 
¡ GENERAL 
LONDRES, marzo 30 ( l a . m.) 
Una d^utación de unionistas y socia 
listas .visito al Rey Cristiano eu ia 
tardo del lunes, notificánudie que si 
los trabajadores rebeldes en el distri | no revocaba ia destitución del primer 
to de Runr de Alemania han abando- ministro Zanle se declararía una huel-
nado el frente p ahora son imitaaos ' ga general en toda Dinamarca ei próxi 
Los jefes del movimiento reacciona-
rio dicen que la entrega de sus armas 
equivale a su sentencia de muerto. 
LOS SOCIALISTAS ABANDONAN EL 
ERENTE DE RUHR 
G O P E N H a u U h . , marzo 29. 
Mucnos de ios socialistas de la ma-
yoría que han estado en ias filas de 
de las Antillas Inglesas. El Presideau 
Lefebre agasajará al Príncipe con ui 
banquete de Estado eh j . tarde de: 
miércoles. 
. El Renown pasará el Jueves pars 
•San Diego, California. 
EL TRATADO DE PAZ TÜRCC 
PARIS, marzo 29. | 
Créese en los círculos más autori-
zados que el tratado preliminar co! 
Turquía so completará antes de U 
Pascua Florida y que los delegado; 
turcos de la paz serán invitados a ii 
a París según dice Le Temps hoy. 
más atpropiado. 
MARTENS SERA DEPORTADO 
de negocios de Chicago recientemente 
nombrado Ministro en China. 
Ya se han necno arreglos para tras 
ladar al Presidenta y a su familia y 1 
1—- -1- 1 _ * « - í . . ^ . - i — * I zada al Dejpartamento del Trabajo. El 
gatorio por ia comisión del Senado ia 
vestigadora, Ludwitt C. A. K . Mar-
tens agente del gobierno soviet ruso, 
fué entregado hoy a una hora avan-
buona parle de las oficina» ejecutivas 
estarán instaladas allí al menos duran Secretarlo auxiliar Polk lo dejó hoy 
te las dos últimas semanas do Junio y i en libertad bajo la custodia de su abo 
todo el mes do Julio y el de Agosto. ! gado' el ex-senador Hardwikz con la 
La finca es bastante espaciosa, con obligación de comparecer el -Cercóles 
vista a la bahía Buzzard y ai canal de Para contestar a los procedimientos 
Vineyrd, estando cerca de Martha s Vi- V ™ * »• deportación. 
neyard, isla, quo figura en la histo I , ^ 
ría colonial, la decisión de sacar al IMPORTANTE ROBO EN NEW YORK 
Presidente de Washington durante el NBW YORK, marzo 29. 
verano se interpreta en la Casa Blan-, El último de los numerosos robos 
ca como nueva evidencia de la mejo- organizados cometidos en Wall Street 
ría de salud de Mr Wilson, sobro lo ocurrió hoy a una hora avanzada cuan 
do Hermann and Company dieron par 
te a la policía de que un mensajero 
había desaparecido con valores que se 
calculan en 118,000 pesos. 
UN TERREMOTO DE CONSIDERA-
BLE INTENSIDAD 
CHICAGO, Marzo 29. 
Un terremoto de considerable ln-
cual ha estado informando el doctor 
Grayson. < 
Hasta hace unas cuantas semanas se 
había decidido prácticamente no sacar 
al Presidente durante la temporada 
de verano porque se creía que podía 
ser mejor atendido en la Casa Blan-
ca. 1 
El plan de pasar el verano en la ' 
c o s i do .a Nueva ^ . a t e r r a dUo ,1 j ^ ^ T a ^ o t m í « a t b e r 
Burean de aquí. 
Los temblores empezaron a las on-
ce y catorce minutos de la noche y 
continuaron hasta las doce y velnt© 
minutos de hoy. Alcanzaron mayor in-
tensidad a las once y 27 minutos. El 
terremoto se concentraba ^jroxima-
damente a 1,200 millas de Chica-
go. 
culaban en cincuenta muertos y de a los extremistas; pero dij^'qñí» con-
cien a ciento veinte y cinco lesionados. I aderaba que n,o era acto oolítlco ni 
Aproximadamente ciV>n casas fuercm 
destruidas y el daño causado a la 
propiedad se calcula en quinientos mil 
pesos. 
EL NUEVO COMANDANTE 
MILITAR EN IRLANDA 
i . 
LONDRES, marzo 29. 
El primer ministro Lloyd George. 
anunció hoy en la Cámara de los Co 
muñes el nombramiento de Sir Neville 
Maccready, jefe de la policía metropo 
lltana de Londres, para comandante mi 
litar en Irlanda. 
PORTUGAL RATIFICARA EL 
MARTES EL TRATADO DE 
VERSALLES 
en esta conducta por los Bociaiistas 
independientes según un telegrama de 
Muenster recibido hoy. 
El director de la planta Krupp en 
Essen ha publicado una nota negando 
que dicha planta estuviese manufactu 
raudo municiones para los insurrec-
práctlco ensayar soviets alemanes 108 
ahora con el dfstrto de Ruhr solo. 
Dijo que a menos que el Reichswehr 
ee desarmara el país se hallaría exac-
tamente en la misma condición que 
antes de la revolución de Kanp y 
e.ue se podía esperar un movimiento 
semejante en cualquier momento. 
El tribunal revolucionario del cual 
poco se dice, según informee oficia-
les ha efectuado su primera ejecu-
ción, la de un hombre acusado de sa-
queo. 
EL PROGRAMA DEL NTJETO GO-
BIERNO ALEMAN 
BERLIN, marzo 29. 
El canciller Mueller en discurso que 
pronunció delineando su programa, di-
jo hoy a la Asamblea Nacional que 
JOB elementos reaccionarios del ejérci 
Un despacho al Politiken desde 
Muenster dice que las tropas del ge-
neral Von Watter que se oponen a 
los insurrectos en número de treinta 
y cinco mil hombres están recibiendo I 
mo miércoles según dice un uspacno 
de la Exchange Teiegraph procedente 
de Copenhague. 
(A ULTIMA HORA) 
EL PUEBLO DINAMARQUES PIDE 
LA REPUBLICA 
EL SENTIR GENERAL EN C0>?. 
TAMTNOPLA 
CONSTANTINOPLA. Marz.o 23. 
El centir general en los círculos tm 
eos es que el tratado de paz no se for-
mulará en muchos meses a pesar d» 
los despachos de París que anunciat 
1 9 ™ , ^ W estará listo dentro de un L2 y medía • „í5rr,QTi!jC ir><» nerM COPENHAGUE, marzo 30. (1  y ema Í7C 'Varias' semanas los periódicos 
de la mañana) Recibício en la ^ o a - | francegeg e ingleseS de aquí fijaron el 
na a la 1 .a m. I22 de Marzo como el día en que la de-
Grandes multitudes se hallan reu- legación turca sería llamada a Pa; 
refuerzos diariamente del Este y del¡ nldas en las plazas públicas de toda rís 
Sur. 
LOS ESTADOS UNIDOS NO SE OPO-
NEN A LA ENTRADA DE TROPAS 
ALEMANAS EN RUHR 
PARIS, marzo 29. 
Hugh C Wallace, embajador, amerí 
cano en Francia, en la sesión de hoy 
de la conferencia de Embajadores, con 
la ciudad, pidienHo el establecimiento, Qrandes diferencias de oplnifin ens-
de una república danesa y todas las íen entre los funcionarios do la En-
calles que conducen a* palacio real tente en Turquía respecto a la conve-
están ocujpadas por la policía. Iniencia de la ocupación de Constanti. 
El Rey Criastono recibió esta noche 1 nopla por las fuerzas armadas, sr 
a una diputación socialista con la cual proporcionar protección a las P0"1? 
conversó durante media hora. Se pre clones cristianas de otras P^e3 
sentaron demandas y el Rey prometió Turquía. Hay mucha i ^ u ^ ^ J acer'; 
contestar definitivamente esta maña de las condiciones que P ^ 7 ^ * ,6. 
firmó la declaración hecha en Wash- I na a las nueve y media. No se publicó el interior ^ ^ e ^ a J " eredentcS fll 
dicos ue la JbnieniB j>ru«-o » 
Angora dicen Que Mustapha KemW,! 
jefe nacionalista, se sorprendi6_gra'i-
ington de que el Presidente Wilson no , el carácter de las demandas presen 
se oponía a ia entrada de más tropas j tadas. 
del ejército alemán en el valí» de 
Ruhr, y el gobierno alemán deseaba 
L A C A S A 
R I B I S 
e l v u e l o d e l a s e ñ o r a 
J a n e H e r v e u x . 
MOTIMEENTO MARITIMO 
New York, marzo 29. 
Llegaron el Lake Charles, de San-
tiago y Antilla y Lake Stirling de 
Nuevitas. 
Savannah, marro 29. 
LISBOA, marzo 28. 
Los miembros del Senadjp y do la j ¿ ^ 7 ¿ ^ 0 ^ 0 la reciente revolu-
Cámara de Diputados habiendo sido ci<jn , rwvom 
convocados en sesión extraordinaria j j ¿ 8e dar4 a i08 Jefes ^ 
o n n € t « nr/n H^ote^enC^f04ml1ad ^ *™ v,oIar°n *™ Juramentos di-con los requisitos constitucionales jo el Canciller 
to serán barridos con escoba de'hie- eilZiar,aí* a1llí- ,An . u ^ ^ ^ 
rro. El nuevo canciller dedicó la mi-; Durante la sesión el embajador Wa-
tad de su discurso a considerar los dls llace entregó al priiner ministro Mille-rand la nota d^l Presidente Wilson so-
bre la cuestión turca. 
DESORDENES EN B0LIV1A 
Los términos del tra-
tado de paz eran la causa del senti-
RERLIN. Marzo 29 
El Ministerio recién organizado pa-
miento reaccionarlo que todavía preval ra PrU8l,a segÚn aDunc10 hoy 86 CO:n' 
n T a ^ a ^ r ^ 8 ^ n 0 8 ^ Aleraa: r ^ r i m e r Ministro y Ministro de Agri-
S ^ i J S ^ Í ^ c ü l e r <il3o Que ei 'cu H6rr Braun ^ 
gobierno se opondría a la demanda ¡ Ministro de Gobernación, Herr S<s 
francesa para ocupación aliada detvering 
Frakfort, Damstadt, y otros ciudades, | Ministro 
a cambio del privilegio de enviar tro ¡ náenisch. 
pas alemanas hasta la zona neutral. ' M^Istro 
Cherubinl. el Nuncio Papal en el Reino El gobierno, continuó, no se prooone deman 
de los serbos, croatos y eslovenios,. sujetar estas pacíficas comunidades, Ministro 
se anunció hoy en la legación Serbia I a los terrores d© la ocupación. Qeser 
de aquí, como indicación de que se ha El nuevo gobierno estaba plenamen I Ministro de Comercio, Herr Pisch-
te representado en la sesión de hoy beck. 
•con el objeto d» ratificar el tratado de 
Versalles. | 
LLEGADA A BELGRADO 
DE MONSEÑOR CHERUBINI 
WASHINGTON, marzo 29. 1 
La llegada a Belgrado de Monseñor!  l  t  T   tr L i 
demente y al parecer tuvo muy p r 
piejo ante el reciente " o ™ 1 6 0 ^ ^ 
do, y ha expedido órdenes^a los j a 
cionalistas para que se compriman y 
SANTIAGO DE CHILE, marzo 2,0. protejan a las minorías. 
Durante un mitin patriótico celebra nacionalistas han destruido el 
do en Revealta. Bolivia. ocurrieron ^ te ente ferroviario de Bi-
desórdenes en los cuales un peruano * , lfnea entre Constantino-
FL NUETO MINISTERIO PRUSIANO fué peligrosamente herido y un boli- ^ Aleppo. Los ingleses están abo-
viano levemente, según noticias recibí ^ rCgtablecIendo el puente, 
das, aquí de La Paz. I La sugestión publicada en los ae»; 
pachos de Londres ^ que podría 
. viarse un ejército griego c0*"* ' • 
Ministro del Bienestar popular, Her. naci0nalistas en Annatolia si com 
Steegerwald. 1 . oponiéndose a los planes deja 
Ministro de Justicia. Herr ZehnhofK Ententí causa amargo resentimie"-
Cuatro de los Ministros son demO- t0 entre'los turcos de todos los pa«i-
cratas socialistas, dos son demócratas (jog 
v dos son miembros del Partido del, ' •mTpq semeja81* 
Centro. El Primer Ministro Braun fué | A juicio de los neJItra¡^' bajo «' 
Min'istro de Agricultura en el último plan «niría a toaos ios ur jnarÍJ 
gabinete y Herr Haenlsch. Herr Oese, estandarte ^ ^ " r 1 ^ , ^ - n h a K & * 
. Herr Steegerwald y la ligera oposición Mu8tapnatog ^ 
de Reconstrucción Herr 
de Hacienda, Herr Lu-
de Obras Públicas, Herr 
El domingo 2S, a las 4. presenció 
la Habana entera el vuelo de la linda 
5 intrépida aviadora señora Jane Her-
veux, soltando las seis gallinas d© gui-
neas, que lo entregó la CASA RIBIS. 
Hermoso, espléndido, resultó el vuelo Jacksonville, marzo 29 
3e la linda aviadora. Hoy mismo se' Ia gol6ta Ann,e B- ABderson' 
Llegó el Quautico, de la Habana. 
Norfolk, marzo 29. 
Llegaron el Falls City de Caibarié» 
y Valencia de Cienfuegos. 
presentaron dos soldados del Ejército ,de la Habana. 
Cubano y dos paisanos cada uno con Tampa, Marzo 29. 
dos gallinas do guinea recibiendo por] Llegaron las goletas Georgia D. Jen 
ellas espléndidos regalos consistentes k,n8 de Caibañén; Lizrie A Williams, 
en objetos de fantasía. Aún queda una J J ^ g J 6 * ^ 7 WilIlam ^ Nauslen áe 
gallina de guinea sin que hasta la fe-, ^ l i ^ ' l a goleta C. H. Hackloy para 
cha sepamos o tengamos noticia de Sagua. 
que haya sido cogida. Rogamos a| — 
las personas que las encuentren 8e .Charleston, marzo 29. 
presenten con ellas en la CASA RIBIS el Fowe11 de la H * ^ » -
a recibir su regalo. La CASA RIBIS se Galve8ton. marzo 29. 
congratula de haber podido ofrecer a| Llegó el Cádiz de la Habana y el 
los habitantes de la Habana tan lindo Lake Glrth del mismo puerto. 
f bello espectáculo como ha sido el 1 Salló el Pinthis para Sagua. 
VUELO de la linda aviadora señora, 
llegado a un arreglo satisfactorio de 
las diferencias entre el nuevo reino y 
el Vaticano debidas a laa bsorclón ipor 
el primero del territorio austriaco. 
EL VIAJE DE CLEMENCEAU A 
EGIPTO 
PARIS, marzo 29. 
El exprlmer ministro Clemenceau 
que ha estado en Egipto durante va-
rias semanas en viaje de recreo ha re 
gresado al Cairo desde el Sudan y bo 
dirige a la Palestina según so anuncia 
en mensajes del Cairo. 
Pasará la mayor parte de la Semana 
Santa en la Palestina proponiéndose 
hallarse en Jerusalem el Viemes San 
to, y saliendo para Francia de Alejan 
dría el día 23 de abril. 
Herr Fischbeck, Herr Steegerwam y ia ugera u ^ 0 ^ l w " ' r : ~ ] ' restos 
Herr Zehnhoff también eran mlem- que ahora existe ent" 
I partido liberal de la Entente. I bros de ese Ministerio. 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
C A R U S O 
Jane Herveux. La CASA RIBIS tiene 
en perspectiva otros espectáculos dig-
nos de nuestra urbe capitalina. Pron-
to los hará conocer al distinguido pú-
blica habanero. 
No olvidarse.- LA CASA RIBIS ES-
TA EN GALIANO 128 y 130. 
C. 2915 i<j..30. 
New Orleans. marzo 29. 
Llegó el Harald de Cienfuegoi. 
Baltimores. marzo 29. 
Salió el Feltore de DaiquirL 
LAS CONSECUENCIAS DEL TEMPO-
RAL 
CHICAGO, Marzo 29. 
La lista de muertos como consecuen 
P a l c o s gr i l l e s s i n e n t r a d a s . $ 1 . 5 0 0 - 0 0 
^ f ™ ™ ? N ^ p n A L ? , * l A A 1 1 ' 'PaIC0S P 1 ^ 7 pr inc ipa les , s i n é n t r a l a s „ 1 .200 0 0 
L o n e t a con e n t r a d a . . . . SANTA SEDE 
1 -
ROMA, Marzo 29. 
Son inminentes las negociaciones 
para el establecimiento de las rela-
ciones diplomáticas entre Grecia y | 
la Santa Sede. 
El gobierno griego ha presentado 
-súplica formal para que se enta-
blen las negociaciones por conducto 
del Cardenal Dubois. 
B u t a c a s con en trada . . . . 
Delantero de t er tu l ia con e n t r a d a . 





2 0 0 - 0 0 
l é O - 0 0 
8 0 - 0 0 
6 0 - 0 0 
Notas importantes: Las personas no abonadas a la anterior tempo-
rada, pueden dirigir sus peticiones a la administración del teatro, para 
ser anotadas por riguroso turno, de manera de complacerlas tan pronto 
cese el privilegio que comprende los cinco días citados, del miércoles al Suscríbase «I DIARIO DE LA MA 
RIÑA 7 anúncieso en el DIARIO DEl'unes' con ôs abonados a la temporada de 1919. 
LA MARINA 
E s t á a b i e r t o e l a b o n o a l a s 8 f u n c i o n e s " C A R ü S O 
p o r l a 
Coapanb de Opera Italiana de Aíolfa Bracaie. 
P r i m e r a d e c e n a d e M a y o d e 1920 
H a s t a e l d í a 10 d e A b r i l p e r m a n e c e r á a b i e r t o 
e n l a c o n t a d u r í a d e l t e a t r o , e l a b o n o a l a s o c h o ^ 
c i o n e s d e C A R U S O , p a r a a t e n d e r l a s p e t i c i ó n 
d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
E s t e p l a z o e s i m p r o r r o e a b l e . 
Las funciones serán dos por semana. pocEf* 
Se hace constar, que en el caso de que el tenor ^ ^ J a b o u * ^ 5 
cantar en alguna de estas funciones, se devolverá a los sen 
la parte proporcional que corresponde. 
C2S01 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 30 de 1920. PAGINA TRES. 
Í u r I O D E L A M A R I N A 
" P r a d o . N u m . 1 0 3 ^ . 
NICOLAS RIVUO T ALC 
T« insj CUBA DE L A pRENSA ASO I A D A 
PECAN© ., 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
i PROVINCIAS 
«ABANA me. 9 l-SO 
1 " f f - r í o 6 Id. - «"«O 1 ABo -21-00 
2 Í ^ i J í S I 1 ABO 17-00 I 
JAfl# : 10 TELEFONOS. RBOACCIÜN: A-6801. ADMINISTRA-
tfK&hJ>0¿¿QX y ANUNCIOS: A-6201. IMPRÍ^ÍTA: A-5334. 
EXTRANJERO 
3 me»e« 4 6-00 
6 Id. r- < 1-nn 
 n  «3 -  
L E Y E S N E G A T I V A S 
tas medidas se toman para ali-
Cr^arestía de las subsistencias He-
la superficie del problema y allí 
extinguen. Todo g silizan 7 se «tinguen, i o u u 
5e unieron, primero la Junta de 
cias y 1" °̂ ,a Comlslon ConSuI' 
Sl5len redujo a averiguar los precios 
T \ l artículos de consumo general 
fijar el valor de algunos. La pren-
y ̂  acogido quejas y protestas, ha 
^ado por el remedio, ha indicado 
Aciones. Pero, en su mayor parte, ha 
âhogado sus iras contra el comer-
ante en quien ha visto un ag.otista 
alterador arbitrario y codicioso de 
u precios de las subsistencias un 
:vampiro del pueblo." El Congrio 
ha presentado proyectos de Ley que 
^ quedado enterrados en las comi-
ses o en los archivos. 
Ahora se ha llevado uno a la Lama-
ra que pide penas de arresto y de i 
mulla para los acaparadores de mer-| 
candas y para los que se v á l g a n l e ' 
medios dolosos para producir un alza 
o baja del precio en más del quince 
por ciento de alguna mercancía. 
Es innegablemente justo castigar to- j 
da explotación, todo fraude, toda con- ] 
fabulación que hagan ruin y sórdida i 
industria de la carestía que oprime y 
angustia al país con rigor exasperan-] 
le, Pero tenemos la más profunda se-
guridad de que esa ley no ha de mi-
tigar el mal. Aun más. estamos con-
vencidos de que ha da agravarlo. Dará i 
lugar a la persecución de los comer-; 
cjantcs_Sobrc todo de los detallistas ! 
que son los más débiles—caerá sobre ¡ 
ciloscon el celo que la caracteriza siem : 
pre, la plaga de inspectores; entrarán' 
en la cárcel algunos de los vampiros; | 
suspenderán o cerrarán otros pruden- j 
teniente sus establecimientos y la ma-
yor escasez de mercancías traerá con-
sigo nuevo encarecimiento de precios 
;No es mucho más lógico que antes 
de apelar a medidas represivas, adop- i 
te el Congreso otras que vayan a la | 
raíz y a las entrañas del problema y 
que produzcan un positivo abarata-
miento en el valor de las subsistencias? 
Se sabe y se ve que las huelgas, dis-
minuyendo el trabajo y produciendo 
un gran desequilibrio entre la produc-
ción y la demanda, constituyen una 
de las causas principales de la ca-
restía de la vida. ¿Por qué el Congreso 
no las reglamenta, impone penas se-
veras a los que individual o colecti-
vamente se dedican a promoverlas y 
establece preventivamente tribunales 
de arbitraje que diriman los conflic-
los entre el capital y el trabajo? Año 
tras año, aun mucho antes de que el 
país padeciese la actual carestía, se 
ha clamado por las reformas arance-
larias. Se ha pedido que se favorezcan 
y protejan las industrias nacionales y 
el cultivo de todos aquellos produc-
tos que les proporcionen la materia 
prima. Se ha demostrado la necesidad 
de que se rebajen las tarifas de im-
portación correspondientes a los ar-
tículos de consumo general, y se recar-
guen en compensación las de los ar-
tículos de lujo. El Congreso ha pre-
sentado estudios y exposiciones y pro-
yectos sobre estos asuntos. Pero el país 
espera todavía las leyes que cumplan 
y practiquen las promesas y los pro-
pósitos del Congreso. 
Prescindimos de lo que atañe a la 
contribución de las casas que había de 
mitigar la carga insoportable de los al-
quileres, porque la Cámara Municipal 
se ha creído herida en las atribucio-
nes de su autonomía. Los concejales 
habaneros no pensarán, sin duda, en 
rebajar esta contribución, a pesar de 
que llega al máximum marcado por 
la ley. Pero tampoco permitirán de 
ningún modo que la altere el Congreso. 
Entretanto la Cámara cree haber re-
suelto el problema legislando contra 
los comerciantes que acaparan las 
mercancías y se confabulan para al-
terar sus precios. Siempre las leyes 
negativas fueron más cómodas y fá-
ciles que las positivas. 
Ctptwl tutorbado, $ XdSXnfxsx/ 
Cipital pegado $ S.OOQjOOM 
H E C H O S 
tkn precedente en U historia universal de ta bañe*, 
realisados por nosotros en dos años y medio de vida: 
40 .000 CUENTES 
2 0 MILLONES DE DEPOSITOS 
9 0 SUCURSALES DOTADÁS A l a NACION 
15 M I L NEGOCIOS COMERCIALES 
DESARROLLADOS B A J O NUESTRO APOYO 
CASA CEKTTA L-MarcxScm r Tcsltna R«t. 
SUCURSALES. 
BcImmIb. 4. 
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'••"•a da Ttnan*. 
lacua la Oranda. 
la a Anteaio de lea BaAw 
>an )ea< de Ua Leias-
Sea Juan de loa Yene. 
San Lata (Orlente) 
Santa laebel de tu Lajaej 
Santtago de Cuta. 
Samo. 
(Jalda da Reraa. 
VaWa. 
Victoria de >aa T—i 
Y amatar. 
XMXX del Media. 
¿QUIEN HIZO E N E L MUNDO N A D A IGUAL? 
£1 E s p i r i t i s m o e n s u s 
D o c t r i n a s y e n s u s 
P r á c t i c a s a 
. i i 
üo^aas fundamentales del espiri-
tismo, dignos de especial considera-
ron y estudio, son: la existencia del 
ênespfrtu", la transmigrax-ión de 
'as almas y la negación del infierno, 
lomo quiera que estos, como los res-
pes asertos del ocultismo, son fun-
«amentaimente gratuitos, nuestra ar-
Wmentacifin consistirá más en mos-
^ lo irracional de su naturaleza, 
lie en deshacer supuestas pruebas. 
ti'periespíritu,'' dicen los discípu-
<« Qe Ailáa Kardeck, es una envoltu-
imsem.imaterial, destinada a rodear el 
2a üespnés de la muerte facilitán-
m \ M coniunicaci6n con el mundo 
hinPía * Y í>ien' ¿en <lué escuela, ga-
rsJr 0 retorta. se haá reconocido 
ninL de.semeJante sustancia? En 
t o m ' Sl es material, no hay moti-
/"guno para disünguirlo del cuer̂  
aleW es efPi:ritual, no hay razón 
exal ^ara (iistinffuirla del alma. La 
'os en i\mT1,ltÍT>Ucación de elemen-
âltism llomt>re no es original en el 
tonl : escue,as hubo en la Grecia 
"i d i l qu,e lleSaron a distinguir has-
^bía a.íf1fmentos- Como quiera que 
>af iSpda i3^8Ld^i i^ jpo^ ie+„e i 
aducj se creyeron exenta» ^ asert0»!1' P1*116̂ 3 Que demostraran 
Pió, ar:°: el espiritismo bao© lo pro-
üí "tertin!, c u e r P 0 7 al alma 
esvara m quid" que no es buey ni 
^ : y prescinde de toda compnr 
•imita directamente al teoso-
^|ju1»uCURAR UN RESFRIADO 
^ E w n ^ 1 no ,e cura- La firma 
GR0VE se halla en cada 
fisnxo, según cuya enseñanza en el 
ser humano se distinguen, no diez ele-
mentos como otros antiguos dijeran, 
sino siete, tres de carácter temporal y 
cuatro inmortales y perpetuos. Todo 
ello sin razón alguna. 
El espiritismo niega la unión sus-
tancial entre el alma y el cuerpo; con 
esto niega también las obras "perso-. 
nales" y según vimos, niega indirec-
tamente, la libertad del hombre, su-
poniendo por tanto injusto a Dios y a 
toda legítimo autoridad que castiga 
vicios y premia, virtudes. Según Alian 
Kardeck, las almas no han sido crea-
das para informar los cuerpos huma-
nos, sino que tuvieron una existencia 
anterior a ellos, y después de aban-
donarlos, informarán otros y otros in-
definidamente. Cómo se explica, pues, 
la presente existencia de la humani-
dad? Dicen los espiritistas que las al-
mas en anteriores existencias pecaron 
y en castigo de su culpa penan ahora, 
encarceladas en los respectivos cuer-
pos que ocupan a mgpiera de prisión 
Dos etapas se distinguen en esta doc-
trina, hubo tiempo en que el ocultismo 
no suponía lo que hoy llama ''doctrina 
progresiva," sino que defendía la ha-
bitabilidad forzada del alma en cual-
quier sustancia material; según esto, 
el alma de Napoleón pudo en otro 
tiempo informar un alcornoque, un 
chopo o un mico; y podrá cualquier 
día hallarse encarcelada en un hipo-
pótamo o en un cangrejo. Como quie-
ra, que este postulado, amén de absur-
do, era ridículo en sus consecuencias 
y atraía sobre el ocultismo todo gé-
nero de burlescos y merecidos comen-
tarios, los modernos espiritistas cam-
biaron de medio, con Allán Kardeck. 
y hoy afirman que no se da la trans-
migración regresiva, sino que las al-
mas humanas son siempre, cuando 
pecan, encarceladas en cuerpos hu-
manos. Y ahora preguntamos ¿quién 
tiene o tuvo Jamás conciencia o no-
ción alguna de esas supuestas pre-
existencias? Todios sabemos, por el 
testimonio íntimo de nuestra concien-
ola, aun sin apelar a otros testimo-
nios, que nuestro cuerpo y nuestra al-
ma forman un todo personal; todos 
nos sentimos con responsabilidad in-
• 1 ias 
dividual, libres y sujetos a la ley mo-
ral, sin guardar recuerdo de preexis-
tencia alguna; ideas innatas no exis-
ten^ todos tenemos necesidad de ejer-
citar, poco o mucho .nuestras faculta-
des, para aprender. ¿Dónde, pues, es-
tán las pruebas de esos estados pre-
vios? Que algunos antiguos lo hubie-
ran afirmado, sin presentar de ellos 
demostración alguna, quiere simple-
mente decir que en todo tiempo hubo 
hombres nue erraron en sus- juicios y 
nada más. Si fuéramos a tener por 
exacto todo cuanto se enseñó a través 
de los siglos, sin prueba o mediante 
sofismas, la vida sería Insufrible. Y 
bueno es observar que no solo no te-
nemos recuerdo de crímenes cometi-
dos en otras existencias, sino que no 
tenemos la más leve conciencia de tal 
preexistencia en sí considerada. 
Si preguntamos al espiritismo en 
qué se funda el dogma de la reencar-
nación por él sostenido, nos respon-
derá con Steke que ''en la justicia de 
Dios.'' Ahora bien ¿cómo puede un ser 
humano purgar en esta, vida delitos 
cometidos en otra anterior, si de ellos 
no tiene la más ligera recordación? 
Para expiar un ser racional el delito 
cometido, es menester que lo expíe ra-
cionalmente, es decir, percatándose de 
lo malo que hl») y arrepintiéndose de 
haberlo hecho. Ix> demás no es expiar 
racionalmente, es sufrir desconocien-
do el motivo y careciendo de mérito. 
Suponer, pues, como supone el espi-
ritismo, que la actual existencia es 
purgativa en forma Irracional, equiva-
le a suponer la existencia de un Dios 
injusto. A esa horripilante conse» 
cu encía lleva el ocultismo. 
Por otra parte la hipótesis esplri-
tística de las sucesiones expiatorias 
es incompatible con el orden de la na-
turaleza Efectivamente, los discípu-
los de Kardeok, emulando el evolucio-
nismo indefinido e Ilimitado, afirman 
que ai progreso de las almas no se le 
puede fijar fin alguno. De ser esto así, 
un ser humano podría aspirar a la di-
vinidad, esto tes la criatura podría 
convertirse en Criador; error budista 
y fundamentalmente panteísta. ¿Han 
pensado en ello los icándldos a/lmira-
dores del ocultismo? Y ¡<iuó graciosa 
^©s su teoría sobre la identidad de las 
¡almas a través de los tiempos! Así co-
mo en la teoría primitiva un alma po-
j dría ser encarcelada en cualquier 
¡cuerpo y servir de "garzón" a cual-
quier bruto en la hipótesis "progresis 
ta'' es posible que el alma de un Sax 
Francisco de Asís hiuibiera sido en 
otra época eil alma de un Barrabás; 
la de un San Luis quizás habría sido 
¡ la de un Nerón... "risum teneatis. 
I amid!" 
j Hay un postrer punto que tocar, 
la cooperación para el bien o para 
el mal, del cuerpo humano. Es indu-
dable que mi estro elemento material 
tiene parte en la vida; mas esa par-
ticipación nada significa en la hipóte-
sis espiritística, toda vez que, según 
ella, entre el cuerpo y el adma no exis 
te otra relacló» que la que podemos 
suponer entre un presidio o un ma-
nicomio y el pobre infeliz allí encar-
celado. ¿Hay consciente pensador Que 
pueda hacer suyo tal criterio? Con so-
brada razón se ha dicho por un sabio 
que "el espiritismo, además de ofen-
der la infinita majestad de" Dios, supo-
niéndole cruel e Injusto, necio y desor-
denador, degrada la dignidad perso-
nal, hiere de muerte el orden social 
y prefiere a las Inenarrables grande» 
zas del Cristianismo con sus verdades 
Inconcusas, con sus preceptos subli-
mes, con su moral insustituible y con 
el testimonio de diecinueve siglos de 
cultura y regeneración sobre los erro-
res y los vicios del paganismo, estos 
mismos errores y estos mismos vicios 
de la pagana antigüedad.'» 
A- L.. 
cional de Niños "y Exposición Nacio-
nal que se celebrará el día 15 de Ma-
yo próximo. 
Los miembros que componen el re-
ferido Jurado y que han sido citados 
para la referida reunión son los si-
guientes: "Mina" Pérez Chaumont de 
Truffin; señorita Martina Guevara; 
tor Enrique Porto; doctor Clemente 
de Aragón; doctor Antonio F. Barre-
ra; doctor Héctor de Saavedra; doc 
tor Enrique Portoá doctor Clemente 
Inclán; doctor Carlos M de Alzugaray; 
doctor Enrique Saez y doctor Sahtia 
go Verdeja. 
lNOinH SPOKEN ON PARLE FRAVCAIS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
I n r i t i , ^ . do OZORKS Y PIRK ^ _ _ _ 
W * 1 " 1 * 1 6 0 E » q . a B a r c e l o n a - T e l . A ^ 2 9 9 8 
I 8 OO espléndidas habitaciones con baflo e inodoro privado y olavador. 
ltStan>an4nn Precios muy económicos. 
,ttr*wy BaserTados abiertos basta las 12 de la webe. E i c e l t n t s c te inero . 
ind. 19mx. 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
D u c o m p a S u a c e i t e r a de cuba 
^ a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a a b a n a . 
' M a n r i q u e d e L a r a ' 
En la calle de Consulado, número 
130, está esta Academia, que de tan-
to y merecido crédito disfruta en to-
da la isla de Cuba, pues a ella asis-
ten los hijos te ambos sexos de arlstó 
cratas, capitalistas oimientos y de to-
das las clases sociales, en número do 
más de doscientos cincuenta, los mis-
mos que, una vez que han entrado en 
aquellos amplios e higiénicos salones, 
son medidos todos por el mismo ra-
sero. | 
La Academia "Manrique de Lara" 
tiene un sello especial, característico, 
que sorprende a los que ingresan co-
mo Internos y medio internos de di-
ferentes pueblos de la república, ha-
ciéndoles vivir en un ambiente de fa-
miliaridad que tanto se echa de me-
nos cuando se sale de la propia casa 
de uno. 
Es un dato de gran Importancia «o 
ser acogido ii>or la Indiferencia del 
piofesor-dlrector que ve en el que lle-
ga a un altimno que no le interesa 
más que por el dinero que pueda dejar 
en la caja de la Academia. 
No bastan solo las comodltfades y 
saber de antemano que el que allí va 
aprende. Se hace también necesario, 
para que la estancia sea agradable, el 
trato amabilísimo de los profesores. Y 
como ejemplo de esto podemos poner 
a la Academia "Manrique de Lara". 
La constante animación en todas las 
clases, que empiezan a las ocho de la 
mañana y terminan, a las diez de la 
noche, hacen doblemente simpática y 
atractiva esta Academia, atendida por 
diez y seis amables y diligentes profe-
sores y por una Dirección Idónea que 
supo dar al negocio una marcha prós-
pera. 1 
Las asignaturas que se enseñan a 
conciencia en la Academia "Manrique 
de Lara", son: teneduría, gramática, 
aritmética para dependientes, ortogra-
fía redacción, Inglés, francés, taqui-
grafía Pltman y Orellana, dictáfono, 
telegrafía bachillerato, peritaje mer-
cantil, mecanografía y máquina de cal-
cular. I 
El crédito de este centro de ense-
ñanza es de sobra conocido para que 
vengamos aquí a hacer los elogios que 
en justicia se merece la Academia 
^Manrique de Lara", de donde salen 
tantos y tantos taquígrafos que ga-
nan de ciento cincuenta pesos para 
arriba. ' * - ¿ l — 
Jurado Nacional de Maternidad 
ORGANIZACION B E l CONCTTESO 
El presidente del Jurado Nacional de 
la Maternidad ha citado a sus miem-
bros, para la junta que tendrá lugar, 
en la Secretaría de Sanidad el pró-
ximo miércoles 31 a las cuatro p. m. 
En ella se tratarán asuntos prelimi 
nares y organización del Concurso Na 
D e G o b e r n a c i ó n 
i , — 
TERMINO LA MOLIENDA 
Las autoridades de Manzanillo han 
comunicado a la Secretaría de Gobema 
ción que el central Jibacoa ubicado 
en aquel término desde el sábado ha 
terminado su molienda. 
EL GOBERNADOR DE CAMAGUEY 
El Gobernador de Camagüey ha diri 
gldo Un telegrama al coronel Hernán 
dez, partcipándolé que se ha dirigido 
hacia esta capital. 
I ENTREVISTA 
Ayer celebró una extensa entrevis-
ta con el Secretarlo de Gobernación el 
general Rafaet Montaleo. Se mostró 
reservado con los repórters. 
L o s dolores de l a v i d a 
Donativos recibidos con destino a 
* i señora Rosenda Deus* residente 
en Dolores. 14. Víbora: 
Unos devotos del Sagrado Co-
razón % 6.00 
R, A.. 5.00 
Total. . . $10.00 
Esta cantidad fué entregada ayer 
a la señora Deus. 
H a b a n e r a I n d u s t r i a l 
S . A . 
Se avisa por este medio a los 
ñía que desde el día 22 del corriente 
Secretarla situada en la casa número 
dad, cualquier día hábil, de diez a d 
de la tarde, excepto los sábados, a ca 
pañía Manufacturera Nacional, S. K , 
porte de los dividendos que tuvieren 
les corresponda por saldo de sus ba 
Habana. 18 de Marzo de 1920. 
alt. 4d.-21 
señores accionistas de esta Compa-
mes podrán acudir a la Oficina de ia 
43, de la calle Habana, en esta ̂ lu-
oce de la mañana y de dos a cuatro 
njear sus acciones por las de la Com-
según lo acordado, y percibir el im-
pendientes do cobro y cuanto más 
beres. 
I 
LORENZO D. BECI, 
Secretarlo. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s » O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a 11 a. m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
23 de Marzo. 
El golpe dado en Berlín por Kapp 
y por el general Luettwitz ha sido 
calificado de "chiquillada" por Ra-
thenau, el millonario electricista que 
fué Dictador de Víveres en Alemania 
al principio de la guerra, y fle "locu-
ra" por otros; la prensa americana 
ha hablado de "fracaso/' 
Lo que resulta de los hechos es que 
aquellos dos personajes no han fraca-
sado más que en esto: el primero se 
ha quedado sin la Cancillería y el se-
gundo sin el ministerio de la Guerra, 
cargos que han ocupado cinco días. 
Pero han impuesto su programa al go-
bierno socialista, y su acto ha tenido 
otras consecuencias importantes. Pe-
dían los revolucionarios, o contrarre-
volucionarios^ que se adelantase las 
elecciones de Parlamento y de Presi-
dente, cosas 'lúe no quería el gobierno 
socialista, al cual le iba muy bien con 
la Asamblea Constituyente, en la que 
tiene mayoría, y con que Eberi; siguie-
se algunos meses más en la Presiden-
cia para lo cual no es seguro que se le 
elija por el voto popuJlar directo. Y 
también pedían que se nombrase para 
ciertos altos empleos hombres técni-
cos, prescindiendo de sus opiniones 
políticas. 
El gobierno, en el programa publi-
cado en Stuttgart el día 20, ha piy»sto 
todo eso, y según despachos de ayer, 
nombrará ministro de Negocios Ex-
tranjeros al Conde Juan de Bernstorff 
que nada tiene de socialista ni de l i -
beral avanzado ,sin que tampoco sea 
un conservador; figura en el partido 
que, con nombre nuevo, ha sucedido 
al liberal-nacional del Imperio. Se 
puede suponer que detrás del nombra-
miento de Bernstorff vendrán otros 
análogos, si los designados los. acep-
tan. 
Kapp invitó a todos los partidos, 
excepto al "esparticida,-' o bolshevis-
ta, a entrar en el gobierno. Ahora 
Ebert hace esa invitación y promete 
concesiones—quf figuran en el pro-
grama—a los socialistas independien-
tes, con los cuales ise llevaban muy 
mal los del gobierno, por acuello de 
que los odios entre hermanos son los 
más fieros. 
Para combatir a Kapp el gobierno 
de Ebert ha apelado a la huelga gene-
ral, que ha sido eficaz; pero el haber 
recurrido a este método revoluciona-
rio, ha estimulado a los "espartacl-
das'' a entrar en campaña y han ob-
tenido éxltce en el Oeste que han em-
peorado la situación del gobierno y 
la del país. Según los despachos, de 
ayer, el gobiern(o ha resuelto em, 
plear contra ese movimiento "medios 
morales y políticos'' y mantenerse en 
lo militar a la defensiva; con lo cual 
reconoce que es impotente para so-
meter por la fuerza a esa gente, que 
Noske,. el ministro de la Guerra, ha 
estado sopeteando de lo lindo hasta 
ahora. Y como también se nos dice 
que Noske se ha retirado del gobier-
no, habrá que atribuirlo en parte a 
exigencias de los socialistas indepen-
dientes, que lo detestan y en parte a 
que él no aprueba esa política Qe de-
bilidad. 
Para justificarla ha declarado el 
Gobierno que como la aventura Kapp-
Luetwitz "ha indignado a todas las 
clases contra el militarismo, no es po 
sible valerse de él para hacer entrar 
en razón a los rebeldes. Pero ¿qué mi 
litarismo hay en que un gobierno se 
defienda cuando es atacado? ¿No se 
hace eso aquí, en Inglaterra, en todas 
las naciones liberales? ¿No lo ha he-
cho el mismo gobierno que así habla? 
Es, evidente que ha salido muy achi-
cado de esta crisis y que su confesión 
de impotencia disgusta y alarma a los 
elementos de Orden y de capital, los 
cuales no pueden resignarse a que se 
les entregue a la barbarie de los ro-
jos. Y así como la huelga general pro-
clamada por Ebert ha servido/para 
estimular el bolshevismo, será proba-
ble que esta política de abdicación y 
flojera, que deja desamparados los 
i intereses más legítimos, estimule 1< 
¡ cooperación entre los elementos aft 
i nes, como los terratenientes, los ban. 
Oueros, el comercio, los fabricantes 
¡los militares etc. Si de esa cooperaciói 
no resultan en las próximas eleocio» 
nes un Parlamento más ladeado a l l 
derecha que la Asamblea actual y u> 
Presidente que no sea socialista, acá» 
so haya nuevos episodios como el di 
I Kapp. 
La burguesía alemana es mucho mál 
l enérgica que la rusa, que se dejó con» 
¡ fiscar y degollar por los bolshevlstas 
Un banquero de una nación neutral 
i llegado a Londres en estos días, des-
! pués de pasar algún tiempo en Alw 
1 manía, ha dicho a un cíirresponsaJ 
jdel "Sun," de Nueva York, que c i 
laiuel país el gobierno irá a mano* 
I de la clase media, porque los socia-
¡listas han'demostrado ya su incapacl» 
dad. Ha agregado que esa clase no es-
tá por la república ni tampoco pol 
la restauración del régimen imperial, 
si "no por una monarquía liberal comd 
la de Inglaterra. 
Otros observadores opinan que gt 
sigue la aclu?! anarquía mansa, 1| 
que vendrá, seguramente, será uní 
dictadura con la etiqueta republicar 
na; dictadura ejercida por un mili-
tar, que suprimria el socaismo y ha-
I ría la guerra a Rusia para derribai 
i di bolshevismo. Se ha recordado, á 
¡ propósito de esto último, que a priu-
i opios de Febrero, mando se hablaba 
de paz entre Lenin y loa Alados, di 
1 general Lndendorff dijo en una "la-
| terview" de periódico: 
—"No es posible una paz duradera 
con la república de los "Soviets." 14 
hizo con nosotros y nos ha estad* 
hostilizando ' siempre desde' entonces 
El balshevismo |es hoy lo bastanW 
fuerte para' hacer la_guerra en doi 
frentes; tanto más cuanto que las coi 
diciones topográficas en las frontera! 
de Persia y del Afghanlstan excluye» 
el empleo allí de grandes fuerzas e» 
uha escala europea- os peritos biei 
informados calculan en seiscientos mi( 
hombres el ejército que los bolshevi» 
tas podrán concentrar en Abril en l i 
frontera de Polonia, donde .no se puw 
de operar antes a causa dei clima 
Esas tropas están bien disciplinada) 
y equipadas; el ejército bolshevisti 
es una verdadera amenaza. Alemanii 
ha sido varias veces el dique que hi 
Contenido las inundaciones humanal 
venidas del Este. Si no puede cont» 
ner ésta, las consecuencias serán d» 
sastresas. El peligro para Alemanli 
sería tanto mayor cuanto que necesí 
taríamos muchos meses para formaí 
un ejército, porque carecemos d< 
equipo/' 
También dijo el general esto, mu: 
interesante y de la mayor actualidad 
ahora, cuando la mancha roja se er 
tiende en Alemania: 
—"Lo que aumenta la gravedad 4 
la situación es que el bolshevismo ea 
cuentra aliados comunistas en los pal 
ses que invade." 
flería curioso y. hasta diT^rtidl 
—amnssante und pitante, diría Lu 
dendorff—que Alemania hiciese lo qu 
no han querido hacer los Aliados, ; 
que éstos se encargasen de proveert 
de armas y municiones. 
X. Y. Z. 
" L I N O L E U M " 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i t o . A l p o r m « L y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
M I M B R E S . 
c 2806 8d-24 
V a p o r ^ B a r c e l o n a " 
Notificamos por este .medio a los 
pasajeros Que han de embarcar en es-
te buque, que la salida ha sido fijada 
definitivamente, pára el día lo. dé 
Abril a las 4 de la tarde. 
28, 29, 30 31 Mzo. 
D r . C l a u d i o F o r t ú a 
Tratamiento especial de I a s afeccio-nes da la sangre, venéreos, BÍfllis, ciru-gía, partos y enfermedades de seño-ras. 
Inyecciones Intrarenosas, eneros, Ta-canas, etc. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mnjeres: 7 y media a 9 y me día de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. Campanario. 142. TeL A-8090 8501 m7 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Se ceBjplace en conramicsr s * m C l k M e s 7 a l pusMico ea 
general , Sa sperlhsra des tm Stacsnmi ca 
P A R I S , F r a n c i a 
28 R u é d u Q u a t r o S e p t a m b r e 
o f f r t t í e a d b tes SacsBdadss «fie ¿Seiba Ssccsroal a los coaier* 
ciaaHes 7 p a r t í c o l a r e s igras reqasaraa sss s e r v i d o s . 
Capital pagado „ , . . . , „ 
Fondos de Reserrm 
ABttro íotal 
Nuestra Oficina Prtnotpal «n la OabaB* m 





P E R D I D A 
Se ha extraviado una perra de ta' 
maño mediano, de lana corta, rabo 
cortado, coilor crema, desde la cabeza 
a la mitad del cuerpo y la otra mi-
tad carmelita, tiene lo años; entiende 
por 4,Nora." Se gratificará al Que la 
entregue en Neptuno 63, (altos.) 
l t . 92 3d.-30. 
J J ^ 2 9 _ 3^-30^ 
D r . R o b e l i n 
de las F&cultadek «e rang j Ma-
drid £x-Jefo de Clínica Denaat*-
.'óglca do» Dr. Gazaux. 
/París 1888) 
E«i^-'alista en las Enfermedades do 
la Piel 
Bn general, secas y ülceraa, y las 
consecitivas a !a ANEMIA; REUMA; 
NPUI-OSISMO y MICROBIANAS 
MALES de la SANG11S; de] CAB»-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defecto» de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. rau 
JESUS MARIA nflmaro 8L 
Curaciones r á ^ d w por sistemas 
modernísimos _ , 
Taldíoso A - i m . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M í o b m 
y d e F i b r a 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
I . PASCÜAI-BALDWH. 
Obispo 101. 
D r . H e r n a n d o S e g a 
CATEDRATICO DE LA ÍIRITEKSIBÍ9 
Garganta , N a r i z > Oidos . 
Prado . 38; de 12 a. 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E T j HOSPTfAX I>K grencias y del Hospital Número ün« 
ESPECIALISTA EN T I A S X J B I N A R J A S y enfermedades venéreas, Cistoecopla, caterlfemo oe loa uréteres y ¿cumen do) riñón por los Rayos X. 
DE NEOSAI/VABSAK JNTECCIONBS 
CONSTTLTAS: DE 10 • 12 A. M . T ]>1 3 a 6 p. m- en la calle de Cuba, aft 
8866 81 m» 
MUY IMPORTANTE 
Establecimiento de Papelería, Perfeme-
rfa. Quincalla, Artículos para caballo, 
ros y novedades, bien surtido, bien e1< 
tundo, con buena venta y único en a« 
clase, en buen pueblo de la provincia 
de la Habana. Es nn bnen negocio. 8t 
vende por tener que ausentarse «u due-
ño. Informarán: los señores F. G4mei 
y Compañía Dragones, 3. 
P. 10d-S8 
F A B R I C A de C R I S T A L E S 
p a r a r e l o j y e s p e j u e l o s 
d e t o d a s c l a s e s . 
A . L . E s q u e r r é , S . e n C 
O B I S P O , Í O Í . - H A B A N A . 
c 2821 6d-25 
APRENDA INGLES EN SU PROPIA casa, en sus momentos desocupados. Pida información respecto a nuestro cor* to, fácil y práctico curso por corres pondencla. The Universal Instltnte, de-partamento 56). 235 W. 108 St New Torfc City. 
SOd-11 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en ua «aZermatadM del M* 
tómago. Trata por nn proXllmlento aM 
peclai laa dlspepaUa. t í o ras del astA4 
ma.fco j la enteritis crOnica. «aacuaaéa 
la enrn. Consultas: da l a s . Bebía, M 
Teléfono A-0OOO Gratis a los pobre». I Á i 
mmm. UMroalMi w Yímrmmm 
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E f C A P R E N S A Q I 
Acabamos de decirle adiós a un c o m p á s caros. El tráfico se Intensifica, 
nañero afable cultísimo y modesto. JLas calles se hallan en pésimo estado. 
Nuestro trato ha de sufrir, en lo su- (Y la población aumenta por meses 
cesivo, tibiezas muy pronunciadas. He 
aquí una vieja amistad. Que se que. 
branta! Este camaraua, que corre co-
mo un loco por las calles, aturdiéndo* 
nos con su voz estridente es conocidí-
Bimo de ustedes. Se trata del democrá-
tico "ford". 
Pasó a mejor vida el "aliado" famo-
so, con sus "carreras" baratísimas, a 
diez pentavos. 
El automóvil de alquiler a peseta 
por viaje, acaba de ponerse fuera del 
alcance también de las fortunas mo-
destas. 
La Gaceta—que en estas cosas no 
miente nunca—insertó ayer la nueva 
tarifa. 
"Nuestro servicio urbano, indica-
ba ayer un editorial del DIARIO, era 
bueno y barato y por inconsciencia en. 
los actores y descuido en los directo-
res va trocándose en incómodo y ca-
r o . . . " 
Por este curso van las aguas. 
perdónenos esta observación el muy 
respetable Ayuntamiento: antes de ad-
mitir las nuevas tarifas debió obtener 
previamente el Cabildo la seguridad 
de un estable y coustaute servicio de 
tranvías. 
La comunicación entre los barrios 
apartados y los centros oficiales, los 
Bancos, la Bolsa, las oficinas públi-
cas y las casas de comercio, es cada se 
mana más molesta y difícil. Subir a 
un eléctrico es empresa árdua, penosa, 
y muy llena de riesgos. Los "carros' 
parecen jaulas de ganado. Y para com 
plemento de dificultades a la escasez 
de estos vehículos hay que añadir la 
rémora de insuficiente personal de 
<iue dispone la H. E. R. Co. Muchas ve-
ces le es preciso al público esperar 
veinte minutos y hasta una media ho-
ra larga, el cruce siempre problemáti-
co da un tranvía. 
Xo son estas líneas, ni muchísimo 
menos una censura dirigida a, los 
•"choffers". Los de la Habana fian re-
suelto el pavoroso problema social. En 
Europa y en Norte América repútase 
aun imposible la solución de ese mag-|se han puesto de acuerd??." 
Hemos leído, hace pooo, la forma-
ción, en los Estados Unidos, de un sin-
dicato que se propone construir en la 
Habana sesenta manzanas de "rasca-
cielos". 
Es una buena noticia. 
, Los' periódicos de Barcelona nos 
dan otra todavía mejor. Allí se cons-
truye actualmente y al través de la 
ciudad vieja, una nueva gran aveni-
da 
La Habana necesita un poco de esas 
audacias. Bienvenidas las altas edifi-
caciones pero, señores concejales, se-
ñores capitalistas, embellezcamos y en 
sanchemos primeramente esta ciudad 
congestionada. El oro rueda aquí aho-
ra con la prodigalidad de un río des-
bordado. Las grandes iniciativas siem-
pre costosas, son hoy por hoy muy 
susceptibles de cristalizar. 
Basten para lograrlo un poco de 
perseverancia en el esfuerzo y un no-
ble propósito. 
Nuestra urbe—llamada todavía a 
más altos ^splendoifea—pudiera ser 
fácilmente modernizada. El casco de 
la población es pequeño. Trazar en la 
Habana antigua cuatro amplias aveni-
das, es labor que puede acometerse 
con lai seguridad de un buen éxito. La 
situación geográfica de Cuba, nues-
tras crecientes relaciones con los Es-1 
tados Unidos, y el incremento de la i 
pública ri'iueza harían que esa buena 
y patriótica riqueza resultara, a la 
postre, un pingüe y remunerador ne-
gocio . . . 
Pero ¡no prosigamos soñando! A 
pesar de los setenta millones fte "do-
llars"' del Presupuesto ¡las calles db 
la capital de la República son un es 
tercolero, capaces de hacerle perder 
a uno con los ríñones, la esperanza 
de mejores días! 
A 
\ ¿ , s i s T j / a i «v. 
« E S T A T E A T R A L D E E S T A ^ 
Borteo de -
i C O M O U N A 
B O L A D E B I L L A R ! 
De "El Día"; 
—"La prensa tiburonista publica 
trabajos encomiásticos, fíenos de 
aplausos y lisonjas, para Freyre de 
Andrade." 
¿Que para cuál de los dos? 
Para el uno y para el otro .Ambos 
no y viejo conflicto entre el capital y 
el trabajo. Los útiles "fords" prueban 
en la Habana cuáu falsa es esa creen-
cia. 
El capital y el trabajo se han cobi-
jado aquí bajo un uniforme de chófer 
algo grasoso, y se ha puesto fin, en ese 
campo de la actividad humana, a la 
lucha de clases, a las huelgas y a la 
propaganda "bolsheviqui"... 
Es una paula a seguir 
Pero, naturalmente, pese a toda la 
simpatía que estos "fords" nos ins-
piran ¡hay que d/fccirles adiós! 
Adiós para un rato largo. 
Vamos acercándonos a un positivo 
conflicto. Las vías de comunicación 
son angostas. Los medios de transpor-
te resultan cada día más difíciles y 
Dirá José 
sigue. 
Miguel Gómez: Suma y 
Escribe "El Triunfo": 
—"Violencia, corrupción y maquia 
velismo son las armas que afila el Go-
bierno de Menocal...'' 
Son muchas armas esas. 
Perder el cabeflo no es cosa muy seriad Lojvcr-
daderamente seno es perder la esperanza de recu-
perarlo. Y esto no ocurre sino en muy pocos casos. 
Si por no haber combatido la caspa a tiempo, o a 
consecuencia de un grave debilitamiento de su 
organismo, ha llegado U d . a la calvicie total, no se 
tenga por incurable ni abandone el cuidado de su 
cabeza. Cuando las raíces conservan su vitalidad, 
es seguro que el cabello crezca de nuevo, siempre, por supuesto, 
que se adopte el tratamiento adecuado. í N o cree U d . que 
para esto último lo más conveniente sería seguir las indicaciones 
de los mejores dermatólogos modernos, especialistas en la cura-
ción de la calvicie? Pues, eso es precisamente lo que U d . hace 
al usar " D A N D E R I N A , " puesto que ésta es una preparación 
en la cual se hallan reunidas las substancias que eminentes hom-
bres de ciencia han considerado, después de largos años de 
estudio, como de mayor eficacia para la calvicie. " D A N D E -
R I N A " fortifica las raíces del pelo, activa los vasos sanguíneos, glándulas y nervios 
que a^r ellas se encuentran conectados, y fomenta, así, el crecimiento del cabello. Siga 
U d . con exactitud las instrucciones que acompañan a cada frasco de " D A N D E R I N A , , , 
apliqúese esta admirable preparación con constancia y podemos garantizarle que si las 
raíces de su pelo están vivas, — lo cnal es casi seguro — dentro de poco tiempo 
dejará U d . de pertenecer al número de los calvos. 
CONTRA GARRAPATAS 
AGÍIA d e l G A N A D E R O 
I Í A V a N A b í l ü G C O . 
A N A L I S I S 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ROBO 
Juan M., Boada, vecino de la calle 
de Bernaza número 69, en una denuncia 
que ayer formuló-ante la policía de 
la segunda estación refiere que mien-
tras se encontraba ausente de su do-
micilio le sustrajeron setenta manojos 
de tabaco, veinte de tripa, varias ca-
jas de tabaco elaborado y cuarenta 
pesos, por lo que se considera perjudi-
cado en la cantidad da trescientos pe-
sos sospechando ctue sea autor de este 
hecho un indivduo nombrado Manuel 
Pérez. 
¡empleado le sustrajeron dos sacos de 
café que llevaba para Quivicán con 
destino al asiático Juan Achon que 
allí posee una tienda mixta, los que 
valen cien pesos. No sabe quien pueda 
ser el autor del hecho. 
L o s resa l tados se en tregan en e l d í a 
l a b o r a t o r i o s B I É n e - R a m o s 
LESIONADO 
El estibador Alfredo Ruiz y Soloa-
ga. de 29 años de edad y vecino de la 
calle de Merced número 39, trabajando 
jgp los muelles de San José al ser al-
;{:anzado por una lingada de sacos su-
Ifrió una contusión de pnonóstioo gra* 
¡ve en la cabeza, siendo asistido en el 
i primer centro de socorro. 
HERIDO 
En el hospital Calixto García in-
gresé ayer para ser asistido de varias 
lesiones de pronóstico grave, Santiago 
Guerra, natural de España, de 25 
años de edad y vecino de la calle 10 
de Octubre número 8 que se produjo 
trabajando con un carro de arena en CHECK FALSO 
la calzada de Regla a Bacurauao. Eladio Ñuño Inestal, vecino de 10 
jde Octubre número 650 dig cuenta a 
FALSEDAD ¡la policía que el individuo que le dió 
Aurelia Romaguera y Fernández, ¡ un check que resuultó falso y cuyo r 
vecina de la calle de Oquendo nú-¡hecho denuncié ante el juez de guar-
mero 23 manifestó ayer en la séptima idia, lo fé un joven nombrado Andrés 
Bn Campoamor. 
Gran tarde la de hoy. 
Celébrase en el elegante teatro la 
función organizad» a beneficio de la 
iBlooseTOlt Memorial Assodation por 
el Team de la Escuela Profesional de 
Pintura y (Escultura de la Habana. 
Véase el programa; 
1. —Himno Nacional Cubano, 
2. —Himno Uacional Americano. 
3. —Discurso por al Representante 
a la Cámara y Secretario de la Aso-
ciación, señor Federico G. Morales. 
4. —Discurso por el seflor Ismael 
Seguro y O. Menocal, designado por 
los alumnos de la Escuela de Pintura 
y Escultura de la Habana. 
5. —Película Rooserelt y su intensa 
Tjda. 
" " ^ ^ O Qa Ion 
la Escuela. 81 ^ altum^ ^ 
7.—-Números mm*. . 
m «spectáculo sera a 
la orquesta de Cam^ en i^ 
t a d e d . e c i o c h o ^ 
Banda Militar que e j ^ ' ^ ^ 
^ 8 7 la Marcha flnal. ^ ^ H^. 
A los asistentes a ^ 
ae le regalarán p a p e i ^ 
de los cuadros y e 8 c u ^ ¿ 
refiere el nüffier<> e qilí ^ 
B^Plera la f u n ^ 
HIra flte. aia8 6y 
ta» 
C e s t o s d e M i m b r e 
p a r a r o p a u s a d a 
e n t o d o s t a m a ñ o s . 
3 L 
5. RAFAEL y ft •tt.-ot LAfi&A-Arrrjca a o u i l * - . 
estación Me policíla que su amante 
Sebastián Casullera y Centrl, español 
de 60 años y vecino de la calle de Con-
cordia número 75 ha inscripto en el 
Registro Civil como hija suya a la 
!i«»iior Carmen Graciela Romaguera, 
de 14 años de edad, que es hija de la 
denunciante y no de Sebastián Casu-
lleras por lo que estima que éste ha 
cometido un delito de falsedad en do-
cumento oficial. De la denuncia cono-
ció el juez de instrucción de la sección 
segunda. 
C2671 M t ScL-lS 
EXTRAVIO 
A la policía nacional denunció ayer 
Juan Illá y Matos de 50 años de edad 
y vecino de Padre Várela número 22 
que desde el día 17 del actual se le 
ha extraviado o le han sustraído una 
pulsera valuada en la cantidad de 93 
pesos. 
Ruiz, hijo de un señor nombrado An 
selmo Ruiz, que se ha visto precisado 




El chauffeur José Constfela y Cara 
mos, vecino del pa !̂>lo de la Salud, 
diú cuenta en la tarde de ayer en la 
Sub-estación de policía, de Arroyo Na-
ranjo de que en un viaje que hacía 
con el camión número 10103 de Que es 
HURTO 
María Luisa Bernal y Arantabe. ve-
cina de la calle A número 195 en el 
Vedado se presentó ayer en la nove-
na estación de policía manifestando 
que al regresar a su domicilio hubo de 
enterarse Que le habían sustraído de 
un escaparte diferentes ropas de ves-
t i r que aprecia en la cantidad de 60 
pesos. 
L o s B a l n e a r i o s 
lloras de oficina en Gobernación 
Con motivo de la Semana Santa, el 
Secretario de Gobernación ha dispues 
to que hasta el lunes próximo se tra-
baje solamente por las mañanas en 
aquella Secretaría, siendo probable-
que el jueves y el viernes vaquen du-




P e l e t e r í a W a s h i n g t o n 
O b i s p o y S a n I g n a c i o 
E s s u m a m e n t e d i f l e í t c o m p l a c e r a l o s 
e l e g a n t e s d e N u e v a Y o r k . 
E n c a l z a d o , p o r e j e m p l o , l o s n e o y o r -
q u i n o s t i e n e n u n a i n m e n s a v a r i e d a d d e 
e s t i l o s d e d ó n d e e s c o g e r . A s u e l e c c i ó n 
t i e n e n l a s m e j o r e s p i e l e s v l a t n ó c m - r . 
f e c t a m a n o d e o b r a . 
E l f a v o r q u e e l m u n d o e l e g a n t e d e 
N u e v a Y o r k , a s í c o m o « 1 d e L o n d r e s , 
P a r í s y M a d r i d d i s p e n s a a l o s z a p a t o s 
R e g a l , e s e l m á s s i n c e r o r e c o n o c i m i e n t o 
a s u e s m e r a d a h e c h u r a y a s u e l e g a n t e 
e s t i l a 
A V I S O 
Por Escritura número 144 ante el 
notarlo Dr. Silvestre Anglada, de es-
ta capital, ha quedado disuelta la 
sociedad colectiva que giraba bajo la 
razón social de José Tamajón y Com-
pañía. 
Separándose de la misma el señor 
Francisco Fernández de Lara y Soto-
longo, quedando hebho cargo de los 




1093 30 mr 
KITATOS PASTILLAS TONICO LA-
mejor re-
medio para la Influenza y la Grippe. 
Destruye los gérmenes de la enfer-
medad eliminando su veneno, y pro-
duce una saludable vid^ 
Hasta ahora no habían merecido la _ atención de nuestros gobiernos y la ini- XAl IVO QUININA, es el clatiTa privada no creyó que pudieran ser materia de pingües negocios, únicos que agradan a nuestros capitalistas. 
La acción oficial no ee advierte en ninguna forma, a no ser para mante-ner médicos directores, carentes de fa-cultades y recursos para levantar los balnearios y hacer mas eficaces los tra-tamientos indicados por la ciencia y la experiencia. Como excepción honrosa, se puede presentar el Ayuntamiento de Madruga que ha gastado un capital pa-ra colocar a envidiable altura los antes abandonados baños de "La Pila." 
La primera manifestación gallarda de La iniciativa privada, fué el nuevo y suntuoso Hotel San Luis, de Madruga, qué puede ser visltadcv por la persona más exigente, en la seguridad de que no ha de echar de menOB nada de lo ique dehe haber en un hotel moderno y a la moderna, a no ser el cabaret que nunca existirá en este establecimiento. 
En Isla de Pinos, en San Diego de los Bafios y en otros lugares surgen nue-vos hoteles modernos, lujosos, conforta-bles. ¡Bien venidos 1 Que muy pronto ha-ya otros muchos y que nuestros bal-nearios lleguen a ser modelos de es-plendidez, de lujo, de confort, do atrac-ción, de entretenimiento Tenemos «na materia prima no igualada en ningfln otro país *e la tierra, nuestra esplén-dida y pródiga naturaleza, nuestras pin-torescas y frescas 1 ornas, nuestras ma-ravillosas aguas minerales que hacen ínnecesrlas laa boticas. 
Madruga no cura todas las enferme-dades a pesar de que es el balneario de Cuba que cuenta con mayor número do mananllaloa, de diversas aguas. Cada balneario tendrá bus especialidades Y entre tanto bueno, el público podrá ele-gir, probar y curarse. 
10908 J-ab. 
L e c h e m a t e r n i z a d a e n p o t v o 
K I N D 0 L 4 C 
a d a p t a d a a l a s n e c e s i d a d e s d e lo s 
n i ñ o s q u e s e c r i a n e n p a í s e s 
t r o p i c a l e s . 
L a b o r a t o r i o s B L Ü H M E - R A M O S 
^ C. 26«« 
Entrega de Registros Electorales 
Ayer fueron entregados por la Di-
rección General del Censo a la Jun-
ta Central Electoral, los Libros Re-
gistros de Electores de la provincia 
de Matanzas, que ascienden al total 
de 48. 
En breves días —se liará la entrega 
de los pertenecientes a la provincia 
de Santa Clara, los cuales ascienden ¡ 
al nümero de 83, 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA UTOTEE^IDAB, C I R U J A N O ESPECIAÍ.fSTA 
DEL UOSMTAL «CALIXTO OABCIA» 
Dlagndstico y tratamiento ee las Enfermedad» íel Aparato Urfuarto. 
Examen directo ñ o lo ' rIflon«i. vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y d« 8 7 media, a S 7 a**1* dt 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
1 1 
" L A Z A R Z U E L A 
Bn el ya bien acreditado departa-
mento de sombreros de esta casa, en-
contrará siempre las últimas nove-
dades, ya sea en modelos terminados 
o fantasías de todas clases para la 
confección de los mismos, 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
C O M P R E 
L A S L E G I T I M A S 
Q U E L L E V A N 
E S T A M A R C A 
P A S T I L L A S 
I T A T O 
E l 
T O N I C O - L A X A T I Y O - f t U I H I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
I N F L U E N Z A 
Kfetd. Adrt. S « m . No. 2. 1920. 
DIARIO DE LA, H t t ^ A Marzo 30 de 1920. PAGINA UNCO 
^ Conjeturas! , 
d 9 l a i U ^ sayona se 
> 4 M M con la viBita del 
^ ^ los aue con cier-
su >ez' 
¡«tifl6» » calor. 
^ '"deia categoría ü »>ag-
^^''visados, l a ^ ^ cou t I b í -
'* tes tas palabras: 
^ C o s o í d o . . . 
^ ^ t d a l calor puedo asegu-
C A R U S O 
De positivas ventajas en su uso. 
Naveira, el competente electricista 
de quien sb conocen los más admira-
bles trabajos, lo ba dejado en condi-
ciones magníficas para su funciona-
i miento. 
Ya con ésto el argumento contra el 
calor queda en gran parte destruido. 
¿Qué oponer a lo del precio? 
Una sola razón. 
No es otra que el estado por extre* 
mo favorable que se encuentra el abo-
no para las ocho funciones de Caruso. 
L.a casi totalidad de las localidades 
han sido confirmadas por los abona-
dos de la temporada oficial de 1919. 
Pocas, muy pocas bajas hubo que 
anotar ayer al expirar el plazo de cin-
co días para que esos antiguos abo-
ptdos renovasen, por concesión del 
maestro Bracale, sus respectivos de-
desde la recons- -rechos. 
' 1 . puestos lo» «II*"» 
•A'tSf I . Socdó» de inmuebles 
funcionará del gran c o h s e 
noches de ópera el 
. .Sctrlco engarzado en mi-




!ador p o t e n t í s i m o . 
Y pase como una risible excusa, pa 
ra no ir al teatro, lo de tener yá oído! 
a Caruso. 
¿Es goce acaso que se Ümlt^,? 
Vamos, señores! . . . 
V e r a n o 
C L A U S U R A 
eD la «oche de hoy. 
HC'erra „. „„* presidido por el 
f ^ d C 1 9 3 0 -
^ rra M Ü 
olemne que 
n 
fectuará en el Pa-
K i e laAcadenua de Ciencias. 
L el progrma. 
^ c l o del señor Aniceto Val-
B S de Cuba en Noruega. 
..primer número. 
K | i una Pane de concierto, 
•eresantc. 
ofesor Falcón y el notable vio-
^ Casimiro Zertucha figuran en 
piezas diversas. 
Falcón tocará el Sch^rzo de Cho 
pin y la Rapsodia Húngara de Liszt al 
Novedades. 
Voiles de obra. 
Muselinas, 
Warandol de hilo en colores. 
Holán c lar ín . . . 
v « « 
Sí, señora. 
Lo mismo para niñas que para 
niños tenemos, en ropa interior y 
exterior, el más completo surti-
do. 
Lo que usted desee. 
Y del precio que lo prefiera. 
C. 2904 ld.-30. lt.-30. 
Tenga siempre en cuenta que 
en El Encanto se encuentra todo. 
Lo barato, lo mediano, lo de 
f a n t a s í a . . -
¡Lo que usted necesite! 
S. Carnich, de Chicago, solicita er 
tificado de propiedad de la patente 
número 54.199 para distinguir un bra^ 
zo de chorro para aparatos de despa-
char líquidos. 
Los señores Albuemo y Caí vecinos 
de esta ciudad, en la calle de Peralejo 
y Toro h..cen igual solicitud para una 
marca denominada Vermoucht Pompe-
ya para distinguir vinos. 
"MUCHAS DEFUNCIONES EN CUBA 
DIARIAMENTE POR L A INFLUEN-
ZA." Tome KITATOS P A S T I L L A S 
TONICO L A X A T I V O QUININA, y 
estará usted protegido contra esta te-
rrible enfermedad. 
Noticias del Municipio 
VISITA DE INSPECCION 
El Alcalde, doctor Varona Suárez, 
ha girado una visita" de inspección a 
varias casas de socorro, entre ellas a 
la del primer distrito y a la del Ve-
dado. 
Parece que el doctor Varona no sa-
lió muy satisfecho del estado actual 
de los servicios sanitarios municlpaiew 
pues notó algunas deficiencias i u í í or-
denó fueran subsanadas inmediata-
mente. 
Beber Un Vaso De 
Agua Caliente Es tina 
Magnifica GostuniHre 
Limpíese y refresque»© ol sis-
tema todas las mañanas y ex-
pnlsense de el las substan» 
sias venenosas. 
TOMA DE AGUA DE LA ZANJA 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
píirt:(ipado a la Alcaldía haber hecho 
{la instalación .de una toma de agua 
da la Zanja Real, de seis pulgadas, 
para una fábrica de hielo situada en 
2 y 3ü, rf parto San Antonio, a peti-
ción y por cuenta de los señores An-
íuña y García. 
En su consecuencia solicita dicho 
Centro que el Ayuntamiento fij) la 
cantidad que deben tributar los seño-
res Antnlia y García por la referida 
toma de agua. 
\Gto801 jíaba a, doetor Manuel [paso «lúe se lucirá Zertucha ejecutan-
de ^ e efectuará en el Pa- do una composición de Berlot acom-
reZ' j - . v . ; - ño. niencias. panado al piano del señor Vicente 
Lanz. 
Ambos profesores tocarán, a su vez, 
la sonata de Beethoven dedicada a 
Kreutzcr. 
Y cantarán Ins señoritas (Ellen 
Ehlers, Rosita Dirube y Lolita Guiral 
Sterling acompañas al piano del 
maestro Arturo Bovi. 
No se exigirá invitación. 
programa con la ejecución de 
él en eu propio carácter y como delega 
do de dicha Secretaría, mereciendo una 
alurosa felicitación que le ha sido 
enviada por el Secretario. 
MARCAS Y PATENTES 
Octavio Betancourt presidente de la 
Hiiji i p i a, áu 
Betancourt Corporation s. A. de Ma-
tanzas ha presenado solicitud de certi-
ficado de propiedad por inscripción de 
una marca de comercio denominada 
Champanñe Hierro para distinguir pro 
ductos refrescantes. 
NUEVA PLAZA 
El Alcalde ha dirigido un MiUsaje 
ai Avut>M-^ento, interesando crea-
ción dg t í a plaza de repa.'j.dor 'le 
bo nij is e?i el mercado "La Pur^a'-a''. 
Dice '•: Ccctor Varona en dicV) oo-
cumento que la mencionada tnaza es 
Las personas que suelen experi-
mentar una sensación da disgusto y 
pesantes al levantarse, o que pade-
cen de dolores d*¡ cabeza, frecuentes 
resfríos, leagua sucia, mal aliento 
acidez intestinal y dolor de espalcU, 
pueden verse libres de todas ê as 
düleucias o incomodidades, sentirse 
¿anos y tener buen aspecto con sólo 
limpiar bu organismo de venenos 1 
toxinas, todas las mañanas. 
Tomando un vaso de agua calien o 
coa una cucharadita de Fosfato U -
«neatone, antes del desayuno se expul-
san del estómago, el hígado, ios rí-
ñones y los intestinos las materias 
indigeribles, la bilis y las substan 
cías venenosas dejadas allí por la 
digestión del día anterior, y se lim-
pia, refresca y purifica todo el apa-
rato digestivo, antes de tomar más 
acento. 
La acción del Fosfato Limestone y 
del agua caliente sobre el estómago i 
es extraordinariamente tónica. Ade 
más, esta sencilla combinación hace ! 
desaparecer las fermentaciones, los i 
gases y las materias indigeribles y i 
proporciona un excelente apetito pa- 1 
ra el desayuno. Un cuarto de libra 
de Fosfato Limestone, el cual puod« \ 
obtenerse por unos pocos centavos, i 
eg bastante para que cualquier per- ¡ 
sona que sufra de biliosidad. estre-
ñimiento, desórdenes Intestinales o ' 
reumatismo, se convierta en un pflr-
tidarlo entusiasta de la limpieza tn-
Vema. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
E N F A R M A C I A S 
[ c ó m i c a 
Félix Rouseau a nombre de Harry necesaria para el mejor servicio 
E L O I S A M U R O 
8.11, actriz de Lara. 
|ísda ea la flor de la juventud, del 
"lo poeta andaluz Jambrina. 
froisa Muro ofrece esta noche su 
[•cíód de gracia con ^1 senio aFgre, 
en tres actos de Ips herma-
ftodin y Joaquín Alvarez Quínte-
l e ha sido adaptada al cinemató-
ki con la Bertini en el papel de 
¡MlMift. el n'ismo que tiene hoy 
cargo la beneñeiada. 
kcl dasempeño de El írenio alegre 
Ua principal parte la Sánchez Ari-
. Josefina Jiménez. Balaguer, Fuen-
la graB Leocadia Alba. 
Habrá atractivo más. 
| poderoso. 
| ü final de la representación saldrá 
[palco escénico Eloísa Muro para 
-jr canciones y tonadillas diver-
Son las siguientes: 
1. —Riberas del Manzanares. 
2. —La Marquesita tímida. 
3. — ¡Acuérdate de mí! 
4. —Tu no eres eso. 
5—Flor de thé. 
6.—El Rhin. 
(El octeto que dirige el profesor Joa-
iquín Molina amenizará los entreactos, 
como de costumbre, con la ejecución 
4e las piezas siguientes: 
\ 
Raĵ mond Thomas. 
Manon Lescaut Massenet. 
Rapsodia Húngara Liszt. 
Las simpatías que ha sabido cap-
tarse entre nuestro público la genti-
lísima beneficiada se patentizarán es-
ta noche de modo elocuente. 
Habrá una gran entrada. 
De seguro. 
Amores felice?. 
Espejada una incógnita». 
La del on dlt publicado últimame»-
estas llabunc"as que tanta cu* 
| "gró flecpertar. 
| -la. la gentil vecinita del Vedado,, 
i es otra, «ue Manola Saez Medina, 
ftra mano ha sido pedida por el co-
y apreciable joven paniel Pe-
f -y González, jefe del Departamento 
Cambies del Banco Español. 
I \ señor padre, el respetable cabrv-
don Jerónimo Pérez, establecido 
ĉomercio de esta plaza, formuló 
kpítición oficialmente. 
I'̂ ignad^ ya ia grata nueva plá-
kcer llegar hasta la bella pe-
f 'a Saez Medina mi felicitación, 
Rehago extensiva a su elegido. 
'i lióme. 
TOrá hoy Una dama. 
l;Jtt ^tinguida como Josefina Em-
'jk Kohly, que en estos momentos 
'«despidiéndose d 
Jueves Santo, de 6 y media a 1 y me-
dia de la tarde, bajo la dirección del 
ilustre Provisor Arteaga. 
La Asociación de Señoras de la Ado-
ración al Santísimo estará allí const-
tuída todo el día. 
Para velar a Su Divina Majestad. 
Garrido. 
Está tíe nuevo en la Habana. 
El popular periodista, presidente de 
la empresa de La Prensa, regresó en 
la mañana de ayer de su viaje a los 
(Estados Unidos. 
Sus amigos del Unión Clnb le hicie-




El pasco de la tarde. 
El té del hotel Sevilla, de cinco a 
siete, con la nueva orquesta de 
Hawai. 
numerosa Y la función de Ríalto, el favorito 
' Por tener proyectado, para Rialtor. con el estreno de La guarda-
próximo, su viaje a Eu- í>ai'r«ra por la encantadora actriz 





\ ̂  "ie recreo. 
;1 íae regresa^ €n el otoño. 
¡H Trellu.~~ 
^ iaa sus queridos lares. 
^ su temp0rada en esta capital al 
¡a 08 bables esposos Llerandi, 




^ercicio d9 la Hora Santa. 
ebrar* « la bella capilla el 
<4La C a s a d e H ¡ e r ^ o , , 
Para elegir su regalo, vea nues-
tro surtido en joyas de platino 
con perlas, brillantes y zafiros. 
HIERRO. GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68. 
i C a f é V e r d a d : 
^ " L a F l o r d e T i b e s " , B O L I V A R , 3 7 , 
S E Ñ O R E S : 
f f e a c a ® s i ( S ( M l i r n i r á i 5 i I D f d k m s i r í a d l ® í m M i n j p k t e ©na m m * 
M ( g g f i © 1 © § g ü í n A | s r i E a á i a í n i s i t e p ( 2 ) r s i c a í M i i d l < & m m p ( a ) r § s i 
" E l P a l a c i o d e H i e r r o " 
d e O S A N T E y L A R R E A , S . e n C . 
Exposición: RIAXIMO GOMEZ, 231. antes Konte. Depósito: FIGURAS, 35 y 37 
Pi ldoras del Dr. S iocum 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos per mis j 
de veinticinco años 
L a s M e j o r e s p a r a e l H í g a d o j 
l o s I n t e s t i n o s 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caj» Grande 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-





NI se raja 
Ni se rompe 
Ri se ftincbi 
Baterial mo-
derno para pa-
redes y cielos 
rasos. 
L O V E N D E 
P l a ü í o l y Á l e m a n y 
M O N T E 2 6 p . 
H a b a n a . 
C245S aliu 84 . -16 
alt lOd-J 
S u p r e m o 
J a b ó n 
S u p r e m a 
B e l l e z a 
Supera a todos por s u f ra-
Sancla, ^ l ^ U n e y f inura el 
admirable 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
e A g r i c u l t u r a 
1%^. • — _ 
', ^ NEUMONU CONTA-
^ ^reta i GI0SA 
!? ^er ÍLdeJAgrlcultura 86 
^ o«í^Pla dominado 606 
^ n a ^ ^ sldo utilizado por 
> ¿ S í 8 ' 6 Vete^arla de 
^ contra u T " * * COn Z ™ * -íyotra8 .n, a Neumonía conta-
h electo avcÍ rmedades del cerdo. 
i í*1 doctor ? traslad6 a MaUa-
i ? 1 ^ . T)ar7 , la Secretaría de 
í"^ cuam! apllcar el 606 del cer 
'«lecc^lt0s c ^ o b de NeuúioentJ 
'l l ^ S o 8 ^ 88 haQ Presentado 
SOBRE EL CARBON 
i En vista de las informaciones que 
se han publicado por la prensa de 
esta capital cou relación a posibles 
restricciones, sobre la facultad de loa 
comerciantes en carbón de importar 
y vender dicho combustible, ¡podemos 
informar a nuestros lectores, que por 
ahora, mientras prevalezcan las pre-
sentes circunstancias, la Secretaría 
de Agricultura no tomará ninguna me-
dida extraordinaria. 
EL ALCALDE DB CAMAGUEY FE-
LICITADO 
El Alcalde de Camagüey con facha 
de ayer ha particidado a la Secretaría 
de Agricultura la terminación de la 
huelga de motoristas y condueforos de 
tranvías eléctricos de aquella ciudad 
satisfactoriamente, en la cual actuaba 
J a b ó n " f l o r e s 6 e l ( T a m p o " 
' p o l v o s . C o l o n i a v ^Ex t r ac to 
" p e r f u m e r í a T H o r a l i a , 
S e c r e t o s d e b e ü e z a d e M i s s . E . A r d e a d e 
P a r í s y N e w - Y o r k 
(Productos de famoBaa fórmula» france sas.. 
Apartado d« Correos: 1915 
Ofrecemos a lan damas y caballeros 
culd«do»o» de «us cutis, los sig^nentes 
ebpeclñeos: ... 
"CREMA LIMPIADO UA" que sustltu 
ve el uso de loa .iabonos. siempre per-
iudlclalos. Nosotros no vendemos Jabo-
nea, y aunque los v-ínclléraraus. no los 
reeomenaarfamoB. Atenían contra el 
cutís por baenos. finos y CAROS que 
se vendan. . . 
"SKIN TOXICO."' l'n srave astrin-
gente qno- deja la cara limpia y tersa. 
Impide la formación -le las nrrngas. 
"POLVOf; PARA TODAS Î AS COM-
T'LEXIONES." Dejan la piel transpa-
icnte y «terciopela. 
"CRB^V PARA LAS PESTAÑAS." 
C 2898 «It- art-SO 
Teléfono A47S3, Habana. 
"\ iporiza, cB| brillo y color a laa peü-
taüas, haciéndola crecer. 
"CREMA ESPKCIAI p̂ .ra los cutis 
manchados, descoloridos, con pecas, ba-
rios, etc. Hace desaparecer todos estos 
c efectos del cutis aun las manchas pro-
ducidas por trastornos h^pAticos. 
"CREMA ADONA." P i n hermosear 
y embellecer el busto, los hombros y e¡ 
ciifUu, Sus resultucl̂ s ^op ŝ nci Rímen-
te admirables, siempre que se uso con 
arreglo a las sencillas instrucciones 
que se acompañan con cada frasco. 
Se envían al Interior ¡le República 
rscrlba al Apartare Je Co 
iicoa. )rreos 1915, Ha-
D r . F . L £ Z A 
CIRUJA VO Z>«X KOSFZTAXi 
THEKCEDKS" 
Especialista y Clrajano Graduado do 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
San LáBaro, 268, esquina a Persere-
nncia. 
Teléfono A-1848. Da 1 a 3. 
C L O R O G E N 
L a s o l u c i ó n a n t i s é p t i c a m á s a c t i v a q u e se c o -
n o c e h a s t a h o y . 
P a r a c o m b a t i r t o d o s l o s p r o c e s o s s u p u r a t o r i o s 
L a b o r a t o r i o s B I t É m e - R a m o s 
¿ Qué tal Con 
Oficina? 
¿ H a c e n sus emplea-
dos t o d a v í a l o s c á l -
c u l o s men ta lmen te? 
¿Se f a t i g a n innecesa-
r i a m e n t e — g a s t a n 
t i e m p o r e v i s a n d o co-
l u m n a s d e c i f r a s y 
h a c i e n d o c o s t o s o s 
errores? 
¿Por q u é no prevenir el 
peligro de errar? Ins-
C O M P T O M E T E R 
A tecla Controlada 
y vea l a u t i ü d a d y el aumento de e 
ciencia en e l trabajo de su oficina. 
E l C o m p t o m e t e r s u m a , r e s t a , d i v i d e y m u l t i p l i c a c o n so lo p r e s i o n a r las teclas. 
No tiene palancas o manubrios—ni carrillos que mover o indicadoras que observar. Sim-
plemente presionar las teclas y lea e l resultado. Y como es l iviano y por tá t i l , siempre es tá 
listo al alcance del operador. 
L a Tecla Controlada le asegura exactitud. N o p e r m i t i r á que por imperfecta p re s ión se 
registre u n error. E n su propia oficina U d . mismo puede ver la u t i l idad que u n Comp-
tometer puede rendirle. Tendremos gusto de demostrarlo, a d a p t á n d o l o a sus negocios. 
, y gratis instruiremos su manejo a sus empleados. 
Simplifique su 
trabajo con un 
Comptometer 
F e l t & T a r r a n t M f g . C o . 
C h i c a g o , I l l i n o i s , E . U . A . 
M a q u i n a d e S u m a r y C a l c u l a r 
De Ver.ta en Cuba Pon 
MEDARDO MAYOR 
Obrapla, 96. Dep. 14. Habana. 
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E S P E C T A C U L O S 
£L ABO>0 A LA TEMPORADA PE 
CARüSO i'LNALIZAR! EL DIEZ 
DE APR1L . , 
inútil es decir aue la casi totalmau 
de los abonados a la temporada ofi-
oiall (fe 1919 concurrieiron a obtener 
sus localldadee, confixmando aBI la 
expectación que existe por oir a Ca-
ruso. 
El abono gegnirá abierto hasta el 
10 de Abril próximo, a fin de que 
puedan abonarse las personas que lo 
KÍeseen. 
Quedan pocas localidades disponi-
bles. 
Los precios son los siguientes: 
Gril'lés sin entradas, 1,500 pesos; 
palcos sin entradas, 1.200 pesos; lu-
neta con entrada. 200 pesos; butaca 
con entradk, 106 pesos; delantérro de 
tertulia. 80 pesos; delantero de ca-
zuela con entrada, 60 pesos. 
>ACI0XAL 
Da fundón de esta noche es a be-
neficio de la aplaudida actriz Elloísa 
Muro. 
Se pondrá en escena la Kioanedia en 
tres actos y en prosa, original de los , 
hermanos Alvarez Quintero, titulada! peso 50 centavos luneta. 
"El Genio Alegre." dispuesto la a l e g r e revista (de Qulm-
. La beneficiada cantará, además las dispuesto la aregre revista de Quinl-
siguientea canciones y tonadillas: j to Valverde, "Cantos de España", de 
Riberas dell ManzaJiares, La Marque-i gran éxito siempre, 
sita tímida, ¡AcuéiHdate de mí!, Tú Se preparan dos estreno»: 
no eres eso. Flor de The y El Rhin. rem", obra del maestro Lleó, 
El Jueves y el Viernes Santos, en 
las tandas de las doce y tres cuartos, 
de las siete y media W de las ocho y 
media se proyeotorá lia cinta "Vida. 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo", de la casa Pathé. en co-
lores . 
En las tandas de las cim» y cuarto 
y de las nueve y media del jueves y 
del viernes, "El corazón de la huma-
nidad", por Dorothy Phillips. 
* » » 
MARTI 
"Arco Iris" triunfa dianameate en 
el coliseo de Dragones y Zttlueta. 
La espléndida revista de Mario Vi-
toria, Eulogio Velasco y &L maestro 
Aulí, es celebradlaIma -ñor el nume-
roso público que diariamente asiste 
al teatro de las cien puertas. 
Además del lujoso vestuario y del 
magnífico decorado^ "Arco Iris" ofre-
ce el atractivo de un libro gnuedoso 
y una música agradable, fácdl y l i -
gera. . 
Puede decirse que "Arco Ins es 
la obra de la temporada. 
Se anuncia para la aegunida tanda 
especial de la noche, aJl predo de un 
En la sinfonía y lurante los Inter 
medios el octeto interpretará el si-
guiente programa: 
Raymond. obertura, Thomas; Ma-
non Lescaut. Massenet; Rapsodia 
Húngaro, Liszt. 
Precios que regirán es esta fun-
ción: 
Grillés sin entradas, 25 pesos; pal-
cos sin entradas, 20 pesos; palcos de 
tercer piso sin entradas, 15 pesos; 
luneta con entrada, 4 pesos; butaca 
con entrada. 3 pesos; deíantero de 
tertulia con entrada!, un peso 50 cen-
tavos; delantero de cazuela* con en-
trada, un peso; entrada a tertulia, 80 
centavos; entrada a cazuelza, 60 cen-
tavos ;cntrada genera-l, dos pesos 50 
centavos. 
La Compañía do Domcncch pondrá 
en escena el jueves y el viernes pró-
imos, el drama "Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo." 
La obra será montada con toda 
propiedad. 
* * A 
TV\ V EÜET 
En la, primera tanda de la función 
de esta noche so pondrá en escena 
la opereta de Rendón y Pendía "La 
niña mimada,'-
La limeta con entrada cuesta 50 
centavos. 
En segunda, doble, se anuncia la 
revista ffintásti-a de gran éxito "El 
Paraíso Perdido." 
La limeta co" entrada para esta 
tanda cuesta, un peso. 
* * * 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará la 
interesante cinta "La gran personi-
lla", por Mae Murray. 
En las demás tandas se anuncian 
los episodios 13 y 14 de la serie "El 
hombre de la media noche", "La mu-
jer del retraito"', "El novio pródigo"' 
"La esposa de Quién" y "Revista uni-
versal número 6.'* 
y el de 
últimos "La pitusilla", uno Ide los 
éxitos en Madrid. 
• • • 
COMEDIA 
"Las piedras de Judea" anuncian 
los carteles para e f̂t, noche. 
El Jueves y Viernes Santos, "La 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo-" 
• • • 
ALHAMBRA 
En la primera tanda se anuncia "A 
29 iguales." 
En lia segunda, "Tin tan te comiste 
un pan." 
Y en la tercera. "Diana en la Cor-
te." 
La Empresa hace saber que desde 
el primero del próximo abril regirán 
los siguientes precios: luneta con en-
trada. 50 centavos; entrada general, 
30 centavos; entrada de tertulia, 15 
dentavos; Oslan tero (fije teruttia, 15 
centavos. 
El próximo lunes se celebrará la 
función de beneficio del veterano ac-
tor Castillo, con un varado programa 
en el qfue figuran seis estrenos. 
¥ ¥ * 
BIALTO 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un interesante programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas. 
¥ í̂* ^ 
FAUSTO 
La Casa Paramount presentará en 
las tandas de las cinco y de las nueve 
y tres cuartos la cinta "Cuando co-
memos", interpretada por la genial 
artista Enid Bennett. 
En la tanda inical la Casa Para-
mount presentará ©I notable tráfirko 
japonés Sessue Hayakawa en la obra 
drKmática "La voz de Oriente." 
• • • 
MAXIM 
"Una estrella cinematográfica". In-
teresante drama interpretado por los 
notables artistas Madame Delmoz y 
• C A M P O A M O R ' 
5 4 H O Y M A R T E S 
L A G R A N 
P E R S O N I L L A 
P O R 
M A E M U R R A Y 
J U E V E S 
V I E R N E S S A N T O S 
L a o b r a C i n e m a t o g r á f i c a b a s a d a h i s i ú r i c a m 
e n e l d r a m a d e l G O L G O T a ^ 
V í & P a s í ó n y M u e r t e d e N a e s . 
t r o S e ñ o r J E S U C R I S T O . 
D e l a a s a P A T E E F R E R E S , D E P A R I S , E N C O L O R E S , 1 ^ 
1 2 y 1 5 , 2 y 4 5 , 7 y 3 0 y 8 3 0 . 
T a n d a s * " H t o a z ó n d e l a H i i m a n í d a f 
P O R D O R O T H Y P H I L L I P S . 5 ^ Y S y 
R I A L T O . V I E R N E S 9 D E A B R I L 
L A F I B R A D E L D O L O R , p o r H e s p e r i a * 
E s t r e n o e n C u b a * 
Eiclusíra de Rivas y Ca. La Internacional Cmcmatográfíau 
Pida su localidad con tiempo al Teléfonj M-183I. 
M. Lagrané, se estrenará en la terce-
ra tanda-
En segunda, "La c<ai:~era al trono", 
por Guistavo Serena. 
Y en orimera las comedias "Chau-
ffeur y violinista", "Delirio gastronó-
mico" y "Director de cine." 
Mañana, estreno de la magnífica pe-
Üácnla "La niña mimada." . 
úl Jueves y el Viernes Santos, la 
cinta "Vida, Pasión y Muerte de Núes 
tro Señor Jesucristo." 
En la próima semana, estreno do 
"La fortuna fataJ." 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
siete Be pasará la interesante cinta 
"El culpable", por Vivian Martin. 
A las dos, a las cinco y media y a 
las mueve, "En pública subasta", por 
Mae Murray, 
Y para las tandas de las tres y me-
|dia de la tarde y nocturnas de las 
ocho y de las diez., "La sonrisa u 
Mirandí" por Vivian Martin. 
M i l M 
Tandas de la una y de las siete. 
"La máscara del bárbaro". 
A las dos, a las cinioo y cuarto y a 
las nueve: "Miel silvestre", p o r Do-
ris Kenyon. 
A las tres y cuarto, a las ocho y 
a las diez, "E! corazón del desierto-', 
por Monroe Salisbury. • * 
El interesante drama "Los héroes 
del aire", basaJdo en ]a» peripeotasr 
sufridas por los aviadores durante la 
guerra, se exhibirá en lías tandas de 
las dos, de las cuatro, de las ocho y 
de las diez. 
" E l g e n i o alegre", por la Berfini, 
se anuncia en las tandas de las tres, 
de las cinco y «uarto y die las nueve 
y media. 
Las comedias "Marinos improvisa-
dos", "El campeón de Luciano" y el 
episodio 11 de "Tih inh" so exhlbiráu 






M jueves y viernes. "Vida, Paslós 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucris-
to." 
En la próxima semana, "La fortuna 
fatal." 
* * * 
LA COMPAÑÍA CUBANA SEVELLA-
BUL1TU 
La compañía cubana en que figuran 
los aplaudidos artistas Sevila y Bo 
lito actuará en el teatro Arena Colón 
en el próximo mes de abril. 
Con la compañía vendrá una or-
questa que, según se nos dice, no tie-
ne rival en la ejecución de danzones 
coreados. 
En el repertorio que es extenso y 
variado, figuran las obras "Tiburón 
se baña . . . pero salpica", "La Corte-
sana", "Amor que vive", "Matrimonio 
secetro", "Lo samores do Clara", "La 
Ley de Subsistencias" y otras que 
seguramente han de agradar al pú-
blico habanero. 
Se nos dice que debutará con la 
graciosa obra "Brisas de verano", pa-
rodia de la opereta "Aires de Prima-
vera. 
¥ * * 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se pasarán l&s cintas "El robo 
le la corona" y los episollos 13 y x4 
de "La mancha roja-" 
Mañana: "El triunfo de Venus" y 
la gran corrida de toros, illa cogida de 
Gaona matando Funteret." 
Oía 5: "Tih Minr." 
Días 1 y 2: "Vida. Pasión y Muerte 
de Nuestro Seor Jesucristo." 
• • * 
IPOLO 
Función corrida al precio de veinte 
«entavos luneta. 
Para hoy Be anuncian cintas y los 
en cinco partes "Ambición" y "Amor 
sin barreras." 
Los sábados y domingos, matinées 
con variado programa. 
t t fe i t 
^CHRISTUS" 
Este es el título de una bellísima 
pelíouíla tomada en los Lugares Sa-
grados y que la Empresa de Santos y 
Artigas ha adquirido por una crecida 
suma. 
"Christus" es una de las más no» 
tabQes cintas que se han editado y 
de positivo mérito. 
Los periódicos europeos y america-
nos le han dedicado entusiásticos elo-
gios. 
"Christus" será exhibida después 
de Semana Santa. 
• • • " 
LA PROXTWA TKMPOTUBA DEL 
TEATRO CUBAiNO 
Debiendo comentar en loa prime-
ros días del entrante mes la serle de 
funciones mensuales que anualmente 
celebra esta sociedad, se avisa por 
C27D8 14d.-24 
R E L U S T R O 
Compre un pomo de RELUSTRO pai'a limpiar y embellecer sus 
muebles. Remueve el polvo, devuelve el lustre a cualquier superficie 
barnizada, y la deja como nueva. No es necesario esforzarse frotando, 
y 1̂0 deja una capa aceitosa sobre la superficie que retenga el polvo. 
Evite imitaciones. Exija la marca de RELUSTRO. De venta en las si-
guientes ferreterías: 
"Los D03 Leones" de Vicente Gómez y Cía.. Gallan© No. 32 
"El ^avín.,• de Taboas y Vila, S. en c., Galiano No. 61. 
Gorostiza, Barañano y Cía., Monte No. 79. 
"La Castellana", de Calvo y Viera, Compostela 114. 
"La Victoria" de José Nuñez, Compostela 157. 
Santos Moretón, Villegas 89. 
"La América" de Pedro Rivas, Monte No. 243. 
"La Bomba Moderna," de E. González, Galiano No. 13. 
Andrés Santalucia. San Miguel. 173. 
Juan Alvarez y Cía., San Miguel 236-A. 
DISTRIBUIDORES PARA CUBA: 
COMP\5TA L\TliFXA-JIO>MI T»E COMISIONES, S. \ . 
MERCED, Ko. 47. HABANA. 
£ L M E J O R S O L V E N T E : 
D E L A C I D O Ü R I C O i 
R E L A M P A G O 
Cura todo dolor de modas 
RELAMPAGO es el específico del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
más agudo, el más violento y más 
mortificante. 
Un algodoncito húmedo en RE-
LAMPAGO, cura el dolor de muelas 
con la velocidad del relámpago. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Los que sufren dolores de muelas, 
porque temen al dentista, deben tener 
siempre RELAMPAGO en su tocador. 
Limpiar la carie, poner en ella un 
algodoncito con RELAMPAGO; 
hace desaparecer en seguida el dolor 
de muelas. 
RELAMPAGO cura sin irritar y 
si se derrama o cae en la boca, no 
quema, porque uo es cáustico. 
PÍDALO I H TODAS LAS FARMACIAS 
este medio a los autores teatrales 
cubanos, residentes o no en Cuba, y 
a los extranjeros residentes, para 
que envíen sus obras al doctor Sal-
vador Salazar, Secretario general, a 
Obrapía 98, altos, para que una vea 
aprobadas por la Comisión de Obras, 
puedan darse a conocer al público en 
feu oportunidad 
^ • • 
«LA FIBRA DEL DOLOR" 
La Internacional Cinematográfica 
estrenará el día 9 del próximo mes 
de Abril, en el Gran Cine Rialto, otra 
de sus cintas exclusivas, titulada "La 
fibra del dolor", interpretada por la 
gran actriz Hesperia y Tullo Carmi-
nati. 
C. 2905 
"LA ESPAÑA DE HOT^******* • 
La película tomada oflci,^ 
España y en la que aS„ mMM 
lona, Madrid, Sevma ^ f r H 
Santander. San SebMÜán 0iH 
etc. y los talleres de los ^ I 0 , ^ 
bernante ^ 
«ará el día 5 del próxSo 
teatro Campoamor Wl M«l 
Se pasará en laa tandag a, ,„ ¿ 
co y cuarto y de laa nue™ VüjH 
GLORIA ^e J 
En este cine, situado «a 
Belascoam. se exhiben dateí ¿T 
populara emprefiarios Santo* , 
gas. 7 
11160 30 mr. 
oh*** G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
Q I N O N E S Y V E J I G A 
P o s l a m d e v u e l v e l a t r a n -
q u i l i d a d y f e l i c i d a d a l o s 
q u e s u f r e n d e l a p i e l 
Cubra las partes doloridas por la 
picazón con Poslam y sentirá un ver-
dadero alivio aplicándole así a su 
piel la más convincente y eficaz in-
fluencia contra la enfermedad terri-
ble, logrando recuperar la pureza de 
su piel. Sorprendente es el resultado 
obtenido con Poslam en el tratamien-
to de la eczema sea forma de granos, 
barros, caspa, herpes u otra fase de 
picazón, ¡"fianiaciones o excesiva vive-
za de color en la nariz y cara. 
Se vende en todas partes. Para un 
frasco gratis escriba al Br%9rgency 
Laboratories 243 West 47th. St., N. Y. 
City. Poslam es el jabón (jue debe 
usarse para un cutis tierno y delicado. 
(t 4) alt. ld.-30. 
VENTA ESPECIAL 
D E 
S A Y A S Y BLUSAS 
2 5 A 5 0 P O R C I E N T O D E R E B A J A 
SE LIQUIDAN UNA GRAN CANTIDAD DE SATAS DB 8 B D Í 
TAFETAN, CHARMBUSH, POPLIN, LANILLA BLANCA "\ 
MUCHAS OTRAS TELAS PROPIAS PARA LA ESTACION DB 
\ PRIMAVERA. 
DESDE $11.95 A $34. 
BLUSAS DE GEORGETTB EN COLORES CLAROS, BLANCO. 
ROSA, ROSA PALIDO, GRIS CLARO, BRIGH T OTROS COLO-
RES APROPOSITO PARA LA TEMPORADA ACTUAL 
DESDE $9.60 HASTA $25.76. . . 
H a l K o í l i i l l m n i f n u í i 
S A N P A P A t L 2 2 tSOfltttAAAHISlAO 
C, 2901 Id.-.™. 
VmON CINEMATOGRAFICA CUBANA. S. A. ADOLFO R O C A , Director General 
H O Y M A R T E S 3 0 y M A Ñ A N A M I E R C O L E S 3 1 . E N E L G R A N C I N E « R l A L T f f 
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•unamente. 
EN LA AUDIEIfCIA 
El procedo contra el Coronel Aranda 
El floctor Francisco FVélix Ledón, e» 
su carácter de acusador popular en 
la causa seguida contra el Coronel 
Manuel Aranda por la muerto de su 
esíK>sa, la señora Muños Sañudo, ha 
formulado ayer sus conclusiones pra-
v'slonales en este sonado proceso, in-
teresando se Imponga al citado coro-
nel Aranda, considerándolo autor de 
un delito de parricidio, apreciándole 
as rirennatancias agravantes de ale-
vosía, premeditación, nocturnfdadi, 
reincidencia y uso de arma prohibida, 
la pena de muerte. 
Pleito establecido por la ^Coroxwñía 
de Defensa Comercial de Créditos e 
Informe» 
La Sala de lo Civil de ósta Audien-
cia ha confirmado la sentencia del 
Jmsgado de Primera Instancia del 
Oeste, dictada en los autos de mayor 
cuantía que promoviera la Compañía 
de Defensa Comercial de Créditos e 
Informes, contra "La New York anrl 
Cuba Mail S. s. Co., por la citada 
sentencia se declara sin lugar el in-
cMente sobre nulidad de la providen-
cia de 24 de Julio de 1919, promovi-
do por el mencionado actor, a quien 
condena al pago de las costas. 
Juicio de mejor derecho 
También ha confirmado dicha Sala 
el auto del Juzgado de San Antonio 
de los Baños, dictado en el testimo-
nio de lugares del juicio de mejor de-
recho, establecido por Ramón Alfonso 
contra los señores Ramón Prieto y 
Juan Chlrino. 
^íayor cuantía 
Por últinio, dicha SaJa ha confir-
mado el auto del juzgado de Primera 
instancia del Este, dictado en los 
autos de mayor cuantía, que promo-
viera el Licenciado Alfredo Zayas, 
contra Benigno y Jesús González Paz 
y otros. Por el citado auto se decla-
ra sin lugar el recurso de reposición 
establecido contra la providencia de 
•J5 de Febrero de 1919. en cuanto dis-
puso la agregación a los autos de los 
despacho acomnañados, cuya provi-
dencia queda válida y subsistente en 
todas sus partes 
SK.VfEXCIAS 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias : 
Condenando a Rafr.el Santamaría, 
por malversación do caudales, a un 
año. un día de prisión correccidnaJ 
y a once años un día de inhabili-
tación para el desempeño del cargo de 
escolta del Presidie. 
Condenando a -Mauriocio Varona, 
por rapto, a un año, ocho meses 3i 
días de prisión correccional. 
Condenado a Francisco González 
Pons, a seis meses un día de prisión 
correccional, por hurto. 
Y absolviendo a Antonio Ortfz. 
VIS1T\ DE CORTESIA. 
Ayer hizo una visita de cortesía 
a los señores Presidente y Fiscal de 
esta Audiencia, el nuevo Jefe de Po-
licía Coronel de Cárdenas, acompa-
ñado de su Ayudante el capitán Feli-
ciano Sánchez. 
Tanto el Presidente doctor Morales 
y Martínez, como el Fiscal p. s. r,; 
doctor Vidaurreta. cumplimentaron 
al señor Cárdenas, cambiándose fra-
ses de mutua consideración. 
CONCLUSIOES DEL FISCAL 
El Ministorio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales Interesan, 
do las siguientes penas. 
Cuatro meses y i día de arresto 
mayor para el procesado Antolín Her-
nández Mora, por estafa. 
Mil quinientas pesetas de multa, pa-
ra José Fernández Menéndes, por ro-
bo frustrado flagrante. 
Y un año. 8 nieses y 21 días do 
prisión correccional y accesorias, pa-
ra Baldomcro Galarraga. conocidr. 
por Herrera, como autor del delito d* 
rapto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primer míe lo Criminal 
—Juzgado de Bejucal: contra Tran, 
quilino Pedroso E. Pedroso, Julián 
Avila. Plutarco Soto, Julián Pedroso 
y Luciano Cepero, por abusos. 
Defensores Giberga: Candía y Ar-
mas. Ponente Aróstegui. 
Juzgado de Güines contra José Au-
relio Acosta, por homicidio de Mi-
guel Mesa Troya, ef día (5 de Septiem-
bre de 1919, en las calles de Martf 
y General Asbcrt. en el pueblo de 
San Nicolás. Defensor Roig Ponente 
García Ramis. Pena pedida catorco 
años, ocho meses un día de reclusión 
temporal. 
Sala Segunda de lo Criminal 
—Juzgado de la Sección Segunda 
Contra Alborto Ferrer, por expedición 
drogas hero'cas. Defensor Pino Ponen 
te Martínez Escobar. 
Sala Tercera de lo Críminnl 
—Juzgado de la Sección Tercera; 
Contra Antonio Lí por expediente d> 
drogas heróicas. Defensor: Fuentes 
Ponente Rernández. 
—Juzgado de la Sección Tercera: 
Contra Eduardo Valdés, por lesiones 
Defensor Móndez Capote. Ponente Gon 
zález. 
—Juzgado de la Sección Cuarta 
Contra Juan Gonzále? y Francisco Ro-
dríguez, por robo. Defensores Alfonso 
y Machado Ponente González. 
SALA DE LO C i m 
Vistas señaladas en la Sala Civil 
para el día de hoy: 
Sur,. Juan González contra Antonio 
Pérez Leo sobre nulidad de actua-
ciones, mayor cuantía-
Ponente, Trellcs. Letrados, Alvarez 
y Vázquez. 
NOTIFICACIOXES 
Relación de los señores que tienen 
que notificarse en la Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso Administrativo 
de esta Audiencia, en el día de hoy: 
LETRADOS 
R. G. Barrios Augucto Oliva, Oscar 
Ramírez P Herrera Sotolongo, Sa-
itmel R. Barrera, José Valiente, José 
Gorrín, Aníbal Romero, Clemente Ca-
suso Miguel A. Díaz, A Caiflas, C. 
V'amontes Francisco F. Ledón Lau-
reano Fuentes, Adolfo Cabello, An-
tonio Montero Sánchez, Luis A. Mar-
tínez, Armando Alvarez. Miguel A. 
Aguiar, Adolfo Núñez ViHavicencio. 
PROCURADORES 
Reguera, Ozeguera Pintado, Zalba, 
A. Fernández, Pereíra, Barreal. José 
Romero. Spínola, Carrasco Calahorra 
Rubido. Recio, E. Manito, Llama. En.i 
lio Moren, Juan Antonio Ruíz Jimé-
nez Valdés Montiel, Sierra. 
MANDATARIOS T PARTES 
Venancio López, Enrique R. Fulga-
res Ramón Illas, Alfredo A. Mental-
tan. Angel Meló José Silva, Î edrc 
Crehuras, Augusto Oliva, Bernabé V< 
ga, Emilio M. Cabrera, Vicente Pa 
lacios Santiago Permy Abraham Mo-
lina, Otilio Villate. Juan^ García Mu 
" D r . J . J ^ l f O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la ruracló» radical 
de l^d hemorroides, gm dolor ni em-
pleo anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultse de i a 2 D m. dlarlat-
HOU« v \ SO|t»lUdBIOg 
D r o g u e r í a B a r r e r a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
La Junta directiya de está Compañía, en sesión celebrada el día de 
ayer, teniendo en cuena las utilidades obtenidas desde la constitución, en 
3 de Abril, hasta 31 de Diciembre últimos, ha acordado, de conformidad 
con los Arts. 15o. y 18o. de los Estatutos, repartir el dividendo anual nú-
mero l , de ocho por ciento, a las acciones preferidas que hayan sido sus-
critas y pagadas antes de dicho día 31 de Diciembre. 
El pago se realizará en la Tesorería de la sociedad, situada en los al-
tos de la casa Compostela número 7L esquina a Lamparilla, todos les días 
y horas hábiles, a contar desde el 15 del próximo mes de Abril, a las per-
sonas a cuyo favor aparezcan inscritas dichas acciones preferidas en los 
libros de la Compañía. 
Habana, Marzo 26 de 1920. 
El Secretarlo: 
Dr. Domingo Méndez Capot*. 
C. 2848 §d.-27. 
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pARA L A V 
/ CADA C 
V 1 CENTIGRAMO DE C0DE1 
MEDICACION OE GRAN 
EN EU TRATAMIENTO 
ADA CONTi 
DE LA 
QRIPPE,TOS, CATARROS, BRON 
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMO-
NAR, LARINGITIS Y TODOS LOS 
DESORDENES DEL APARATO 
RESPIRATORIO p P M G I O I t 
C O N T R A PARA COMBATIR 
- L A — A C B I T B 
DE— 
1 I 6 A D C 
DE 
ACALAO 
Para los adultos 4 cucbai-adas~ajtb&. 
Para los niñoŝ le 14 á S años 4 cucha»^ 
raditas de cafó al diâ  Para niños de 
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OM»Po, na.) •» 
* ' C r t " c ' > , , m ° , ! i ' , , ' e i 0 -
^ l ^ l o \ u L ? r a - á 0 de Guido— 
r > te0/ habladr> tant10-T cuente 
hAn^ charla."0 han s[ü<> el tema 
I H 
"rendónos tornase on 
favorable la opinión iqde tiene de las 
mhjores. 
El .Joven, sonriendo nerviosamente, re-
pitió : 
¡Opinión faro rabie acerca *e las 
mdJeres!... De eso he menester aho-
ra 
—De manera qde usted tiene muy 
mala opLnl6n... 
Sí, M| pero no importa.—dijo, in-
térrumpl^ndome con brusquedad. 
No quls« insistir. Reln6 el silencio 
entre nosotros La Avenida del Bosque 
estaba desierta; la noche, tria y lluvio-
sa. Poco a poco fuf experimentando, co-
mo antaño me ocurría al ladc ( M Beuor 
de Myeres, una sensación deliciosa de 
seguridad, de calor físico y moral. ¿Por 
ventura no era él o, cuando monos, ese 
"aleo" que aun era éh quien me la cau-
saba do nuevo?... Instintivamente vci-
vi la caru hacia mi acompañante y, al 
mirarle en los ojos, vi en ellos aquella 
vislumbre que siempre distingo frente 
a mí-., vielumbre cuyo lejano foco es 
el alma dfl su padre. Esta vez, n M que 
ninguna otra, la fugitiva claridad pe-
netró en mí y me trajo recuerdos pla-
centeros: el regreso del halle, la salida 
del teatro, el contento de volver a ca-
sa, en donde encontraba el alegre sa-
lonrlto, el lefio chisporroteando en la 
chimenea y la delicada cena esperán-
donos en la mesa. , ,„ 
Me invadió repentina congoja; baje W 
cristal de la portezuela, y. absorta con 
el corazón oprimido, nuedé... Para 
evitar cí adoquinado rcfaladlzo ae ia 
Avenida do los Campos Elíseos, el co-
chero, torciendo a la derecha, siguió la 
calle Francisco I , atravesó la plaza y 
conotrneó lentamente el descampado... 
Yo no respiraba .. CVmotí la insensatez 
U decirme: "¡.Si aqueUo hubiese sido 
una pesadilla do la cual salgo ahora.... 
;.S1 el carruaje se detuviera allí... de-
lante de in casaV... No; lo pasado no 
fbó nu sueño... TA coche siguió rodnn-
do. y me condujo al hotel. ¡Oh. tam-
bién la Pnwldenria esparce agudfezas 
en sus novelas... 
París. 
Lo que me acontece es muy singu-
lar y un tanto Inquietador. Desde ha-
ce algunos días topo en dondequiera con 
la seuora de Mauriones. Ella cruza por 
mi camino, yo por el suyo, nos damos 
vista y pasamos. Harto conozco la vida, 
y bien se me alcanza ahora que tales 
conjunciones de individuos, a m*fl de 
no ser fortuitas nunca, con frecuencia 
disponen lo* acontecimientos. 4 Estaba 
escrito que debíamos tratarnos alguna 
vez. Por qué? ¿Cómo? 
Anteayer fui testigo de un lance que 
me ha perturbado de manera muy sin-
gular Es al caso, que unos amigos 
norteamericanos me llevaron a comer al 
hotel Ritz; que la reunión era numerosa 
y elegante; que en aquel "restaurant" 
pintado1 de blanco, las mesitas adorna-
das de flores y ocupadas por damas 
vestidas con galanura, tenían lindísima 
apariencia; que vi centelleos en los 
ojos, sonrisas agraciadas, labios de 
carmín, resplandores de Joyas que fin-
gían producir en el aire ambiente ale-
gres torbellinos, y que, por fin, noté 
a la marquesa de Mauricnes no muy 
lejos de mí. 
"¡Ella, otra vez! . dije para mis aden-
tros. La marquesa, con dos bonitas 
mujeres acompañadas d-e sus maridos, 
había sido convidada por el príncipe K, 
potentado ruso que dilapida gaJantemen-
te su fortuna en París Desde mi sitio, 
distinguía las líneas de su busto, así 
como también la expresión a un tiem-
po ardient ey melancólica de su fiso-
nomía. Vestía traje negro de tela muy 
ligera, guarnecido con cintas de tercio-
pelo; el cuerpo, cuyo escote tenia forma 
de Y, permitía ver. a través de la gafa 
que le cubría las carnes, los hombros y 
buena parte del pecho; el sombrero. 
Igualmente negro, cafa muy bien con 
bu perfil v con bus cabellos; varios 
hilos de "perlas hennosíslm»" dahun 
realce a la sencillez de su tocado. Mo-
vida por la curiosidíid. fijé fe, vista 
en el principe, hombre aun joven, pero 
deformado y entorpecido por la buena 
¡ mesa y en quien, debido a excesos de 
todo género, aparecen hinchadas faccio-
nes quo debieron do ser muy regula-
res. Como antes no habla tenido oca-
sión do verle tan de cerca, me sor-
prendió la expresión aguda y cilustica 
| de su semblante. Juraría que ese infe-1 liz epulón sabe a qué atenerse respecto 
' de la sinceridad de las lisonjas que lo 
, propinan y de los puntos que calzan 1 sus punlsitos. Tan pronto como le di 
vista, descubrí por Intuición que algo 
ocurría entre él y la señora do Mau-
riones. En efecto, el príncipe la admi-
raba de manera muy indiscreta y pro-
baba a conseguir que a nadie atendie-
ra sino a él; la marqueFa, por su par-
te, se defendía con arrogancia, evitaba 
su mirada inclinando obstinadamente la 
cabeza, como si or cuchara a su vecino 
de la derecha, ¡b&ra sólo volverla de 
cuando en cuando hacia él con aquella 
vaga sonrisa cuya irresistible seducción 
es exclusiva propiedad suya. A los pos-
tres, ambos a dos, con adeuiin cnsl re-
ligioso, alzaron al mismo tiempo la res-
pectiva copa de champaña; durante unos 
cuantos segundos, cara a cara, y cual 
si el amor los sacramentara, la tuvie-
ron en los labios, hasta que. brusca-
mente, sin haber tomado una gota y 
con risa pérfida, la marquesa pugo la 
copa en la mesa... El príncipe K., que-
dóse lívido, de un sorbô  apuró el con-
tenido y so puso en pie. Los demás, 
asombrados, creyendo que era esa la se-ña,l de partida, imitaron al príncipe, 
y todos salieron del comedor. La es-
cena, pues, se representó: ¡preciosa es-
cena de lucha fisiológica y psicológica, 
intensa y conmovedora a la par, que no 
podía ser confundida con lo que lla-
mamos floreo!... j.Lo habr.'m dado ca-
labazas a Guido? Me avergüenza el sú-
bito placer que me causó esa idea. ¡Con-
que hurlado el hijo del señor de Mye-
res! Presumo aue semejante retribución 
hubo do complacer al carácter femunino 
del odio que conservo aún... Esc pua-
po mozo, en cuyos ojos brilla la pana 
y viril juventud, ¿habrá sido engafiado, 
por aquel deforme epulón? ¡Imposi-
ble!... ¡Ay! de memoria sé que en este 
mundo todo es posible... 
París 
Acabo de regresar al hotel después de 
seis días de ausencia, lapso de tiempo 
durante el cual se han operado en mi 
cosas extraordinarias. Juan Noel creíase 
muy ducho en psicologías, y a la postre 
ve que ni siquiera sospechaba cuánto 
os capaz de hacer el alma humana. 
El lunes pasado acababa do almor-
zar cuando me llamaron por teléfono 
Era el doméstico de mi ahijado que 
con voz temblorosa me pedía auxilio, 
pues "el señor barón tiene una fiebre 
qeu vuela, no me reconoce y me pa-
rece que está de gravedad." Con el co-
razón herido por tan extraña noticia, 
"¡La marquesa de Mauriones!" En ella 
pensé n tiempo que dejaba el receptor. 
Llegué a la calle de Aguesseau, presa 
de emoción grandísima. 
El semblante de Luis, me alarmó. 
—¿Qu6 lo ha pasado a tu amo?—le 
pregunté. 
—¡Sólo Dios sabe!—dijo alzando los 
brazos ¡De seguro que el amor anda 
metido en ese lio! Ya conoce usted lo' que 
son los jóvenes... Pero si las mujeres se 
conducen como ruines con buenos mo-
zos como el señorito, ¿qué no harán con 
los otro? 
No pude contenerme y sonreí. 
—Ya hacía algún tiempo que el seño-
rito andaba de. mal humor—continuó 
diciendo el fiel criado;—estos últimos 
tres días no fué a Griñón; los pasó en 
casa sin estarse quieto un minuto; entra-
ba, salía, pascaba por el cuarto, iba por 
todos los rincones... Ayer mo miró con 
estrañeza y como si no me comprendie-
ra, cuando»le pregunté si comía en ca-
sa, hasta qne, al cabo de un rato, me 
hizo un signo afirmativo. Trató de comer 
las golosinas que preparé; pero noté muy 
bien quo nada le pasaba... Después, se 
quejó de que le dolía mucho la cabeza... 
Tomó la taza de tila que le hice, v me 
despidió dlciendome que no tendría nece-
sidad de mí, porque ee acostarla tempra-
1 no... Esta mañana no me oyó cuando en-
. tré en su cuarto, y como me figuré que 
que dormía como una piedra, no le des-
I porté; pero a las doce, volví a entrar, lo 
i llamé varias veces y sólo conseguí quo 
1 me respondiera con gemidos... Me pa-
j rece que ni siquiera puede abrir los 
;ojos... ya verá usted. 
Y le v i . . . Kl joven yacía—yacer es la 
I palabra—inerte, como si estuviera acogo-
j tado. sobre su camón Imperio. Pulso len-
< to, irregular, débilísimo; respiración ve-
loz, ojos fijos; me pareció que aquel so-
por casi era el coma... 
— I Pronto, pronto, corre al teléfono!— 
grité a Luis—Pide comunicación con el 
doctor H . . . 
Tuvimos la fortuna de encontrarle en 
casa. Le insté para que viniera a galope 
tendido. Hecho esto volví a la cabecera 
del enfermo 
Quienes habían derribado aquel cuer-
po vigoroso, eran fuerzas que no vefa-
I mos, los celos, la traición quizá Con-
! templando al infeliz vencido, progresi-
> va emoción apoderóse do mí. las lágri-
mas me turbaron la vista, y, debajo del 
corazón, en ese lugar sagrado que es el 
tabernáculo de la maternidad, en la quo 
en mí es aún estéril y muda región, sen-
, tí nacer de improviso una muv curiosa 
iy nueva e infinita dulce ternura... 
I Guido, muy agitado, gemía. 
¡ —¡Madre!... ¡Madre!...—llamó, con 
1 inflexión lastimera y angustiado. 
B inconscientemente. "Uijo mío... que-
rido hijo mío", le respondí, poniendo al 
mismo tiempo mi mano sobre su cabeza, 
acaso para bendecirle, acaso para adop-
' tarle. acaso creyendo que de osa manera 
le aliviaba el dolor... No lo sé. T^n só-
I lo advertí que el instinto maternal aca-
. baba de despertarse en mis entrañas; 
I que. triunfando de los sentimientos mez-
quinos, mis rencores femeniles, me obli-
gaba a repetir con deliciosa COmplACeh> 
. da: "Hijo mío... querido hijo mío", y 
! que todas las fuerzas inte l ig^nfv Aféc-
UTas de mi sér estaban prestas a decQñ-
1 dar a la Naturaleza y a la ciencia ; No 
I era este lo que el Sumo Hacedor quería 
que hiciese? 
El facultativo, accediendo a mi súplU 
j ca, vino en seguida; pero al verme a la 
cabecera del enfermo y demostrando tan-
; ta inquietud, su fisonomía expresó cierta 
sorpresa que me hizo sonrojar... ¡A mt 
edad!... aquello era más q 11̂  ridiculo... 
1 — E l barón de Hauterlve; un pariente, 
j —dije entonces. 
| Y por vez primera caí en la cuenta d« 
que el hijo del señor da Myeres era en 
j realidad primo mío. 
| Al doctor le bastó mirarlo para juz-
1 gar bastante grave el caso. 
I —¡Buen tabardillo le ha caído—excla-
mó,—y q.ue nos dará que hacer!... Con-
secuencia de un choque, imagino o de 
trabajo excesivo. 
—Más bien de un choque. 
Tomó el doctor la temperatura del 
paciente. 
, —Cuarenta, grados—anunció, y no se 
detendrá ahí.. . ¿Quién le asistirá? 
—10, y el criado, que le quiere mu-cho. 
—No basta. Es menester una enferme-
ra experimentada. Conozco una inglesa 
que en este, momento 110 tiene ocupación 
\ oy a telefonear para que so apresure 
—-Haga cuanto crea necesario', y ¡sál-
vele!... ¡sálvele! repetí, sin que vi-
mese en conocimieato do lo singular que 
era dicha frase en boca mía. 
-—Haremos lo posible:... haremos In 
posible;—contestó el médico, dirigiéndo-
me al mismo tiempo una mirada cuya 
expresión curiosa distingo actuiUrocnto 
En menos de una hora organizamos 
la asistencia y dimos comienzo al sal-
vamento del pobre chico.;Cuán porfla-
/ conmovedora fué aquella lucha! 
BU doctor 11..., la enfermera, tío Jorge 
0 quien di aviso, Luis y yo no perdimos 
un minuto. Guido pasó tres días entro la 
vida y la muerte: hielo en la cabeza, ba-
ños Inyoctlones hipodérmlc»s. «manto 
hadamos con intento de que la fiebre . ••-
diese f>ra vano', porque la temperatura 
subió basta cuarenta y un grados... 
Me figuré, ¡horrible idea! que un peso 
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Inmediato e» 
MÁEZO 30 
r 1849. Fallece en esta ciudad el sa-
bio médico don Tomás Romay y Cha-
cón. El nombre de Romay será en todo 
tiempo pronunciado con respeto y si 
Tuba se enorgullece en contarlo entre 
sus hijos más preclaros. España puede 
inscribirlo en el libro de sus grandes 
hombres. 
No cabe, no puede caber en el corto 
espacio de una efemérides, una blogra 
fía, siquiera sea muy corta, de este, 
benemérito de la intelectualidad, que 
en el siglo pasado honró a su tierra. 
Para muchos, Romay únicamente fué 
el propagador de la vacuna, y eso, en 
puridad de verdad solo es una de sus 
muchas obras, hay que leer las Me-
morias de la Real Socíe\id Patr\5ttca. 
para apreciar lo que fué don Tomás 
Romay. 
I Hoy, al cumplirse setentiún años del 
fallecimiento del médico filántropo, 
justo es que nos descubramos ante 
su recuerdo; pero.también es de jus-
ticia que evoqueraos reverentes la 
figura del ilustre obispo Espada, sin ¡ 
el cual Romay no hubiera llegado a 
donde llegó. 
1852. Don Francisco Javier de San 
ta Cruz, Conde de Jaruco, recibe la 
triste noticia de haber fallecido en 
París, el 13 de este mes, su hermana 
doña María de la Merced de Santa Cruz 
y Montalvo, condesa de Merlin. 
¡Qué interesante es la vida de esa 
ilustre criolla!, como la llama de uno 
de sus biógrafos. Calcagno termina el 
capítulo que consagra a esa gloria de 
Cuba con estas palabras: "fué bella, 
fué rica, fué noble, fué ilustrada, fué 
escritora y fué virtuosa." 
La Condesa de Merlin, hija y esposa 
de nobles, educada en la corte de los 
reyes, sentía ansias de libertad; en 
París el año 1831 dió un concierto a 
favor de los emigrados de la infeliz 
Polonia; antes ya había dado otro a 
favor de los griegos que peleaban con 
los turcos. i 1 
La historia de la habanera Insigne 
rs poco conocida; de uno de sus más 
devotos admiradores, Doniiric;o Fígaro-
la Caneda, hace tiempo que espera-
mos que publique las obras de la Con 
¿esa de Merlin, obras que debe prodi-
gar, a nuestro juicio, la República de 
Cuba. i 
El único medio racional y 
de obtener alWo In edli 
friccionarse la espalda con 
Aceite de San Jacobo-
»Oree usted que su dolor de es-
palda es causado por los liñones? 
Pues está usted en un grave error. 
Los ríñones no tipnon nervios y, por 
SSo, no pueden doler Le lo que 
ustad padece es de ciática, de um-
baeo o de un simple estropeo de los 
músculos, y lo único que realmente 
nuede aliviarlo con rapidez y sin 
S ? o alguno, es el Aceite de San 
Jacobo Fricciónese la espalda y la 
cintura con esta magnífica prepa-
ración y a los pocos comentos se 
sentirá absoluta y completamente 
aliviado. . , 
¡No siga usted siendo esclavo de 
ese dolor! Compre en cualquier 
botica un frasco de Aceite de San 
Jacobo, aplíqueselo según las ins-
trucciones respectivas y podemos 
garantizarle eme se asombrará do 
la rapidez y eficacia con que obra 
este medicamento. Uselo usrted s-n 
temor alguno, pues nunca irrita ni 
mancha la piel. 
Hace más de cesenta años que el 
Aceite de San Jacobo está efec-
tuando curas maravillosas en toda 
partes del mundo. Cinco medallas 
de oro ganadas en las principales 
Exposicfones son un valioso com-
probante de cus excepcionales mé-
ritos- ¿Puede haber otro medica-
mento más digno de confianza? 
Se encuentran desde ayer en la Ha-
bana, los más altos jefes de la Penin-
sular And Occidental S. S. Co." 
Son dichos caballeros los señores 
R. W. Parsons, Presidente, P. J. Saun-
ders. Vicepresidente y Administrador 
general, C. Smith, Jefe de Maquinis-. 
tas. A- R. Miller, Superintendente. 
Con ellos han llegado Mr. F. W. Kin 
tland Segundo Vioepi'esldente de la 
Florida Earts Coats R. R. Co., y H. A. 
C. Hawkins Agente general de carga 
de la misma. 
También llegó Mr. Harry Mull, Pre 
sidente de la "Cramp and Scblyard". 
El doctor D. F. Barker que asiste a 
Mr. Branner, Agente general de la Pe-
ninsular ha cablegrafiado ayer a Mr. 
Saunders de que Mr. Banner sigue muy 
bien y que pronto estará totalmente 
restablecido. 
¡VOTÍCIASPEL 
^ P U E R T O 
Según nos ha informado Mr. Saun-
ders, el nuevo vapor de pasajeros que 
está construyendo la Peninsular Occi-
dental que estará listo para el próxi-
mo mes de diciembre, mide 341 pies de 
largo, 47 de manga, 16 de puntal y su 
andar será de 17 nudos por hora por 
cuya razón hará el viaje entre Key 
West y la Habana en 5 horas, 10 minu-
tos. 
El mencionado buque que todavía 
no tiene nombre si bien se le pondrá 
uno cubano, tiene cien camarotes de 
primera clase con capacidad para 230 
personas. 
También podrán viajar 90 pasaje-
ros de segunda clase. 
Los hornos del barco queman petró-
leo y el barco tiene dos chimeneas. 
Para ©1 próximo mes de Octubre Em-
pezará a navegur otro nuevo fe-
rry entre K©7 West j la Habana. 
—Se llamará "Estrala Palma*^-
Fara el mes de Norlembre se ter-
minará el nuevo vapor de ^asa-
joros.—Los que llegaron.—El ve-
lero cubano ^Pauline^, seg-un sn 
capitán, arrojó al mar alcohol por 
vapor do cinco mfl pegos* 
So i l rauí lará ^ste mes cuatro mi-
ilones 
Según los cálculos que se han he-
cho por el Negociado de Recaudación 
de la Aduana de este puerto, en el pre 
senté mes se recaudarán cuatro mi-
llones de pesos. 
Ayer ya se tenían recaudados 3 mi-
llones, 763,000 ^e pesos. 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
VIAJES ESPECIALES A LA LA COEUITA T OTROS PUESTOS 
DE ESP AJÍ A 
LOS RAPIDOS Y NUEVO» VAPORES AMERICANO^ 
< < O r ¡ z a b a w y w S ¡ b o l l e y , , 
UTILIZADOS POR EL GOBIERNO AMERICANO COMO TRANS-
, PORTES MILITARES. DURANTE LA GUERRA-
BL VAPOR "ORIZABA", DE 14.00* TONELADAS CON CAMAROTES 
DE PRIM^"^, Y ESPECIALES CON BAÑO PRIVADO. HARA SU 
TABLETA 
PRIMER VIAJE DE LA 
H a b a n a a T a m p i c o y V e r a c r u z 
SOBRE EL DIA 24 DE MA RZO PROXIMO Y DE LA 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
Y OTROS PUERTOS DE ESPAÑA, EN lo. DE ABRIL. 
PASAJES DE PRIMERA, DE $225.00 A ÍWOO.OO, 
PASAJES DE EMIGRAD A s , $05.00. 
TIENE CAPACIDAD PARA 1,500 PASAJEROS DE TERCERA 
ADMITE TAMBIEN CARGA PARA DICHOS PUERTOS; INMEJORA-
BLE OPORTUNIDAD PARA VIAJAR A ESPAÑA EN ESTOS RA-
PIDOS Y MAGNIFICOS VAPORES. PRECIOS REDUCIDOS. 
MUCHA. SEGURIDAD. 
N t í í D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
U nueva preparación cíe los 
Laboratorios de la Enmlsum de Scott. 
En frasqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Boticas. 
n 
Si *<> lo habla pue. 
«íoApr0oU?peJa guerra fc 
opórtunidaíe^í16 ^ V > w 5 * 
español. En P,ara ^ o í S Í ^ 
Escocia. Au.?rovnglaterrJUe,lufi ¡ fe , 
Países dotS^11* * todos Pda 
Hico pide oL8!,h.a> IngV08 * adoptado en ¿¿^«l mM-
Dentro de poco8 af£08 ^ S L í ^ 
Que un. jóven o ^ ^ 3 . ^ ^ 
glés y español. eQorita no w7,^ 
Fallas y a mena ni s 
El vlírilanto de la Policía del Puerto 
SfAn ,iGOVantTt8' d-0 cueQta a la Esta-
ción de que Frandsco Soto, patrón de 
la lancha de carga -Lista", le faltó 
al respeto y lo amenazó. 
La Ozomuls'lon Co ^ 
na provisto las r ^ 0 , de 
con un libro de f?"^8 ««M 
tiene lecciones ? á g ^ 
^las que puedel1^5 
maestro. Este in,, ^enderL1^ 
tener u . b u e n % e 0 C ^ 
El Director de eRt^ 
cita a la bien con?Cif,Paer'0̂ o f-. 
ld0eafe0n%^gener^ ^ iaea en proveer este ú m l Xcê U 
ibro. y al mismo tiemnly 
la Ozomulsion una Po 
EL "LAKE PICWAY" 
Procedente de New Orleans iie^,-, 
de New Orleans, el vapor amerlcl-
no Lake Pickway" que trajo 
ga general. car̂  
Ocupación de mil p^sos 
Al pasajero del vapor "Wacouta" 
Marcos Benzabal le fueron ocupados 
ayer por la Policía do la Moneda, la 
cantidad de mil pesos oro que preten-
día embarcar para México. 
Esa suma la ganó el mencionado pe-
trolero en el Hipódromo. 
Para el próximo mes de octubre cm 
pezani. a navegar entre Key West y 
la Habana un nuevo ferry-boat de la 
Compañía Peninsular Occidental S. S. 
C, que ya tiene los ferries "Henry M 
Flager" y ''Josepb R. Parrot'' navegan 
do en esa ruta. 
Ayer embarcó para los Estados Uni-
dos una vez terminada 1c temporada 
hípica, el personal del Hipódromo de 
Marianao. 
PARA MAS DETALLES E INFORMES, DIRIGIRSE A LAS SIGUIEN-
TES OFICINAS DE PASAJE: 
PRIMERA CLASE SEGUITDA T TERCERA 
PRADO NUIL l lA. RICLA NUM. 2 
PARA CARGA. ETO. W. M HARRY 8MITH. AGENTE GENERAL; O l V 
CIO0, 24 Y M.—HABANA, 
CITtt 160.-21» 1 
U S E 
P a r a l a v a r 
s i n res tregar . 
M e v a n t i u 
I n d u s t r i a l 
g e r e n t e : 
P a p a 
P r o b a r 
PPODU 
BINE R V Til M 
UNICO EN 3U CLASE 
>íisrlia Elmnn 
También embarcó ayer el violinista 
ruso Mischa Elman. Le acompaña ei 
pianista José Bonime. 
Taporcg que ge Esperan 
Los vapores Monterrey y Morro Cas 
tale han salido de Nueva York para 
la Habana a donde llegarán mañana 
con carga y pasajeros. 
(El Monterrey seguirá viaje mañana 
para México. 
Bahía que preside el Capitán del Puer 
to señor Carrlcarte. 
Quedó resuelto lo concerniente a los 
ferries de baba y los remolcadores pe-
queños. 
En la próxima Junta se tratará de 
los obreros de Belot y de otros parti-
culares. 
Todavía se efectuarán tres o cuatro 
TJna caja de zapatos 
EH agente especial de la Aduana Bal 
maseda, y el sajgento de la Policía 
del Puerto Julián González ocuparon 
una caja flotando en el mar Que había 
contenido zapatos -y que había sido 
robada. 
Dicho calzado llegó en el vapor "La 
ke Flattery" ignorándose quien o quié 
nes sean los autores del robo. 
El Comité de Inteligencia 
Ayer celebró sesión el Comité de In-
teligencia de Obreros y Patronos de 
" ' / / l í i . . W . , . M o r e s ZZ 
J O S E G A R C I A - T E L . f - 7 3 9 3 ' " m M - ^ o 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s e n e l i n t e r i o r . 
c 2D02 >d-30 
D E S D E E L A N O 1 8 8 3 
Surten s u s despensas l a s f a m i l i a s h a b a n e r a s en 
" L A V I Ñ A " 
A y . S . B o l Í T i r 2 1 . T t l é f o n o s Í S 
distinción inapreciable que después han hecho extensiva a- sus Sucursales: 
J. del Monte 535 Acosta 47 al 53 
Teléfono 1-2025. Teléfonos A-1629; A-1011. 
y que se explica perfectamente porque en esas casas es donde se aunan 
las tres principales condiciones Que se requieren para el mejor orden y eco-
nomía domésticos: 
Artículos superiores; 'Precios módicos; Peso completo. 
Vayan algunos artículos como muestra: 
Manteca pura de chicharrón marca "La Viña:" 
Lata de 17 libras; $5.75. 
Lata de 9 libras; $3.15. 
Lata d'e 4 libras; $1.40. 
Aceite refino marca Betus, l i tro: $1.80. 
Frijoles blancos de California, arroba, $3.00. 
Y todo por el estilo. 
« L A V I Ñ A " 
AT. SLMO!* BOLITAR, 21. TELEFONOS A.1821. 1-2072. 
SUCURSALES: 
J. del Monte 535. Acosta 47 al 53. 
Telf. 1-2025. Teléfonos A-1629; A-101L 
C 2917 4(1.-30. # 
S e r v i c i o [ í i c i e o l e 
l o y e r í a d e B r i l l a n t e s y P l a t i n o 
zím 
C o n s u l t e s i e m p r e l a G U I A 
p a r a a s e g u r a r s e d e l n ú -
m e r o q u e d e s e a : : : 
Q u i t e e l a u d í f o n o d e l 
g a n c h o , f i j á n d o s e d e q u e 
é s t e h a g a u n s o l o c o n t a c -
t o c o n e l t o p e , y e s c o j a 
l a l e t r a y l o s n ú m e r o s e n 
e l d i s c o c o n t o d o c u i d a -
d o p a r a e v t t a r e q u i v o c a -
ciones. 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
D r . P é r e z 
C a b r a l 
D i a g n ó s t i c o P r e c o z 
y t r a t a m i e n t o d e l a 
t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r 
R a d i o g r a f í a s d e l o s 
p u l m o n e s y v í a s d i -
g e s t i v a s 
San L á z a r o 45 
D e 9 a 11 a. m . y d e 
2 a 5 p . m . 
Juntas más. 
Los que embarcaron 
En el ''Govemor Cobb" embarcaron 
los señores Rafael Alcolea, Javier Va-
lleta Agustín Castellanos. 
El hacendado don Miguel Arango y 
señora María M Carrillo, Lorenzo 
Sardinas, Agustín Qrtiz, Casimiro Ta-
yarde y otros. 
Bn el •Wacouta" para Tampico, Ve-
racruz ¡y Progreso, embarcaron, los 
señores Rogelio Suárez y familia, Ma-
nuel Garrez Baltasar Peláez, María 
Carranza, Carmen Carranza y otros. 
Adolfo Bracale 
En el "Mascotte'' embacará hoy el 
sefior Adolfo Bracale para Nueva 
York. 
Hurto 
Benigno Pallás, ex-pasajero del va-
por "Heffron'» denunció a la policía 
del puerto que le habían hurtado una 
maleta de bu propiedad. 
El «CalUespec» 
El vapor americano "Callispec1' lle-
gó ayer tarde a última hora proceden-
te de Nueva York con carga general. 
Arrojó aü mar parte de la carga 
Ayer tarde tomg puerto el velero 
cubano "Pauline'» que manda el capi-
tán Francisco Alonso, 
'íMe velero salió de la Habana des-
pachado para Honduras con un car-
gamento de alcoholes por valor de 
más de 5 mil pesos. 
Dice Alonso Que debido al mal tiem-
po que lo sorprendió en el viaje tuvo 
<]iie arrojar al agua la casi totalidad 
.del cargamento, sin que llegara a ir 
a Honduras. 
MADERA 
Procedente de Mobila v conduden-
do un cargamento de madera llegó el 
remolcador americano "Sin Sid" quo 
trajo a remolque a los lanchon-s 
Iberia y Semper Fidells. 
Aceite Puro de Hieado^18^ 
de Noruega con H S f L Í B»<5 
y Soda, y G l i c e r i ^ ^ d e ^ 
DR. FEDERICO TORRA LEAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a e p. íñ, en E s . 
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio- Línea, 13, Vedada. 
Teléfono F-1257. 
y Glicerina OuimT -
Pura, sin alcohol ni dro^ICani%K * 
es un remedio oue h» 18 ,locl»*B¿ crí 
méritos duranteqmuchosP^°b^^•,,,-
práctica de la medicina *nos * 
Toses, catarros. r Í ^ Í 
Qrippe. Influenza. La ¿ia¿doS; 
Afemones E r o n q u l a l e s T ^ 
dades Debilitantes. 138 
SuscnW al DIARIO DE 
RIÑA y anuncie» en dDlARlo,), 
LA MARINA 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n j 
Calle Abulia, 161-167 
HABANA, CUBA. 
Apartaid© 945. - v, 
Cable; Cntrip, 
La Directiva en Junta celebrada el día 22 de este t«p« ». . 
un Dividendo trimestral de 2 por ciento, para las A^c ionTr^ declarai> 
1-1|2 por ciento para las Preferidas, a lía Accfon^teT qS ^ ' e ; J del corriente, entendiendo el trimestre de lo de ¿Tero 
de Marzo del año actual. ero 
Dividendo trimestral Be pagará el 15 de Abril rmww 
heck. que se remitirá, a domicilio, según c X u l J ^ L 
a el 81 del presenta mM * 7lw 
medio de c ec , 
bros de transferencias se cerrarán 
Habana. Marzo 23 de 1920. 
C2841 3(L-28 
presente mea. 
C. L PABBiOA, 
S E M I L L A D E G U I N E i T 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 

















T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 A 4 
E s p e c i a ! p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
P a r c e l a s p a r a F i n q u i t a s de Recreo 
A L T U R A S D E J E S U S N A Z A R E N O 
a t r e s c u a d r a s d e l a E r m i t a 
iro: 






C o n r a d o E . M a r t í n e z 
O B I S P O 5 9 . T e l f . M - 2 6 0 5 . 
M ( 
alt 7d'20 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital | R.000.000.00 
aeservík y utilidades no repartida* « 9.007.482.96 
Activo 145.579.27S.9« 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento de Ahorros abona el 8 por ioo de interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada moa. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá, rectificar Cualquier 
ferencia ocurrida en «1 pago. 
di-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
113 S U C U R S A L E S C N C U B A 
P u e b l o , l e e ; t e i n t e r e s a 
G Á L I A n 0 5 3 T L - A 2 6 8 0 
Vega Adv. Co., San Léraro 181 altos PP ,̂ 
I N G E N I O S 
P R O Y E C T O S C O M P L E T O S E N T O D A S C A P A C I D A D E S 
S u m i a i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a especia lmente d i s d a d a 
P a r a 2 0 . O t ) 0 , 4 0 . 0 0 0 y 6 0 . 0 0 0 s a c o s . 
A Z U C A R E S D E T O D A S C L A S E S 
C h a m p i o n E n g í n e e r m g & S u p p l y C o . 
B a n c o N a c i o n a l 3 1 5 , H a b a n a . 
Id-30 i Américan Advert Agency A-963j 2G6« alt. 
Azúcar blanca, arroba . . .... ^ ^ 
Arroz canilla, nuevo, arroba $3.75, Ulra . . 
Corriente, Extra, arroba $3.75, libra., mm 
Manteca chicharrón, pura, la lata de ana arroba . . ~« i.^- — —• 
Manteca chicharrón, pura, suelta, libra i— — •*•' 
Jabón "Candado", barra — »- — "•' 
Jamones chicos, clase muy buena, desda - - «-- —* ^ 
Frijoles del país, arroba $4.75; libra.. .» — — — ••• 
Früolea colorados del país, arroba $4.75; libra . . _ — ",-
Judías como manteauilla, arroba $3.00; libra — — •» 












Solamente LA DIANA le ofrece a usted estos precios; 3uzg119 
ellos cómo serán los demás. Sus pedidos son atendidos inmediatam 
llevados a su domicilio. 
Rogamos a nuestros clientes la prontitud de sus órdenes, por a 
raeración de órdenes. Nuestro deseo es que usted no sufra demora. 
" L A D I A N A , , 
A g u i l a , U f é , e n t r e R d n a y E s t t * 
T E L E F O N O A - 4 3 4 4 . 
C. 2879 
4d.-íí-
D r o g u e r í a B a f r e r a , S . A 
S E C R E T A R I A 
1 
de esta Compañía 7 c011 0 nToc» Por acuerdo do la Junta Directiva uo esta ^w-*" ge co 
dispuesto en los artículos 21. 22 y 23 de los Estatutos socia ^ ^ reflere i a la Junta general ordinaria JJ ^ j 8 ^ 
pañía Compostela 71, altos. 
En esa Junta se dará cuenta con el Informe de las P 
zadaa desde la constitución de la Compañía hasta el 31 de_ ge cubrirá 
dichos artículos, la cual tendrá efecto el miércoles día 81 
mes de Marzo, a las 4 de la tarde, en la casa propiedad e 
Cl0ne« i*8^ opea"" «uno. 
v s n^8 " 
ise examinará y discutirá el balance general practicado y rectiva. 
^acantea que existen de algunos miembros de la Junta acCÍOnista3 
Tienen derecho a asistir a dicha Junta General los ^ ^ menos. ^ 
¡ en el momento de la sesión posean una acción preferida, P entante> 
asistan personalmente, ya por medio de apoderado o repre 
Habana, Marzo 25 de 1920. E1 Secretario, 
«d-ia 
poctor Domingo 
C. 2S-17 Ed.-27. 
• 
8 los 
DIARÍO DE I A MARINA Marzo 30 de 192ü . P A ( a l N A N ü t v L 
r i o t e f e S 
g a o " 
p a r a 
gran tamaño "Dura tierra" se ve más por los P P. Dominicos y Hermanos 
' de la Sallo. i 
a d e r e s 
E s t a c i ó n Expeñ 
a ba publicado la 
de lafl 
Vegas, Marzo «•> 
jriollo" debido a 
eaD ô n j más deplo-
" s e l ^ l n ha ido dexe-





IOS i la labor en el estudio que la reposada 
'observación del modelo al aire libre-
Todo allí es preocupación académica, 
y entre tantp esfuerzo meritorio se sa-
ca una sensación de cansancio y arti-
ficio. 
Algo parecido ocurre con la obra 
completa de Vefa, ese buen pintor, do-
jninado aun por las lecciones fresca? 
todavía en sus oidos. 
Vila Prauetj expoue un gran lienzo 
titulado "Aldeana" y un retrato. El 
notable pintor, consigue como siempre 
con 
•-05 as excepcio- «sas obras. 
' * gaK0 110 nnr donde quie I Melero, Edelman, Crespo de la Ser-
Se** ^ e i ^ t e inútiles na. crucet... 
,, coinPlc_n,icios , señoras Melero de Lülo y Martínez 
alcanza boy el I ¿e Melero, presentan sus acostumbra-
(jepende, por •'->.cias obras., uevas por la fecha, las 
de la influeiH misnias por su factura. Son estima-
bles artistas a quienes debe el arte na-
cional mucho por su entusiasmo y susí 
méritos. 
Los dos colosos del salón de Bella*» 
Artes son Moisés de Huerta y Mateu. 
El primero expone su célebre busto 
cr"ión alguna. c ™ z * ™ J r c ' de don Nicolás Rivero y uno de don 
carne con ganado lecne-, Manuel CarreacK Del 1)rlmero ya se 
* Ina aniraa163 de 0n I han hecho los más cálidos elogios mu ¡ 
^ í a ^ Agr 







le a5males especia: _,_oioc ftSDecia.l-
d0 vacuno sucede^otro 
imi 
con ganado 
^SzVientos se Uevan 
Día 2. Viernes Santo. A las ocho 
y media a. m. los oficios. A la una 
de la tarde Semón de las Siete Pala-
brras con los Intermedios cantados. 
A las ocho de la noche Viacrucias so-
lemne y Sermón de la Soledad. Estos 
cultos serán amenizados con cánti-
cos. 
Día 3. Sábado de Gloria. A las 8 
a. m. los oficias de bendición del Ci-
rio y p' a bautismal, a continuación 
la misa d« Gloria. | 
Día 4. Fiesta solemne, 
AGRADABLE FIESTA 
Con motivo de celebrar su santo 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
W o r m a c k t a s o b r e n u e s t r a N e c r ú p o t t i 
COMESTACIOÍÍES 
CATALINA. —No oreo, ni usted de-
be darle crédito a esa historia. 
Se trasiuae a primera vista que hay 
un resentimiento personal muy bajo, 
Süs títulos stáu en perfecta regla 
y nadie puede discutirle a usted su 
legítima posesión. 
MANOLO. — No hay antecedentes 
la inteligente niña Lollta Várela, se or- | sobre el particular que interesa en 
ganizó el viernes último una fiesta 
aeradablo en* l morada de sus pa-
dres. 
En torno de la Estelada se reunie-
ron muchas de sus amigultas, se hizo 
ninci>a y «¡o rp^'tarnii roesías. 
Los concurrentes fuimos atentamen 
to obsequiados con dulces y licores. 
Lorenza Blanco 
so 
^ mejo"1" e l / ^ " " « i l ^ ñ p se ha producido en el camp<3 artístico! 
" omitid0 f8^6, ^níiidad Jamás en Cuba, como ^ « ' 
.-.orución de tai obrag del mismo autor 
D E O R I E N T E 
i» c0"5! ha creado las magm 
^ O f i 0 ' á e Sementales tanto 
o t i l a r como asnal y va-
V ^ n S ' ™ * viene1n r e P O r " 
Qae --íl«rla nacional. 
. . ^ S f ^e se prestan, tan-
5erTlC «das ambulantes como 
^ pal?ítes son completa-
i P ^ i - sin* más limitación 
Santiago de Cuba, marzo 29. 
No habiendo modo de acabar la huel-
ja s  ,  no sean otras 
El busto de 
don Manuel Carroño es de la misma'ga de albañlles la Federación Patro-
factura. De todos los artistas que a nal de Trabajo, dió conocimiento al 
título Ido genios nos visitaron con señor Gobernador de haberse retirado 
obras para exhibir esto es el más de la dirección técnica de las obras 
genial y sobresaliente. Y BXL obra de- en construcción, quedando éstas por 
inltiva, la que con mayor inspiración lo tanto, suspendidas, 
fué producida, la que con más en- j Todas las Iglesios católicas prepá* 
tusiasmo fué oír jada en la mente del ranse a celebrar cultos- de Semana 
i>u carta. 
Sln embargo, profundizaré lo mis 
que pueda, para tratar de lograr al-
gún indicio que pudiera darma algu-
na guía, ii 
L . M. R.—Puede celebrar las hon-
ras del aniversu.rio del fallecimiento 
de su esposo en ia Capilla Central del 
Cementerio. I 
Diríjase al Paidre Capelán para 
acordar el día. -
Nada le impide poner el número de 
profesores en la orquesta î ue desee, 
igual que el de voces. 
LINARES.—Vence en Mayo i del 
año próylmo. 
IJA titípujiura es temporal por cinco 
añoa. * -
TRINIDAD.—Vence en g de Agosto 
del comenie la sepultura de M. 8. A. 
La üo U. S. G. venció el 2tt de 
escultor Huertas, no nos pertenece Santa, tomando parto distinguidos ora Noviembre de 1918. Los reatos fueron el reglamento. 
que martd ^ Experimental, í porque de un contubernio de fariseos 
' esta ^j^ernianento con un I osados salió la antipatriótica idea de 
lUnaparaJa P entali raz.J sustituir la obra del genio por el tru-
j i «tp v de paso; dtro co escultórico de un mañoso. de j- Antng | y al lad0 de Huertas> en la concep-
dores sagrados. 
Está recibiendo numerosas demos-
traciones de simpatía el brillante es-
critor venezolano, señor López Bello, 
•que ha sido invitado de honor al al-h e r a W cuyos servicio^
"Pe nara la obtención de | ble está Ramón Meteu ese otro escul-, muerzo del Club Rotado y a otro al-
m̂iendan p do. ^ o s de ra- tor quo nos deleita desde hace algún 1 muerzo íntimo por Monseñor Gue-
^ de tiro P 'jersey y "AyrsMre 
¡. v de carne de raza íle-
"Tambié" tenemos uno "Co-
verracos de raras Ches-
Faw Berkshire; Poland China: 
>lir¿; Red Berkshire y Duroc-! 
aor de su decidida afición a j 
rra. tiempo con una producción noble y 
fuerte, bella y luminosa. Al "salón"; Han contra6ído matrimonio én esta 
llevó ocho trabajos algunos conocidos, 'dudad el señor Ernesto Gómez Gon-rá-
De lo menor sorprendieron por su mé- lez' alto empleado de la casa Harris . SUREDA. 
rito extraordinario los bustos de los 5ro.s Company, de la Habana y la se- | unos restos 
exhuma-aos y depositados en el osarlo 
general. 
SIXTO N.'—Es indí^penaabille ose 
requisito. 
La Sanidad lo exige. 
Con respeto al segundo partluiar, 
le informo que no hay una norma 
fija.. 
señores de Truffin y el de la señorita ,fiorita Carolina Sampera Cervera, 
Desimís de llevados 
al osario general, por 
Josefina Martínez 
En estas notas ligeras her-.os queri-
do recoger los rasaos más salientes del 
toteH 
declarad,) 
unes, y dJ 
ean en 3) [ 
Jresado 311 
; 7 los ii. I 
BÍ6A, 
E c o s d e l V e d a d o 
•üanes ganaderas y ro dudar 
í comprendiendo los benef Cioal 8al(jn de Bellas de 1920 
senecios producirán al ^a-
n particular y al país en ge-
le dará la mayor publicidad 
Cuantos pueda interesar la no-
' tenaos el mayor eusto en co-
arle q«e el día pr'mero del mes 
f\ qiieda abierta la temporada 
onta, pudiendo, cuantos así lo 
* tĵ er sus animales para cru-
i-eon nuestros sementales, 
ŝtpd atentamente. (Fdo.)Marifi 
i , Director. 
iciaiisura d e l S a l ó n . . * . 
vicie de la PRIMERA página 
iilpula de Romañach de él tomó su 
indo y ese acierto al envolver las 
•as en el ambiente justo, para dar 
iüguras relieve y vida, 
errama lucha constantemente, 
ve en la eUormc producción un 
i imo grande por el arte. Y este, 
• frecuencia, recompensa su esfuer-
, reces, sin embargo, quizás ren-
i por el trabajo excesivo sus obras 
de verismo. En el cuadro de 
CASAQUIN. 
t 
E . P . E ) . 
B l * S E Ñ O R 
M A N U E L N A V A L 
Y M U R G A 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro ido la tyde de hoy, los que 
saiscriben, familiares y amigos, rué-
I 
S I 
Iros de l a s e m a n a 
IVO ATLAS UNIVERSAL. 
1 presente Atlas está hecho 
0 ditos tomaios despnés d« 
1 fierra de 1914, siendo su tex-
• n Inglés y conteniendo ma-
lí de cada uno de los dlfe-
itej estados de Estados Unl-
118 como de cada nna óie 
i cinco partes del Mnndo. de 
li nna de las naciones quis 
iiwn pai'.e en la Guerra y 
lsapas que contienen las nj-
«pira automóviles en los Es-
lío» Unidos. 
time además nna noticia de 
principales capitales del 
mo y un diario de la Gue-
i desde su comienzo hasta la 
í» de la Paz. 
do del ejemplar en la Ha-
Psloi demás Inffárés 'de la Is- *7**0 
liínnco de portes 87 50 
,C0N-STRUIEB SAMAI- ' 
Ij^ín de modelos para la 
Praoedón de pequeña s resl 
1 SR. JOSE xMARIMON 
Hállase completamente repuesto de 
la dolencia que durante varias sema-
nas lo tuvo retenido en su hogar, el 
presidente del Bauco Español, señor 
José Marimón. 
Nos alegramos de su restablecimlen 
to. | 
PRIMERA COMUNION 
Llegan a mi poder preciosos re-
cordatorios de lap rimera comuniónI ""¿"""g ' orrfWailIfl so ^Avnii'pri™-. de los simoáticos niños MaJioln « Al \ ~ f bus anustadefa so sirvan enco- ^ 4g hemopt,is]s; NE. 28, bóveda ae ios símpameos amos niauoio y A l - | mendar a Dios su alma y asisUr a la i I t ^ X J ^ J U ^ a««w 
abandono de los familiares, es impo 
sible rescatadlos. 
Toda gestión es inútil. 
Si algún responsable hay en este 
¡desagradable asunto, son los familia-
res que en tan poca eslma tuvieron 
los restos de un sér queriio. 
La sepultura venció en el auo 1908; 
hace la friolera de daoe años. 
BRAULIO—Vencido en g de JuUc 
de 1919, 
Los restos al osario general. 
ENTEERA311EIÍT0S DEL D U 28 DE 
UARZO DE 1920 
Catalina Cook, Inglaterra. 80 años, 
Hospital Calixto García, hemorragia 
cerebral; NE. 23, campo común, bó-
veda de Catalina Cook. 
María Soto, España, 60 años. Reina 
22, arterio esclerosis; NE. 15, campo 
común, bóveda 1 de Mariano Soto. 
Mérceles Azoy, Cuba. 70 años, Ger-
fredo Castellanos Estrada, acto que 
verificaron en el colegio de La Sallo, 
el día 25 del presente-
Agradecido. 
i do Francisco Azoy. onducción del cadáver desde la Casa | Rogeio Elirique> Cubai 40 años, San 
Francisco 19, bronquits; NO. 4, cam-
l • ü1̂ 8 de campo, casas •goíad, granjas, escuelas. 
K¡!«¡S0.,ie 108 modelos t« EŜ sda de sn croquis • 
P "rre1spondiente' s^ndo C,"?sl^l«nte ntllislma aun FJtqnellas personas (¿ue dea-g * » , el francés. Pw del ejemplar en la Ha-
l¿¿mÍf "Wrea de ik la-* 
TrrDnír!16 Portes. . . . 
f̂ DADERA CIENCIA DE 
a l?^n«0 x Kahme. 
' nSieda(ies Por los me-
Ccl^68 y 8in recurrir» 
!« la?..í m0(l0 de «"onocer 
¿ ^ « ^ • 
í ^ ^ í i ^ - m i c o de l 
Jíoctor j ' 
•'Ilustrad ^ tela. 
' ^ ' ^ ' ^ 
^ILIZAaON ESPARO-
^ f e ^ ^ R a f ^ l Al-
¿M*. en£0^ Por cl autor. 
nMUSTRAT>A ' * 

















CULTOS EN LA PARROQUIA DEL 
TEDADO 
Día primero de abril, jueves Santo. 
A las nueve de la mañana los oficios; 
y por la tarde a las dos lavatorio de j jesús Blanco 
altares, lavatorio do pies a doce niños 
de la Beneficencia y Sermón del Man-
dato . A las cinco tinieblas cantadas ' P 27—1 d 
do Salud La Benéfica al Cementerio 
de Colón; por cuyo favor les vivirán 
agradecidos. 
Habana, 30 de Marzo de 1920* 
Andrea Chacón,; aianuel y Carmel 
Santo Rosa 83, insuficlescia mitral; 
NB. 7, campo común, hilera 3 fosa 4. 
Ramón Pérez, España, 72 años, Hos 
pitai Medceles, mal de Bright; NE. 
7, campo común, hilero 3 fosa 4. 
pital Mtrc)|4es(PñA&)U3.é8o8&..a 
Caridad Betancourt. Ouba, 50 años. 
Acierto 8, netrtls; NE. 7, campo co-
mún, hilera 3 fosa 5. 
Dolores Suárez, Cubo, 28 años, Es-
trella 72, tuberlulosls; NE. 7, icampo 
común, hilera 3 fosa 6. 
mentó 3, embolia cerebral; SE. 24 
terreno de Juan de Rojos. 
Juana Moré, Cuba, 34 años, 17 nú-
mero 163, tcberculosis; SE. 7. cam-
po común, hilera 2 "osa 13-
Emilia Villamil, Cuba, 8ií años, San 
tana 23 .adterio eslerosis, NE. 7. cam 
po común, hilera 2 fi-'a ' * 
Josc álanco, li>o in«, $0 años. Hos-
pital Calixto Garcu. cóncer del cue-
llo; NE. 7, campó común, hilera 2 
fosa 15. 
Ricardo Castro, España, 21 años. 
La Benéfica, tubtrouioBis; NE. 7, 
campo común, rilera 3 fosa 7. 
Alejandro Ctfl>ero. Cuba, 84 años, 
Sas Benigno 20 ,arterio esclerosis; 
NE. 7, campo común, hilera 3 foaa 8. 
Juan González, Canarias, 70 años, 
8 número 29, Veda.do, linfangltls; NE 
7 campo común, hilera 3 fosa 9. 
Felipe Montefú' Cuba, 42 años, 
Puentes Prandes, asfixia; NE. 7, cam-
po común, hilera 3 fosa 10. 
Quintín Delgado. Cuba, 90 años, 26 
número 28, Ve-lalo, embolia; NB. 7» 
eampo común, hilera 3 fosa 11. 
Mercedes Pila, Cuba, tres meses, 
Churruca 48, atrepsia; SB. 19, campo 
común, hilera 2 ofsa 3. 
Bvélia García, Cuba, 7 meses. San 
Nicolás 279, gastro colitis; SB. 10. 
campo común, hilera 2 fosa 4. 
Joseea Parlá, Cuba, un año. Sitios 
125, eclampsia; SE. 10, campo co-
mún, hilera 2 fosa 5. 
Ramón García Cuba, dos años, San 
tos Suárez 86, enteritis; SE. 10, cam-
po común, hilera 2 fosa 6-
Reinaldo Humara, trece meses, Ma-
rianao, gastroeneritis; SE. 10, cam-
po común, hilera 2 fosa 7. 
Esteban Rosi, Cuba, 7 años, San 
Benigno 4 nefritis aguda; SB. 10, 
campo común, hilera 2 fosa 8. 
Candelario Camps, Ouba, 6 años. 
San Anastasio 33, raquitismo; SE. 
10, campo común, hilera 2, fosa 9. 
Enriqueta Hernández, Cuba. 19 me-
ses. Mangos 2. gastro enteritis; SE. 
9, campo común, hilera 6 fosa 9; se-
gundo. 
Julián González, Cuba, un afio; An-
tón Recio 57. bronquitis; SE. 9, cam 
po común, hilera fi fosa 10; primero. 
Cristóbal Hernández, Canarias, 57 
años. Zaldo. caquexia; SB. 5. campo 
común, hilera 1, osa 8; primero. 
SON FELICES 
po común, bóveda de Franoisco Co-
mesañas. 
Juan de Rojas. Cuba, 74 años, Fo-
Andrés Martínez, España, 64 años, 
José Blanco Naval; Miguel Blanco 
Naval; Flora Dacoba; Arturo Blanco; 
Naval y Chacón; Francisco Naval; ' Ayesterán 26, arterio esclerosis; NE. 
7, campo común, hilera 3 fosa 2. . 
José Osle, España, 16 años. Quinta 
de Dependientes, meningitis cerebro 
espinal; SB. 7, campo común, hilera 
3 fosa 3-
Mercedes Dubuchet, Cuba, 36 años. 
Todos los nlfica a quienes bu* marnífl 
purpran con Bomban Pursranto del doctor 
Martí, la deliciosa purga, que lleva su 
actividad envuelto en rica crema y que 
los niños toman con verdadero delei-
te. Bombón Purgante se vendo en to-
das las boticas. Depósito' el Crisol, nep-
tuno, esquina a Manrique. 
A 
1 0 S A L Í » f . D E C A S A 
en t iempo de fr ió y humedad 
lia poner»* 
l la B O C A una 
FEBO TERSA S O B ' E TODO S M I CB1DAD0 
de no emplear más qae las 
P A S T I L L A S V A L D A 
L E G I T I M A S 
que ion ÚNICAMBHTB 1m «pw •« venden 
en C A J A I con el nombre 
«a la tapa. 
a z x t o d a » l a . » f a r r a a . a c i a . 9 
EJ DIARIO 1>£ LA HAKI-
KA lo enenentr» f'd. en to-
das ba poblaciones d» la 
República. — — — — 
E . P . D . 
a SEÑOR 
P a b l o C a s t r o y P a r e r a . 
DESPUES DE BECIBIB LOS SÁMOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes 30 de Marzo, a 
las crjiatro de la tarda, los que suscriben: madre, hermaJios, her-
manos políticos y sobrinos, ruegan a las personas de su amistad 
&e sirvan concurrir a la casa mortuoria, Martí número 60, Gua-
nabacoa, para acompañar el cadáver al Cementerio do esta Vi- ' 
lia; fiavor que agradecerán etornamente. 
Guanaibaooa, Marzo 30 da 1920. 
Aurora Parera viuda de Sotolongo; María Josefa y Luis 
Castro y Parera; Asunción Sotolongo y Parera; Doctor Nicolás 
Sotolongo y Parera; Eduardo Tozar; Eduardo Tozar Sotolongo; 
Manuel P. Corona; Rvdo. P. Rector de las Escuelas Pías; Doc-
toras José Luis Darder y Antonio M. Valdés Dapeua. 
» I 
NO SB REPARTEN ESQUELAS 
P 26—1 d 
06 844 r>íif-f-„_ 
la qnlnt:i 
^ Paginas, enena 
_ Y DECADEKCIA 





8 «le n„iiafcl o con se-
una 
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•apoto- t ^ • d o i ^ V (Anilina 
0 l.ilO. Tol^ 
•le Ricardo 
Teléfono A-tonf 
E l i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a m á s 
f a m o s o d e t o d o e l m u n d o 
L a / a m a de l a V i c t r o l a se basa en su c a l i d a d i n w d t a b l e . L a V i c t f o l a es e l 
Ins t rumen to musical que ha merecido las s i m p a t í a s de un n ú m e r o mayor de 
personas de todas partes, y el que la m a y o r í a ha comprado en preferencia a 
cua lqu ie r o t ro ins t rumento de su clase. Porque l a V i c t r o l a pone a la dispo-
s ic ión de todos la mejor m ú s i c a in te rpre tada por los mejores artistas. Porque 
l a V i c t r o l a es suprema po r la p r e c i s i ó n con que reproduce e l o r ig ina l y p o r l a 
bel leza incomparable de su voz. Porque l a V ic t ro l a es e l ins t rumento que h a 
merecido la p red i l ecc ión absoluta de los m á s grandes artistas de l m u n d o . 
Porque l a V i c t r o l a es el ins t rumento que han escogido los amantes de la buena 
m ú s i c a de todo el m u n d o . Porque l a V i c t r o l a es. sin duda alguna, e l instru^ 
m e n t ó que U S T E D d e s e a r á t a m b i é n adqu i r i r para su hogar . 
Hay instnrmentos 
Victrola cuyos precios 
varían de $25 a 51500 
Tenemos revendedores 










Se remiten gratis y 







J a i - A l a i 
MARTES, MARZO 30-
Primor Partido, a 25 tantos 
Ortíz y Abando. (Blancos.) 
Cecilio y Larrlnaga. (¿.zules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 con 3 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a « tantos 
Hlginio, Larrlnaga, Ortlz, Abando, 
Cecilio y Echeverría. 
Segundo Partido, a 80 tantos 
Amoroto y Martín, (Blancos.) 
Gabriel y Gómez. (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9,, con 
S pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Gabriel. Amoroto, Gómez, Irigo-
yen Teodoro y Cazaliz mayor. 
{ ¿ l e R r a m a s de i a ls!a 
RECIBIDOS EN EL DEP1RTAMEÍÍ. 
TO DE DIRECCION 
El sargento Caratex, desde Cumana-
yagua, informe la detención de Roque 
y José Arteaga, presuntos autores 
del incendio de una ca&a de guano y 
madera y 450 cujes de tabaco llenos 
en la fiaca el Jovero, 
U l t i m a s n o \ e d a d e s e n 




El cap;tái» Cartaya, desd* Palma 
Scnano, paiiicipa la decenciAn de sil 
veno Pero, por babfv dado muerte 
a la señora Antonia Paueque y herido 
gravemente a la híji de et>U%Leüpul-
dina Pcrea. 
El segundo teniente, Héctor Herrero 
desde Piedrecitas comunica la deten-
ción de Ramón Hernández Pérez, au-
tor del robo de 356 pesos a Oscar Mou 
dci' en la colonia Hilda, habiéndose 
ctuuado todo el dinero que robó. 
El sargento Acosta, desde Isabel. 
irí'rD.f la cetí.ncii'% <ie' esprlti Vi 
to-ia^c G;.rcía Arroy.í, por haber du '-o 
r-.uer* & su paisanc Cirilo >j.i*a en .a 
finca Santa Lucía. 
UN MUERTO Y UN HERIDO 
El capitán Rangel, desde San Cris-
tóbal, participa que en el Chucho An-
gostura del barrio de Mayarí, se volcó 
casualmente el cabuz del tren extra nü 
mero 5 del central Pilar, resultando 
muerto Tomás Díaz y herido menos 
gravo Vicente López. 
CONTABILIDAD ELEMENTAD T 
SUPERIOR. 
El tratado más práctico y modei'no 
de cuantos bg han publicado en 
español para aprender con toda 
perfecclfin la Tenednrla de Iabros.$ 4.00 
CALCULOS MERCANTILES. 
Tratado teórlco-práctico do Cálcu-
los Mercantiles conteniendo algu-
nos preceptos esenciales de Arit-
mética y lo mát> útil y nue.vo que 
so ba escrito sobro cambios, me-
tales, mercaderías, 'fondos pú-
blicos, arbitrajes, intereses, de?-
cuentos, rentas, amortizacionef, 
etc., por don Pablo Gaseo y Ra-
miro Profesor Mercantil y Conta-
dor del Tribunal de Cuentas do 
Espafla. 1 tomo en pasta. . . . 
PEGAS Y DUDAS MATEMATICAS. 
Colección de problermas de Aritmé-
tica, Algebra, Geometría y Trigo-
nometría referentes a los textos 
oficiales para el ingreso en las 
carreras militares y marinas, por 
J. Borgcs Fé y S. Darnell e 
Iturmendi. 2 tomos en pasta. . 
MANUALES PARA FERROCARRI-
LEROS. 
Talleres y prácticas de taller. Ex-
plicación por medio de diseños de 
la disposición de los talleres y 
almacenes; cuidado y reparación 
de las locomotoras y carros; tra-
bajos efectuados en los talleres, 
de tomo, de cortar, ranurar y ta-
ladrar, dentar ruedas, montaje 
de juegos de ruedas para máqui-
nas, ajuste de émbolos, ejes de. 
correderas y cajas matrices, repa-
ración de los frenos automáticos, 
etc . etc Edición ilustrada con 
multtiud de grabados. 2 tomos 
encuadiernados 
MONOGRAFIAS DB ARTE UNI-
VERSAL. 
Preciosa colección de volúmenes 
elegantemente editados con pre-. 
ciosas reproducciones de los au-
tores a quienes está dedicado ca-
da volumen o.5fl 
Yol I—Gcya—«Sstudio por R. Mu-
ther, con 17 grabados, rustica. . 0.50 
Vol. I I Rodfn Estudio por Ro-
dolfo , Dircks, con 13 grabados, 
rústica • , . 0.!Sr 
Vol. I I I —Los Dibujantes de Mont-
martre—Estudio por F. L. Ema-
nuel. con 20 grabados, rústica. . 
Vol. IV Bartolozzi y sus discípu-
los en Inglaterra -Estudio por S. 
Bynton. con 16 grabados, rústica. 
Vol V Querol.—-Estudio por Ro-
dolfo Gil, con 67 grabados, rús-
tica 
Vol. VI —Las estampas * coloridas 
del Japón Estudio por Strange, 
ilustrado con 14 grabados, rús-tica o ^ 
Vol. VII—Scrolla Estudio' por 
Rodolfo Gil, con 20 grabados en 
colores, rústica 
EDUCACION FISICA DEL NIÑO* 
Libro de imprescindible necesidad 
para las madres y personas en-
cargadas de la crianza y educación 
de los nifiofi, escrito por Dr. H 
Spitzy. Traducción directa del 
alemán por el Dr. Manuel Bastos 
Ansart. edición ilustrada con 1W 
figuras. 1 tomo de más de 60O 
paginas, encuadernado. . 
JACINTO BENAVENTE * * 
"Los intereses creados." "La Ciu-
dad alegre y confiada." Lbs do» 
obras en volumen elegantemente 
encuadernado „ 
FvCA DE QUEIROZ. • . . . 
Ultimos ensayos. Versión de Andrés 
González Blanco, rústica. . 
MARK TWAIN. *• . . . 






El teniente González Milian, desde 
Calabazar, informa que en momentos íí^18 G- CRBINÁ' 
de estarce bañando en el río Almen- " S f t g g S o r ^ a ñ a ^ S i c a 6 8 de 
dares se ahogó el marinero Rafael Rodr íguez mar in ' 






Fernández Marrero, asistente del mé-
dico comandante Figueroa, ahogando 
se también el menor Alberto Ovies Ro-
dríguez . 
El hecho hasta ahora parece ca-
sual. , 1 J. , , 
"Quijote" « 
tomos en 4o. pasta da "Bibliófi-




GALIANO. 62. (Esquina a Nentiino í 
APARTADO 1113._T. A-IDSS. HABAnV 
alt. CO d. 
K.00 
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c e « » l a v o ^ 
L a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e l a C o m p a ñ í a U n i ó n 
H i s p a n o - A m e r i c a n a d e S e g u r o s , S . A . 
C a u s a s q u e m o t i v a r o n l a s e p a r a c i ó n d e l s e ñ o r C a s t a ñ o . - E x p l í c i t a d e c l a r a -
c i ó n d e l C o n s e j o . - E l a c t a d e l a J u n t a 
T o d a s l a s i n v e r s i o n e s y o p e r a c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a p u e d e n s e r e x a m i n a * 
d a s p o r l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s y a s e g u r a d o s . 
i L A S informaciones tendenciosas que 
han publicado algunos periódicos con 
motivo da la última Junta general or-
dJtwraa d» l a Compafila ÍJnión Hispano 
¿merfeana da Secaros, S, A , , impul-
a l Cooseio d« la misma a dar a 
oomocer « n todos sus detalles y por 
Mte medio, los asuntos tratados en ella 
para qn» oon perfecto conocimiento de 
^ • g ^ pueda quien lo desee no solo 
formar juicio exacto de los acuerdos 
¿rryrv/ifm, sino de su evidente legalidad 
y conveniencia, < 
Satisfecho de aa actuación el Con-
sejo do la Compañía Unión Hispano 
Americana de Seguros, S. A. , lejos de 
pretender sustraer a la publicidad, los 
asuntos tratados en esa Junta, quiere 
diafanizarlos; como quiere también, 
orgulloso de su cometido someter al 
examen de cuantos tengan intereses o 
relaciones de negocio con esta entidad, 
todas sus inversiones 7 operaciones pa 
ra demostrar así, con pruebas que 
considera irrefutables, el celo y hon-
radez de su proceder y los altos fines 
que persigue. 
No se ha hecho—ni en justicia puede 
hacerse—ninguna acusación que me 
nos cabe el crédito de la Compañía 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, S. A- , ni de las personas que la 
dirigimos, simplemente porque no he-
mos dado motivo ni pretexto para ello, 
y precisamente porque no nos repro-
chamos de nada inconfesable, ni hay 
nada en nuestras operaciones que no 
pueda analizarse, nos importa aprove-
char esta oportunidad para someter-
nos al juicio público exponiendo núes 
tros actos en los siguientes documen-
tos: | 
A L C O N S E J O 
Loa señores Consejeros que suscri-
ben, proponen al Consejo que acuerde 
declarar: | 
Primero: Que la Junta General or-
dinaria de accionistas celebrada el l ía 
19 de los corrientes, fué convocada 
y se desarrolló con sujeción extricta 
a lo que disponen los Estatutos y en 
la misma forma en que f .eron convo-
cadas y celebradas las Juntas Genera 
les ordinarias anteriores. 
Segundo: Que en el curso de las 
discusiones y de los distintos inciden-
tes surgidos en dicha Junta como en 
todo el desarrollo de la misma, el Pre-
sidente, señor Casteleiro, ha procedido 
con exquisito tacto y la más delicada 
corrección, recabando y obteniendo 
con su ecuanimidad cumplido respeto 
para las disposiciones de los Estatutos 
para loa acuerdo., del Consejo y para 
loe derechos de todos los señores Ac-
cionistas, por lo cual se ha hecho 
acreedor una vez más al respeto y a la 
consideración del Consejo que le otor-
ga sus plácemes' sin regateo. 
Tercero: Que al Consejo le importa 
declarar, que cada una de las personas 
que lo integran posee las DOSCIEN-
TAS ACCIONES DE CAPITAL que pa-
ra ser Consejero se requieren según 
acuerdo de la Junta General de Mar-
zo de 1919, y que muchos de ellos son 
dueños de mayor cantidad de accio-
nes, pues ascienden a más de seis mil j 
las que en conjunto (poseen todos los 1 
Consejeros; hecho éste de muy fácil 
comprobación, que constituye induda-
blemente una valiosa garantía y debe 
ser motivo de satisfacción para los 
accionistas y para cuantos tengan ne-
gocios con la Compañía. I 
Cuarto: Que así para comprobar el 
extremo a que se refiere el anterior 
apartado como para persuadir a quien 
lo desee de que todas las inversio-
nes y oiperaciones de la Compañía y 
el funcionamiento de todos sus Depar 
lamentos y Oficinas se realizan de ma-
nera tal y en forma tan clara y diá-
fana que pueden sufrir sin temor algu-
no los más escrupulosos análisis por 
peritos en la materia, el señor Presi-
dente Invita por medio de la prensa 
periódica para esas labores de exa-
men y comprobación en días y horas 
laborables, a todos cuantos tengan in-
tereses o negocios con la Compañía. 
Quinto: Que el Consejo ha seguido 
y estudiado con toda atención la cuca 
tlén relacionada con el cese del señor 
Nicolás Castaño como Consejero y no 
ha hallado en ella motivo alguno pa-
ra que la más sutil malevolencia ¡pueda 
aprovecharse, que en la Unión Hispa-
no Americana de Seguros, S. A* se 
le han guardado y guarden todos los 
respetos y todas las consideraciones 
a que es acreedor y que al compromi-
sos personales le obligaran a pertene 
cer a otra compañía de seguros, alen-
do como era ya Consejero de la Unión 
Hispano Americana de Seguros, S. A. 
y conociendo como conocía el acuerdo 
de ésta prohibiendo a BUS Consejeros 
pertenecer a ninguna otra Compañía 
análoga, es ese un acto de la esfera 
privada en el cual nadie puede pene-
trar ni del que pueda responder más 
que el interesado; peto a la Unión 
Hispano Americana de Seguros, S. A. 
cábele la satisfacción de haber agota-
do todos los medlosi para impedir que 
el señor Castaño, en el dilema por él 
mismo planteado, optara por continuar 
en la nueva Compañía privando da su 
valioso concurso a la primitiva de 
que era Consejero; y la atenta carta 
que con tal motivo le dirigiera el se-
ñor Casteleiro y las posteriores cartas 
que sobre el propio asunto le escri-
bió el aecretario doctor Tomeu, son 
pruebas aufloientea para demootrar 
que cuantas fórmulas se conocen de 
delicadeza y de cortesía, agotadas fue-
ron con el señor Castaño, aunque sin 
éxito y por eso este Consejo, que tra-
tó el asunto en varias veces tuvo, a 
la postre, que declarar vacante el car 
go del señor Nicolás Castaño. 
Sexto: Que el Consejo quiere hacer 
constar su más enérgica protesta por 
la campaña iniciada contra la Unión 
Hispano Americana de Seguros, S. A. 
Séptimo: Que el Consejo ha recibi 
do con agrado y satisfacción las valio-
sas y autorizadas felicitaciones del se-
ñor Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, y de Bancos, banque-
ros, entidades comerciales y persona-
les del mundo de los negocios, con mo-
tivo del Balance General de 31 de Di 
clembre, que se ha dado a la publici-
dad, así en cuanto al resultado d^l mis 
mo como a la índole y calidad de las 
inversiones; y aun cuando ese Balan-
ce está refrendado con testimonio de 
tal valía y respetabilidad como el de 
la firma Russell and Company, PubÜc 
Accountanta and Auditors, es volun-
tad del Consejo que para aatisfacclón 
propia y de todos los señores accio-
nistas y asegurados de esta Compañía, 
se dirija especial ruego a la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Traba 
jo para que se sirva disponer el exa-
men y la comprobación de cuantos 
actos y operaciones ha realizado la 
Compañía y dieron jwr resultado el 
expresado Balance. 
Octavo: Que el Presidente se sirva 
disponer oportunamente que se dé pu-
blicidad a la presente moción y el 
acuerdo que recaiga sobre la misma, 
así como el acta de la Junta General 
Ordinaria del día 19 de marzo del 
(oorrtefnfji afio, y a cualquiera otro 
documento que estime necesario, desig 
nando previamente los periódicos en 
que haya de hacerse la publicación. 
Habana, marzo 25 de 1920. 
Francisco Tamames, Jenaro Pedro-
arias, Bernardo Solís, Francisco Roca 
bert, Víctor Campa, Celso González, 
Santiago Barraqué, Manuel Soto, Os-
car Fernández, Ramón Infiesta, José 
F. Barraqué, Gustavo Godoy, Facundo 
García, Manuel Herrera. 
La presente moción ha sido apro-
bada por el Consejo en sesión extra-
ordinaria celebrada el 25 de marzo 
de 1920. | « 
Doctor Pedro Pablo Kohly, Vicesecre-
tario de la Unión Hispano America-
na de Seguros, S. A., en funciones 
de Secretarlo: 
CERTIFICO: Que el acta número 
cinco de la Junta General ordinaria 
de señores accionistas celebrada el 
día diez y nueve do marzo del corrlen 
te año, en el local social de esta Com-
pañía, situado en la Manzana de Gó-
mez, número trescientos quince, es a I 
la letra como sigue: 
En la ciudad Ce la Habana, a diez I 
y nueve de marzo de mil novecientos 
veinte, se reunieron Jos señores accio-
nistas que al final se expresarán, en 
Junta General ordinaria, bajo la Pre-
sidencia del señor Segundo Casteleiro 
y Pedrera, asistido del secretarlo que 
suscribe, doctor Gustavo A. Tomeu, y 
alendo la hora señalada, se abrió la 
sesión. 
Por orden del «©fior Presidente el 
secretario doctor Tomeu leyó loa anun 
clos de la convocatoria publicados en 
la forma dispuesta en los Estatutos, y 
luego los artículos de la misma rela-
tivos a la forma en que deben celebrar 
se estas Juntas. 
El señor Presidente manifestó, al 
terminarse la lectura que antecede, 
que como los señores accionistas acá 
baban de oír, se puede celebrar la 
Junta y tomar acuerdos válidos, por 
que bien claramente dispone en los 
Estatutos que la Junta podrá celebrar 
se con cualquier número de asistentes 
en primera convocatoria, alendo vá-
lidos y obligatorios loa acuerdos que 
en ella se tomen; Inmediatamente día 
puso que el señor Director procedie-
ra a dar lectura a la Memoria y Balan-
ces aprobados por el Consejo de Ad-
ministración.. ¡ 
El señor Capilla dló lectura a la Me 
moría y Balances y al terminar el se-
ñor Presidente ordenó al secretario 
doctor Tomeu, que preguntara si se 
aiprobaban ambos documentos. 
Hecha la pregunta fué contestada, 
por unanimidad, en sentido afirmati-
vo. 
Acto seguido la Presidencia manlfes 
tó que Iba a someter a la considera-
ción de la Junta General el acuerdo 
tomado por el Consejo de Administra-
ción en su última sesión, relativo a las 
Inversiones de la Compañía, acuerdo 
que, conforme a lo dispuesto en los 
Estatutos, podía ser ratificado, refor-
mado o revocado por la Junta Gene-
ral.. | 
Por orden del señor Prealdente, el 
secretario doctor Tomeu procedió a 
dar lectura al acuerdo cuyo es del 
tenor siguiente: 
Señores Consejeros de la Unión His-
pano Americana de Seguros, S. A. Los 
que suscriben, miembros de este Con. 
sejo tienen el honor de someter a la 
consideración de sus compañeros, la si 
guíente proposición: para que sea dis-
cutida 7 en su caso aprobada por este 
Consejo, 7 llevada a la primera Junta 
General, a fin de que aquel organismo 
la sancione, si lo cree pertinente 7 
tenga toda la fuerza 7 el valor de Jos 
acuerdos dé la Junta General. 
Los Fondos de la Compañía deberán 
invertirse en los siguientes valores n 
operaciones 1 
Primero: Bono» emltldoa por el 
Gobierno Cubano o garantizados por él 
en capital o réditos. 
Segundo: Bonos, cédulas, u obliga-
clones hipotecarias del Municipio de 
la Habana. 
Tercero: BOBOS de Gobiernos o Mu 
nlcípdos Extranjeros o garantizados 
por éstos, que se capitalicen a no más 
del seis por ciento en las Bolsas de ios 
países en que opere la Compañía, 
Cnarto: Bonos u obligaciones hipo 
tocarlas de Compañías Nacionales o ex-
tranjeras, siempre que hayan, pagad o 
réditos con toda regularidad, durante 
Sos cinco afios anteriores a la fecha 
de su adquisición 
Quinto: Préstamos con pignoración 
de los Bonos o títulos a que se refie-
ren los cuatro párrafos anteriores, por 
cantidad que no exceda de ios dos ter« 
dos de su valor de cotización en el día 
Sexto: Préstamos con garantías de 
sus propias pólizas de vida los cuales 
no excederán en ningún caso de las 
reservas matemáticas de prima de la 
póliza pignorada. I 
Séptimo: Préstamos hipotecarlos 
con garantías de propiedades urbanas 
situadas dentro del perímetro de la 
Ciudad de ia Habana por no más del 
cincuenta por ciento del valor del in. 
mueble el día de la operación pero en 
inteligencia de que el préstamo se hará 
con garantía de propiedad que prodaz. 
esa un» renta neta que represente por 
lo menos el diez por ciento de la can 
tídad prestada £n casos excepciona-
les el Importo de estos préstamos po-
drá elevarse hasta el setenta 7 cinco 
por ciento del valor de los bienes hi-
potecados, siempre que la hipoteca se 
constituya sobre inmuebles urbanos 
que produzcan una renta neta perma-
nente por lo menos, del ocho por den 
to de la cantidad prestadla. 
Octavo: Adquisición de bienes In-
muebles urbanos situados dentro del 
perímetro de la Ciudad de la Habana 
y en calle y logares de primero 7 se-
gundo orden, con preferencia en las 
calles comerciales. Se excluye expre-
samente propiedad urbana en los ba 
trios extremos de la Ciudad, como son 
Jesús del Monte, Cerro y Yodado. 
Noveno: Reserras de primas en 
otras Compañías de seguros. 
Décimo: Depósitos de garantía y 
reservas de primas depositadas en 
aquellos países extranjeros donde ope 
re la Compañía 
Habana, marzo quince de mil nove 
•cientos veinte,—Firmados: Segundo 
Casteleiro; Francisco Tamames. 
Al terminar la lectura el secretario 
doctor Tomeu, el señor Presidente di 
Jo que como habían (podido oír los se-
ñores accionistas, el acuerdo del Con-
sejo viene a llenar el vacío de nuestra 
legislación que ño regula la forma en 
que las Compañías de Seguros deben 
hacer sus Inversiones; y que él lo es-
timaba altamente provechoso. 
1 Como ninguno de los señores aéclo-
nístas presentes pidió la palabra, la 
Presldenda ordenó al secretarlo doc-
tor Tomeu, que preguntase a la Junta 
si ratificaba, enmendaba o revocaba 
el acuerdo leído. El Secretario doctor 
Tomeu hizo la pregunta y los señores 
presentes hicieron manifestaciones de 
unáínlme aprobación. 
Después el señor Presidente djíjo que 
se iba a proceder a la elección de los 
tres miembros del Consejo que falta-
ban para completar el número vein-
te. 
El señor Ramón infiesta, pidió la 
palabra, y al serle concedida dijo que 
antes de precederse a tal elección de-
seaba que la Presidencia le manifes-
tara si resueltamente eran tres las 
plazas vacantes en el Consejo o si eran 
nada más que dos, porque él tenía sus 
dudas a este respecto. | 
El señor Casteleiro contestó al se-
ñor infiesta que la pregunta podía con 
testársela el señor Infiesta mismo, por 
que el señor Infiesta había asistido 
al último Consejo en que se acordó 
considerar que el señor Castaño ha-
bía renunciado a su cargo de Conse-
jero de la Ulnión Hispano Americana 
de Seguros, S. A. al aceptar cargos 
análogos en otras compañías rivales; 
y que además, el señor infiesta había 
sido el Consejero que más había insis-
tido en diferentes Consejos en poner 
sobre el tapete la situación del señor 
Castaño, y que él, el señor Casteleiro, 
no habla hecho otra cosa sino agotar 
todos los recursos amistosos escri-
biéndole más de una vez al señor Cas-
taño, valiéndose luego del señor Do-
mingo Nazábal y ordenando al secreta 
rto doctor Tomeu que también le es-
cribiera sin haber logrado la resolu-
cifltn que esperaba. El señor Infiesta 
replicó que, efectivamente él había que 
rido que el Consejo tratase la situa-
ción del señor Castaño pero que des-
pués había cambiado de modo o » pen-
sar, y ahora ante el exiguo número 
da accionistas presentes dudaba de si 
la Junta, que a su juicio está legalmen 
te capadtada para designar el sustitu-
to del señor Castaño, lo está moral-
mente; porque habrá que tener en 
cuenta que para la elecdón de conse-
jeros debió concederse más tiempo a 
los señores acdonistas para depositar 
eus acciones. 
Pidió entonces la palabra el accio-
nista señor Tabeada y concedida que 
le fué dijo que se oponía resueltamen 
te a que se procediera a la elección 
porque a su juido la Junta no tenía 
capacidad para ello, por no estar de-
bidamente convocada; dado que no se 
había eapresado en la convocatoria 
que se procedería a elegir consejeros; 
y que por otra parte, no era el Con-
sejo el llamado a hacer la elección co 
mo parece que intentó hacerlo. 
El señor Presidente contestó al se-
tñor Tabeada qúe el Consejo no había 
realizado elección alguna y que desde 
que él ocupa la Presidencia o estaba 
de ella encargado, no se había hecho 
nombramiento alguno de esa clase 
más que por la Junta General; y que 
en cuanto a la convocatoria el secre-
tario doctor Tomeu le informaría. 
El secretario doctor Tomeu dijo al 
señor Tabeada que el párrafo primero 
del artículo trigésimo tercero de loa 
Estatutos se refería únicamente a las 
Juntas Generales Extraordinarias y 
que el párrafo segundo de ese prefedo 
artículo, relativo a ambas Juntas se 
t-efería al tlempd y no a la forma de 
la convocatoria. ¡ 
El señor Tabeada replicó que man 
tenía sus puntos de vista y se oponía 
a la elección. 
El señor Infiesta manifestó entonces 
que él no se oponía a la elecdón 
de dos, pero sí a que fueran tres; 
porque creía que la situación del ae-
fior Castaño se debía reservar para 
una Junta más nutrida. 
La Presidencia, en vista de estas 
últimas manifestaciones dispuso que 
la propia Junta resolviera y que d 
secretarlo doctor Tomeu preguntase 
qué se resolvía. 
La Junta resolvió cue se eligieran 
tres Consejeros; haciendo constar su 
voto en contra el señor Tabeada. 
El señor Preaidento dijo después 
que en vista de lo acordado a A Iba a 
proceder a la decdón de tres Conse-
jeros por votació»» secreta y que para 
preparar las boletas ee concedía un 
receso de diez minutos. 
Pasado ese tiempo se Uamó de nue-
vo y se fueron recogiendo por el se-
cretario doctor Tomeu en una Caja a 
propósito los votos. 
El señor presidente designó dos ac 
doiis'as escrutadox^s que junto con 
el S»<retario doctor Tomeu procedie-
ron al escrutinio, el cual r-rojó el « -
gui?ntt resultado. 
Señor Celso González 4185 votos; el 
señor Víctor Campa 4185 votos; el te-
fior Oscar Fernández 3685 votoa y el 
señor Hermann Behn 470 votos. 
El señor Presidente, en vista de es 
te resultado proclamó electos a los 
señores González, Campa y Ftírnán-
dez. , 
El señor Bernardo Solís pidió y ob-
tuvo la palabra para fe Icltar a los 
señores electos, que a su juicio reu-
nían las cualidadea requeridas, para 
contribuir al engrandecimiento de la 
Compañía. | 
El señor Antonio Copado hizo uso de 
la palabra para felicitar al Consejo 
y el señor Capilla (por la buena dl-
recdón de los asuntos sociales en el 
último año. 
Y no habiendo otra cosa de que twf-
tar se levantó la sesión de la cual es 
<esta el acta que para constancia firmo 
con el Visto Bueno del señor Presiden-
te. Firmado: Segundo Casteldro, pre-
sidente; Gustavo A. Tomeu, secre-
tario. 1 
El señor Segundo Casteleiro por sí y 
en representación dd los Armando Go-
doy, Celso González, Victoriano Gar-
cía, Ensebio Ortiz, Hermana Behn, el 
señor Gustavo Godoy por sí y en re-
presentación del señor Oscar Fernán 
dez. Frandsco Tamames, Francisco 
Bocaberti, Víctor Campa, Facundo Gar 
cía, Jenaro Pedroarias, Manuel Herre-
ra, Manuel Soto, Bernardo Solía, San-
tiago Barraqué, José F. Barraqué, 
Ramón Suárez Pérez, Ramón Infiesta, 
Juan Castro, Antonio Copado, José Ma 
ría VUlaverde, José Manuel Garda, 
José Pasarón, José Suárez Suárez y 
Evaristo Tabeada. 
Y para constancia expido la presen-
te con el Visto Bueno del señor Presi-
dente en la Habana, a vdnte y cinco 
de marzo de mil novecientos veinte. 
Vto. Bno. (f) Segundo Casteleiro, 
presidente, p. s-; (f) Pedro P. Kohljt 
vlce-secretario. 
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„,„ eI1 la edición de la tarda 
Attoctt̂ ao iarIOj adelantamo8 a 
de »yer i .tiíes la noticia de qO^el 
S^0/ S establecido eu San Isl-
c'i«ó0 d ni a Habana había aparecí 
too e3qUrente herido a haabaeos y -^vemenieu ]os autores ca del 
r^^, cuantiosa suma de dinero 
ifi d6 l * guardaba en una caja < 
a!ljaja,S ampliamos esa información 
^aterwantes detalles del horrible 
rf***' a o n z Á l e z , que desde hace 
^"^rPinta añoe estaba dedicado al 
»ásd? S v cantina en disfíntca 
^0 de ^ esta ciudad, residí», en 
: jregsolo%oseyendo una inmensa for-
!"na' !, la3 personas que lo conocen, 
TO nue siempre demostró ser un 
áiceI1 fuerte y a pesar de sus cm-
^í^aflos de edad demostraba una 
1 . ^ A inmensa. 
I f o embreado pudieron les onar-
, S'educiéndolo a la impotencia pa 
úorifl el dinero que guardaba 
n ^ Jícas Y a pesar de ello, la 
eM nue sostuvo con su agresor está 
laCla en las señales de violencia de 
S, en los muebles y enseres del 
Sé y en el cuerpo 061 asesiI10-
ra la segunda estación de policía 
Jonal so presentó ayer aproxima 
i Inte a las nueve y media de la ma-
na el joven José Manzano Rodrí-
° .7 natural de España, de 23 años 
ü edad y vecino de la habitación nú 
l o 3 de la casa Antón Recio número 
înformándole al capitán Belisario 
Crave de Peralta, que como cantinero 
1\ café "Felipe", situado en la acera 
•! les nenes de la calle de Sán Isidro 
esouína a Habana, propiedad de Felipe 
'oonsález García, natural de España, 
,¡e cincuenta años de edad, soltero j 
reeidente en aquel lugar, se había pre 
-.entado en la casa para comenzar lar. 
labores del día y con extrañeza había 
encontrado todaa las puertas cerradas 
v que llamó a todas ellas, sin que 
-adíe le respondiera, por lo que sospe-
chaba que algo grave había aconteci-
do ta aquel lugar. 
El capitán Grave de Peralta, acom-
pañado de los vigilantes 1537, Benig-
no San Pedro y 333, Ramón Insúa, 
se dirigió bacia el café y después de 
tocar por varias ocasiones sin obte-
ner respuesta, forzó una de las cua-
tro puertas que tiene el café por la 
talle de Habana y penetró en el es-
tablecimiento . 
El dueño del café, Felipe González, 
fué bailado por el capitán Grave de 
Peralta tirado en el suelo, boca arrt 
ba, pegado al tabique que forma los 
reservados, en la liarte derecha del 
café, observándolo üesde frente, parte 
que dá a la calle de Habana y al pie 
del tabique un gran charco de sangre 
y una faja en el suelo junto al cuer-
W de Fernández. 
Tan pronto como el capitán Grave 
de Peralta se dió cuenta que se trataba 
d« un crimen, avisó al Juzgado de 
iistruceióa de la Sección Primera, doc 
lor Antonio García Sola, asistido del 
secretario judicial señor Bernardo Ze 
iea y oficial señor José M. Bustaman 
le. " , 
Mientras se esperaba al Juzgado, el 
plante 1537, Benigno San Pedro, con 
dujo en un automóvil a González Gar-
da al centro de socorros del Primer 
Atrito, donde el médico de guardia, 
rD. Escandell le practicó la primera 
cura, apreciándole ocho heridas contu-
sas en la región occípito frontal; con-
jstón de segundo grado con herida 
V1 a r^ón óculo ©arpebral derecha, 
-«garraduras de la piel diseminadas 
el rostro, contusiones en ambos 
orazos y antebrazos y' fenómenos in-
de conmoción cerebral. Su esta 
^ es de suma gravedad. 
*elipe González, fué trasladado des-
ÍI„ / a Clínica 461 doctor Ledón, 
"uada 611 la calle de San Rafael, sin 
lif j01"..811 esta<l0 Pediera hacer ma-««estaclón alguna. 
W constituirse eí doctor García Sola 
owv i? primero una minuciosa ina-
11 ocular comprobando los ex-
Peralta V por el aPitán Grave de 
está aí y además que una vidriera que 
roto l l costado del mostrador, tenía 
le nn CriStaI del £rente' suponiéndo-
uchl 6uíri6 el desperfecto en 1? 
^ e L a p0r G o J 1 7 ^ 1 ^ con su 
«stá mnm^6 la de caudales que 
ra cus +i un burro de made-
ía de , ne Una dimentión aproxima 
Prime" metro *n cuadro, tenía la 
cifa ahi p"erta o sea la de la combina 
t̂ornart 7 la seSunda ligeramente 
7inilr,a'. presentando algunos signos 
solô e'1? f - Eu el ^terior de la caja 
Wazón 5 llaba colocada un hacha y el 
dos y ea , í i T ^ nleve ensangrenta 
^ mármol 8Uel0, Cerca de la mesa 
^ténní? flecada en el centro del 
'ado lf.DlackJack, también ensangren-
^ ¿ 0 «i,?81110 sue la mesa y las 
?I luirar i f 0 1 0 0 ^ en línea hasta 
^ b S o.°nde fué hallado González, 
de ia c.°n mancha8 de sangre. Una 
íela8Twto tiBr>Q desencajada una 
H en lu T ' J Que se supone se ront 
^agresor 80stenida entr6 Fáil"e 
^ ^ í a 0 ^ ? 0 3 ' Iina barbacoa, donde 
^alguna Q " hab,a Penetrado per 
intacta ^ &e vl6 me N cama esta-
,ire anoche'no0-U0 86 SUpone Que 
u Hfg^ A acostarse 
I. ^ c i ó n í,raCt Maba la diligencia 
Maní e al domicilio del can-
Nocu.taAn°; Practicando un re^'s-
> queT**0 138 ropas y epates su-
Sendo entrt PU!St?s el día anterior, 
fado. eiltrega de los mismos al Juz-
^ ^ t t i ^ n ball,6 el t0lpte "ajar las frutas y hacer re 
frescos en su lugar, debajo del mos-
trador pero manchado de sangre. 
Créese que el hechor usó el hacha, 
dándole por 1» parte opuesta al füo, 
con el martillo, ^varios golpe?» en la 
cabeza a Felipe González, que como 
hombre fuerte se defendió con du 
«blackjack. El criminal después, con el 
punzón de la nieve, le dló un golpe a 
Felipe González, en la sien derecha, 
produciéndole una herida que casi lo 
privó del sentido y finalmente le dió 
algunos golpes, con el tolete de los 
refrescos. 
En distintos lugares del café se ha-
llaron los paños usados por el cantiue 
ro y algunas de las Qínnareras del ca-
fé para limpiar las mesas. También 
tienen mancuas de san¿rc. 
No se halló en todo el café más que 
una pequeña cantidad de monedas frac 
cionarias a que hemos hecho mención, 
aun cuando se sabe que Felipe Gonzá-
lez guardaba fuertes sumas de dinero 
en oro, billetes y plata en su caja y 
valiosísimas prendas de oro y brillan-
tes. 
Terminada la diligencia de Inspec-
ción el Juzgado regresó a su local. 
Prado K, procediendo a tomarle de-
claración al vigilante 333, que aseguró 
haber ocupado las ropas del cantine-
ro en su domicilio Antón Recio 9. 
Después los médicos forensas, doc-
tores Manuel Barroso y Francisco Ray 
neri, en el despacho del doctor García 
Sola, examinaron al cantinero Man-
zano, certificando que presentaba nu-
merosas contusiones y desgarraduras 
diseminadas por todo el cuerpo, espé-
cialmente por la espalda, siendo pro-
ducidas recientementft. 
Examinada la ropa del dependiente 
se halló una camisa recienfemente la-
vada y el par de zapatos que usaba en 
la cantina, el correspondiente al pie 
izquierdo con una mancha rojiza en 
el forro al parecer de sangre y el de-
recho con la correa recientemente ras-
pada. 
El dependiente Josc Manzano, que 
es un joven, bien parecido, de tez 
blanca y pelo negro, con mucha se-
renidad dijo a los repórters que una 
desgarradura que tiene en el dorso 
do la mano derecha se la produjo coi 
un pedazo de nieve al sacar una bo-
tella de laguer da la nevera y que 
otras desgarraduras que tiene en am-
bas manos las ha recibido cortan> 
do naranjas, pinas y haciendo otros 
trabajos propios de su oficio; que ha-
ce diez años vino de España a la Ha-
bana colocándose de dependiente de 
bodega habiendo servido en distin-
tos establecimientos de esta dase, 
entre ellos el situado en la calle de 
Tamarindo esquina a la Calzada «le 
Jesús del Monte; pero que hace unos 
ocho meses se dedicó a servir de can^ 
tlnero de café habiendo prestado sus 
servicios' en San Isidro y Cuba, en 
Paula y Habana, etc.. hasta hace dos 
meses que se colocó en casa de Felipe 
por que éste había despdido a su 
rantinero a quien sorprendió hurtándo 
le dinero en combinación con una 
camarera a la que le devolvía mayor 
número de fichas que las que tenía 
que darle como vuelto; que desde 
que se colocó en casa de Felipe ob-
servó que aunque el establecimiento 
bacía de venta diaria un promedio fie 
100 a 110 pesos, él nunca los guar-
daba en el banco sino los deposita-
ba en su caja de hierro, donde tenfa 
una fuerte cantidad de dinero y va* 
liosísimas prendas, encontrándose en-
tre éstas su leontina, su reloj, un 
dije con brillantes de valor, un por-
tamonedas y un solitario de brillantes 
solitario conocidísimo por haber per-
tenecido a YarinI, que fué muerto vio-
lentamente en una colisión entre sou-
teners. El precio de esta joya que fué 
adquirida por Felipe es de ?6.000. 
En el poco tiempo que Manzano He» 
vaha en *a casa supo que Felipe tie-
ne una hermana casada con un altó 
funcionario en Madrid, poseedor de 
una valiosa fortuna y que Felipe, por 
su parte, entre sus propiedades tie-
ne una casa y terreno en la callo 
de paseo, en el Vedado, por la que 
lo. ofrecieron hace pocos días cien 
mil pesos, no habiendo cerrado el 
trato porque quería ciento veinticin-
"o mil peses. / 
También refirió Manzano que en c-
café trabajaban basta el sábado, sie-
te camareras, pero que Felipe ese día 
en una de sus borracheras, pues to-
dos los días se embriagaba, despidió 
a cuatro de las siete camareras de-
jando solo a tres, nombradas Elena, 
de nacionalidad cubana; Estrella, es-
pañola y dolores, mejicana. Estas ca-
mareras se retiraron anteanoche a 
las doc£. como tienen por costum-
bre quedándose Manzano solo con Fe-
lipe. Entre ambos cerraron todas las 
puertas del establecimiento perfecta-
mente y la de entrad* o sea la que 
dá a la calle de Hablna, que tiene 
una cerradura, la tiraron, redando 
cerrada con el pestillo. 
Después dice Manzano que él fre-
gó todos los vasos y autensilios que 
en algunas mesas habían dejado l a s 
camareras y se puso a colocar las 
sillas sobre las mesas del café, ope-
ración que no terminó por haberle di-
cho Felipe que las dejase como esta-
ban pues al día siguiente las arre-
glaría la mejicana (una mujer ancia-
na que va por la mañana al cafí 
v baldea el piso, fregándolo todo y 
hasta rellena las botellas de bebidas 
vaciadas el día anterior). 
Terminó Manzano manifestando que 
aproximadamente a las doce y cuar-
to se retiró, tirando la puerta que oá 
a la calle de Habana, que quedó ce-
rrada. 
Díjonos Manzano que todas las no-
ches cuando Felipe González se que 
daba solo en el café, sacaba de la ca-
ja de hierro, que tenía la puerta de 
combinación 'abierta siempre, pero la 
puerta interior cerrada con una llave 
que euardaba en el bolsillo dal nan-
UNA CARTA DEL GENERAL ¡OSE M. GOMEZ QUE PRODUCE S E J V S A J V C I O J V Reunión del Comité Ejecutivo Liberal 
La Cámara úe Comercio 
Ayer tarde se reunió en el Círculo 
de üaláano 98, altos, el Comité Ejecu-
tivo del Partido Liberal, bajo la pre-
sidencia del general Faustino Guerra 
y con asistencia de los señores Espi-
nosa, Nodarse, (Alberto), Guerra, (Ra-
món) ; Duque, Guzmán, Morales Díaz, 
Modesto), Castellanos Miguel Ma-
riano Gómez, Arturo Betancourt Man-
duley, Zubizarreta, (Octavio) ; Méndez 
Péñate (Rodolfo); Remírez, Díaz Par-
do, (Horacio); Herrera Sotolongo, 
Méndez Péñate (Roberto); Planas, 
Grounlier, Juan Rodríguez, Rafael 
Martínez Alonso, Ramón d© León, 
Campiña y otros. 
La sesión, como de costumbre, fué 
secreta. 
En primer término se dig cuenta de 
la siguiente carta del general José Mi-
guel Gómez, cuya lectura causó gran 
asombro entre todos los concurrentes 
a la sesión; 
Al Comité EiecutlTo del Partido L i -
beral 
Insistentemente corre el rumor co-
mo versión del general Menocal, que 
de ninguna manera seré yo el Presi-
dente de la República, y aunque esa 
versión—si es cierta—no tendría más 
importancia que la opinión de un honu 
bre, que tendría que rendirse ante la 
opinión general de todo país libre, 
es lo cierto, que ese hombre es el se-
ñor Presidente de la República Qnu 
tiene el poder actualmente, por vir-
tud de los procedimientos conocidos, 
puestos en ejecución en 1916. 
Conocedor del estado en que se vie-
ne desenvolviendo la política en nues-
tro país, e incapaz de contribuir a na-
da que pueda perturbar los ánimos 
de los cubanos, necesito declarar que 
jamás la ambición a cargos públicos, 
por elevados que ellos hayan sido, ha 
obscurecido mi mente, lo que no ne-
cesito demostrar, que tengo como 
honrosa ejecutoria, no haber aspira-
do a la reelección que mis amigos me 
aconsejaban. Si a todo esto se agrega 
que he dedicado los mejores años de 
mi vida a hacer una patria, ya que 
solo me propongo en mi vejez ayudar 
a Que se conserve y pérdure, sé ex-
plicarán todos cuantas me conocen 
que antey de provocar un conflicto, 
que mi patriotismo condenaría, estoy 
obligado a declarar, que antes que la. 
pasión partidaria, vienen a mi cerebro 
los sentimientos de amor y cordiali-
dad, único medio capaz de salvar la 
República. 
Por todo lo expuesto, dejo al Parti-
do Liberál en libertad de pensar en 
otro candidato, que quizás no tenga 
la oposición del señor Presidente de 
la República; que a esa situación nos 
deja relegados el régimen imperante, 
sin libertad y sin justicia. 
Ileclaffando solemhen^nte, que 
cualquiera ^ue resulte postulado can-
didato del Partido Liberal, habrá de 
tener mi decidido apoyo material, mo-
ral y económico, ya que todo esto ha-
brá de servir para justificar una vez 
más mi amor al Partido Liberal, y mi 
dedicación a la causa de la libertad y 
del derecho. 
De ustedes con la mayor considera-
ción, 
J O S E 31. G O M E Z . 
El Comité acordó por unanimidad 
no aceptar la renuncia del general 
Gómez y designar una comisión para 
que le rogase la retirara. 
La comisión cumplió anoche mis-
mo su cometido, acediendo a su ruego, 
el general Gómez. 
Después se dió lectura a una mo-
ción en la que la Comisión encargada 
de atender a todos los extremos del 
problema de la solicitud de Supervi-
jsión electoral, solicita, se le ratifique 
iel voto de confianza. 
El Comité Ejecutivo se dió pof ente-
rado del informe presentado por di-
ioha Comisión y en vista de ser favora-
¡ blft a los fines que se propone alcanzar 
I acordó ratificarle el voto de confianza 
ien la seguridad—dice la nota—de Que 
'el éxito muy pronto coronará sus es-
| f uerzos. 
i Se aprobó, por último, la moción si-
|guíente: 
"El Oomité (Ejecutivo del Partido 
Liberal acuerda vigorizar su campa-
ña de oposición en toda la República 
para protestar de la conducta violen, 
tax del Partido Conservador y del Go-
bierno que a diario ataca y desconoce 
los principios de garantía que el Códi-
go EHectoral consagra. 
Del mismo modo se declara que el 
retraimiento congresional es Un acto 
voluntario del Partido Liberal que 
niega al Partido de Gobierno las con-
diciones de seriedad, patriotismo y 
respeto a las leyes que los Partidos 
legalmente constituidos deben ofrecer 
o en tal virtud se declara para conoci-
miento de nuestro cuerpo electoral y 
del país que iremos desde este mo-
mento a desarrollar en toda la Repú-
blica una fuerte y cívica campaña dé 
propaganda para llevar ai cuerpo elec-
toral a los comicios el, día primero do 
Noviembre, por ser este acto el ejer-
jeicio legítimo de un derecho Inaliena-
!ble que defenderemos con toda ener-
Igía y con todo patriotismo y sin per-
juicio de dar cumplimiento al acuerdo 
•de la Asamblea Nacional en relación 
|con las garantías que deben obtener-
ise por los medios procedentes.—C. 
Vázquez Bello, Herrero Sotolongo, Pi-
'no Guerra," 
j La reunión terminó a las siete y 
cuarto de la noche. 
Querella contra el Presidente 
del Club Rotarlo 
Será establecida p o r los consejeros 
prorinciiaics de la Habana 
En la última sesión celebrada por el 
Club Rotarlo de la Habana, su Presi-
dente, doctor Alzugaray, hubo de re-
ferirse a la actuación de los Consejos 
Provinciales en lo relacionado con la 
construcción y reparación de carrete-
ras. 
Con tal motivo, se reunieron ayer 
en sesión extraordinaria los conseje-
ros de la Habana, auienes estimando 
injuriosas las manifestaciones del doc 
tor Alzugaray, acordaron conceder las 
facultades necesarias a su Presiden-
te, señor Antonio Alentado, para que 
en nombre del Consejo Provincial se 
querelle contra el doctor Alzugaray. 
F a l l e c i ó d e v i r u e l a s 
El Jefe local de Sanidad de Gala-
bazar de Sugua, dió cuenta ayer por 
telégrafo al Director de Sanidad de 
haber fallecido de viruela la menor 
Elena Rodríguez, uno de los casos 
ocurridos en a^uel pueblo. 
Se procedió a inhumarla en el ce-
menterio con las precauciones del ca-
so. 
talón, la llave de la caja contadora 
que cerraba con todo el dinero y fi-
chas que tenían en su interior, sin 
contarlo hasta el día siguiente por la 
mañana y que antes de irse a acos-
tar cerraba la caja de hierro con la 
combinación. 
Que hasta hace tres días Felipe 
dormía acompañado en la casa, por 
un anciano de apellido Crespo, encar-
gado del despacho de tabacos y ci-
garros, que Felipe despidió porque 
se embriagaba tanto como él. Desde 
entonces González quedaba solo en Ja 
casa. 
Durante toda la tarde del domingo 
Felipe estuvo tomando cogfiac con una 
camarera nombrada Carmen que re-
side en San Isidro 62 y otra que le 
dicen la madrileña, quienes se reti-
raron del café a eso de las siete de ia 
noche. Ese día Felipe, que no había 
comido bien y que estaba beodo, co-
mo a las diez do la noche, dice Man-
zano que saludó a un amigo suyo que 
es dueño del café Salón H, que iba 
en un automóvil con otros amigos, los 
oue momentos más tarde regresaron 
¿1 café y estuvieron tomando con Fe-
lipe junto al mostrador varias ve-
ces. Siempre Felipe tomó ¿ogfiac, su 
bebida favorita. 
El señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera después de instruir 
de cargos al cantinero Manzano 1> 
remitió al vivac por todo el término 
de ley. 
Un testigo, Juan Yaflez. vecino de 
Santos Suárez número 32 y carrero 
de la casa Torrance y Portal dice 
que vió a las tres de la mañana abier-
ta la puerta de entrada del café 
lo que hace creer que en ese mo-
mento el hechor o hechores trataron 
de salir con el botín del robo. 
Por todos los antecedente reseña-
dos se creé que el cantinero Manza-
no si no es el solo y único autor 
del hecho, por lo menos en PU cuerpo 
presenta huellas de una lucha recier-
te circunstancia que conviene con la 
lucha que se sabe por las huellp.s 
encontradas en la inspección ocular 
que Felipe sostuvo con su agresor, 
que solo tenía sobre él la ventaja de 
que no se hallaba beodo. 
José Manzano reside en AntonRe-
cio con una morena nombrada Ama- j 
Ha Alvarez. de quien nos dijo estaba | 
agredeclda porque le había curado el • 
"padrejón", y como ella era pobre y1 
no tenía hogar le había dado un lu - ; 
gar en su habitación. 
El juzgado, que en el presente su-
ceso ha demostrado extrema habili-
dad y diligencia, practica; investi-
gaciones que es casi seguro aclara-
rán cierto;? detalles interesantes de 
este horrible crimen. 
Felipe González puede decirse que 
se encuentra en estado preagónico. 
L a A s o c i a c i ó n de C o -
mercio de l a H a b a n a 
Cumplendo. acuerdo tomado en se-
sión celebrada en la tarde del sá-
bado último por la Asociación del 
Comercio de la Habana, una comisión 
de su seno se entrevistó en la maña-
na de ayer con el Capitán del Puierto 
señor Carricarte, para poner en su 
conocimiento, que la casa consigna-
taria en esta plazíi del vapor "Cala-
la", fundándose en que la casa oon-
signataria americana había quebrado, 
pretendía cobrar ed filete de la carga 
que trajo para este puerto, cuiajndo 
dicho flete ya había sido pagado a la 
casa quebrada por los embarcadores 
de diichas mercancías, y al mismo 
tiempo para pedirle interviniera en 
el conflicto con objeto de solucionar-
lo en justicia. 
El señor Carricarte? al enterarse 
del objeto de la visita de la Comi-
sión de Comerciantes, citó a sai despa 
cho al Capitán del buque, al consig-
natario del mismo en esta plaza so-
ñor A- J. Martínez y al representan-
te de la casa armadora, señores Cra-
gin y Compañía- con los que estuvo 
conferencianldo largo rato sobre ese 
particular, llegándose a la conclu-
sión de que no se cobraría el doble 
flete. Además, el señor Martínez ofre-
ció que retirará el anuncio que había 
mandado insertar en la Gaceta Ofi-
cial, sacando a remate las mercan-
cías que se enauientran a bordo del 
"Caíala." 
Se acordó también que en el día 
de hoy dé principio a la descarga del 
"Calaja". sin gasto alguno para los 
comerciantes. 
Por la taride, a las cuatro y treinta, 
Se reunieron en el salón de actos de 
la Lonja varios dé los comerciantes 
que han recibido carga por el "Ca-
íala." 
El señor Armada,, que formaba par-
te de la comisión que se entrevistó 
oon el señor Carricarte, manifestó a 
los allí congregados el satisfactorio 
resultado obtenido en lo relacionado 
/con lo del vapor "Caíala." 
La Junta acordó un voto de gracias 
ai señor Capitán del Puierto por sus 
gestiones a favor del comercio, y pi-
dió al señor Armada que en nombre 
de los comerciantes interesados en 
ese asunto, hiciera llegar a la Aso-
ciación del Comercio su felicitación 
más entusiasta por la actividad de-
mostrada en este caso. 
Velada en honor de la señora 
Domítila García de Coronado 
Hoy, á las tres de la tarde, se reu-
nirán én la Academia de Ciencias las 
señoras que integran el Consejo de la 
Sociedad Humanitaria Cubana para 
ultimar la organización de una velada 
benéfico-patriótica en honor de la ta-
lentosa escritora señora Domitila Gar 
cía de Coronado y a fin de que pueda 
terminar la notable historia de muje-
res cubanas que viene escribiendo 
desde hace algún tiempo. 
Realmente es merecedora del más 
Caluroso apoyo esa simpática idea, 
porque la valiosa obra de la señora 
Coronado WÍ un brillante exponente 
de la mentalidad de la mujer cubana, 
y la autora tiene talento y prestigios 
patrióticos generalmente reconocidos. 
No dudamos, por anto, que esa so-, 
ciedad acogerá con entusiasmo el pro-
yecto de la Sociedad Humanitaria de 
Cuba. 
Robo en un establecimiento 
Jovellanos, marzo 29. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Al amanecer del domingo fué roba-
da la tienda de ropas "La Turquesa", 
propiedad de los señores Azor y Her-
mano, estimándose lo robado en unos 
cinco mil trescientos pesos en prendas 
y artículos de sedería-
La policía y el juzgado han actuado 
sin demora, pero-aún no han sido ha-
llados los ladrones. 
EL CORRESPONSAL, 
Proyecto de servicio aereo en 
Venezuela 
El señor Francisco de Arco,. Encar-
gado de negocios ad-interín de Cuba 
en Caracas, Venezuela, ha remitido a 
la Secretaría de Estado el siguiente 
informe: 
Los señores Handle Pago, Limited 
radicados en Londres tratan de estable 
Cer en las Indias Occidentales uná ex-
tensa red de servicios' aéreos. Su re-
presentante el Capitán A. E. Thomas, 
que sirvió en el Real Cuerpo Británico 
de Aviación, durante la guerra, en-
cuéntrase en esta capital con objeto 
de llegar a un acuerdo con el gobier-
no venezolano para que dichos servia 
cios comprendan las cortas de esta 
República. 
El propósito de la Comipañía es én 
primer término el comprobarse en 
las Islas del Mar Caribe,, las ventajas 
comerciales de los grandes aeroplanos 
e hidroaviones para el transporte de 
correspondencia y pasajeros. Los ser 
vicios a los que prestará mayor aten-
ción esta empresa será a los de carga 
y pasajeros entro Trinidad, San Vicen 
te. Granada. Barbadas y Venezuela, 
siendo por el momento asunto secunda 
rio los vuelos de recreo. El centro de 
la empresa residirá en Puerto Espa--
ña, capital de la Isla Trinidad, cons-
truyéndose ía estación terminal do Ve 
nezucla en la costa de Cunard. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
DEN CENTRO BALEAR 
1 
El bale de las Plores 
La SteiclcáNn de Recreo y Orden 
de este Centro Balear que con tanto 
acierto dirige el simpático Presidente 
señor Coll. trabaja activamente para 
la celebración del baile de las Flores 
que tiene proyectado para el día once 
de Abril , que será de pensión. 
A Juzgar por el entusismo que se 
nota, no es aventurado vaticinar será 
este segundo baile un nuevo éxito 
que se apuntará esta celosa Secpión 
de Recreo y Orden; si se tiene' en 
cuenta el entusiasmo que reinó en ex 
baile que dió últimamente. 
SOCIEDAD DE HIJOS DEL ATUX-
TAMIEKTO DE LA ESTRADA 
La tercera Junta general ordinaria 
se verificará el día 30 (del actual a 
las ocho "de lia noche en el palacio 
del Centro Gallego. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior; Balance de Tesorería; Lec-
tura del informe trimestral; Corres-
pondencia; Nombramiento de la Jo-
misión electoral y Asuntos genera-
les. ^ 
O b r e r o e l e c t r o c u t a d o 
Ciego de Avila, Matzo 29. 
DIARIO DE LA MARINA 
El obrero de la planta eléctrica 
nombrado Maximino Soto, de veinti-
cinco años de edad, falleció esta ma-
ñana al ser alcanzado por la corrien-
te en los momentos en que se encon-
traba arreglando la línea aérea en el 
poste situado en la calle José María 
Agrámente. 
El pueblo se halla consternado, la-
mentando el descuido de la planta de 
dar corriente en los momentos en Que 
uno de sus obreros estaba cumpliendo 
órdenes dadas por la administración. 
El juzgado actúa. 
LUZ^N, Corresponsal, 
El viernes 26 del actual y en sus 
salones de Amargura número l l llevó 
a efecto esta Corporación la Junta re. 
glamentaria de mes bajo la presiden-
cia del señor Carlos de Zaldo, habien-
do asistido los señores Sabas E. de 
Alvaré, primer Vicepresidente; Carlos 
Dufau, Tesorero; Marcelino Santama-
ría y Elíseo Cartaya, presidentes de 
las Secciones de Comercio e Iñdustria 
y los Vocales señores Marcelino Ro-
dríguez, Luis F. de Cárdenas, Francis-
co Pons, René Dussaq, Francisco Ro-
oaberti Pedro Rodríguez^ Aquilino 
Enfrialgo y Antonio J. Martínez. Ex-
cusaron su asistencia expresamente 
los señores Carlos Arnoldson, Eugenio 
Galbán y Avelino, Pérez. 
Abierta la sesión a las cuatro de la 
¡tarde, el señor Presidente recordó en 
sentida alusión al desaparecido, el fa-
llecimiento del señor Manuel Villar, 
querido compañero que fué en la Jun-
ta Directiva, desempeñando el cargo 
de segundo Vicepresidente, antiguo in 
dustrial de-esta ciudad, excelente aml 
go y entusiasta colaborador de la Cá-
mara, acordándose consignar en acta 
el sincero pesar de la Corporación 
por tan sensible pérdida y enviar a la 
afligida viuda y a los hijos del ex-
tinto, un cordial testimonio de pésame 
Ordenada la lectura del acta de la 
sesión anterior, fué aprobada por una 
nimidad. 
Se dió detallada cuenta de las últi-
mas gestiones realizadas con la Se-
cretaría de Hacienda en el asunto de 
la valorización de las monedas extran 
jeras depreciadas, relativamente a las 
importaciones de Aduana sujetas a de 
rechos ad valorem —y fué leído el es-
crito del señor Secretario del Ramo 
trasladándolo literalmente a conoci-
miento de la Cámara, la resolución dio 
tada en el caso particular de la Hava-
na Auto Company, la cual resolución 
contiene todas las aclaraciones que 
los administradores de Aduanas ha-
brán de necesitar para aplicar un cri-
terio equitativo en la interpretación 
del artículo 99 de las Ordenanzas vi-
gentes. La Junta se dió por enterada 
y conforme.' 
Al informar el señor Presidente so-
bre cierta dificultades que, en rela-
ción con este asunto de las valoriza-
ciones, se ofrecía al comercio impor-
tador de e3ta plaza y en la delegación 
de la Aduana en Correo, fué leído tam 
bién el escrito que elevó la Presiden-
cia al Administrador de la Aduana, de 
este puerto pidiendo información ade 
cuada, con el fin de ajusfar a ella la 
conducta de la Junta Directiva, pro-
cediendo en consecuencia. El Secre-
tario manifestó que, momentos antes 
de la reunión había sido solicitada su 
presencia en la Administración de la 
Aduana, con el propósito manifestado 
de parte del señor Administrador, de 
comunicar a la Presidencia, por su 
conducto una información verbal de 
los antecedentes que han motivado el 
escrito de la Cámara; y la Junta acor-
dó autorizar al propio Presidente pa-
ra que procediese con vista de la pro-
metida información joficial, tan pronto 
como le fuese evacuada por conducto 
del Secretario de la Cámara. 
Fueron leídos y aprobados por la 
Directiva los escritos que el Presiden-
te de la Cámara dirigió en 3 del ac-
tual a los señores Secretarios de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo y de Go-
bernación, según acuerdo de la Junta 
anterior, a moción del señor Benejam; 
sin que hasta la fecha se hayan reci-
bido nuevas quejas procedentes del 
comercio detallista de peleterfa, de 
Santiago de Cuba sobre la viciosa 
aplicación de los preceptos del Decre-
to número 1089 de la primera de di-
chas Secretarías, no estando el Vocal 
señor Benejam presente en la sesión 
para consultarle sobre sus impresio-
nes actualmente. 
Se dió cuenta con el escrito Que la 
Cámara dirigió en 24 del actual a la 
Administración General de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, recor-
dándole que debía contestar por es-
crito, para mejor orientar la conduc-
ta de la Directiva respecto del memo-
rándum que fué sometido a conside 
ración de la empresa en 20 de febrero 
última, todas las cuestiones en 61 
contenidas incluyendo la noticia de 
las providencias que hubiere tomado 
la Compañía para mejorar substan-
cialmente la situación denunciada uná 
nimemente por las clases meroantilea, 
exponiendo a la Cámara cuales me-
didas estima posibles la Empresa por 
su parte, para contestar prácticamen-
te con un mejoramiento del servicio, 
el acentuado clamor de los embarca-
dores justamente alarmados por el 
grado que han alcanzado las dificulta-
des del transporte terrestre. Al ser 
leída la contestación que ofrece el se-
ñor Administrador General de los Uni-
dos a esta Corporación, en la cual 
contestación no se dice absolutamen-
te nada respecto del porvenir próximo 
o remoto en el problema que tan vi-
talmente interesa a nuestro tráfico, la 
Junta Directiva acordó exponer los an 
tecedentes y las quejas de la Cámara, 
describiendo sucintamente la situación 
actual y las poco halagüeñas peSpec-
tlvas que se ofrecen al comercio pa-
ra el ordenado transporte de sus mer-
cancías, al Consejo de los Unidos en 
Londres, dando la debida publicidad a 
este paso de la Cámara dentro de las 
gestiones que viene desde hace fe-
cha realizando. 
Dióse lectura a la comunicación Que 
dirigió a la Presidencia de la Cámara 
la Comisión representativa de los ac-
cionistas de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, pidiendo apoyo ante el 
honorable señor Presidente de la Re-
pública para lograr el restablecimien-
to del Comité de Administración local, 
que un tiempo funcionó en las oficinas 
de la Compañía en la Habana, integra-
do esta vez por un miembro designa-
do por la Cámara de Comercio, otro 
por la Asociación de Hacendados y 
Colonos, otro por el señor Presidente 
de la República, otro por la Dirección 
o Administración de la Empresa y 
otro por la referida Comisión'represen 
tativa de accionistas. Fué leído asimls 
mo el escrito contestación de la Presi-
dencia de la Cámara, llevando el asun 
to a la Junta Directiva, la cual acor-
dó prestar a,la gestión el apoyo soli-
citado, previa determinada informa-
ción. 
Se dió cuenta con el escrito de la 
Cámara da Comercio de Cienfuegos, 
por el cual se remite a consideración 
de ésta entidad la moción del señor 
Juan Cardona, proponiendo se varíe el 
procedimiento en las transacciones 
mercantiles a plazo. Instituyendo el 
sistema de girar en letras a treinta 
días fecha de factura. Se acordó pa-
sar este asunto a la Sección de Co-
mercio, por conducto de su Presiden-
te, para la actuación procedente. 
Se dió cuenta igualmente con los 
escritos de las Cámaras de Comercio 
de Morón y Holguín relativos al pro-
yecto de ley procedente de la Cáma-
ra de Representantes, que está pendien 
te de la aprobación del Senado, por el 
cual proyecto de ley se cancelan los 
aumentos establecidos hasta un 30 por 
100 sobre las tarifas del ferrocarril en 
pasajes y fletes; y se hace referencia 
en otros dos proyectos de ley, de los 
señores Vázquez Bello y p^mando Or-
tiz respectivamente, modificando la le-
gislación de ferrocarriles, ambos pen 
dientes de dictamen de las Comisio-
nes en la Cámara de Representantes-
Traídos a la consideración de la Jun-
ta los tres proyectos de ley, a fin de 
que los presentes pudieran examinar-
los íntegramente, se acordó elevar 
atento escrito de la Cámara a ambas 
cuerpos colegisladores, según corres-
ponda, en apoyo de estas provechosas 
y urgentes iniciativas. 
Como tratan esos escritos fle las 
Cámaras de Comercio de Morón y 
Holguín de una nueva y mejor defini-
da orientación sobre el tema de la 
conferencia en proyecto para estudiar 
la cuestión del Timbre y otras legisla-
ciones de carácter económico, se acor-
dó consultar de una manera adecuada 
a la Cámara de Ciego de Avila, inicia-
dora de la conferencia. 
Se acordó prestar apoyo a la peti-
ción de la Cámara de Comercio, In-
dustria, y Agricultura de Jibara, en las 
gestiones que distintas entidades de 
aquella villa vienen practicando cer-
ca del honorable señor Presidente de 
la República para que se establezca 
allí la cabecera de uno de los Distri-
tos navales que están organizando. 
Leído el escrito que dirigen a la 
Cámara las Escuelas Pías de Guana-
bacoa solicitando el concurso de la 
Corporación para organizar museoa 
de comercio e industria con destino a 
las clases especiales de aquellos plan-
teles que preparan a nuestra juventud 
para la vida mercantil y el desarrollo 
de esa actividad especialmente, se 
acordó prestar én principio el más ca-
luroso apoyo a la idea, comunicando 
al Reverendo Padre Rector esta buena 
disposición de la Cámara y los nom-
bres y direcciones de los señores Pre-
sidentes de Secciones con quienes pue 
de desde luego consultar el procedi-
miento más adecuado para que esta 
ayuda cristalice en los más prácticos 
fesultados, según el plan de las Es' 
cuelas Pías. 
Se otorgó un voto de confianza al 
señor Presidente para resolver sobra 
la petición del señor Luis Valdés Roig, 
Cónsul de Cuba en Saint Nazaire, 
quien tiene el propósito de editar u» 
volúmen titulado "El Comercio Exte-
rior de Cuba y la Guerra Europea", 
con el apoyo de personas y entidades 
que estimen dicha publicación útil a 
la divulgación general. 
Acordóse asimismo tomar una sus-
cripción mensual a la Asociación ds 
Damas de la Caridad, de igual manera 
que viene haciéndose con otras insti-
tuciones de carácter benéfico. 
Acordóse también convocar a jun-
ta general para cuestiones relaciona-
das con el proyectado edificio de la 
Cámara. 
Y, finalmente, se acordó, felicitar al 
bien querido amigo don Ernesto B, 
Calbó, por su elección de miembro de] 
Consejo» Directivo de la Cas% de Amé-
rica de Bar/3lona, según comunica 
cortesmente a la Cámara aquella ins-
titución. 
Traída una vez más a consideracló» 
de la Junta Directiva la cuestión de 
los robos de mercancías en las consig-
naciones que llegan a puerto y en ej 
mismo distrilo jurisdiccional do la 
Aduana de la Habana, se acordó se-
guir tratando de este importante asun-
to para darle solución al expedienta 
formado sobre el mismo, en una pró-
xima sesión parcial. 
Se dió por terminado el acto a las 
seis y media de la tarde. 
La exportación de tabaco en 
Turquía 
El señor Arturo Padró, 
de Negocios ad-interin de Cuba en 
Washington, D. C , ha remitido a la 
Secretaría de Estado el siguiente in-
forme : 1 
Al Agregado Comercial a esta Lega 
ción nos informa lo que sigue: 
Samsun, que es el puerto máé impor 
tante del Mar Negro, tiene la reputa 
ción de ser uno de los puertos por don 
de el tabaco de buena calidad se xpor 
ta, el cual casi todo lo compran co-
merciantes americanos, muy especial-
mente las compañías americanas de 
tabaco. 
El primer embarque que se hizo 
a los Estados Unidos desde que co-
menzó la guerra, fué en marzo de 1919 
siendo los únicos artículos que pudie-
ron conseguirse, tabaco y semillas da 
adormidera. 
Las exportaciones a este país fueron 
como sigue:: Marzo 272.975 kilos, va-
lorados ^ 1 $578.465; Junio 709.642 k i -
los. $1.362.239; agosto 817.TOS, $1 mi-
llón 070.130; octubre 333.677 kilos, 
$'.002.183 y noviembre 486.926 kilos, 
$866.647. El total de exportación des 
de octubre de 1918 a Diciembre de 1919 
fué de 2.623.025 kilos valorados en 
$5.479.664. 
La exportación de semilas de adormí 
dera alcanzó solamente 56-090 kilos va 
lorados en $484.739. 
fl Jefe de Dirección del Ejército 
Desde ayer se hálla ocupando Je 
fatura del Deipartamento de Dirección 
del Ejército, el coronel Julio Sanguily 
que estaba en uso de licencia desdo el 
pasado lunes, fecha en la cual tomó po 
sesión de dicho cargo. 
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P A C ¡ H A 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u í a r 8 é , e n t r e O ' R e í l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d o l a L í b o r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
OF x ncs coloca en po^lctón «ntaíosislma para la ejeoicldn de Ar-
¿¿ ' i a de Smpra y venta de ratorts. E«pecin.idBd en Inver^icnee do 
primera oíase para r e m * * ^ ^ ^ u ^ ^ g , MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTFS VE^DLE SÜS BOíüOS DE 
LA LIBERl'AD a ^ 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
Marzo 'i9. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POE 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS DE 
THE NEW YORK COFFEE AND SUGAR EXCHANGE 
lo cual »«ría igual a l.̂ .̂ O para la con-
•trífuifa. El cierre fué firme revelindoso 
nuero interés por parte de los compra-
florea a 12 centavos pan ]OH de Calva. COI 
to y flete, mientras los di» Puerto Rico 
©Bturleron en demanda a 12.50 co^m, 
•weuro y flete entreRado. pero loa te-
nedores pedían precias niás alto». 
Las operaciones en los asdcares fu-
turos estuMoron muy tranquilas cam-
biando de mano solamente un lote, aun. 
que el tono latente fué firme en Him-
patía con la fireza del otro mercado y 
las ofertas al final no 8« alteraron. 
MERCADO DEL DINERO 
NEW TORK, marzo 20 —(Por la Prensa 
Aosaciada.) 
Papel mercantil 4t> « IjS a 6 314. 
(Cambios firmes). 
LIBRAS ESTERLINAS: 
«O día6( letras. S.»0 Hí. 
Domercial, 60 días letrá?» sobre bancof, 
3.» 1!8. 
Comorc.lal, fift dfas, letras. S.RÍ) 5|8, 
Demanda, :!.00. 
Cable. a.tH .̂ 14. 








Demanda. 73. , 








Dol gobiorno Irreg-ulíires. 
FerroTlarlo ,̂ irreífulares. 
Plata en barras. \ M 1|2. 
POPO mijloano, 07 í|4. 
Préstamos: Suerte. <;0 días, 90 filas y 
6 meses, 8 a 8-112. 
Ofertas d« dinero, quietas. 
La m<is alta. 10. 
La mfis ba,1a: 8. 
Promedio: 8. 
Cierre final: 10. 
Ofertas: 10. 
Ultimo prístame: v. 
Acentacnnr>8 los bancos: o. 
Después de cerrado el mercado se hi-
cieron 1M siguientes cotizaciones: 
Ofertas de dinero: 
La más alta: 12. 
Cierre final: 11. 
Ofertas: 12. 
tJltlmo préstamo: 12 
Las (vstcrll,nas sufrieron una severa 
bala en las sigulenteá operaciones: 
Esterlinas: 
00 días, letras, 3.84 314. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos, 
0'Comérclal. 60 din», letr.ia. 3.S4 3|4. 
Domandia. 3.88 3|4. 
Cables, 3.S9 %% 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
Por ausencia del señor don AntoMo 
Fernández, se ha hecho cargo de la 
agencia de esta publicación en Cl-
fuentes, el señor don Celedonio La. 
pinza y Navarro, con quien se en-
tenderán eu lo sucesivo nuestro» 
abonados de aquella localidad, para 
todo lo concerniente a esta Empresa. 
Habana. 28 de Marro de 1920. 
„ El Administrador. 
loem, visí.i, .'1.97. 
I-Midrcs. <! d|v, 3.01 
T'í rís. oíble, 114 
Idem, vista, 35. 
Madrid, ••ablc, S9. 
Idem, visia, SS 112 
Hambursro, cable, 7. 
Idem, vista, 6. 
/urich. cable. M. 
ItleiBt vista, 87 li2. 
Milano, cable, 21 ip . 
Idem, vi:;ta, 26. 
Abre hoy Cierre hoy 
MESES U . » 13 1.30 V. C. 
Mayo. . . 
'unió. . . 






•>iero. . . 
ebrero. , 
Marzo . . . 



































B O L S A D E N E W Y O R K 
iLIRZO 50. 1920 
COTIZACIONES 
Abre Cierre 
ÍMHS Chalraers., ., 
A.mer. Beet Sugar 
American Can 
Amer. Car and Founlry. . . 
American Locomotive. . . . 
Aner. amelting and llcf. . . 
American Sumatra com. . . 
Alnucouda Coppor 
l'.aldwln Locootlve 
Balümore and Oblo 
Bethlban Steel B 
California Petroleum. . . . 
ânadian Pacifl<;. . . . . . . 
Central Leatber 
î erro de pasco 
"ho?arckc and Ohio 
Chi., Mil and St, Paul pref. 




-uba Cañe Sugar, com. . . . 
Cuba Cañe Sugar, pref. . . 
Cuban Amcr. Sugar 
P'isk Tire 
i'̂ neral Cigar 
'-eneral Motors 
íoodricfh Uubber Co 
Ir'SpiraLion Coppcr 
Interb. Consolld com. . . . 
Interb. Consolld pref. . . . 
íntem. Mere. Mar. prof. . . . 
Idem Idem comunes 
Internacional Nickel 
International Paper Co. . . 
KVnnecott Copper 
Keystone TWe and Rubber. 
Lackawanna Stccl 
r^liigh Vall^y 






Missouri Paclf certif. . . . 
Vatona! lyeather 
V. Y. Central 
Nova Scotla Steel 





Plore© Arrow Motor 
Pierce OH 
Porto Rico Sugar 
Punta Alegre Sugar 
Pay Consolld Copper. . . . 
Heading comunes 
Repub. Iron and Steel. . .• . 
Uojal Dutch. . , 
F?t, LOUÍH S. Francisco. . . . 
Sinclair Olí Consolidt. , .• . 
Si uthem Pacific 
Southern Railway com. , , . 
Studebakor 
Swlft and Tompany 




U. S. Food Products Co. . . 
O. S Indu«;t Alcohol 
T'. S. Rubber 
V. S Stccl com 
Ftah Copper 

































































8 por ciento a 12 por 100. 
Las operaciones estuvieron muy res-
tringidas durante la maúana. causando 
la tempestad en el Oeste Central y en 
los Estados del Sur serias interrupcio-
nes a la comunlcaclAn aJAmbrlca con es-
to centro. Lis emisiones especulativas 
fueron nuevamente el rasgo mjs nota-
11c. alcanzando alguna.? de ellas nuevas 
ganancias substanciales. 
El cabio extranjero estuvo menos es-
table, bajando la coti.wción de Londres 
n os tres centavos bajo la reciente roa-
rimaclón declinando los tipos franceses 
e italianos también f-n proporción. Se 
••imlició o¡y%x pequeña ijuportación de 
f'!o de Londres, no relacionada con el 
reciente movimiento d̂ sdo el banco de 
Irglaterra y un pequeño embarque do 
ofrte metáis e hizo para Cuba, segrtn ep 
de presumir a cuenta del azúcar crudo. 
Las emisiones mejicanas fueron lo más 
r otablo del encalado n-ercadio de bonos. 
.'JOS bonos del gobierno de ese país y 
también los de ferroo.irril nacional y 
ciel cuatro y medio 'nojorahin con mo-
tivo de las noticias de quo la República 
va a reanudar el pago de los intereses 
do su de'ida exterior. 
Las emisiones îc la Libertad y la lis-
ta general estuvieron Irregulares. Las 
ventas, valor a la par, ascendieron a 
nueve millones ciento veinte v cinco mil 
pesos. Los viejos benos de los Estados 
1 nifics del cuatpj par ciento subieron 
un medio por ciento. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 29.—(por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
Loa precios estuvieron irregulreo en la 
Bolsa. 
La Renta d«l 3 nnr dente se cotlz* 
a ftf» franco» 20 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 37 francos 
5 cér timos. ^ • 
Empréstito del 5 por 103 a 88 francos 
30 céntimos. „ .. . 
Fl peso americano se cotlz» a 14 tran-
cos 48 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
i LONDRES, marzo 29.-
Asodada). 
Consolidados, 45 US 
Unidos, 91. 









































NEW YORK, marzo 29.—(Per la Prensa 
As-Kdada). 
El mercado local de azúcar crudo es-
tuvo fuerte y los precios un cuarto de 
centavo más altos con motivo de reno-
vadas compras por los refinadores lo-
cales, cerrando oís azúcares de Cuba a 
12 centavos costo y flete. Igual a 13'Ot 
para la centréfuga. 
Los negocios del día ê calculan en 150 
mil sacos de Cubas para embarque en 
marzo y abril a 12 ceitavos costo y fie. 
te y se decía que seis mil toneladas de 
Cuba fueron compradas para embarque 
durante el mes de müyo. el de Junio y 
el de JuJlo a 12 y cuarto costo y flete. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
NEW YORK, marzo 29.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios de los bonos de la 
Libertad fueron lo» «igulcntes: ^ „_ 
Los del tres y medio por 100 a 07,18. 
Los prlm-íroa del 4 por 100 a 90.3». 
Loa segundos del 4 por 100 a 89.40. 
Los primeros del 4 1J4 por 100 a 9.70. 
Los setrundos del 4-1 [4 por 100 a 8̂ .84. 
f Lo» tefedfos dd 4 1|4 por 100 a 92.84. 
; Los cuartos del 4 114 i-or 100 a 89.80. 
' Los do la Victoria del l 3|4 por 100, 
1 97.52. 
Los de la Victoria del ,4 o¡4 por 100 a 
97.62. 
MERCADOIÍE VALORES 
Bn plena liquidación de mes abrió ayer 
este mercarlo; pero esto no obstante las 
operaciones efectuadas fueron mly l i -
mitadas _ _ , , , 
Las acciones del Banco Español abrie-
ron muy firmes a 111 3!8 y 111 1|2 com-
pradores, sin que nada saliera a la ven-
ta dentro de ese ifmlte. 
El Consejo de Dirección de esta Ins-
titución acordó el pri-ner dividendo co-
rrespondí ente al trimestre die 2 por 10O 
el que empezará a paparse en las ofici-
nas del Banco a principios del mes pró-
ximo. , , 
Las accionas de los Ferrocarriles uní-
dos se cotizaron todo el dlíi a distancia 
de 88 a 90 sin operciones. 
Firme v con activa demanda las ac-
ciones dol Havana Eloctric y Teléfonos. 
Las comunes d^ la Empresa Naviera 
estuvieron cotizadas cotizándose al cie-
rre de 80 a «0 3]8. 
Quietas estuvieron las forlones de la 
Compañía Manufactudrera Nacional, co-
B o l s a d e N e w Y o r i i 
P I E N S U S O C i m 
M a r z o 2 9 
A c c i o n e s . 3 8 7 . 2 0 0 
B o n o s . 8 . 9 2 0 . 0 0 0 
PREGO DE LA JARCIA 
^Wsal de 314 « 5 pniíadas, a 22.50 qolu. 
Sisal "Rey" de 314 a « pulgada* t 
Í5.50 quintal. ' 
.Jllinwi corriente de 314 a « pulgadas( 
S32 00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, d* SI4 
a fl pulgadas a $34.00 quintal. 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pulgadaa. a 
131.00 quintal. 
Medi' e» de 6 1|4 a J2 pnlgadaa, aumen 
ra de 50 centavo» *vt aulntal, condicione» 
f descuentos de costumbre. 
W 0 R M A U 0 W SOBRE LA 
BOLSA DE NEW Y0R$ 
(POR CABLB) 
Nos sentimo» alclRta<» en todo» lo» 
oqlpo» Incluyendo U. S. Steel, también 
en ferrocarrilts, tales como Oreat Nor-
Ihem pref. So. Pacific. Rcading y N. 
Y. Central y entre lo» de bajo precio 
•tenemos buenas noticias sobre Mo, Pa-
cific y New Haven. 
Aconsejaríamos comprar Insplratlon. 
Aunque hay muchos factores en con-
tra, esperamos precios más altos. 
MENDOZA Y CA. 
M e n d o z a y C í T 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de Ahorra. 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C Ü E W O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
MERCADO FINANCIERO 
íCable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NE\r YORK, marzo 29.—(Por la Prensa Asociada). 
Las accione» estuvioron irregularmen-
te fuertes bajo el Impulso profesional 
durante la mayor parte d" la sesión 
de hoy, pero se quebrantaron hada el 
nnal cuando las ofertas de dinero se 
elevaron desdo d tlPo de apertura do-
\m wmw \ t\ mm 
Oficina Principal: Cuba 106. • Habana. 
Cuentas corrientes con abono de interés sobre el saldo diario. 
Ahorros: 4% desde el día mismo del ingresa de cada cantidad. 
GIROS SOBRE EL EXTRANJERO. 
fSPEÍlAllDAD fN OIROS SOBRE fSPANA. (ARARIAS \ BAlfARfS 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a i d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e í l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
tlzdndoM de 73 114 a 75 112. En comunes 
*c operó en cincuenta acciones a 48 1|2 
y cerraron de 48 1|2 a 65. 
Preferidas do al Compañía Lico> 
rera abrieron do 60 Itó a Cl 1|2 tipo éste 
que se mantuvo todo el día y después 
de practicarse alguna» liquzfíaciones a 01 
cerraron de 60 114 a K.\ 1|4 
Se vendieron 150 comunes de esta Com 
Se vendieron ETAOIN TAOIN N I 
guJetas poro firmes, la» acciones de 
*i Sm!?añ,a Un,,''n Ki.«pano de Seguros, 
l o * 6 1W ¡i íK la* preferidas 
y de 88 a 100 las Beneficiarlas. 
uanaron -ma fracción las preferic'as 
ríe la compañía Nacoml de Calzado, co-
t ira 086 36 74 1,4 a 76, 8-,n ^ 86 ope* 
Firmes y solicitadas las accione» de 
./i0"?1*1 ia d0 «l-ir'-laa d« Matanzas. 
rarucularmente las comunes, por ser las 
que mayor urgen ofrevn. 
p e c m i V mercad0 quiet0 ^ a la es-
Banco Español . 
P. C. Unidos. . . " " ' . ' " 
Havana Blectric, pref 
Havana Electric, com . ' \ 
Teléfono, preferidas. . . 
Telefono, co-n. . 
Naviera, pref. 
Naviera, com. . .* .' *. 1 ' ! 
Cuba Oanc, preferidas.*."." 
Cuba ame, comunes 
to^noflfn Tubann de Pesca y 
Navegación, pref. . . . . 
romnaflia Cubann de Pesca p 
Navegación, com. . . 
Unión Hispano Americana <Je 
_ Seguros 
Unión Hispano Americana dé 
Seguros, Re. . . 
Union Olí Co. . , 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas. . . 
Cuban Tire and Rubber 'Co.,' 
Com "n es 
Compañía Manufacturera Ña-
elonal, preferidas. . . 
Ctemnt|flfa Manufacturem Na-
cional, eomuhes 
Ccm'̂ fifn Licorera Cubana. 
preferidas 
ComnatUn Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional de Calaa-
do. preferidlas 
Compañía Nacional d ' Calza-
do, comnnea 
Compañía de .Tarda de Matan-
Ka s, preferidas 
Compañía de .Tarda de Matan-
zas, slnllcv'ia» 
Comnañla de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
























PROMEDIO DE PRECIOS DE 
VENTA, 11.3171 
El promedio de predos de venta de azo-
car segnn operaciones reportadas al Co-
legio de Corredores Notarios comercia-
les de la Habana en el día de ayer y 
que se aju»tan al decreto 126 de enero 
de 1920 fué de 11 3171 cts. libra. 
Las ventas que sirvieron de base para 
la anterior cotización fué la siguiente: 
14.000 sacos a 12 1!4 centavos costo y 
flfte en Habana, Pite. 38 1!2 cts. 
14.000 ¿acos a 12 112 centavos costo y 
flete en Habana. Flece, 3' 1|2 cts. 
14.000 eje a 12 1|4 centavo» costo y 
flete. Habana. riet6. 38 112 centavos. 
12.000 sacos almacén Habana a 18.83 
centavos. Descuento impuesto. 
Total de «acos vendidos, 54.000 con un 
valor de ?19o5.600.40. 
MERCADO DE AZUCAR 
En New York se han hecho ventas y 
hay compradoree a dioco centavos. Hay 
'jocas of/>rtas a doce y cuarto centavo* 
c )sto y flete para pronto onbarnue en 
abril. Hay compradores j-^ra embarque 
en mayo y Junio a doce 1|1 costo y flete 
Se estima que el total de ventas do 
atacares de Cuba para embarques en 
narzo y abril a 12 centivos costo y flete 
fué de 150.000 saco». 
Hay algunos vendo lores a 12 114 cen-
tavos costo y flete. 
Se vendieron 55.000 sacos a flote a 12 
centavos co*to y flete, a refinadores. 
Hay moderadas ofertas a 12 1|4 cen-
tavos costo y fíele. 
C A M B I O S 
New York, cable üieP. 
Idem, vista, HlñD. 
Lorrire», cable, 3.3?. 
90 d-lO. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconsejamos compren Bonos de la Rep. de Cnlji y del Teléfono, qnc n a n a han estado tan baratos, se 
pignoran en todos los Bancos, y sí Vd. desea venderlos, siempre enecentra compradores. 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
Atención Ganaderos 
y Racendad&s 
&>r t i FOCA -LA TESTA" ESTA. 
CIOTí DE CONT&AMAESTEE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peU-fino. raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre» 7 
cuatro afioa; novillas, peli-ílnas, ra-
za de Puerto leo, propias para la 
crianza JEJemplarw «ecojldos para 
Padrote. 
GANADO D» COLOMBIA 
para üueyes y vacas lechuraa- OOlonr 
Lianas, novillos colombianos para as» 
lora, de Cartagena. Covefia v ZispaVa 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta J ^nerto Ca-
Puedo—entregar cargamentos ê Jn* 
rietos de ganado para hlerbs de Co-
lombia 7 Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba 
Para mis l^'o < es. diríjanse a J 
* Ferrer T îĉ a alta. S> Sautlagr de 
"•ha 
c 17fi3 sit iad 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
CoasnUdo Jll . -TeL A-9932 
Continuamos siendo alcistas en equi-
pos Incluyen-'o Steel comunes. También 
somos alcistas en buenos ferrocarriles, 
como Great Northern Pacific pref.. 
filonthe Pacific, Reading com, New York 
Central. Entre los de bajo precio tene-
mos muy buenas noticias de Mlss Paci-
ilc y New Haven. Aconsejamos comprar 
Insplratlon Copper y New York Central. 
Dinero al 8 por 100. 
Acciones, 837.000. 
MARTINEZ Y CA. 
La tempestad que ii;.ota a algunas re-
glones del Oeste y que deja incomuni-
cado a estos lugares, es la causa de la 
Jn.ictlvdad y movimiento Irregular con 
que ha actuado hoy el mercarlo. 
Durante las primeras horas, gran fir-
meza y avances en -as dirllAI azucare-
ras y aceros fueron registradas. 
El dnero para renovaciones fué ofro 
cldo al 8 por ciento, poro después do 
medio día se elevft al U. 
En la rtltlma hora el mercado actuan-
do con «lebllidad, hace pírdldas én la 
lista genarai acentuando en las espe-
cialidadferrocar-lies y cerrand » a 
los más l a «os precios registrados en el 
día. y «n expectativa de las consecue.i. 
cías que pueden derivarse de la teni 
pestad de quo haMamis nfl» arriba. 
BETANCUURT Y CA. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 
J A C I N T O P E D K O S o T c T 
B A N Q U E R O S * 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a 
Pa*05 por cable, g lm de letns a todas partes de1 miindi. - * 
sitos en coenta car lente, compra y venta de faiores nf f im e f 
noracUoes, descaemos, préstamos con garantió, cajas R l 8 * 
dad para valores y alhajas, coentas de ahjrnw. 8 l m 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 
Ban-
q ueros. Coner clan»ea 
Londres, 3 dir , v . . 8«M 
Londres. 60 d|v. . . . 3.S) 
París, 3 djT. . . . . . 35U 
Alemania 1<̂  
España 8 slp 32 
B. Unidos Par 
Descuento papel co-








A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s d e l C o m e r c i o de la 
I s l a d e C u b a 
S e a v i s a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s q u e e n l a e d i c i ó n d e l "Diar P 
p a ñ o l " d e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e m e s . a p a r e c e r á p o r p r i m e r a T 1 
p á g i n a q u i n c e n a l q u e l a . J u n t a D i r e c t i v a a c o r d ó p u b l i c a r e« ? i 
d i a r i o . ^ * 
H a b a n a , 2 6 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . — J U L I O D E H O G U E S . Secreta 
no. C-2SS3 2(1 ¡8 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n 
S E C R E 1 A B I A 
Cumpliendo acuerdo de U Junta 
Directiva de esta COMPAÑIA DR¡ 
CONSTRUCCION Y URBANIZACION 
y de orden del señor Presidente de 
la misma, ge tace saber a los señores 
tenedores de las Acciones Preferi-
das, que el pago número 6 de los in-
tereses fijos de uno y tres cuartos 
por ciento (1-34 0|0) sobre dichas 
acciones correspondientes al trimf 
trt que vencerá el 31 del actual » 
drá hacerse efectivo en el Banco Es 
pañol de la Isla de Cuba, a part'r 
-del día dos de Abril próxipao. 
Habana, 27 de Marzo de IflSO 
M, de J. Mandnley, 
Secretario. 
C2877 ^ 1 % 
AZUCARES 
ABflcar cen-rrrnei ae ra«mpo Vuise 
ffndoa de oolarl^aclln, en ÍOB almacenes 
pi^hll. .b <íe esta clnJad pira la exporta-
ción 11.3171 centavos oro racional o ame-
rumo la .Ibrt. 
A«t>car de .niel de 89 grados de polarl-
coclón. en los almacenee p<lullcos de ja 
(b ciudad pan la exportación cenu-
r«.» oro Nacional o onjíricano la libra 
Rpfiore? uou.r]ov de turno: 
Para cambloa. Francleco V. Ros. 
Prra Interrcnlr en la cotización ofllcftl 
de la Bolsa Privada, Oscar Pcmándes y 
Mipuel Melgares. 
Habana, 29 r.e marzo de 1020. 
PKDBO VAi'ELA : OGTJ'iiltA, S'ndlco 
iTdbldente.—MARIANO CA P̂ví , Bc-
crt'arlo. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
OBLIGACIONES Y BONOS 
OFICIAL, 
Com. «m. 
B O N O S 
Pep. de Cuba Speyer. . . . 
Kep. de Cuba (D. P.). . . 
Rep, de Cuba 4 112 por 100 
A Habana, la. Illp. . . . 
A. Habana, 2a. Hlp, . , , 
Gaa y Electricidad- . . . 
Havana Electric Ky. . . . . . 












Marxo 27, Sigue en la página TRECE 
P 
L E T R A S D E C A M B I O 
PAGADERAS E N 
A L I M E N T O S A L C O S T O 
SOBRE HAMBURGO. VARSOVIA. VIEMA. FRAGÜE Y BUDAPEST 
LA ASOCIACION AMERICANA DE BANQUEROS. POR INDICACION — 
DE MR. HERBERT HOOVER (EX-DIRECTOR DE AUMENTOS DE LOS EE. UU.) 
O F R E C E N E N T R E G A R 
PARA EVITAR ESPECULACIONES Y HACER OBRAS 
DE CARIDAD 
AL COSTO EN LA FORMA SIGUIENTE" 
(CLASE A) 
O.—24»/2 LIBRAS DE HARINA 10 LIBRAS D 
DE TOCINO Y 8 LATAS DE LECHES-
(CLASES) 
IN CIRO DE $50.00.—M0 LIBRAS DE HARINA 50 LIBRAS DE FRIJOLES. 
BRAS DE TOCINO. 15 LIBRAS DE MANTECA 12 LIBRAS DE CARNE 
Y 46 LATAS DE LECHE 
( G L A S E O 
D DE i 10.00,—f0/2 LIBRAS DE HARINA 10 LIBRAS DE Ff 
BRAS DE ACEITE DE ALGODON. 12 LATAS DE LECH 
(CLASE D) 
RODE $50.00—140 LIBRAS DE HARINA 50 LIBRAS DE" FRIJOl 
BRAS DE ACEITE DE ALGODON Y 4« LATAS DE LECHE 
LOS CIROS SON PAGADEROS EN CUALQUIERA DE ESTOS 
DEPOSITOS DE COMESTIBLES: HAM BURGO. VIENA VARSOVIA. 
FRAGÜE Y BUDAPEST. DEBIENDO LIBRARSE ESTAS LETRAS A 
NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN DEBERA ENTREGARSE O A LA 
"AMERICAN REL1EF ADMINISTRATIÓN" PARA EL ALIVIO DE LOS 
NECESITADOS. TENEMOS A LA VENTA ESTOS GIROS. SIN COBRAR 
COMISION ALGUNA 
PIDA INFORMES- At, 




CUBA Y AMARGURA 
A S O L X X X W I 
. . . de 00011 
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coronnes. • • 





















Vacuno, <!• BO a 58 y 60 centaros. 
CeMa, d« »0 a 90 rentavos. 
Lanar, die 95 a $1.15. 
Reses sarrlficada* en esta matadero: 
Vacuno, 196. 
Cerda, 147. J LJÍ 111 
Lanar, 31. 
Entradas de ganado. 
De Bayarao Ueg6 un tren con dle« ca-
rros d© ganado vacuno para la casa 
Liykes Bros y de Camaglifcy cinco carore 




Ee cotizan de 60 a 60 pesos la ton* 
HUESOS 
Be pagan de 75 a 80 centkros quintal 
Bay abundante existencia. 
C R I N E S 
Se renden actualmente en plaza de 
U A 16 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 peaoa la tonelada. 
PEZCWAS 
^Se renden de 70 a 75 centaros al qa)n« 
E l sebo reflpo o de primera clase ee 
cotiza de 16 a 18 peaos quintal y el de 
segunda enrasado en barriles de 15 a 16. 
T A N K A J U 
Se paga por tonelada de 80 a 100 peaca 
Eegfln calidad. 
^ roinuneS- "nref 
U^11 rubana. com. 
C í m P ' / V e í ^ a s - • • • • 
^ñ/fil. lnternacl0nal d 
^ c i o w l ' <!• ^ ^ 
^ J f e Jarcia de Matan-
S ^ e f t a - M a t a . : 










Las hemorroides son muy penosas, só-
lo los que las padecen lo saben. ; Y mu-
chos se descuidan y no se curan a tiem-
po ! 
Contra las penosas hemorroides, lo 
mas eficaz son los supositorios flamel. 
Desde la primera aplicación se siente 
un gran alivio. E n treinta y seis horas 
de tratamiento curan el caso más gra-
ve y expuesto a complicaciones. 
Recomiende a sus amigos tan excelen-
te medicamento. 
Se venden los supositorios flam«l en 
las farmacias bien surtidas do toda la 
República, 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
9ÍB3 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Para comercio. Se aJqufla casa Inqui-
sidor número 15, entre Sol y Santa 
Clara, con 1.300 metros de piso. In-
forman en la misma, de 1 a 3 p. m. 
11096 2 ab. 
Se necesita un piloto para el ber-
gantín goleta español "Muñizal-
ba". Informes a bordo del boque 
o en el Consulado Español. 
8 f. 
S E O F K E C E N 
SK CAMBIA UNA CASA QUE R E N T A .40, con sala, comedor y tres cuar-
tos por otra que tenga las mlsmaB con-
diciones aunque rente $70 o $fs0. Telé-
fono A-0888 
11255 2 ab. 
AL Q U I L O P A R A OOÍtfERCIO UNA CA-aa desocupada, con tres , puertas a 
la calle; en la calle de San Miguel, 
entre Industria y Amistad. Informan en 
Amistad, 48, altos; de una a dos. 
1125 2 ab 
VEDADO 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
I99t IND. 28 t 
U l e r e a d o P e c u a r i o 
MARZO 29 
T A VENTA E N P I E 
J^nneraciones. No habiéndose 
^ A en la 'GaoeU Oficial el 
jtbll«d0 f^-do el precio de la carne, 
<a0 Ta! cotizaciones de estos días: 
¡cdarla iio a 14 centavos. 
^ T ' J oi B 26 centavos. 
S S r . d e » a 23 centavo». 
r.. r S s beneficiadas en este M ^ a » -
^ r k a % í ^ ^ r t f v o r c l o ' : 
^ r d e ^ o f i j centavos. 
S a c r i f i c a d a s ' e n este Matadero 
o «i día de hoy: 
Vacuno, 72. 
CMda, 00. 
MATADERO I N D U S T R I A L . 
TJJ rames sacrificadas en eate mota-
dt̂ MCawtlzan a loa algniente» precio»: 
C O M P U E S T O 
K U L U X 
C o n t r a l a 
N e u r a s t e n i a 
.„^iia. Octubre 20 de 1917. 
El que" suscribe, Médico Cirujano. 
:ertifica: 
Que ha usado en p r á c t i c a el Nu-
rigenol con resultados satisfacto-
•ios en los casos de anemia, coti-
'alescencia, etc.. etc. 
Dr. I . B . P iasen c ía . 
El "NNTRIGENOL" e s t á indicado 
•n el tratamiento de l a anemia, c í o -
osis. debilidad general, neurastenia, 
onvaiecencia raquitismo a t o n í a ner-
iosa y muscular, cansancio o fatiga 
•orporal y en todos los casos quo es 
nenester aumentar la e n e r g í a o r g á n i -
E L F A M O S O E M B E L L E C E D O R 
/.Lo ha pn>bado y t ? Miles en todas 
r -rtes lo están usando. E s un maravi-
lloso tónico para el cutis, desafía al sol 
reverberante de verano y causa la pronta 
desaparición de amigas, tostadura de 
sol, pecas, cutis -Tigueño, espinillas, as-
pereza y rubicundez. Hac-s venir color 
rosado a las mejillas y a cualquiera ha-
c»' parecer 10 .ifios más Jo'en. Da un 
cutis Juvenil y "una tez que a usted 
rnisma le plac^tá tocar." ü i a sola apli-
cación lo prneba. Indague con BU dro-
guista. Procire ver un anuncio grande 
ve pronto iparecerá en edte periódico. ' 
BUENA REGALIA 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E X E 8 peninsulares, herma/naa, en casas de 
moralidad Tienen personas que respon-
dan por ellasw Reina, 119, informan. 
11266 2 ab 
PROXIMO A L P A S E O D E CARLOS ITI, Ensanche de la Habana, vendo nna 
casa moderna, compuesta de Jardín, por-
tal, sala, gabinete, clnc<v habitaiciones, 
salón para comedor, hall, habitación pa-
ñi criados y buen garje. Precio: $23.000. 
R. Montella. Habana, 80; de 3a 5, frente 
al Parque San Juan de Dios. 
11262 4 ab 
SE D E S E A COLOCAR CXA JOVEN' D E lí a ñ o * , de criada de mano; tiene 
referencias. 21, esquina a I , Vedado 
2 ab 
CHAUFFEUR^ 
CHAUFFEUR, SE OFRECE 
Llame al teléfono M-2506. Oficinas del 
señor Fernandez, si usted desea tener 
inmediatamente en en casa un buen 
chauffeur mecánico con magníficas re-
ferencias de casas particulares y del co-Necesito una casa en el Vedado, que ga-ne die $80 a $80. Unica condición que sea ^ i r ^ ' " ^ "-~rIs í¿d"v*r»^o ,T' ' y cu-
fresca Toda clase de garantías. Dr. Mar- ^ ' f J ^ e esta casi ?n^ni20l?iP'e1^ 
tlnez. Habana, 80. de 2 a 5 p. m n??"rA a a 8a cuínPle lo 
11206 6 ab. o f r e ^ ^ 
VARIOS 
SE A L Q U I U 
Cerca de la Estación Los Pinos nna her-
mosa casa * ue tiene sa'a, Katcia, cua 
tro habitaciones y terreno» para Jardín 
y cría de nnltnnies. .'nformar. en Te-
niente Rey, 61, itos. ,M „ 
C-2912 *d 30 
«BBS 
VARIOS 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Se alquilan unos entresuelos, muy 
céntricos, para oficina, en $50 al 
mes; otro departamento con sus 
servicios en $60, y otra muy fres-
ca en $35 al mes. Informes: en 
0.Reilly, 9-112. Departamento 15. 
The Beers Agency. 
Para Europa o los Estados Unidos. 
' Se ofrecen los servicios de una 
americana, 37 años de edad, seria, 
que habla inglés, francés y espa-
ñol, para viajar con una familia 
para Europa o los Estados Unidos. 
The Beers Agency. O'Reilly, 9-112. 
Departamento 15. 
C-2023 3d 30 
C-2D24 Sd 30 
L A V A R S E S I N A G U A 
E s lo Mismo que T r a t a r de Q u i t a n » 
l a Caspa, s in e l Herpdddo. 
¿ H a b é i s visto alguien tratando 4* 
lavarse sin Jabón o agua? X si t a l ce-
sa v lére is , ¿ q u é diríaisT 
Pues ser ía una t o n t e r í a igual al a l -
guien tratase de l impiarse la caspa a 
Impedir la calvicie, Alimentando a loa 
g é r m e n e s que los causan con cantA-
rldas, vaselina, gllcerlna y substan-
cias semejantes, que son loa pr inc i -
pales ingredientes de que e s t á n com-
puestos la majroría de les l lamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpicide Newbro" tiene n a 
é x i t o magní f i co , porque ataca y mata 
los g é r m e n e s paras í t i cos que se a l i -
mentan de las r a í c e s del cabello. 
E s «1 original y ú n i c o legitimo ger-
micida del cuero que se fabrica. C u r a 
l a c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales f a r m e n i a » 
Dos t a m a ñ o s : 50 ota. y $1 s n mo-
neda americana. * 
" L a R e u n i ó n " , E . Barré Manuel 
Johnson, Obispo. 53 y Si .—Agentes 
e s p e c í a l e » 
C 
A V I S O 
C o m p a ñ í a C u b a n a A g r í c o l a I n d u s t r i a l . 
De ordoa del s eñor Preside ite v. 
I * acuerdo de la juMa direct iva te-
'iendo en cuenta lo que dispone l^s 
fatutos de esta Sociedad, so convo-
a de nuevo a los s e ñ o r e s Accionis-
|« de ^ misma, para Ja J U N T A G E -
>ERAL O R D I N A R I A y también pa-
la junta extraordinariia, que se ce 
arará terminada la primera, el dia 
'" del próximo Abril a las 3 de la 
/"Je en el local Social de l a Comptu 
calle de Aguiar. n ú m e r o 116. 
»e llama la atención, sobre de que 
J ~ ^ ^ segunda convocatoria, 
W i i á - l * 6 Mdrzo. no pudieron 
•' L l S * V dicha3 Junta8 ^ ^ U a 
• vmorum y sobre lo que disponen 
f í e n l o s 18o. y 19o, de l o r E s -
EN G A L I A N O, 68, A L T O S , CASA DK familia de rnoralidad, ee> ceden dos 
habitaciones elegantemente amuebladas. 
Se exigen referencias. 
11283 2 ab. 
SE A L Q U I L A E K L A M P A R I L L A , 63, . esquina a VillegaB. una hermosa ha-
bitación con balcón a lacmfwyhaodpip 
bltación con vista a la calle; es muy 
fresca, también hay una habitación Inte-
rior m á s chica; es casa de moralidad y 
se exigen referencias. 
11240 8 ab. 
UKA SESORA. CONOCIENDO L A Cos -tura en toda su extensión, desea una 
casa serla y de corta familia, para co-
ser durante el día. Informarán en la 
fotografía de Zulueta, 32-A, de 8 a 9 
a. m. y de 12 a 1 p. m. Se dan in-
formes si fuese necesario. 
11268 2 ab. 




TeL A-(W7& Tres grandes esquinas en 
Obispo y 20 casas en la zona comercial, 
de mAs de 300 metros, propias para 
establecimiento, buenos precios 
11259 « ab. 
DE OCASION 
Venta de un chalet en la Víbora, bien si-
tuado, entre fabricación y Jardines. B00 
metros, es un gran negocio. Informes en 
Belascoaín T Zanja. Café; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Ares a Hernándes. 
GRAN NEGOCIO 
Vendo en el Cerro un aolár con 5 habi-
taciones, buena fabricación (buenos ser-
vicios), para completar una gran casa 
queda mucho terreno por fabricar. Véa-
me en Belascoaín y aZnJa. Café; de 
9 a 11 y de 1 a 4. Ares o Hernández. 
OPORTUNIDAD 
Vendo un lote de casas esquina, con es-
tableclmIentor, buena fabricación, una cua 
dra de la calzada de J . del Monte, pida 
informes y se convencerá que es nego-
cio. Belascoaín y Zanja Café; de 9 a 11 
y de 1 a 4 Ares o Hernández 
ATENCION 
Tengo en venta muchas casas en la Ha-
bana y sus barrios y de varios precios. 
También tengo gran cantidad de terre 
no para toda clase de fabricación. I n -
formes : Belascoaín y Zanja. Café; de 9 
a 11 y de 1 a 4. Ares o Hernández. 
11195 6 ab. 
en abundancia aguadas y pozos con uten-
silios motores, etc. E l centnzl da cin-
co y media arrobas de azúcar por cien 
de cafia, siendo los terrenos frescos y ca-
ña de distintos cortes en la mayoría cua-
tro y cinco corte, habiendo tenido muy 
buena asistencia. Da citada colonia, libre 
de todo gravamen y con todas sus per-
tenencias se da en la cantidad de 170 
mil pesos, pagaderos en la forma si-
guiente: La. mitad de la cantidad antes 
dicha al cerrar el negocio: el resto en 
Enero. Febrero, Marzo. Abril, Mayo y 
Junio de 1921. A l aceptar estas condi-
ciones podrían hacerse cargo de la co-
lonia a medida que se vaya cortando, 
pudlendo va de momento recibirlo cor-
tado. Se entregará la colonia en de-
finitiva el día SO de Junio del año ac-
tual. Si para esa fecha quedara aleuna 
caña por cortar ésta quedarla a beneficio 
del comprador. Para m^s informes: ofi-
cina de Leiva y ComPafiía, Cárdenas. 
5. bajos. Habana. 
11240 2 ab. 
A V I S O S 
üSTABIÍCIMIENTOS VARIOS 
GRAN AGENCIA D E COMPKA Y V E N -ta de establecimientos de todas cla-
ses de Pérez v Ca. Amistod. 83-A, altos 
Teléfono A-0893. Especialidad en hote-
les de todos precios. 
EN V I D R I E R A S D E TABACOS T C i -garros tenemos varias, buena venta 
y buenos contratos, bien surtidas y ba-
ratas. Lo mismo puestos de frutas y fon-
das en general 
COMPRADORES D E BODEGAS, TENGO una que vende 100 pesos, garanti-
bada. diarlos y no vale más que $4.r)00 
con un contrato de 7 años y poquito al-
quiler y tengo varias de m á s y m^nes 
precio. Pérez y Ca". Amistad. 83-A. Te-
léfono A-0893. 
TENEMOS VARIAS FINCAS RUSTICAS y urbanas, urbana en la Habana, bien 
situada; lo mismo tenemos en los re-
partos cercanos. Péréz y Ca. Amistad. 83. 
A. Teléfono A-803. 
SOLARES YERMOS 
S I N C O N T R A T O 
V e n d o en l a z o n a c o m e r c i a l , B e r -
n a z a , entre T e n i e n t e R e y y M u r a -
l l a , 4 0 0 m s . , a $ 1 5 0 m s . I n f o r m a 
M a r i o H e r n á n d e z . T e l . A - 0 7 7 8 . 
112596 6 ab. 
CALZADA D E L VEDADO, PROXIMO A la Habana, vendo un lote de te-
rreno de forma triangular con unn sn-
perflale (Se 1.250 metro», esquina de 
fraile franca, con una casa antigua edi-
flcda en el centro sin gravámenes y ti-
tulación perfecta. R. Montells. Habana, 
80; de 3 a 5; frente al Parque San Juan 
de Dios. 
1121 ;2 4 ab. 
COMPRADORES D E C A F E , TENGO D E $2.000 a $50.000. entre ellos los ten-
go que cobran alquiler" en vez do pa-
garlo 
CASA D E H U E S P E D E S ENOO .UNA que deja 400 mensuales libres y en 
buen punte, cerca del Parque Central, 
poco precio. Pérez y Ca. Amistad. 83-A, 
teléfono A-0893. 
COMPRADORES D E L O C A L E S , TENGO uno apropósito para fábrica de ta-
bacos, poco alouiler y buen contrato. V i -
s í tenos y verán Pérez y Ca. Amistad. 
83-A. altos. A-0893. 
ASOCIACION DE COMERCIANTE? 
DE LA HABANA 
V A P O R , , C A L A L A , , 
D e b i d o a las gest iones rea l i za-
d a s p o r e s ta A s o c i a c i ó n , h a s ido 
resue l to f a v o r a b l e m e n t e e l inc i -
d e n t e s u r g i d o c o n r e s p e c t o a la 
c a r g a d e l v a p o r " C a í a l a " , h a c i é n -
d o s e s a b e r p o r este m e d i o a loa 
i n t e r e s a d o s en l a m i s m a q u e e l r e -
f er ido b u q u e c o m e n z a r á i n m e d i a -
t a m e n t e s u d e s c a r g a s in n e c e s i d a d 
d e q u e los r e c e p t o r e s a b o n e n nue-
v o s f letes . 
C-2925 id so 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE V E N D E N D O S M A Q U I N A S . D E B8-cribir marca Blickensderfer. casi nue-
vas. San de viaje. Precio: $40. Informan 
en Sal. 112, el encrgado. 
11000 1 ab. 
¡¡GANGAS!! ¡¡GANGAS!! 
Varios Juegos de muebles de distintas 
clases, tamaños y precios. También mu-
chos muebles sueltos. CamPanario y Con-
cepción de la Valla, pregunten en la 
Segunda de Mastache 
11229 2 ab. 
OPORTUNIDAD: VENDO TODO UN mobllarlo de sala, saleta, comedor y 
5 habitaciones a m á s los út i les de me-
sa y cocina; lo vendo en Junto o poi 
piezas. Pueden verse en Blanco. 38. ba-
jos: de 1 a 4 p. m- (Casa de moralidad.) 
110<t2 , 1 ab 
T R E N C E M O S UN G A R A J E E N UN PUN-
V to céntrico, capacidad para cien má-
quinas, con su buen tanque para gaso-
lina. Taller de mecánica y muclias exis-
tencias. Pérez y Ca. Amistad, 83-A. Te-
léfono A-0893. 
RUSTiCAS 
SE A L Q U I L A E N O B R A P I A 67, E S Q U I -na a Aguacate, una accesoria a pro-
pósito para establecimiento chico, tie-
ne una puerta a la calle de Aguacate y 
dos al patio de la casa. 
11248 8 ab. 
17N CONCORDIA, 165, BAJOS, A M E -lá día cuadra del J a l Alai, en casa par-
ticular, fresa, con comodidades, y en la 
que solo hay otro Inquilino, se alquila 
hermosa habitación a pesona sola o ma-
trimonio sin niños. 
11247 2 ab 
S E N E C E S I T A » 
CRIADAS DE MAE9 
Y MANEJADORAS 
Para Matanzas se/solicita nna mane-
jadora que tenga buenas referencias. 
Sueldo, $35. Informan en Gertrudis, 
28, Víbora. 
11174 4 ab. 
Se solicita una señora formal para 
manejar un niño exclusivamente, en 
19, número 5, Vedado. 
11239 2 ab. 
COCINERAS 
fatutos y que en ía J u n t a Genera l 
se t r a t a r á de los particulares del A T -
•uículo 22o. que sean pertinentes y 
en l a Junta General extraordinaria 
se r e s o l v e r á respecto a los part icula-
res a que se refiere el a r t í c u l o 23 de 
esos mismos estatutos que se e s t t - í 
^men neoesario y se t r a t a r á de resol-
ver l a marcha futura de esta compa-
fi ía. adoptando las medidas que sean 
necesarias para los intereses de la 
misma y se encarece l a as is tencia 
de los s e ñ o r e s accionistas. 
Habana, Marzo 26 de 1920. 
Solicito una muchacha o criada que 
entienda en cocina para toda asisten-
cia de una persona sola. Se dará buen 
sueldo. O'Reilly, 72, altos, entre Vi-
llegas y Aguaícate, a todas horas. 
11159 2 ab. 
02911 






o í a n a i i 
C o 
S E C R E T A R I A 
O c u r s o p a r a c u b r i r u n a p l a z a d e M é d i c o 
c r n o e n l a C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a " 
^ C p í t f del sefior Presidente d6 
m Co~ • se J u n c i a que se abre 
ii9 M°°CUrso Para cubrir una plaza 
j • üico interno en la C a s a de S a -
^ Covadonga", 
^ ¿ S 1 1 " 3 , ^ 6 3 d e ^ n dir ig ir sus 
% de Q I /eñor Director de l a 
^stln d ^ v "Covadonga-, docto», 
e varona, y, unidos a ellas, 
e n v i a r á n sus expedientes universita-
rio y profesional, como requisitos in-
dispensables para f igurar en el con-
curso. 
E l plazo de a d m i s i ó n de s o l i c i t u d e í 
t e r m i n a r á el d í a seis del p r ó x i m o mes 
de A b r i l , a las cinco de la tarde. 
Habana, 29 de Marzo de 1920. 
R . G . M a r q u é s , secretario . 
C2910 alt . 4d.-30 
N . G E L A T S & C o . 
1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
A n d e m o s C H E Q U E S D E V I A P O S p a ¿ * d e « > s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
W A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A l l o r r o s , , 
t e o l b l m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e e e i ó n , 
— p a g a n d o I n t e r e s e s s i 3 % a n u a l — 
• « « t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por o o r r s o 
Necesitamos un matrimonio; ella que 
entienda algo de cocina y él cuidar dos 
caballos, casa particular, provincia de 
Santa Clara, $50, casa y comida, 1 
dependientes fonda ingenio, $35, un 
segundo cocinero fonda ingenio $45, 
provincia de Matanzas, viajes pagos a 
todos. Informan: Villa verde y Ca. 0' 
Reilly, 13, agencia sería. 
11254 2 ab. 
COCINERA: KV CONCOBDIA, 38 ( A L -tos) se solicita una, que sepa cum-
plir con su deber, y una muchacblta 
para ayudar a los quehacére» de la casa. 
11244 2 ab. 
Se vende en el mejor punto de la Ví-
bora, un chalet moderno, rodeado de 
las mejores residencias de la Víbora, 
con un decorado inmejorable, todo aj 
la moderna, con veinte departamentos; 
cómodos, hechos para personas de gus-' 
to. Su dueño, de 10 a 2 de la tarde. 
San Antonio, entre San Mariano y 
Santa Catalina. 
uioc 6 ab. 
EX IM^ENO VEDADO, CALZADA E N esquina de letra y fraile con una 
superficie de 1.800 metros con varios 
edificios modernos r antiguos, dan mu-
cha renta; se vende todo por metros, 
nformes y precio: R. Montells. Habana, 
80; de 3 a 5, frente al Parque de San 
Juan de Dios. 
11282 4 ab 
CALZADA D E LUYAN'O. E X L A P R I -niera cuadra, corra de la esquina 
de Toyo, se venden dos cOmodas y es-
paciosas casas, todo de m^mposterla, con 
563 metros cuadrados de superficie, com-
puesta cada una de portal, sala, saleta, 
cuatro grandes cuartos, bafio completo, 
cocina, patio y traspatio. Precio de las 
dos: $18.000, pudiende dejar si ue quie-
re cinco mil pesos en hipoteca al 7 por 
100 anual. Informa su dueño, en Cuba, 
113, bajos; esquina a Jesús María; de 
8 a 11 a. m- 7 1 a 6 p m- . 
11251 2 ab. 
VENDEMOS VAHIOS L O T E S D E T E -rreno, esquina, bien situados en el 
Heparto Mendo7 î, frente al puente Ba-
ratos, y también solares en el reparto 
Varlt de poco precio. Pérez y Ca. Amis-
tad. 83-A. Tel . A-0SQZ. 
11179 « ab 
ALTURAS DE MANAGUA 
FINCAS DE RECREO 
30 tes. M2. 
40O pies sobre el nivel del mar Agua 
potable de excelente calidad. Tierra co 
lorada espléndida. IÍUZ eléctrica. Teléfo-
fonc. L a meJor arboleda, cerca de la 
Habana^ Cflmodja Corma dé pago. F 
de la Vega,^ Empedrado 34. tie 6 a 
5. Tel . A-0222. 
11188 3 ab. ^ 
COLONIAS DE CAÑA EN VENTA 
EN PROVINCIA DE CAMAGÜEY 
Ksta colonia se copipone de sesenta y 
cinco y media caballerías de terreno, de . 
las cuales hay sembradas de caña cua-
renta y seis caballerías. L a s mnecionadas 
caballerías 20 pagan a razón de $90 por 
caballería, venciéndose el arrendamien-
to el 1927. Es ta renta se paga por anua-
lidades vencidas. Las cuarenta y cinco 
restantes vencen en 1926, prorrogables a 
tres años m^s a elección del arrenda-
tario. Pagando» está como renta anual 
vencida $3.867.50. Tienen tres subcolo-
noa los cuales cortan un aproximado 
de trescientas mil arrobas de cafia y 
és tos cobran a 4.1|2 arrobas por ciento 
E s t a zafra, debido a la éeca tan grande, 
se cortan des millones de arrobas de 
cañal Pero para la próxima el cálculo 
sin equivocación alguna es de dos mi-
llones y medio de arrobas Tiene la 
finca dos grúas propias api como dos 
kilómetros de carrilera, dos bateyes, uno 
de ellos con cuarenta y pico de casa para 
los trabajadores y siendo la casa vi-
vienda de cedro de alto muy buena. De-
partamento comercial y árboles frutales, 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D E S 1 7 X 
¡¡GANGA!! ¡¡GANGA!! 
Vidrieras vaarias de distintos tamafio», 
clases y precios. Campanario y Concep-
ción de la Valla. Preguntar en la Se-
gunda de Mastache 
11229 ~ ~ 2 1 ^ T ¡ D 
T e k i ) T d a s 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Secretaría. 
E l Consejo de Dirección de este Ban-
co, en sesión celebrada en el dia de 
ayer, acordó repartir entre los sefiores 
accionistas por concepto del primer tr i -
mestre de mi l novecientos veinte, que 
•vencerá el 31 del actual, un dividendo 
dft dos por ciento a cuenta de las uti-
lidades del corriente año e mil nove-
cientos veinte: pudiendo los sefiores in-
teresados acudir a este Banco a percibir 
sus respectivas cuotas, todos los días há-
biles en horas de ocho a once a. m- y 
de una a tres p. nv» a partir del dia 
10 de Abril próximo venidero, siendo 
requisito indispensable la presentación 
de los títulos de acciones nominativas. 
Se advierte qüe los cupones semes-
trales adheridos a los t í tulos . a l por-
tador, actualmente en circulación, que-
dan habilitados para cobrar con ellos 
los dividendos trimestrales que se acuer-
den y que, por consiguiente, el presente 
se pagará por medio del cupón número 
21 y el que vencerá en 30 de Junio por! 
medio del cupón número 22, y así su- ¡ 
cesivamente, hasta la terminación de la i 
hoja de cupones que lleva cada titulo 
de acciones al Portador; mientras se J 
termine la impresión de los nuevos tí-
tulos en moneda oficial, que serán fa-
cilitado"» en caníe a los seño .e s accio-
nistas en su oportunidad. 
Habana, 30 de Marzo de 1920.—GUS-
TAVO A. TOMEU, Secretario General. 
C-2926 5d 30 
SE E X T R A V I O ÜN' CHEQUE P O B VA-lor de $2.211-61 a nombre de Juan Re-
bozo; la persona quo lo enregue en la 
calle 6 y 3, Vedado o en Mercaderes 11, 
será gratificada. 
11252 3 ab. 
T a r a l a s d a m a s 
Calados, calados, calados. ¿Quién ha. 
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, En-
sebio Alvarez. ¿Quién plisa vuelos a 
5 centavos? Ensebio Alvarez. ¿Quiéu 
forra botones a 20 centavos? Ensebio 
Alvarez. Todos estos trabajos se ha-
cen en la tienda de ropa, sedería j 
confecciones ''La Verdad", de Ense-
bio Alvarez. Baños, 39, entre 17 j 
19. Tel. 1-1852. Vedado. 
11113 28 ab 
A U T O M O V I L E S 
CHEVROLET 
Muy barato, garantizado, buen funciona^ 
miento. Puede verse en L a Abeja Cu-
bana. Keina, 15, preguntar por M. Pór-
tela. 4 ab. 
Marmon modelo 34. En excelentes 
condiciones. 7 pasajeros. Informan ei 
la Agencia del Cadillac Marina, 64 
11115 6 mz 
M I S C E L A N E A 
Se venden dos magníficas zorras sil 
estrenar para tiro de madera. Infor-
man: Vives, 145. Fraga. 
11157-58 ^_ 8 áb. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MÁ-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE S O M C I T A I T S A ) COCtVERA. Y QUE se haga cargo de la limpieza de tres 
habitaciones. Solamente son tnes do fa-
milia. Manrique, 151, altos, entre Estrella 
y Maloja. 
11261 2 ab. 
VARIOS 
Se solicita un joven de 20 a 25 años, 
que tenga mucha práctica de meca-
nógrafo-corresponsal, con buena Or-
tografía y redacción. Si no reúne es-
tas condiciones, que no se presente. 
Se exigen referencias satisfactorias. In-
forma en la casa Aguirre. Mercaderes, 
número 19. 
11199 2 ab. 
NECESITO UN PORTERO 
que tenga recomendación de la casa 
q eutrabajó. Sueldo: $40 y ropa limpia. 
También necesito un ehauffners Sueldo: 
$70 y un matrimonio para el Jardín. 
Sueldo: $110 y casa. Habana. 126. 
11257 2 ab. 
ME N S A J E R O : S E SOEICTTA MUCHA-cho de 14 a 15 años para limpieza y 
mandados en Neptuno, 65. 
11245 3 a. 
SE S O L I C I T A tTX A Y E D A X T E D E C A R -peta que sepa calcular facturas y 
escribir a máquina. Ha die presentar muy 
buenas referencias. Antigua ra«a de J . 
Vallós San Rafael e Industria. 
11250 2 ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
PUPILOS DESDE $14 EN 
ADELANTE 
COLEGIOS T ASILOS " G E R T R U D I S GO-
MEZ D E A V E L L A N E D A " 
Para varones: Qulroga, 1. Teléfono 
1-1616. 
Para n iñas : Santos Suirez. número 53. 
Teléfono I-184T. 
Jesrós del Monte, Habana. 
Diroctcr Propietario: Rev. Federico J . 
Rodríguez. 
Director Técnico: José García García 
Directora: Inés Orúe de Rodríguez 
Enseñanzas Superior y Elemental con 
aula anexa de Kindergarten. Prepara^-
clón para el Bachillerato, las Normales, 
Ingreso en las Oficinas del Estado y 
para los exámenes en la Universidad. 
Clases especiales y de edomo: Dibu-
jo geométrcio', arquitectónico, topográfico 
de adorno y a pluma. Caligrafía, tene-
duría de libros, música, labores e idio-
mas-
Sports: Ejercicios calistécnicos, ba8« 
ball, foot ball, natacién, etc.; etc.; diri-
gidos todos por profesor c.omP»tonto. 
Elstos ya muy acreditados colegios 
cuentan con un crecidísimo número de 
alumnos, pues pasan de trescientos, ca-
si todos pupilos, debldtf al excelente cua-
dro de sefiores Profesores que tenemos, 
22 maestros, a la sana moral cristiana 
que les Inculcamos, y también al carl-
fioso trato que reciben; asi com». por 
las condiciones especia l í s lmas en que se 
encu«ntra situado el colegio de varo-
nes; en una de las alturas de Jesús del 
Monte, lo cual hace que este colegio 
ofrezca verdadera garantía para la salud 
de los niños. 
Contamos además con un Departamen-
to especial de Asilo, el cual ofrecemos, 
tanto a las familias como a los Ayun-
tamientos del interior, que se Interesen 
por la educación de algún niño pobre 
huérfano. 
Estos niños en calidad de becados, 
son recibidos, atendidos y educados por 
una cuota insignificante, estimulando así 
la Caridad en favor de tantos pobrecl-
tos niños. 
PROFESOR DEL BACHILLERATO 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios módicos. Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptuno, 
106, bajos. , 
C 1525 ind 11 t 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de L l . 
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
SflM 81 m» 
ACADEMIA SISTEMA ACME. D I R E C -tora: Patrocinio S. de Mateos. Kn 
esta acreditada academia se enseña a 
cortar y confeccionar a la perfecdóa, y 
se trabaja por figurín, pudiendo la 
alnmnjf pasado el primer mes hacer-
se sus m á s delicados vestidos. También 
se enseña ropa de caballeros y niños, 
en la misma se hace dobladillo de ojo 
y se dan clases de flores, finas, garan-
tizando en todos los trabajos. Calzada 
del Luyanrt, 76. Se hace dobladillo de 
ojo a 5 centavos vara 
9458 15 ab. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. númer© 6o7-C. altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Título. Procedimiento el m á s práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Éta en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los úti les . 
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
11170 5 ab 
SI USTED D E S E A A P R E N D E R TAQUI-grafía, mecanografía y ortografía, vea 
al profesor José Navarro y Estrada, Fac-
toría, 4. Clases de taquigrafía Ritman n 
Orel lana, por correspondencia, precios 
módicos. Enseñanza rápida. 
11198 2 ab 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espa-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, b/, 
bajos. 
C 570 alt Ind 10 • 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y CONEEC-ción, para señoras, solicita aprendi-
das y medias oficialas, se enseña el cor-
te y toda clase de labores. Se dan lec-
ciones de encaje catalán. Industria, nó-
mero B& 
8964 13 ab 
AP R E N D A U S T E D I N G L E S POR c o -rrespondencia por un curso práctico 
y comercial. Pida informes a l profesor 
Cabello, graduado en New York. Neptu-
no, 94. L a NacionaL Habana. 
7315 SI ma 
Academia Especial de Inglés. 
E n Luz, 17, Habana. Director: Carlos F . 
Manzanilla. Clases de 6 a 10 de la no-
che 
9140 1 ab 
MA R I A ESPERAN7.A ZAFRA V E D . F R O -fesora de Música. Titulo del Conser-
ratorio del Liceo de Barcelona. Dlsclpula 
del Maestro Granados. San Rafael, 14, 
altos. 
11021 31 m z 
A G U L L O 
PARIS-SCH00L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
Monsienr et Madame B0UYER. 
Directores. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
Manzana de Gómez. 240. A-9164. 
INFORMES GRATIS 
Para el fácil • pronto aprendizaje de la 
Teneduría de Libros. Taquigrafl Pitman, 
Mecanografía al tacto o inglés, lo m i s m ü 
por correspondencia que por clases asis-
tidas. Academia San Mario. Reina, 5, al-
tos. Director: Luis García Díaz. 
10015 1 ab. 
ACADEMIA "VESPUCI0" 
Enseñanza de Inglés. Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F . Heltzman. Concordia, 91, ba. 
Jos. 
8196 0 ab. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
9141 18 ab. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, que en 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 , reconocido universalmenta 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; coa él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy dia en esta República. 3a. edi-
ción, pasta. $L 
11141 22 ab ' 
reciente viajo a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completr.; forma» de 
alambre, de paja, de espnrtrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
ACADEMIA DE CORTE 
Dirigida por el ex-director de la Aca-
demia "La Internacional," de Buenos 
Airea. E n 15 lecciones por este nuevo 
sistema se aprende a cortar toda cla-
se de vestuarios masculinos. Informes: 
San Lázaro. 143, esquina Manrique. Sas-
trería A l Nuevo Sistema. 
7287 • 31 m i 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. ' 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
BAILES TODAS LAS NOCHES 
Gran Academia de bailes americanos. 
L a única en la Habana. Aprendan a bal-
lar Cinco instructoras. Profesor: Pedro 
Lahuiller, 225-A, Aguila, esquina a Mon-
te, altos. 
10072 81 mz. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Coria 
?' Costura "Martí" y Corsés. Se admiten alemas. So admiten ajustes para ter-
minar pronto. Se garantiza la enseñan-
za, la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección da 
vestidos, sombreros y cprsés. E n som-
breros y vestidos os l a m á s aventajada, 
pueden verse los sombrero!? confecciona-
dos pos las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. L a s flores se enseñan gratis a 
las alnmnas. de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 ñor la enseñanza comple-
ta. Habana, 65, altos, entre O'Reillv y 
San Juan de Dios. Informes en la Aca-
demia y por Correo. 
8781 10 ab 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Olrat y 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriea para preparar alum-
nas para el profesorado con opción a) 
título de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede bacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan ciases 
a domicilio. Teléfono M-114a Virtudes. 
43, altos. 
9632 1« ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anfociese en el DIARIO DE 
_ I A MARCO 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Oro-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara " Consu-
lado, Í20. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Núes-
tros métodos son americanos. Garan-
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Loa 
encargos en la guitarrería do Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
AL G E B R A , GKOMETKIA, TRKiONO-metría . Física. Química. Historia 
Natural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y oxactas en general. Profe-
sor A I T I T M . Virtudes, 128 y 124, al toa 








El sistema más práctico. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J. L. FRANCH 
Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en rasa 
y a domicilio, a principiantes y dlscl-
puloa aanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Miss Sumojr. San Rafael, 78, ant l , 
gao. bajo^ entr« Campanario y Lealtad, 
10083 . _ SI m a * i 
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[ o s Q u i n c e J u e v e s e n l a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
Como Ijemos referido, en los tres 
primeros jueves el R. P. I^0 expuso 
a los fleles, en forma extensa y cjara, 
la historia, los fundamentos y las prác 
ticas del pernicioso espiritismo. Ana-
lizó y refutó esta antigua calamidad 
de las personas ignaras y de los in-
clinados a buscar teorías capaces de 
justificar los desafueros de las pasio-
nes desenfrenadas, en todos sus as-
pectos, el religioso, el científico y el 
histórico. 
En el cuarto Jueves predicó el R. 
P piáqucz, versando su Instrucción 
sobre la S. (Eucaristía. Jesucristo la 
instituyó para que sirviera de manja-
res espiritual, de fuente de gracias y 
de consuelos, a la humanidad, en la 
presente vida. Explicó el orador en 
que consiste la Eucaristía, llamando 
la atención de los ignorantes y su-
persticiosos que creen tener en sus ca 
sas a Jesús Sacramentado, por haber 
comprado un manifestador de metal o 
algún otro objeto de los usados para 
el sagrado culto; de la propia manera 
hizo constar que el catolicismo no con 
giste esencialmente en tener esta o 
aquella devoción particular, relegan-
do al olvido los principales deberes 
del cristiano, aludiendo sin duda a los 
que se juzgan muy católicos por asis-
tir a una u otra festividad eucaristi-
ca. llevando a sus casas un cirio o un 
poco de agua bendita, mientras por 
otra parte ni oyen Misa los domingos 
y demás días de fiesta, tt» se acercan 
al confesonario, ni viven como cristia-
nos. Para ser discípulo de Cristo no 
basta ostentar el nombre; es menester 
ostentar vida cristiana. ¿Cómo pue-
de ser cristiano el que vive en concu' 
binato, se entrega al sensualismo, en-
venena su alma con inmuñdas lecturas 
y en danzas impúdicas, como el "tan-
go", usurpa lo ajeno, niega al pobre 
lo Que en justicia le pertenece y no 
sabe tender una mano caritativa a su 
hermano necesitado? Para ser cristia-
no es preciso vivir conforme a la ley 
de Jesucristo; lo demás es hipocresía 
o necedad. 
La concurrencia a estos piadosos 
cultos no puede ser ni más numerosa 
«i más grave en su cO?íiportp,miento. 
Es evidente que la instrucción da las 
verdades cristianas atrae. ¿Cómo no 
ha Je «jraei", s,I el cristianismo os di" 
vino >' su indicación está fecu'v^ii-
da por la g. M v» de lo Alto? B en ha-
ce el lüro. C abildo de n i :tUro primer 
templo en proporcionar a los fieles 
abundante ci'tcñanza cristiana. 
La Semana Santa en la S. I. Catedral 
Día lo. de Abril.—Jueves Santo; A 
las nueve de su mañana comenzarán 
los Oficios Divinos, oficiando de Pon-
tifical el Excmo. Sr. Obispo Diocesa-
no, acompañado por su Cabildo Cate-
dral y por los seminaristas de San 
Carlos Dentro de la misa de este día 
se consagran los Santos Oleos usados 
en toda la diócesis durante el año. B» 
la Misa el Excmo. Sr. Obispo adminis-
trará a los miembros de la M. L Ar-
chicofradía del S. Sacramento, por es-
pecial gracia, la. Sagrada Comunión. 
Concluida la Misa, será conducida Su 
Divina Majestad soleranísimamente al 
monumento. En la procesión formarán 
los miembros de la citada cofradía y 
otras distinguidas personas especial-
mente invitadas, el seminario de San 
Carlos, el Itmo. Cabildo Catedral y Su 
Excelencia, que portará la custodia 
con el Santísimo. 
A las 3 p. m. tendrá lugar la piado-
sa ceremonia del Mandato, oficiando 
de nuestro nuestro dignísimo Prelado 
y predicando el M- I. Sr. C. Maestres-
cuela, doctor M. Arteaga. A las 4 y 
media tendrá lugar el ejercicio de los 
"Quince Jueves", con sermón por el 
M. I. Sr. C. Magistral, doctor A. Lago. 
¡ Día 2 de Abril, Viernes Santo; A 
Jas 9 a. m., comenzarán los Divinos Ofl 
dos, pontificando el Rmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis. Durante los oficios se 
adorará la Santa Cruz por el clero y 
,'por el pueblo y se cantará solemnemen 
;te la Pasión por el Iltmo. Sr. Dean, el 
M. t C. Magistral y el R. P. R. Ro-
mán. 
i A las tres de la tarde comenzará el 
¡rezo de Tinieblas; a las cuatro predi-
icará el sermón de Soledad el señor 
iUbro. D. J. J| Roberea. 
; Día 3 de Abril, Sábado Santo; A las 
i8 a. m., comenzarán los divinos oficios; 
leí canto de las profecías, la bendición 
|de la pila bautismal y la Misa de Glo-
ria. 
Día 4 de Abril. A las 9 a. m., Solem-
nísimo Pontifical, oficiando el Excmo. 
Sr. Obispo y predicando el M. I. Sr. 
C. Magistral, doctor A, Lago. Conclui-
da la Misa se celebrará solemne proce 
cesión con el SaJitísimo y al fin de ella 
impartirá a los fieles el Rmo. Ordina-
rio la Bendición Papal, ron indulgen-
cia plenaria. 
NotaS": La capilla de música estará 
dirigida en todas las fiestas por el se-
ñor Felipe Palau, tomando parte en 
el canto las mejores vocfts de la capi-
tal. Los asientos delanteros de ambos 
lados estarán reservados a los miem-
bros de la M. I. A. del Santísimo y a 
las representaciones de otras asocia-
ciones. 
la tarde, sermón de la» Slftta Palabrat, por el U. P. Bnrioue Pérez, S. J.; a las 7 7 media. Vía CruclB. semafin de la Soledad pcx Monseñor Abaacal y canto del Stabat Mater. , 
Sábado de g loria Los Oficios a Xas 
siete y media. 
Domingo de Resnrreccldn.—L«B onclos 
n las nuevo con Bermfin por Monseñor 
Abascal. 
i c a 
Iglesia Parroquial del Santo 
Angel 
Jueves Santo.—A las nueve los ofi-cios y sermón de la Institución por el párroco monseSor Francisco' Abascal, Co-munión Pascua y visita al Monumento. A las 10 p. m—Vigilio de Adoración Nocturna 
Viernes Santo —A las nueve, los ofi-cios; Adoración de la Cruz; a la una de 
lOLrESIA DE SAN FELIPE Celebró BUS cultos mensuales por la 1afiana y a la noche, la Consrrefiración e Hijas de Marta y Teresa de Jesús. Por la mañana, Misa de Comnnión go-neral. Fué celebrada por el R. P Ense-bio del Nifio Jesfús, C P. En los ejeî  ciclos do la noebe predicó el R. P. Fray José Luis de Santa Teresa, el Infatiffâ -ble Director de la Confirregación. A la» tres de la tarde, celebró les suyos la ArchlWfradla del Niño Josfls de Praga. _ _ __ Predicó el celcao Director R. P. Eray Dámaso de la Presentación. Los cultos de Semana Santa son: Miércoles Santo.—Via Cruda. Jueves Santo —Los oflicos a u» 8 y media: a las tres Lavatorio; a las cinco Maitines cantados. . « • — DI sermón de la Institución el R- P-Ismaclo y el del Lavatorio, P Dámaso, C. D. Viernes Santo A las ocho y me<"a. les oficios; a las doce sermón de las Siete Palabras, por el R. P. Euseblo, C. D.; a las seis y media. Vía Crucia y sermón de Soledad, por el R. P. Prior. Sábado Santo.—A las 7 y media. Ies oficios, dándose la Sagrada Comunión. Domingo A las tres ŷ  media. Mai-tines cantados. Misa de la Aurora y procesión del Santisslmo. A las ocho y media, misa solemne A las siete de la noche, los ejercicios de la Guardia de Honor. 
Dunes.—A las siete p. m.. sermón por el P. Prior y Benijlclón Papal. 
COXOREGACION DE LA ANÜNCIATA 
Vela al Santísimo Jueves y Viernes 
Santo. El domingo de Resurrección Co-
munión general 
SANTA IGLESIA CATEDRAL A las nueve, los Oficios, conaogrwclón de los Santos Oleos, sermón de la Ins-titución. A las tres, Lavatorio y ser-món. A las cinco, Maltinea 
Oficia de Pontifical el Prelado Dle-cesano. Viernes Santo —Los Oficios del dfa, sermón de la Soledad y Maitines. 
Sábado Santo Oficios. Domingo de Resurrección.—Gran fies-ta de Pontifical. No recibimt-s aún el programa. 
CABALLEROS DE COLON El dominsro de Resurrección, n los ocho de la mañana,, misa de comtinión «eneral. en la Iglesia ParToqulal del anto Cristo. IGLESIA DB SAN FRANCISCO El pasado viernes se ha celebrado mi-sa solemne en honor a Nuestra Señora de los Dolores. 
Predicó el B. P. Fray Mario Cuende, Guardián del Convento. La parte musical fuá internretafia por el coro de la Comunidad, bajo "a di-rección del R. P Casimiro Zubia. O. M. F. A las seis y media, corona Doíorosa, Vía Crucls solemne, sermón per el R. P. Guillermo BaMerrechea, O» M. IF. Los Padres Alejo Bilbao, Eustaquio Arro-nategui y Juan Pujana, acompañados al órgano por R. P. Casimiro Zubia, or-ganista del templo, interpretaron el Stâ  bat Mater. 
El domingo* por la mañana, la fun-ción de los Ramos, y por la noche. Co-rona Dolorosa, Via Crucls, sermón y cánticos. 
Hoy, cultos R San Antonio de Padna. El programa do Semana Santa aun no' lo hemos recibido. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS DB BARI Martes Santo.—Por la maflana. fies-tas a .Tesm Nazareno, con sermón, por Monsefior Amigó A las siete p. m-. el Aposentlllo. Sermón por él párroco. Jueves Santo1.—A las ocho, los ofi-cios; a las cuatro el Lavatorio. Predica 
Irii «I p- Rector de las Escuelas Pías 
la insmn15^ A Us siete, sermón de 
v I?5 ,tutifln Por el P Alorda. m t 
Viernes Santo A la* ocho los oficios; 
a la- doce, ser,^ us Siete Palâ  
S ^ f f i 1&B P™dreadD¿Tuo Rodrigue, 
y Lobato; a las cinco sermón del Be-
PUlcro; a la. siete. ^ 8¿l?dad por el 
Guanaba^" de ^ Escuelas P ^ de 
oeno de la mañana. T 2SSfi*8rS KesUrrecclón.--A J M <*ho y media. Misa solemne con sermón. 
f v ^ J n P 5 ? 1 - ^ D B ~ ¡ } A M E R C E D sírni A u7. un acontecimiento mn-R**». "* interpretación del Stabat j t a r de/H*i£er08l( la SSs&dfB a la Virgen KjRftíi*" y Plegada a la Virgen de Kaí-T̂  * êantada ésta por el afamado 5*£S&S?Ĵ  *• Ignacio MieetroJuMi, acom pañdndcse al pfano « mî no. 
^ " J . ^ e n í . Maestro Juan! f„5r o^níuleron en el canto. ¡U»*' tudiantes do último año de Teología Mo-íiT' T>1.rti ^ ̂ nyeración de San Vicente de Paúl de BspaRa y destinados a la América Latina dondé recibirán las Sa-gradas Ordenes. 
Í P J l d0ut bVenos cantante». 
Han obtenido un gran triunfo „„*B5*VJ en ello nos alegramos, al par Que felicitamos a los estudiantes Paú-les, señores Zúúfliga y Morondo. Continúan en la Mterced los Ejercicios esplrltualeB para las damas de la Ca-ridad y demás Congregaciones y Asocia clones establecidas en este templo-
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA D E L 
_ PILAR 
Lunes, martes y miércoles Santos, a las siete y media p m,, triduo prepa-ratorio para la Comunión Pascual el Jue-jes banto. Loe sermones a cargo del R. P. Calzada, S. J El miércoles Santo, a laa 9 a. m-nosta a Jesús Nazareno, sermón por •IJrJJ; Fray José Vicente, C D- ^ El Viernes Santo, sermón de Soledad, por el R . p. Calzada, S J. A las siete y media d* la noche. Bítbado Santo. A las 7, Santos oficios y misa de Gloria. Domingo de Resurrección. A las 7 y media, misa do comunión. • i? y media, misa solemne oOn ex-posición y Bendición del Santísimo. Diez y media, misa peaada, PARROQUIA DEL SALVADOR D E L _ „ CERRO _ _ Jueves Stnto —Prsceslto del Santí-simo Sacramento al Monumento. A las 4 p. m—Lavatorio a 12 niños Sermón del Mandato. 
A las 8 p. m—-SermOn de Institución a cargo del P. Viera. Viernes Santo—A las eche y media misa de Presantlficados. Pasión canta-da. Adoración de la Santa Cruz. Proce-sión 
A las 2 p. m .—Sermón dn las siete Palabras, a cargo del P. Viera. 
A las ocho p. m—Sennón de Sole-dad por el R. P. Blanco. 
Sábado de Gloria A las siete y m*-dla, bendición del fuego sacro, pila bau-tismal, profecías y misa solemne de gloria. 
Domingo de Resurrección —Misa so-lemne a las ocho y m*dla 
UN CATOLICO 
P A R A L A S D A M A S 
DIA 5» DE MAHZO 
Este mos está consagrado al Patriar-ca S a n José. Martes (Santo.)—Santo» Juan Clímaco, sl-ad, Pastor, Cllnlo y Régulo, confeso-roe; santa Margarita, virgen Cartujana. . Bíin Juan Clímaco, llamado asaí por el "excelente libro que compuso, e Intituló "Escala del cielo, o de la perfección." fué según se cree de Halestlna. Nació en tiempo del emnerador» Jnstlnlano I hacia el año de B23; y el la grande comprensión tpie tuvo de las arte» y de las buenas letras, acredita su buena e t í a -«iclón es testimonio muy verosímil de sii noble nacimiento. 
Resuelto a dejar el aiundo, se retiró al rnto ñinaí bajo la disciplina de un fecnlo v venerable anciano. 
Klevóle Dios al estado de la oroclfn cí.nlínua; y parece que el Santo hizo el retrato de sí mismo en la descrip-
ción que en sn libro "de la Escala" fleló ef-rrlta. "Esta oración (dice) consiste en tener el alma por objeto a Dios en todos sus ejercicios, en to'ios sus pensamdentoB, (eu todos au» pasos: MI m, hacer cosa que no sea con fervor Interior, y como quien tiene a DI04 presente." 
liste sublime don de oración le infun-dió aquel grande amor que profesaba a la soledad. Vlóŝ le muchas veces levan-tado sobra la tierra a impulso de las sobrenaturales operaciones de la gracia y en estos éxtasis le cou.uiiicaba el Se-Tor anticipadamente loa gastos y las ftclíclas del cielo. 
Colmado de virtudes y de mereclmlen-tos, murió este Santo el ala 30 de Mar-zo, cas-l n los ochenta años de su edad, rihiendo pagado sesenta y rustro en el desierto. 
FIESTAS EL MIERCOMEB 
Misas Sol̂ mn(>s. en todos los templo». 
relebvan misas a iap 7. t T Mk«4> - • y media, siendo esta mis. siu^ A 7.. pitular; deSImé« se celebran £ Mdas a las 10 y » las n v n}'Bas re-do con lo dispuesto por el I t * d l "n1̂ " narlo Dloceiaío. 7 n fo, dlaf^Un.^1" nredíca a loi fimiJm * a festivo» se 
Á \ L t í O S 
R r x i G i o s o s 
N OMAS ASMA 
Asi pueden decir los que padeciendo asma, se pone nen tratamiento por el Banahogo, excelente preparado que ali-via, mejora y cura. Sanohogo e» la me-dicación que prefieren los UsmátlocH Unas cucharadas demuestran, por el all-u S i1"6 ProPorclonan, las benéfica» cua-lidades de Sanahogo que se vende en todas las boticas y en su depósito El Cri-sol, neptuno esquina a Manrique. 
S E R M O N E S 
QUE HAN DE PREDICARSE EN LA 
S. I. CATEDRAL DE LA HA-
BlANA, DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL ARO DEL SB̂  
Ririi 1920. 
• ^bl3i io-̂ Jneves Santo (El Manda-Vw íí- «eñor MaestroeBcnela. Abril 2.-̂ v «me» Santo (La Soledad) j •enor fbro. don J. J . Roberea Abril 4.—Domingo Je ResurreodOn; ^•I-./eflor Magistral. 
Abril 11.—Dominica "In «IblfT; M. 1. •eñor Arcediano. 
Mayo 13.—La Ascensión del Señor; «. I. Befior Penitenciarlo. Mayo IC—Dominica III (De Minerva); M. I. señor Magistral. 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra Señora de la Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20.—.Nuestra Sefiora de la Cari-dad, Patrona do Cnba; M. L «efior Doc-toral. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M. I. señor Arcediano. Mayo 30.—La Santísima 'í̂ lnldad; se» ñor Pbro. don Ramón Román. 
Junio S.—SSnm. Corpus Chrlstl; M. L •eñor Magistral. Junio 6.—Jubileo Circular: M. I. se-ñor Arcediano 
Junio 20.—Dominica ITI ( D eMlner-•a): Iltmo. señor Deán. Junio 29.—F. de 0. Pedro y San Pa-blo; sefior Pbro. don Pablo- Espinosa. Habana, 30 de Diciembre de IW*. 
VlBta de la distribución fie lo» «ermo-nea que, durante el primer semestre del año 1920, han de predicarse. D. m-. «a Nuestra S. I. Catedral, venimos en «probarla y la aprobamos. Concedamos cincuenta días de Indulgencia, en la forma acostumbrada, a todos nuestro» diocesanos que oyeren devotamente la divina palabra, rogando sdemá» piado-samente por la exaltación d> la Fe, por el Roamno Pontífice y por Nuestra» ne-cesidades. 
Lo decretó y firmó S. B. R. lo cual certifico. -|- EL OBISPO. Por mandato do S. B. R., DR. MEN-DEZ, Arcediano Secretarlo. 
IGLESIA DE LA MERCED 
SEMANA SANTA 
JUEVES SANTO A las fl- B « i -misa, sermón p e r el R. P . M , ^ * 1 ^ i tlérrez, comunión renerai » , ~ V? «con sú D. M. al f ^ S ^ P7r8l(^ / el Guión el Exc^o s e ^ ^ r ^ ^ na Real PToclamaclón y el naHí* w c„ • ñores General Rafael MontW 0Vld̂ 'l «Morales. Néstor Mendoza, Víctor O ni 
^ r i r t e a C ^ r f a 1 ^ ^ 
Marquesa de la Real ProclaSlóñ S^ rafma Montalvo de Morales m̂ :Ion• ^ VIERNES SANTO A las 8- lo-
de la Santa Cnía y prodeelóndi «. n 
l a b U ^ e ? ^ ^ j ^ n 
en los Intermedios habnT orqueX 7 
.AJas 7 p m.: í̂a-CmcU" "ntado 
por el R. P. C Isurriaga, 
SABADO SANTO -̂A !»• 7 v «..íio. Lô oflcloB del día y ml£ lol^Te* d¿ 
DOMNGO DB RESURRECCION—A 
las 8 y media : Misa solenine con M Í : 
món y orquesta. Predicará el R P O 
Izurrlaga. • ** ^ 
N B-—La pasión del Domingo da Ra-
mos y Vleme» Santo ser^JSl̂ ada por 
siete coros, como se hace en la Cate<£nd 
Chlrimíl ' 7 acompafiad»' «>n P^STV 
A todo» esto» cultos asistirá el TÜTJ-. n ?^0r XltKt0 Trochl, D̂ l̂ gado A ^ l tOHco de Cuba y Puerto Rfoo. 
mo3 2 ai» 
IGLESIA NTRA. SRA.^DEL PILAR 
Lunes, martes y migóle» Santo, a las s'ejL0 ,y media p. m.. tifduo preparatorio para la Comunión Pascual el Jueves San-to. I/os serdones a cargo del R, P. Cabta-
da, S, J. 
El rlércoles Santo, a Us » a. m, flMta a Jesús Nazareno, sermón por el H_ P Fray José Vicente, C. D 
^ m T 1 ™ ™ ^ % ? T } t \ 80Dn«P Soledad, por el R P. Calzada, S. J. A las alele y media de la noche. 
NOTA.—En los días laborables te ce-lebra el santo Sacrificio de la Misa en la S I. Catedral cada mMla hora, des-de la» 7 hasta la» 0 a. m- En los do-mingos y demás día» de precepto se 
GRANDES FIESTAS EN ARROYO 
ARENAS A JESUS NAZARENO 
DEL RESCATE 
DIA 4 DB ABRIL 
, AT1.a".6 m- Balílr* la pr«eeri*n fe la Igleela de El Cano para la Brmita de Arroyo Arenas, con la milagrosa Ima-
?:en del Nazareno. A su llegada »• cañ-ará solemne Salvo, a continuación M quemarán fuegos artificiales por «1 pi-rotécnico señor Vásquez. DIA 6 DE ABRIL A las 9 a. m solemne Misa de Mi-nistros en hoT.or de Jtesúa N^LzarenO del Rescate, en la que predicará el Iltmo. señor Pbro. Santiago Q. Amigo El co-ro será d i r ig ido por los señorea L. Pa-lau y J. Núñea. 
A las 6 p. m- saldrá proeeslonalmente la milagrosa imagen del Nazareno del Rescate por las calles del pueblo. 
Después de la procesión se quornarán variadas piezas de fuego» artificiales Nota: por acuerdo» de la Comisión de la fiesta se suprims el reparto de ve-
a le^^i4 »?che ^^a^Mrt . . 
5° instltu'o'?^ £uwt * «» ^ che en que tn«* «̂rada p"0r JtlwS 
ete cita por ejrfin0r- ^MlTí' Adoradores x^'9 medU »R ^ * todos los cat/vî 111̂ .̂ BÍ«»0 "«U» » , 
nosotros fe,^ n̂ he ^ 
. EN SAN F R A N c S v T ^ 
, El dfa 80, tercer» . tes de ^ n ' ^ ^ Tr^ ^ "/a misa de comuiitA,. 1,a «IsU .̂1^ tlnuación el e j ^ „ Ven«ra 1* ' las nueve, misa So?« ̂ "«íond!̂ /»» con orquesta v KfJei5na de t̂T,1»- i . Es aH üíttncíón " ^ " i ^ Ararte viuda d.n ^ ^ r . J 
CERRO CULTOS DE SBVAM» A los CatóUcSi: SAJrrA Be aproxima la Se .̂»,. ~ cul conmemoramos fjj1^* Saati, » 
estoa días de salud Jf"? 
84S ^eli^F11^ ^ « f f l ^ ' . ^ 
a ^ ú n ^ & v o ^ ^ ^ t 
se realicen con ¿i ¿Vd » 
E L P i M ^ 
PROGRAMA 
dl^nTcl?^ ^ s ^ c l S í?? ^ mas. Misa solemne. n de ^ 
Se^n' íe^ M ^ t ^ ^ ««H 
a caí^ ^ ^ e 0 ^ ^ ******* Viernes Santo.—A las M*» -—Misa de PresanUfl^oTpJ,»^ tad^Adoración de l a ^ t a ^ fj 
paib^s, \ ^ r f A ^ X * * * 
por El R. 
Sábado de Glorio. A 1M T « . Bendición del fuego socw. Mü"^ riscal Profecías y ml»m so^,^ 
Domingo do Restnreedún ^ 
lemne a la» ocho y media. "^OTAa—Bl Coío será fflrl^o „ 
obrL'de11!? A ^ o J S S ^ i vador", que se edifica en los t«rr«c. de la parroquia. 
id » 
Dobladillo de ojo: a 5 centavos vara.? 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos tamaños. Jesús del Monte, 
304, entre Santa Emilia y Santa Ire-
ne. 
10895 28 ab 
Esencias francesas, materia prima, pa-
ra perfumería, licores, dulcería, ga-¡ 
seosas, marca J. Mero y Boyveau, y! 
los siguientes artículos de Suiza: te-
las y guarniciones bordadas y lisas, 
productos químicos, vinos neuchatel, 
etc.; todo a precios de fábrica, para 
pedir. Agente: Rodolphe Hochulí. 
Apartado, 762. 
10612 SO m« 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería dé Señoras, de 
Juan Martínez, Neptano. 81. Telefo-
no A-5039. 
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. Uñas partidas en ma-
nos finas, i |Que borror! I Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SISLIP," 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 centavos estu-
che. Pídala en tedas las Peluquerías 
de señoras y Farmacias y Sederías. 
Al por mayor, a su agente, jesús D. 




AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
Aviso interesante a las damas 
Agua Cristina, para quitar los barros, pecas, espinillas, grasa y manchas del cutis. Deja la piel limpia y suave, cie-rra los poros y da belleza al cutis. 
Carmín Líquido (Cristina) 
para colorear el cutis, lábios y las tifias, 
no se olvide: Carmín Cristina. Tintes nebro y caatafio "Cristina." 
CREMA CRISTINA 
Da al cutis la blancura de la nieve, po-ne la piel fina y nacarada, quita las manchas, la grasa, tostados dol sol y las arrugas. De venta: Droguerías, far-macias, sederías, perfumerías. Dep6sito: Sarrá. Botica La Reina. Reina, 13. Ha-bana. 10262 80 mz 
DOBLADriXC DE OJO, \ » CENTA-VOS vara. Se forran botones en to-das formas. Se plisan vuelos a 5 centa-vos vara. Se pliega en acordeón Ha-cemos festón. Todo en el motnonto. Jo-séé M. Corbajo. Neptuno. 44. El Cha-let. 
10587-88 • 22 ab 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA," que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a ni-
ños. 
C 2292 28d-4 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Producto de famosas fórmula» fran-cesas). Tenemos ya a la venta: Sachet! 
?]ara.Vlh,̂ lniUSS- Crftma para desarro-llar el busto y hermosear el cuello. Lo-clfin y bandas para la doble barba. Cro-ma de naranja para las caras deleadaV Sombreador de los ojos. Bmbel f c S de los ojos. Carmín líquido para io8 la-bios y las mejillas. Crema para la ° ma-
n08.-.T̂ ,lo8.,deTh,CÍ0SO3 Polvos 'le •"Iinsión" y "Lillas" Llame al Teléfono A-S733 L> nriii?oal AI,artado «IB. Habana. Cuba. 
Ind 8 f 
BORDAMOS A MANO Y MAQUÍXA Soutache redondo, cadeneta, ambes-cos, enlaces, monogramas, caladiUo, 5 cv.; festCn, 15 cv Forramos bo-tones, ¿O centavos docena. Academia "Ac-mé. Neptuno. 63. Agnlla-Galiano. 104» j ab 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN LLEGADA DB PARIS) Tiene el uonor de participar a su ya numerosísima y selecta clientela, que agradecida del rápido éxito dispensado a sus nuevos procedimientos sobre el realce y conservación de los encantes fe-meninos, y al objeto de activar sus ser-vicios, acaba de aumentar su personal práctico de los mejores salones de Pa-rís, con el reputado especialista en tin-turas y peinados actlsticoa señor Mora de Luna, llegado en el vapor "Caroll-nc." 
Recordamos que los trabajos que eje-cuta ésta su casa con perfección sin igual, son los siguientes: Verltable Ondulation "MARCEL." Pei-nados de época, casamientos, "solréea et Bals Poudré." Depilaciones. Arreglo de ojos y cejas. Manicures. Decoloración y tinto de los cabellos con productos vegetales, garan-tizados inofensivos y de larga perma-nencia. 
SchamPoing. Cuidados del cutis y del cuero cabelludo. Corte y rizado del pe-lo a los niños. "Bclaireissement du teln." Masaje "esthétique," manual, por In-ducción, "Pneumatique" y vibratorio. Con los cuales Madama Gil obtiene ma-ravillosos resultadoa Especialidad en pelucas, deml-trans-formaciones y postizos do todas clases con rayas naturales de última creación 
AVISO: Nuestras pelucas blancas de alquiler son de estreno e incompara-bles. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 929 la 37 • 
MANICURE. M3CK. JOSEFINA. OBIS-PO 58. bajos. Teléfono A-0878. A do miPlllo. Manicure, masajej peinado y la-vado de cabeza. A-087ÉL De 8 a 11 y de 2 a 7 p. m. 
. 10208 SO mz-
MANICURE-PESNADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc. 
Manicure profesional. Tomasa Martínez. 
%l. f? manicure y peinadora predilecta 
nuín ^fPa 8ocIedai Servicios a dornl-
tono' AUSB?'' Aíuacate' ^ â os- Telé-
««6 | ^ 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor j más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cnba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas j pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, pnede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con bs productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cnba. En so toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y pmr pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, mancha» y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-503f. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ATENCION 
¿Tiene marmolea rotos en su cosa, pa-langanas de lavabo, mufiocos de sala, co-lumnas? Por un mínimo precio se los arreglo. Pulo toda clafle da mérmeles, roturas, pisos, con los mejores materia-les que se reconocen; garantizo mis tra-bajos. Kepedalidad en mármoles rosa-dos. F. Barreiro. Carmen, 4 Habana. 1112S * ra» 
PROPIO PARA HOTEL. O CASA DE huéspedes, se vende un hermoso apa-rador de nogaL Informan en Prado, 107. 11110 2 ab 
MI EBÎ ES: SE VKIíDEÍíi JÜEOO DE sala, mimbre, comprado Prank Bo-bina, $125; seis sillas americanas; Vic-trola VlctOT, diecos; Juego moderno co-medor; cómoda, escaparate, etc Aguila, 32 
11184 2 ab 
LA la. PE VIVES, DB ROtTCO T TRI-go Casa de compra-TOnta- Vivos, 155, casi esquina a Belascoaín. Se com-pra y vendo toda clase de muebles y objetos de uao Teléfono A-2035. Haba-na, . , 11177 28 ab_ 
SE COMPRA TODA CLASE DE ARMAS viejas con buena historia, especial-mente trabuco*, fusiles, focas, bayone-tas y puñalea. Se auieren para adornar una sala de armas. Diríjanse con 103 hierros al doctor José J. do la Cámara. Aguacate, 128; de 9 y media a 11 y me-dia de la mañana. 10897 81 m« 
SE COMPRA UNA MAQUINA SIXOER de coser a mono: doble pespunte. In-forman: Teniente Bey. 08, bajos. 10928 31 m« 
AVISO 
Se venden alllas de cafó y fonda y va-rias mesas de mármol y ocho mesas de fonda, un escaparate, un molino café francés, dos cocinas gs, una cuatro hor-nillas y dos cajas caudales, una grande, varias vidrieras, una forma mostrador, propia para esquina, una nrfvera y mostar-dor. Se desea desocupar el local; puede verse a todas horas. Apodaca, 58. 
UNA CAJA DE CAÜDALEST 
Se vende. Propia para un Banco u otrty giro importante. Puede "versa en Co-rrales, 187, esquina a Piguraa. Todo el día. 
11036 4 ab. 
"EL NUEVO KASTR0 CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase da mueble» qn* M le propongan. Esta caaa paga na da-cuenta por ciento más que las de su gi-ro. También compra prendas y ropa, por lo quo deben hacer ana visita Í . la misma antea da ir a otra, en la seguridad que encontrarán todo lo que deseen y serán servidos bien y a satisfacción. Te-lefono A-190S 
NEVERAS MODERNAS 
DO B L A D I L L O D B O J O , A 5 C E N T A -VOS, bordados y fastones; se forran betones; en la tienda La Verdad, de Eusebia Alvares. Bafios. 39, entre 17 y 19. Teléfono F-1652. Vedado. 0221 14 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-







AVISO: EN COMPOSTELA. 49 Y ME-dlo, se venden varias vidrieras, un armario, un reloj, un buró, mesas y otros articules. So cedo el local de la mis-ma. 
10912 31 m̂  
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, que vendemos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en joyas procedentes de «m-pefio. a precios de ocaaldn. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas T « f e j e t s s de valor, cobrando un ínfimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A OA LIANO 
Necesito comprar muebles en 
abuad&ncia. Llame a Losada. Te-
léfono A 8054. 
C 8887 
PO R A U S E N T A R S E A L F . X T K A N J E -ro, se vende todos los muebles, hay un pianc/ nuevo. "Welt Misrnon " San Jo-sé, número 2-A, principal; de 1 a 3. Se pueden ver todos los días. Urge venta. 10774 30 m" 
OBJETOS 
Máquina de escribir "UndenrCod," con su meslta, $80. Lenguáfono para apren-der inglés, $50. Estucho matemáticos, pa-ra ingeniero, flO. Cintas para máquinas de escribir, 50 centavos una. Neptuno, 57, librería , . 10S37 B ab 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial " almacén importador Os muebles y objetos de fantasía, saldo da exposición: Neptuno, 159. entre Escobar j Gervasio. Teléfono ¿-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 de fua-coento, juegos de cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos de salo. Billones de mimbre, espejos dora-dos. Juegos tapizados, camas de bronco, «amas de hierro, camas da nlflo, burda, escritorios de sefiora, cuadros da sala y comedor lámparas de sala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y macetas mayólicas, figuras «lée-tricas, alllas butaca» y esquines dora-dos, porta-m'catas esmaltados, vitrinas I r oquetaj, entremesen cherlones, adornos I y figuras do todas claaes, mesas corre-; deras redond-is y cuadradas, relojes de pared, sillonea de portal, escaparates I americanos, libreros, sillaa giratorias iiHveras. apaTtores, ptuavanea y sillería del país en todos loŝ bstiloa 
Antes da comprar bagan una Tirita a 'La Especial," Neptuno. 160, y serán bien aervldo». No confundir. Naptuno, 
Vendemos muebles a plasos y tabrl-*%mos toda clase de muebles a guato de Imá» ezigeat*. Las venta»; dex campo na pagan em-balaje y ea ponen en la «ataclte. 
La gif antesca calidad de nnestns 
pluma* fuentes, expedidas a predo de 
"Baratura sin igual" Reducirán a na-
da el use de su tintero.—PEPITO. 
Si usted no está refiida co<n su dine-ro... pase por ésta su cua y se con-vencerá da la veracidad la nuestras ventajaa tanto en plumas fuentes (de las que tenemevs un variado surtido, pa-ra damas v caballeros com0 puntos de oro y demáa artículos que expendemos. Librería, papelería, objetos rellgiosoA. "La Purísima." Baratura sin igual. 81-m<5n Bolívar, antes Boina, número 88. Habana. 
10673 » ab 
38 Y K m m r T O D O S L O S BTCEBUCS M -'la cosa Avenida da A costa, casi es-quina a Cuarta, ea el chalet de maíert hay Juega de laca con esculturas, jnevultí dañado de cuatro piezas y espejo; lá~ Paras, figuras, cristales, máquina d« i í eriblr nueva, etc. Urge'la vento. "«88 i tb. 
AP E R S O N A S D K GUSTO £B VEXDB un gran juego de cuarto, lo doy «n la mitad de lo que me costé y esti »n erfecto estado. Informan en .AmistaJ, . altoa. 10600 80 mi 
COMPRO MUEBLES 
en todos cantidades; voy a «a «ase ** seguida r se los pago en el acto. Tam-bién fonógrafos, discos, máquinas da es-cribir, etc. Llame al M-2578 pora ir tan pronto diga. Tel. M-2578. 
90S0 t ab. 
SE VENDEN 
mumos muenies pertenecientes casa de huéspedes. Hay juegos modernos de sa-la; escaparates aueltos coa y sin lunas; lavabos, sillaa americanas; Juego come-dor moderno; vestidores, méquinoa de Singer; lámparas, camas esmeras y una persona, grafonola, etc. Aguila 32. 
9680 2 ah. 
Alquile, empeñe, yenda, compre 0 
cambie ras muebles y prendas ev 
"La Hispavo-Coba," de Losada y 
Hermano. Monserrate 7 Villegas, 
£. Teléfono A-8054. 
c sass ta XT aS 
LA ALIANZA 
comprato todo elase de muebles pogán-
?°l0ÉL.a. altos precios. Neptuno. 141. Tel. M 9366 14 ab. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E! Arte, taller de reparación pi-
ra muebles en general* Nos hace-
rooi cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiia y barniza. Tant* 
bien enrasamos / desenrasamos. 
Llame al M-1059. Manriqne, 122. 
Espedalidad en barnir de pianos 
SE VENDH KX ¿JTOCAS, 47, TTS J V * go de sala moderno, color faxam*'» y un hermoso juegty de coarto, celoi aatural, de marquetería. E n la mlsip* casa Ise venden varios muebles m". 
Herlllaa ds oro, con su cuero fino 
y letras \ • ' ' • U . ' * 
Con letras esmaltadas, en e*-lores, trabajo preclaso. . . • Se le remite puesto aa su da gasto. Haga su giro hoy mi«na ^ do catálogo gratis. , . _ 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN JOYEE .̂ MONTE, 00. HABANA. 
il.QÍ 
. tibí 
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Se venden dos de dos metros con eua mostradores, a 575 CamP̂ ari0» esqui-na a Concepción de la Valla. Pregnuten en la Segunda de Mostacbe. 
10851 30 ms. 
ÜRBIJKS. S S C O M P R A N B N T O D A S contidadea Llama al ¿ - 7 4 4 0 . (8 8 »b «428 
LA CASA NUEVA 
Se cumpran muebles usados, de to-
d&o clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo qne los ven-
demos a módicos precios. Llame tJ 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y cosos do familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar m*-qnlnas de coser al contado o a plazos? Llame al̂ eitfonc» A-838L Agente de Sia-
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada, Te-
léfono A-8054. 
C 8357 iad IT ak 
BILLARES 
Sa venden nuevos, con toaos sus acceso-rios de primera clase y bandas do go mas automáticas. Constante surtido dé accesorios franceses para loa mismos. Viuda e Hiloa de J. Porteza. Amargu-ra. 41 Teléfono A-5030. K 
JUEGO DE CUARTO 
Se vende uno francés, color marfil, está casi nuevo y se do barato. Campanario. esquina a Concepción de lo Valla, pre-gunten en la segunda de Mastache 10581 28 mz. 
JUEGO DE COMEDOR 
haratíslmo, se vende uno en muy luien estado, $110. Campanario, esquina a Con.-cepción do la Valla. Preguntar en la Se-gunda de Mastache. 
10851 30 m». 
COMPRO MUKBLESt A CUALQUIMi precio. Avise a: Baharnonde. Suárex ndjnero 53. Teléfono M-lOMl 4488 a gĵ  
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien sonido por poco di-nero ; hay juegos de cuarto con coqueto, modernistas escaparates desde S8; ca-mas con baatldor, o $fi; peinadores a $9; aparadores, de estante, o $14; lava-bos, a 113: mesas de noche, a $2; tam-bién hay juegos completos y toda clase de piezas sueltas relacionadas al giro y los precios antea mencionados. Véalo y ae convencerá. SB COMPRA Y CAM-BLOí MUEBLES. FIJESE BIÍN: EL 111 
8043 51 m» 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyerís * 
oro. 18 k, y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobrt 
alhajas con interés módk». Ten* 
mes gran surtido de joyería de 
todas clasís. así como cubiertos« 
plata y toda clase de objeto» * 
fantasía. Penabad Hcnnanos. W 
179. Teléfono A-495^ 
fuño. 
Mecheros automáticos. En ^ ^ 
bro y lapicero. Usmá» 
nómieos. Por nn peso * 
Ubre de porte. Renutnno* *0|**° * ^ 
lición, ratis. Commercad Agescy 0 
Cuba Jesús del Monte, 16. Haban». 
P'"0 „ _ | .1 1 II 
1ÍTAQÜ1XA8 DB W * * * ' ^ se ven M ee alquilan an'2 ^^TaVlos m"̂  dén sin reparar en Prreci.0'Taria3 cita**-bles de sala ymc°2PEÍ0\ 8 ¿ S . Aguacate. 80. Teléfono A-SS-* M 
7̂88 
D ra de dos m«troa Mont̂  
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
Rn Neptuno. 153, casa de préstamea "la Especial." vende por la mitad ds su valot, escaparates, cómodas. lavabos, camaa de madera, sillones de m'mbre, sillones de portal, comas de hierre, ca-mitas de niño, cherlones chlfenleres, ea-pejes dorados, lámparas ds sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, ««cri-terios de sefiora. peinadores, lavabos, co-net«s. buró a. mesoa planos, coadroe, ma-ceta a, columnas relejas, masas da corre-deras redondas y cuadradas, jaegos ds sala, ds recibidor, da comedor j ds ar-ticuloa qne es Impoalbls etallar aquí, alQuilamos y vendemoa a plazos, las ven-tas para el campo son libro envase y puestas en ]a estaciOn o muelle. 
No confundirse: "La Eapecial'* Qneds tn Neptuno, número 163. entra Sfccobar y Gervasio. 
Pilar alquila los mejores mantones de 
Manila, mantillas y peinetas españo-
las y disfraces ea feneral. Aguila, 93, 
entre Neptuno y Saa Mifnel. 
10799 9 ab 
tería 




Para venderlos, a^e éB 
Sirena. Neptuno, 2 3 5 ^ ^ 
los tenemos en venta «>ara-i J 
de todas clases y pa» todos ^ 
gustos. Tel. A-3397, 
10601 J J - . - ^ J - ^ Í S -
CB VEXDB MCT «^^'juego f "de 
Pnéspedes o comear gra« ^ 
87, bajos. 
lingo • . 
Ocasión: ee ^ " u a b a ^ 
Manila, los mejore» de la " ^ 







D I A R I O O t L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
C á n t i c o e s p a S o l 
b s E T A Y A 
V ? ^ 5 ^ R C E L O N A 
o i x l m a r u p a r a d . -
H i j M J o r f T % r i ' 
" j ^ * * * T d á f M a A . 2 5 I 9 . 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n l í o a c k ) , 7 2 , a l t o s . T e l . 791M>. 
I . ^ T n t ^ Ü á i i t k a E ^ . i o U 
| ^ ante» é » ^ 
• ^ d ^ W ^ r a ^ a s i n h i l . ^ ) 
1 >f¿ci w m í 0 " 1 1 6 , ? . ^ « a o c a -
l ' ^ S r C o m p a f i í a . d i r i g i r s e a s a 
atano 
A V I S O 
S « p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s o»* 
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
« in a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s <*~-
p ^ d i d o a o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
ó e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t a d o ? . 
E l V a p o r 
REINA MARÍA CRISTINA 
C a p i t á n S O P E L A N / 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R f 
s o b r e e l d í a 15 d e A b r i i . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l to s . T e l é f o -
n o A - 7 8 0 0 
v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l 2 0 d e A b r i l . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio:. 
M . O T A D Ü Y 
S a o I f u d o , 7 2 . a l t o s . T e L A - 7 9 0 6 
E l v a p o r c o r r e o 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
a p i l a n S O P E L A N / 
S a l d r á p a r a 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l 3 0 d e A b r ü . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U N A , 
G I J O N > 
S A N T A N D E R 
e l 2 0 d e M a y o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a m 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I f n a c k , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 m 
E l v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á f i j a m e n t e p a r -
C O R U Ñ A . 
G I J O N > 
S A N T A N D E R 
el 2 0 d e J u n i o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o 
r r e s p o r t d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s í g n a l a 
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t e a . T e L A . 7 S 0 € 
E l D I A R I O D E L A X A J U * 
5 1 e s e l p e r l é d l c s de m a -
y o r c f r c n l a c l é n . mi 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c í>n e l G o b i e r n o F r a n c é s , 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o F r a n c é s . 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e e l 
1 6 D E A B R I L 
y p a r a 
C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R C 
s o b r e e l 
2 6 D E A B R L 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
d i c h o s p u e r t o s . 
E ! h e r m o s o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
C H I C A G O 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o . 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e e l 
2 D E M A Y O 
y p a r a 
C O R U Ñ A , G U O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A 2 A I R E 
s o b r e e l 
1 2 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a -
r a d i c h o s p u e r t o s . 
E l n u e v o y l u j o s o t r a s a t l á n t i c o 
f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
d e 4 h é l i c e s y 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
d e s p l a z a m i e n t o . 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e e l 
1 0 D E M A Y O 
y p a r a 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
s o b r e e l 
1 8 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a -
r a d i c h o s p u e r t o s . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R Ü 
Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A 1 R E 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
11 d e J u n i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e! 
3 0 d e J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e . " s o l d r á s o b r e e l 
2 7 d e J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
15 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , * , s a h l r á s o b r e e l 
11 de S e p t i e m b r e . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 0 d e S e p t i e m b r e . 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r " F l a n d r e . " s a l d r á s o b r e e l 
3 d e J u n i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
21 d e J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
1 8 d e J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
6 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 d e S e p t i e m b r e . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
21 d e S e p t i e m b r e . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o » 
i r e o s " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
4 h é l i c e s ) : L A S A V O I E , L A L O R R A Í -
N E , R O C H A M B E A U , L A F A Y E T T E , 
L A T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A -
R A , e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e A: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é t P m i l í o f , i z q u i e r d o y C o . 
D E C A D I Z 
V l A J k S R A T U L K J S A E S P A Ñ A 
V a p o r 
B A R C E L O N A 
de 1 0 3 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á fijamente e l d í a 1 d e 
A b r i l , a a i s 4 d e l a t a r d e p a r a 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $ 7 2 . 5 0 . 
P a r a i n f o r m e s s o b r e t i p o s d e f le -
tes, p r e c i o s d e p a s a j e s y d e m á s , d i -
r ig irse a : 
S A N T A M A R I A & O 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T ú , A - 3 M 2 . 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
O A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
. . L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : 
L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
- ^ " " T A TV H E R M O S O A L T O , con 
(,Ai.Qni<* , aa le ta y b a ñ o , 
' ^ ' " " Í T V pintada d» rmero. I n -
'•>t0 A * & ¿ o * Cuatro C a m i -
I 
2 ab 
f S t f S S w S r> 'os B A J O S , i . r -
ffi*. vropioa p a r a modas . Se 
Virlgirs*: DomPostela, 42, 
2 ab 
SE a X Q U X L i A N T-OS B A J O S D K I . A C A -ea S a n Miguel , TS. I n f o r m a : Manue l 
G a r c í a . L a C a s a Grande , ropa. I 
10899 31 m a 
J P O R T A N T E A L O S F U M A -
D O R E S ! ! 
I . di Jorga, fábrica de tabacos s u -
T U " de Vuelta Abajo, cosechados y 
[ A d o r e n Vuelta Abajo. P r e c i o s : 
K n d e s . a .585 m i l l a r . B r e v a s c h i -
. i W milla'-; vesrultas. a m l -
1 ranetcUs, a $55 m i l l a r . R e p r e s e n -
ír^Aacón. 1. s ito». P a r a los ped l -
nn 8 ab 
r uor iLA E L S E G U N D O P I S O D K 
i Tafftn. 4, frente a l a Secre -
•i de Gobernación, propio p a r a ofi-
S htonnan en la m i s m a - „ , 
I:ÜS 2 ab 
JJU EL PIA V E I N T E Q C E U A D E S -
„ iliullada una casa en el b a r r i o co-
[ctia!; s* admtien propotilclonea p a r a 
Qh. Informa: Gerardo G ó m e z . S a n -
V 10 y 12; de 9 a 12 y de 2 a 4. 
la» 2 ab 
M COCINA Y V S C O M E D O R , P A K A 
•fi personas, doy en lo que ofrez-
fci Rajr habitaciones Agrular, 72, a l -
2 ab 
pHOBU l'AHA E S T A B L E O Í M I E N T O , 
) u glijnila la casa O'Uei l ly , 12 D i r i -
3* i Meto Habana, 08; do 9 a 11 y 
por la nocbev en S a n B e n i g n o , 
entre Correa y E n c a r n a c i ó n . J e s ú s 
Monte, 
3 ab 
m \ DEPOSITO: S E A L Q U I L A TTS 
«panoso bajo, en H a b a n a . lOSk I n -
prinfcTma: E . Guaataroba. S a n J u a n 
1,2)1 y Apilar. 
8 ab 
11 MMEBO 41, EVf lPRE M A B A N A Y 
y*mpostela. se a lqui la e l 1er. piso, 
L , ^ « o o f . dos cuartos , c o c i n a 
íiír^P111 luí,080 l)afl0' c333- m o d e r n a 
l'^nte. La llave en los bajos P r e -
fnemis : Teléfono A-4720. 
2 ab 
I - AWjnLA L A C A S A A H J J t A S . OO, 
^ , wmpueata de sa la , sa le ta , e c i s 
kr?flLcuapt0S' «>medor . cocina, dos 
Moodldades y servic ios p a r a c r l a -
• T Í S B Í . ^ }os* W 0 * - I n f o r m e s : 
feart nKa. df1 ^octor J o a q u í n M 
¡r i art- 0braPla. 22; de 9 a 12 y de 
2 ab 
l ' S o ^ ' r 9 ^ 8 B A W i ü I L A N L O S 
K b ^ n ^ alt0S. y 2o 
b AnceS5 Ta ' ^ r t ^ . « s i ¿ s q u i -
| j ^ e n S O b L l U a m e n 11 Tn,Sma-
818 2 ab 
6d-30 
ftu^nS81.0^' C O N D O S 
120.1¿!lU1¡fr0(1Pr*cl,> S a n 
1 ab. 
ME D I A N T E U N A R E G A L I A , S E A l -q u i l a u n a casa p a r a comercio, i n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , en S a n L á z a r o , e n -
tre Gal iano y Prado , con 12 v a r a s de 
frente por 45 de fondo. I n f o r m a n : O b i s -
po. 25, t a b a q u e r í a 
(7714 1 ab 
SE D E S E A U N A M P L I O A L M A C E N S I es posible en e l centnV de la c iudad, 
de 300 a 400 pesos p a r a l a c a s a B s c a r -
penter Brotbed . C u b a , 108. No nos bagan 
perder el t iempo. 
10770 30 m » 
T I N M A T R I M O N I O A M E R I C A N O D E -
\ J s e a a r r e n d a r por u n a ñ o , con o p c i ó n 
a p r ó r r o g a , u n a c a s i t a o departamento , 
amueblado o s i n m u e b l e s , en e l Vedado. 
Se d e s e a que tenga t r e s dormi tor ios , 
comedor, g a r a j e , cuarto de cr iados , e i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a moderna . No se r e -
quiere t e m a r p o s e s i ó n basta e l p r i m e -
ro de J u l i o C o n t e s t e n f i jando precio y 
de ta l l e s a D . C C D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
10081 81 ms . 
AL Q U I L A R S E D E S E A U N A C A S A , con comodidades m o d e m a a y g a r a -
je , en el Vedado. V í b o r a o L e m a del 
Mzo. D i r i g i r s e con d e s c r i p c i ó n y precio 
a : Q. G i b e r g a . E m p e d r a d o . 18 
10984 81 rnz 
S 
B N E C E S I T A U N A C A S A , D E S E I S { 
a diez habitaciones, en los a l tos so-1 
lamente . A v i s a con todos de ta l l e s a : { 
A p a r t a d o 161L ¡ 
10838 80 mu 
SE A L Q U I L A U N A G R A N A C C E S O R I A , i compues ta de 2 aposentos, p r o p i a p a - , 
r a c o m i s i o n i s t a , escr i tor io o I n d u s t r i a 
chica, punto c é n t r i c o , a u n a cuadra d e | 
l a T e r m i n a l . I n f o r m a n : P a u l a . 79. b a - i 
Jos. 
1Q8N 30 m « ¡ 
AL T O A M U E B L A D O . V E D A D O . S A L A , comedor, b a ñ o . 5 cuartos , s e r v i d o s . 
E s c r i b a : Soler , A m a r g u r a , 88, 
10785 80 m * 
SE D E S B A A L Q U I L A R U N A C A S A O en Vedado o V í b o r a , p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a i n g l e s a . D i r i g i r s e a : O. A . D . 
A p a r t a d o 847 H a b a n a . 
10843 S ab 
Q E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S D E 
0 a l q u i l e r p a r a los a l t o s de l a e s p l é n -
d i d a c a s a San R a f a e l 104. compues ta de 
sa la , rec ibidor , cinco habitaciones , sa le -
ta de comer , cocina u n e s p l é n d i d o cuarto 
de bafio y otro de c r l a d c s . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r S a n t a l l a . C a m p a n a r i o , 224. T e l é f o -
no A-1882. 
10703 31 mz . 
A T E N C I O N 
A. los que sol ic i tan c a s a s p a r a a l q u i l a r 
l a s facllltamc-'s d i a r i a m e n t e da tos de las 
que se desa lqui lan y les pongo a l h a b l a 
con los d u e ñ o s ; p a s e n por e s t a of ic ina . 
A c o s t » . 63. 
10607 1 ab . 
ME D I A N T E R E G A L I A , S E C E D E C O N -trato por 6 a ñ o s , de un n i a g n í f i -
co local , 7X15, propio p a r a j o y e r í a , p l a -
t e r í a u o t r a c lase da comercio , s i tuado 
en e l radio de R a y o . M a l o j a , A g u i l a y 
R e i n a , n o corredores . I n f o r m a n : Z a n -
j a . 105-B, B . F e r n á n d e z . 
10525 8 ab 
A l m a c é n : s e t r a s p a s a c o n t r a t o d e t r e s 
a ñ o s o s e a l q u i l a u n e s p a c i o s o a l m a -
c é n e n l a c a l l e C o n c h a . T e l é é f o n o 
A - 0 2 5 8 . 
1040t5 7 ab 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E un buen local , en l a calle de Mon-
• e r r a t e . en buen punto; P a r a i n f o r m e s 
d i r i g i r s e a M a n u e l Alonso . Genios . 1, es-
quina a Morro. 
10213 3 m z 
G r a t i f i c o c o n $ 4 0 a q u i e n m e f a c i -
l i t e e n a l q u i l e r a l t o t o b a j o s , c o n d o s 
o t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , 
c o c i n a y b a ñ o , d e n t r o d e l a H a b a n a 
o V e d a d o . A . A r g u e l l e s . H o t e l P a l a -
c i o C o l ó n . P r a d o , 5 1 . T e l é f o n o 
A - 4 7 1 8 ; d e 11 a 2 y d e 7 a 9 p . m . 
10383 31 m « 
J E S U S D a M O N T E , 
V I B O R A Y L I T ! A N O 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A D E M A -dera . c o m p u e s t a de dos grandes de-
p a r t a m e n t o s , sus serv ic ios s a n i t a r i o s y 
s u cocina, con u n pat io por e l frente . 
C a l l e Doce, entre C o n c e p c i ó n y Dolores , 
V í b o r a . I /n iorman en l a m i s m a , o en l a 
t i e n d a de ropa da E n s e b i o A l v a r e z . B a -
ñ o s , 39. e n t r e 17 y 19. Vedado. T e l é f o n o 
P-1852 
11112 • 2 ab 
AV I S O : S E T R A S P A S A U N L O C A L E N l a C a l z a d a de l Monte, que tía a C o -
rra lea . T a m b i é n se vende u n g r a n c a -
f é en lo m e j o r de l a H a b a n a . U n a c a s a 
de I n q u i l i n a t o , con 'ouiarenta cunrtofc. 
I n f o r m a : I g l e s i a s , V i r t u d e s y C o n s u l a -
do, c a f é . 
11168 a ab 
SE C A M B I A U N A C A S A E N L A V T B O -r a , en lo m á s a l to , p r o p i a p a r a el 
verano, con Jard ín , s a l a , saleta. tres 
cuartos , b a ñ o con b a ñ a d e r a , cuarto p a -
r a cr iado j a b ñ o , cocina, patio y t r a s -
patio p o r o tra , en l a H a b a a n , i g u a l o 
algo -m&a chica. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-1881 
S e a l q u i l a c a s a a l t a , a m u e b l a d a e n e l 
V e d a d o , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , s a l a , 
s a l e t a , c u a r t o d e c r i a d o , c o c i n a d e g a s 
y d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m e s : G e n i o s , 
3 4 . T e L A - 1 2 4 2 . 
10836 80 m » . 
C e r r o : s e a l q u i l a o s e v e n d e u n l o c a l 
d e a l t o s y b a j o s , p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , g a r a j e , t a b a q u e r í a u o t r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
8 2 5 m e t r o s , j u n t o o s e p a r a d o . D i a n a , 
e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l . 
10477 8 ab 
T D I A R R r T Z , C A S A D E H U E S P E D E S . I n -
J D d u s t r i a , 124, e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s habi tac iones , 
m a g n í f i c a t e r r a z a con j a r d í n Ste a d m i -
ten abonados a la m e s a a $20 m e n s u a -
11114 29 m » 
S 
PA R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O O D E -p ó s i t o , se a l q u i l a un e s p l é n d i d o lo-
c a l con m á s de setecientos m e t r o s ; 
g r a n p u n t a l y pisos de cemento, a prue-
ba de S a n i d a d : es fact ib le de d iv id irse 
en dos s i se desea , y tiene entrada de 
a u t o m ó v i l , lo m i s m o que una g r a n b a -
r r i a d a de c a s a s bara tas p a r a obreros. 
E s t á m u y bien s i tuado en e l Cerro . P a -
r a m á s detal les en l a m i s m a : C a l z a d a , 
4 3 8 - F : de doce a una . 
9055 30 m » 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A M C A 
G 
U A > / i B A C O A ! S E A L Q U I L A L A C A -
s a L e b r e d o , 10̂  es m u y buena. I n -
formes p o r e l T e l é f o n o P - Í 2 0 1 , 
1121? 2 ab 
M A K i A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B Í A Y P O G O L O T T ! 
SE A L Q U I L A M O D E R N I S I M O C H A L E T , en Marianao , V i l l a C a r m e n , R e p a r t o 
N o g i j a i r a . L í n e a y Almemcíarerg, . u n * 
c u a d r a E s t a c i ó n H a r á n a C e n t r a l , cuatro 
d o r m i t o r i o s , g r a n b a ñ o , doble servic io , 
' c u a r t o cr iados , magnif ico garaje , 2 000 
m e t r o s terreno, l u g a r elevado, f e squl s l -
mo, a g u a abundante , $12& Cas te l l anos . 
110ÍX5 2 ab 
11122 2 m z 
S £ A L Q U I L A 
e»Wn e^lii,?a• « f a m i e en C o m -
r 1 «ontratn ÍP10 a d e s o c u p a r s e ; 
M f ^ ^ m p a r i l l a , W. F e r n á n d e z . 
H u d , C O Í T A entre E s c o b a r 
K d« m M ? ^ 6 1 1 ^ moderno, con 
J " * o d» i e l éc t r i ca y de ga* 
* Por 7n i*!80, <** m á r m o l , de 7 
h sa., d8 larfi0' s l n c o l u m -
Aérale?0110;. do8 P ^ B ^ O S g a -
í t / T ^ U ad^ ^ l n c " habitaciones . 
F k ¡ > W cuart,f0inJid&T de 0 por 4 
211 U h í 0 * I*» d í a s de 1 a 
l^» ' m i s m a . In forman . 
y j * — — 81 m z . 
B A J O S de M a l e -
S Y « mosteo i }^ruccdto m o d e r n a , 
J ' l^m J L ' ^ c l d a d , de sa la , r a -
1 1 Í ^ o , S0lnedof; Patio, 
fc» ^ W e s u * 1 ? 3 ! , ^l*0, <<o criado! 
I s ^ ^ ^ t t i e l n f o r m a n 
' c C T * 8Í ™ 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e * 
ofrece a BUS deposi tantes f i a n z a » para 
a l q u i l e r e s de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito . Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 s. m- y de 1 a 6 p. m . T e l é f o -
no A-5417. 
SE A L Q U I L A , V I B O R A , S I T U A C I O N idea l , un e s p l é n d i d o chalet , acabado 
de fabr icar , S a n F r a n c i s c o y A v e n i d a de 
Acos ta , L a w t o n . p o r t a l a derecha e i z -
qu ierda , a m p l i a sa la y rec ib idor , con 
a r t í s t i c o s pabel lones sa l i entes , s e p a r a -
das p o r e l egantes co lumnas , le s igue un 
ancho h a l l , 3 grandes cuartos a l a de-
recha , con s u s lavabos de agua corr i en -
te, 2 e s p l é n d i d o s cuar tos a l a i zqu ier -
da y un regio bafio, a l fondo un g r a n 
comedor con s u s pabel lones sal ientes , 
d á n d o l e una e leganc ia e x t r a o r d i n a r i a , le 
s igue otro h a l l que une l a coc ina y 2 
c u a r t o s cr iados con s u s servicios , ga -
raje para 2 m á q u i n a s , cuarto a l to p a r a 
chauffeur, por a m b o s lados de l a c a s a 
hermosos canteros p a r a p l a n t a s ' y flo-
res. I n f o r m a n e n l a m i s m a : de 8 a 10 
y de 3 a 5. 
11218 3 ab 
EN L A C A L Z A D A R E A L D E P U E N tes, n ú m e r o 106, barr io de L a Ceiba/1 
se a l q u i l a un ampl io local , con luz e l é c -
t r i c a , agua y servic ios s a n i t a r i o s , p r o -
pio p a r a un es tablec imiento e i n d u s t r i a ; 
t iene un s c l a r a l lado de tresc ientos 
m e t r o s cuadrados / I n f o r m a n en los a l -
tos de l a m i s m a , a todas horas. 
11005 31 m * . 
CE D O U N A C A S A , E N L A C A L Z A D A d e J e s ú s d e l Monta c a s i e s q u i n a a 
Quiroga . de dos ventanas y se i s c u a r -
to»s, buen cuar to de bafio e I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a por $100 regaifa y $100 de a l -
qui ler . Yáfiez. A p a r t a d o 2411 o B a n c o Na^ 
c iona l , 408, H a b a n a . 
11194 2 ab 
P a r a a l m a c e n i s t a s , i n d u s t r í a l e s y h a -
c e n d a d o s . S e a r r i e n d a n c u a t r o n a v e s 
d e h i e r r o y c e m e n t o , j u n t a s o s e p a -
r a d a s , c o n c u a t r o m i l m e t r o s c u a d r a -
d o s y c h u c h o d e f e r r o c a r r i l , e n S a n 
F r a n c i s c o y S a l u d . J o s é F r e s n o . H a -
b a n a . 
l o l í t t 2 ab 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 . 
a i T l 6 r iraUa L L A N T A A L T A , 
S t .LKePtünoUan^n • A m i s t a d e squ i -
S y 0 ' P ~ P > a P a r a f a m i l i a ; 
• ^ m b l é n . f ^ l ™ 1 0 : ? a i « hab i ta -
^ - S & a muebles. L l a m e n 
j é ^ c í ^ A L M A C K ! <?ÍN-
C •.•".ru in 13 m a 
Iy \ >< A C A S A ? A H O R R E T I E M P O T > ,1 inoro. E l Burean de C a s a s V a c í a s , 
L o n j a del C o m e r c i o . 434. se las fac i l i ta co-
m o <l<ísee. L o p o n e m o s a l h a b l a con e l 
d u e í i o . I n f o r m e s : gratis;" de 9 a 12 y 
de 2 a 6. T e l é f o n o A.OWO. 
8&J5 11 ab 
SE A L Q U I L A , P R O P I O P A R A D E P O -s l to u of ic ina, m u e s t r a r i o , b a j o » , 
p u e r t a s m e t á l i c a s , punto c é n t r i c o . C a l l e 
H a b a n a . I n f o r m e s : M. de G ó m e z . 416 
10170 1 ab 
C1C8ÍON D E C O N T R A T O . S E C K D E - contrato , por 0 a ñ o s , de un loca l s i -
tuado en calle comerc ia l , mediante r a -
zonable r e g a l í a . No corredores . N i i n -
t ermed iar io s . I n f o r m a n : Z a n j b , 105-B. 
B . F e r n a n d o . ^ . 
10196 1 ab. 
V E D A D O 
• a tinco todos los d í a » . 
SE A L Q U I L A , P A R A E L P R I M E R O de a b r i l , un piso bajo, en la c a l l e 2o, 
entre 6 y 8, en e l V e d a d o ; rento c ien 
f>€fV)s. I n f o r m a n : T e l é f o n o F - a i l 4 . 
11158 2 ab 
S* ¿ " A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N L A cal le F . n ú m e r o 14, entre 11 y M . con 
cuatro cuartos , t o r r a z a , sa la , sa l e ta , co-
medor , cocina, b a ñ o , un cuarto p a r a c r i a -
dos con e n t r a d a Independiente . Infor-
man e n e l Hote l Maison R o y ó l e . 17 y J . 
V e d a d a . . 
11040 1 ab-
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O , E N L A C a l z a d a de I f u y a n ó , p r ó x i m o a C o n -
cha y T e r e s a B l a n c o , se a l q u i l a n en n a -
ves de 400 m e t r o s superf ic ia les . In for -
m a r á n en e l l oca l tí e n Composte la , n ú -
mero 98. 
10905 8 a b 
8 
B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
K J e n l a v í b o r a , a persona de toda m o -
r a l i d a d . Se dan y p iden referencias . P a -
r a i n f o r m e s : S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
De 7 a 8 de l a noche. 
10800 30 m z 
AL Q U I L O P O R T A L , S A X A Y C I N C O cuartos , ca l l e P é r e z , entre Cueto y 
Guasabacoa , con f iador, l a l l ave e i n -
f o r m e s : Neptuno y A r a m b u r o . bodega; 
de H a 12 m- y de 6 a T p. m . 
10S23 M m z 
MI L A G R O S C A S I E S Q U I N A A J U A N B r u n o Z a y a s . se a l q u i l a « n a hermo-
s a casa , s i n e s trenar , en 250 pesos m e n -
suales . I n f o r m e s : a l l a d c . casa doctor 
A n g l a d a . 
10140 80 m z 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E E L C H A -let de m a d e r a de A v e n i d a de A c o s -
ta, c a s i e s q u i n a a C u a r t a , a l lado de 
l a c a s a de l a esquina, con Jard ín , por-
t a l , salSk sa le ta , trds fcabltadones y 
s e r v l c l o a ; gran patio con á r b o l e s f r u t a -
les y t r a s p a t i o I n f o r m a n en la m i s -
m a . < . 
105S2 1 ab . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C h a -let A v e n i d a de A c o s t * . 24. esquina a 
T e r c e r a , V í b o r a , g r a n t e r r a z a a l frente , 
s a l a recibidor y c o m e a r . 5 g r a n d e s h a -
b i tac iones , b a ñ o , cocina, dobles s e r v i -
cios en trada independiente, propios p a -
ra f a m i l i a de gusto. I n f o r m e s en los 
bajos . 
10204 1 ab 
C E R R O 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e p a r a e l ex-
r t a n j e r o , se c e d e s i n r e g a l í a u n a c a s a 
n u e v a e n el V e d a d o , c o n c u a t r o h e r -
m o s o s c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a y 
d o s c u a r t o s d e b a ñ o c o n s u s e r v i c i o . 
T a m b i é n t i e n e h e r m o s o p o r t a l y te -
r r a z a . I n f o r m a r á n e n l a M a n z a n a d e 
G ó m e z , 5 2 4 . 
10633 » m*-
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e lo s p u l m o -
n e s , c o m o l o s a n t i c u a d o s de c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s ridículo y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ ó n f l o t a n t e : a p a r a t e g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a el 
r i ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
A L Q U I L A D O 
e l h e r m o s o c h a l e t d e l s e ñ o r E n -
r i q u e Z a s , R e p a r t o A l m e n d a r e s , a l 
M r . a n d M r s . J . A . G r e g o o r , d e l 
( N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k , 
e n $ 2 5 0 a l m e s . ¿ Q u é n e c e s i t a 
u s t e d ? T h e B e e r s A g e n c y . 0 * R e i -
U y , 9 y m e d i o , D e p a r t a m e n t o . 1 5 , 
A g e n c i a A m e r i c a n a . S e r i a y A c r e -
d i t a d a . S u c u r s a l e n N e w Y o r k y 
B a r c e l o n a . 
C 2857 M - n r 
' A R I O S 
PR O P I O P A R A C U A L Q U I E R I N D U S -t r l a , a r r i e n d o o vendo, dos m ü m e -
t ros de t errenos , m á s o menos , todo 
cercado de m a n i p o s t e r í a , en l a carre te -
r a que v a a S a n t a M a r í a de l R o s a r l o , 
haciendo e s q u i n a a l a . calle de A v e n i d a 
l a Independenc ia , en Gnanabacoa . Su 
duefio: Independenc ia , 22L 
9975 10 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S 
£ A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S P A -
ra oficina, eo Prado. 107. 
1110» 2 ab 
E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , con 
~ J v i s t a a l a c a l l e , , a hombre solo o 
m a t r i m o n i o s i n niflot. V i l l e g a s , 93, a l -
to a 
11162 2 ab 
HA B I T A C I O N E S I N T E R I O R E S , D E S -de $17; con b a l c ó n a l Parque , desde 
$25. con p u e r t a de ca l l e , $60. Agular , 72. 
11150 2 ab 
EN E M P E D R A D O , 81, S E A L Q U I L A u n a sa la , amueblada , f r e s c a y vent i lada , 
prop ia p a r a dos h o m b r e s que q u i e r a n 
v i v i r J u n t o s y s e a n de m o r a l i d a d , m u -
cha l i m p i e z a - „ . 
11154 2 ab 
LA P A R I S I E N . S A N R A F A E L , 14, e n -tre C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . E s p a c i o -
s a s y v e n t i l a d a s habi tac iones , con toda 
a s i s t e n c i a . B a ñ o s f r í o s y ca l lentes Duz 
toda l a noche Se a d m i t e n abonados a l 
comedor . 
11120 5 m z 
SE A L Q U I L A U N A M O D E S T A U A D I -t a c i ó n . a m a t r i m o n i o solo o perso-
n a s s e r i a s , s i t r a b a j a n fuera mejor , $15. 
Se da l lavtn . Monte, 447, a l to s . C a s a se-
r i a . 
11124 2 mz 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A h o m -bres solos , luz, l l a v i n . servicio y co-
m i d a s i desetia, en l a m i s m a u n a s a l a , 
para of ic ina. Someruelos . 13 
11121 2ab 
SE A L Q U I L A , E N C H A C O N , 26, A L -tos, un d e p a r t a m e n t o p a r a of ic ina o 
cosa a n á l o g a y u n a h a b i t a c i ó n p a r a hom-
bres solos , con b a l c ó n a l a cal le . 
11100 2 ab 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , S E a l q u i l a u n a magut^ica h a b i t a c i ó n , con 
o s in mueb le s , a s e ñ o r a eola o cabal le -
ro. Se da c o m i d a s i se desea. R e i n a , 131, 
p r i i g e r piso, derecha 
2 a b 
EN L A C A S A " P R A D O " H A Y U N a p a r -t a m e n t o y u n a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a -
dos, con v i s t a a l paseo. P r a d o , 65, a l tos , 
e s q u i n a a Trocadero C o m i d a s v a r i a d a s 
y exce lentes ; m o r a l i d a d y e s m e r a d a l i m -
pieza, 
11183 2 a b 
SE A L Q U I L A N C O N F I A D O R D O S H A -bl tac ionee independientes . M o n s e r r a -
te, 1»7. . 
11082 5 ab. 
SE A L Q U I L A N , A H O M B R E S S O L O S , dos habi tac iones , j u n t a s o s eparadas , 
son c laras , v e n t i l a d a s y f re scas , con 
luz e l é c t r i c a , b a ñ o y d e m á s serv ic ios E s 
casa s e r i a y de m o r a l i d a d y so ex igen 
b u e n a s r e f e r e n c i a » . I n f o r m a n e n C r i s t o , 
9, ant iguo, bajos . 
11108 2 a b 
S 
E A L Q U I L A U N A S A L A Y H A B I T A -
I clones. Sa lud , 52. 
11008 31 m z i 
EN C A S A N U E V A , P A R T I C U L A R , S E a l q u i l a a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , o 
a personas de m o r a l i d a d , u n a sa la , con 
o s i n mueb le s . H a y t e l é f o n o . C á m b i a n -
se re ferenc ias . V i l l e g a s . 88, a l tos . 
11161 7 a b 
SE A L Q U I L A E N M O N T E N U M E R O 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e t a . u n a h a -
b i t a c i ó n a proposito p a r a dos personas o 
m t a r i m o n i o . E s c a s a de m o r a l i d a d . Y 
en L a m p a r i l l a , 63. e s q u i n a a V i l l e g a s , 
t a m b i é n hay una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n 
a la ca l le . Se ex igen re ferenc ias . 
10192 1 ab. 
H O T E L R O M A 
MO N S E R R A T E , 69, A L T O S , F R E N T E Manzana G ó m e z , a lqui lo e s p l é n d i d a s 
habitac iones , a c a b a d a s f a b r i c a r , pro-
p i a s p a r a cabal leros , o f ic inas , etc. B a l -
cones br i sa , m o r a l i d a d . T r a i g a mue-
bles. 
10165 80 m z 
EN U N A O F I C I N A S I T U A D A E N L A cal le A g u l a r . 84. a l tos , e tnre O ' R e i -
U y y Obispo, se cede espacio p a r a un 
escr i tor io , con derecho a l t e l é f o n o . P r e -
g u n t a r por e l s i r v i e n t e J e s ú s , y p a r a 
m a y o r e s i n f o r m e s : F-I8661 
9597 1 ab 
' A G U I L A , 1 7 8 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o » y habi tac io -
nes a m a t r i m o n i o » s i n n i ñ o s y h o m b r e s 
s o l o » . I n f o r m a n en l a m i s m a a todas 
horas . 
9264 30 m » -
E s t e h e r m o s o y ant iguo edi f ic io h a » l -
do c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
vicios pr ivados . T o d a s l a s habi tac iones 
t ienen lavaoos de agua corr iente . S u pro-
pietario . J o a q u í n Socarras , ofrece a l a » 
f a m i l i a s e s tab le s , e l hospedaje m á s s e . 
rio, m ó d i c o y camodo de l a H a b a n a . T e -
l é f o n o : A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. Q u i n -
ta A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o m o -
te l . 
OB I S P O , 66, E S Q U I N A A C O M T O í T E -l a . se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n hermo-
s a , con e n t r a d a independiente , p i sos de 
m á r m o l , a b l c ó n a l a calle, p a r a ofici-
na u h o m b r e solo. I n f o r m e s solo en lo» 
altos. T e l é f o n o A-4e94. 
10911 31 jxyl 
SE A L Q U I L A N 8 H A B I T A C I O N E S , amueb ladas , con v i s t a a l a ca l la , una 
p a r a h o m b r e solo y l a o t r a p a r a m a -
tr imonio , con o s i n comida , prec ios eco-
n ó m i c o s , s o l a m e n t e a personas de mo-
r a l i d a d . P r a d o , 71, altos. - •» •. 
10937 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o -
p i e t a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , d e l a G a -
s a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l u -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , u n h o -
t e l p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a -
d o de e d i f i c a r , d o n d e l o s q u e l a f a -
v o r e z c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n -
f o r t y m a g n í f i c a s h a b i t a d o n e * c o n 
e x c e l e n t e c o m i d a o s i n e l l a , s i l o de-
s e a n . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
l i a n o y e s p a ñ o l . 
7894 31 m z 
HO T E L L O U V R E , S A N R A F A E L V Consulado . Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n -
tos y habitac iones , con b a ñ o s , t imbres , 
t e l é f o n o s y toda c l a s e de comodidades 
p a r a f a m i l i a s estables y t u r i s t a s T e -
l é f o n o A-455a. 
10527 l a b 
EN S A L U D , 6, A L T O S . S E A L Q U I L A N espac iosos d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
ciones. Se desean p e r s o n a s de m o r a l i -
dad. 
7819 8 ab 
EN P R O G R E S O , 23, C A S A D E H U E S -pedes "Vic tor ia" , a m e d i a c u a d r a del 
P a r q u e Cemtral . se a lqu i lan hermosas y 
f r e s c a s h a b l t a c l o n e « p a r a uno o dos h o m -
bres de m o r a l i d a d . 
1106 31 mz- _ 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Consulado. 77 E s p l é n d i d a s y b ien v e n t i -
l a d a s habi tac iones . T o d a » con b a l c ó n a 
l a cal le . B a ñ o » con agua ca l i en te y f r í a 
Prec ios m ó d i c o a 
11082 á ab. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A , con dos balcones a l a calle., acera de 
l a b r i s a y con luz e l é c t r i c a , en S a n I g -
nacio, 120, alto*. 
10022 31 m » 
CA S A D E H U E S P E D E S , I N D U S T R I A , 125. E s p l é d i d a » habi tac iones , con v i s -
t a a San R a f a e l e I n d u s t r i a I n t e r i o r e s 
p r o p i a s p a r a hombres solos, con o s i n 
c o m i d a . T e l é f o n o A-3728. _ 
10752 81 m z 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l to s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
p o r 1 5 p e s o s , o t r a p o r 2 0 , ú n i c a m e n -
te p a r a h o m b r e s o l o , i n d i s p e n s a b l e a n -
t e c e d e n t e s ; se p i d e n d o s m e s e s f o n -
d o . L l a v í n , l u z , j a r d í n , b r i s a . 
10794 80 m z 
P R A D O , 3 3 , A L T O S 
•Ve a l q u i l a n h e r m o s a s habi tac iones , con 
toda as i s t enc ia , a personas honorables . 
E s c a s a p a r t i c u l a r 
10434 2 ab 
E n l o s b a j o s d e G e r v a s i o , 7 8 , e n t r e 
N e p t u n o y C o n c o r d i a , se a l q u i l a n , a 
m a t r i m o n i o d e m o r a l i d a d , d o s h a b i t a -
c i o n e s h i g i é n i c a s y c / n l u z e l é c t r i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s l l a m e n a l T e l é f o -
n o A - 9 9 0 7 . 
81 m z 
SI Q U I E R E U a T E D V I V I R C O N c o -modidad , no se mude s in ver la es -
p l é n d i d a c a s a de h u é s p e d e s C a m p a n a -
rio. 154. a l tos , en donde e n c o n t r a r a h a -
b i tac iones p a r a hombres solos, con toda 
a s i s t e n c i a , a prec ios convencionales . T r a -
to e smerado y e s t r i c t a m o r a l i d a d 
10745 80 m z 
HA B I T A C I O N A L T A , I N D H P K N D I B N -te. con v i s t a a l a calle, se a l q u i l a 
en 25 pesos, con luz, en A r s e n a l , 34. en 
l a bodega I n f o r m a n . 
10797 80 m z 
EN C A S A D E F A M I L I A D E M O R V L I -dad. se cede u n a h a b i t a c i ó n a l ta a 
caba l l ero solo. No hay n i ñ o s . A g u l a r . 14. 
re ferenc ias . 
10609 . 1 ab 
SE A L Q U I L A E N L U Z , 91, U N D E P A R -t a m e n t o con v i s t a a l a calle, propio 
p a r a of ic ina o i n d u s t r i a p e q u e ñ a . I n -
forman en L u z , 87, donde so desea una 
c r i a d a p a r a u n m t r i m o n l o . 
10732 4 m » . 
H A R R I G A N ' S H O T E L F 0 R N 0 S 
N E P T U N O . 1 , 3 Y 5 . 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e -
m e n t e a n r a e b l a d a s , t o d a s c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e ; l a s h a y c o n b a ñ o 
p r i v a d o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a 
e l v e r a n o , d e s d e d o s p e s o s e n 
a d e l a n t e . 
10 ab 
CA S A B U F F A L O . Z U L U E T A , 32. E N T R E P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . P a r a fa -
m i l i a s . H a b i t a c i o n e s frescas . B a ñ o s agua 
ca l iente , exce lente comedor . P o r estor-
bar se venden c a m a s WATT» -» co lom-
binas. 
8868 ab ^ 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte le s , 4, esquina a Agrular. T e l é f o n o 
A.5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad. 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a la ca l le v 
l i a b l í a c l o n e s desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
cios especiales p a r a l o » h u é s p e d e s es-
tables . 
8041 31 m » 
H O T E L " H A B A N A " 
D e Claudio A r i a s , B e l a s c o a l n y ^ V i v o a 
T e l é f o n o A-5825. E s t e hote l e s t á rodea-
do de todas l a s l í n e a s de l o s t r a n v í a » 
de la c iudad. H a b i t a c i o n e s m u y b a r a -
tas. L a s h a y desde 18 pesos a l m e s con 
todo servicio, 
8241 6 m y 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s hab i ta -
clones con toda a s i s t e n c i a . Zulueta , 36, 
e squina a T e n i e n t e B e y . T e l . A-1628. 
CA S A F / V R A F A M I L I A S . A U U 1 X A , «O. T e l é f o n o A-9171. Se a l q u i l a n e s p l é n -
didos d e p a r t a m e n t o s y habi tac iones pa-
r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s de gusto y 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
10050 30 m z 
NU E V A C A S A D E H U E S P E D E S . V i -l legas , 58, e s q u i n a a O b r a p í a E s -
p l é n d i d a s hab i tac iones con m u e b l e s y 
s i n e l los B u e n o s b a ñ o s . Se a d m i t e n 
abonados a l comedor. 
10002 2 ab 
A M A T R I M O N I O S I N N T S O S O A per^ sonas e x t r a n j e r a s , p r e f i r i é n d o s e a m e -
r icanos , se le a l q u i l a en Clenfuegos . 44, 
segundo piso, hab i tac iones amueb ladas , 
con comida, luz e l é c t r i c a , m a g n í f i c o s ser-
vicios y t e l é f o n o . H a n de s e r personas 
de e s t r i c t a mora l idad . 
Í L s a S -
V E D A D O 
GR A N C A S A P A R A F A M I L I A S , C O N todo e l servicio, se a d m i t e n n i ñ o s 
n f a m i l i a s de m o r a l i d a d , prec ios espe-
ciales .nadie debe m u d a r s e s i n antes 
v i s i t a r l a E m p e d r a d o . $75. c a s i e s q u i n a 
a Monserrate . T e l é f o n o A-7898 
10S28 30 m z 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -b i t a c i ó n . con v i s t a a l a calle, con o 
s i n comida, en c a s a de f a m i l i a respe-
table, a 1 ó 2 s e ñ o r a s , en e l Vedado 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F-61G1. 
10796 3 ab 
PR A D O , 87, A L T O S , S E A L Q U I L A I X d e p a r t a m e n t o con 3 habitac iones , con 
b a l c ó n a l a ca l le y u n a h a b i t a c i ó n pe-
q u e ñ a en l a a z o t e a 
10675-76 81 m z 
PR O X I M O A D E S O C U P A R S E . S E A l -q u i l a u n depar tamento alto, inde-
pendiente, frente a l m a r , c o m p l e t a m e n -
te amueblado , con calentador y cocina 
de gas . E l e v a d o r a u t o m á t i c o y servic io '» . 
I n f o r m a n : M a l e c ó n , 56. 
108 11 ab 
CA a A D E H U E S P E D E S L A S U I Z A , E m p e d r a d o . 81. Se a lqn l lan frescas 
habi tac iones con o s i n m u e b l e » . T a m -
b i é n h a y u n a sa la prop ia p a r a of ic ina. 
10321 81 m * 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a » y 
elegantes habi tac iones con lavabos de 
a g u a ca l lente y f r í a y v i s t a s a l a ca -
lle, l a coc ina cargo de s u propie tar io; 
exce lente c o m i d a y precios m ó d i c o » . 
Prado. 19. a l tos . T e l é f o n o A-4873. 
8367 6 ab 
~ H O T E L P A L A C I 0 ~ C 0 L O N 
Manue l R o d r í g u e z F l l l o y , propietario . T e -
l é f o n o A-4718 D e p a r t a m e n t o » y habi ta -
ciones bien a m u e b l a d a s , f re scas y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a callo, luz 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de agua ca -
l iente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p lan eu-
ropeo. P r a d o . 51. H a b a n a Cuba . E s l a 
m e j o r loca l idad de l a c iudad. Venga y 
véa lo . 
SE A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S h a b l t a c i o n e » p a r a oficina. E m p e d r a -
do. 22, b a j o a T e l é f o n o A - 2 4 i a 
10754 3 a b 
T T E D A D O . E N C A S A D E F A M I L I A D E 
v m o r a i i d a d , se a l q n l l a n dos habi tac io -
nes, una p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o o dos 
personas y un p a r a u n a s o l a p e r s o n a 
con todo s é r v e l o , B , e n t r e 11 y 13, T e -
l é f o n o F - 1 4 9 L 
11058 S ab. 
HA B I T A C I O N E S , l u j o s a m e n t e a m u e -bladas , ocn servic io y c o m i d a s de 
p r i m e r a . C a s a s u m a m e n t e fresca , aca-
bada de reedi f icar . P r e c i o s razonables . 
L i n e a , 88, a l to s , e n t r a P a s e o y Dos . Se 
admi ten abonados a la m e s a . 
10806 3 ab 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l m á s m o d e r n o e h i g i é n i c o de C u b a 
Todos los cuar tos t ienen b a ñ o pr ivado 
y t e l é f o n o P r e c i o s e s p e c í a l e » p a t a l a 
t e m p o r a d a de verano. Si tuado an e l l u -
gar m á s f r e s c o y vent i lado de la H a b a -
n a : frente a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y r e s -
taurant . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
A-0099. 
I^ I C H M O N D B O U 8 E , P R A D O , 101, B 8 -V q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o 
A-lóaS. G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , ele-
gante y con todo el confort moderno. 
Hab i tac iones y d e p a r t a m e n t o s con v i s t a 
a l a cal le . E x c e l e n t e c o m i d a Se e x i -
gen r e f e r e n c i a » . 
8616 e ab 
H O T E L M A C - 0 L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 , 
..V-.'..AIU//^WI/I. .'.•.•.viV,'...ti l'.' CtL.'.'.V.V.'»V.'.'.i"n'«.¡«« 
A G I N A D I E C I S E I S , . A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 0 . 
C A D I Z 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a » . 
C a p i t á n » J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á d e es te p u e r t o s o b r e e l t 5 
d e A b r i l , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e : 
$ 7 2 . 5 0 , i n c l u i d o s l o s i m p u e s t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S A N T A M A R I A & € • . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
L D Í E 
L a K i i t t r r e t e n t i a 
S E R V i a O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T j U R I F A D E P A S A J E S 
P r l m » I n t e r - S e r ^ n * 
rm med ia de 
T a m p l c o . 
P r o g r e s o . 
V e r a c m E . 
66 a 
n 
« a 70 
70 86 49 
40 
S E R V I C I O H A B A N A - M c J C I C O 
P r o f T « o . V e r a c r u r y T a m p i c o . 
W . H S M I T H . A g e n t e G e n e r a ! p a 
•a G i b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f í d o t . 2 4 . 
D e s p a c h o á e P a s a j e s : T e l é f o n o 
A - 6 1 5 4 . P n . l o M " 
C O S T E K í ) 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
c u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o » y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e i b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a !a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t ó n 
nes , s u f r i e n d o é s t o » l a r g a s d e m o r a » , so 
Ka d i s p u e s t o l o » i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e » d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c i d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o í n s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se les 
p o n g a e l « l í o d e " A D M I T I D O . " 
2 a . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u r « 1 D e p a r t a m e n t o d e 
F l e t e s h a b i l i t e o n d i c h o s e l l o , sea 
a c o m p a ñ a d a l a m ^ r e a n c í a a l m u e l l e 
o a r a q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , se* 
a n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a » 
t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a »e-
r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l m a -
c e n e » d e \OA e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e r e d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
» e r á r e c h a z a d a . 
E n » * r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
M I S C E L A N E A 
VE N D E N : 10.0CO A R R O B A S D E B O N I A -t o , entregra ©n A b r i l y M a y o , a d m i -
t e n p r o p o s i c i o n e s F A b b o t t . H o t e l G l o -
bo . P i n a r d e l R i o . 
11185 6 ab 
TE L E F O N O : SE O O M P U A U N O , D E l a l e t r a L I n f o r m e a : San B e n i g n o . 
14, e s q u i n a S a n t a E m i l i a , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
11134 2 ab 
COMPRA) U N A D O C E N A D E A R A B A S 
pe ludas , f a r á n t u l a cubens l s , t a m a f i o 
srrande. E s c r i b a a : R o c a San M i g u e l , 
130-B. 
11220 2 a 
SE V E N D E E N S A N L A Z A R O , 281, B A -JOS, u n a r e j a de h i e r r o de poco uso, 
pa ra p u e r t a . Se puede v e r de 12 a 2 p . m -
10740 3 ab 
T E L E F O N O 
n e c e s i t o c o m p r a r uno p a r a l a H a b a n a 
I n f o r m a n en e l F-16OT. ^ 
C E NTCOEOTTAXi S ^ A T A S T A R A 
O m e a a* de m á r m o l d * c a f é : 8 mesa s 
p a r a f b n d a ; 7 r i d r l e r a p a r a t abacos , 
f o r m a m e d i a l u n a J . A l l a n c a . A . Cas-
t l l l o ^ 4 . Guanabacoa. ^ ^ 
G L O B O S , R E G A L O 
P a « ^ s ^ o J o r e s y zepel lnes oon f l & u r a a , 
desde $2 gruesa , n i u e a t r a 20 centaTo. i . 
M a r i a n o R o e l a . Romerue los , n ú m e r o 12. 
H a b a n a . Refe renc ias . Banco COrdoya. 
2 ab. 
AL O S C O L E C C I O N I S T A S : O F R E Z C O cangea r he rmoaos « J e m p l a r é s de m a -
r i p o s a s ile los Ds tados U n i d o s y o t r o s 
p a í s e s , p o r e j e m p l a r e s cubano-s. I I . V o r -
m s b a c h e r . 1337. St Char les A r e . Cleve-
lan. O. f . B. A. 
«531 30 m a 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
V e n d o m i l m e t r o s d e c a b e z o t e , a 
$ 2 . 2 5 . O f i c i o s . 1 1 6 . T e l é f o n o 
A - 3 5 1 7 . 
C E V E N D E N , C O N POCO USO, DOS 
^ m o l i n o s , uno de p i e d r a y e l o t r o e n -
g r a n a j e de h i e r r o , una d e s g r a n a d o r a de 
m a í z y u n e e r n i d o r . I n f o r m a n ^ n L a m ' » a -
" V A ^ ^ * 0 , e n t r e C o m p o s t e l i y i ; a b a n a 
11044 1 ab_ 
TE l , E F O N O : S O L I C I T A M O S Ü N O . F A -g á n d o l o b i e n . I n f o r m a n en P a u l a 18. 
ba jos . 
1076S Sft 
I ' | 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E U N M O T O R D E 1 V M E D I O c a b a l l o , m o n o f á s i c o , 110. V i l l e g a s 72 
4 ab 
10008 01 
31 m a 
A S O 
u t x x v m 
o í z . 
S ^ a n a " ^ o 1 1 ^ ^ « A D O R A C A T A " 
• 1 m z 
CO M P R O U N A R E V O L V E D O R A D E concre to , l i s t a p a r a t r a b a j a r y se da 
en p r o p o r c i ó n . G e r v a s i o , i » . Reyes T e -
l é f o n o A-4675. 
10™> 1 nb 
V e n d o u n m o l i n o d e p i e d r a s , p a r a 
m a í z o t r i g o , e s p e c i a l p a r a g o f i o , c o n 
m o t o r d e g a s o l i n a , d e 6 H . P . , e n 2 0 0 
p e s o s , p u e s t o e n e l m u e l l e d e l a H a -
b a n a . J . P . S o s a . T a m p a F i a . U . S . 
o f A . 
O E V E N D E U N M O T O R D E P E T R O L E O 
O c rudo , de 30 caba l los , e n t e r a m e n t e 
nuevo , p a r a pe t rOleo erado S S S w S Í 
Raneo tfova Scot la . Cuba y 0 ' R e i ñ v m f ^ " 
p a r l a m e n t o , 2. H a b a n a 0 « « " y - D e -
10841 ^ , 
30 m » 
10741 30 m z 
C A B I L L A S Y V I G A S 
V e n d o 2 0 t o n e l a d a s c a b i l l a s c o -
r r u g a d a , d e m e d i a y t r e s o c t a v o s , 
d e t r e i n t a y c u a r e n t a p i e s d e l a r -
g o . V i g a s d e d o b l e R d e 7 , 8 y 
1 0 p u l g a d a s , e n t o d o s t a m a ñ o s . 
I n f a n t a y S a n M a r t í n , 1 0 . T e l é -
f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 2761 15d-21 
S O R B E T E R A S A U T O M A T I C A S , N U E V O 
s i s t e m a , p o r a hacer he lados y m a n -
tecados s i n n e c e s i d a d de sofocarse d d n -
i e . i a u n m a n u b r i o . E l mAs ef imode y 
p r a c t i c o . De v e n t a a l m e n u d e o y a l por 
m a y o r . Se d a n todos los i n f o r m e s que 
s « deseen. A g e n t e e x c l u s i v o en Cuba , 
i¡ lores A l v a r e z , L i n e a , 88, a l t o s , V e d a -
do 
losas 3 ab 
VE N D O - U N A C A L D E R A S I S T E M A L l e r i e d t l , 125 H P , cot í su m á q u i n a , 
* ¿A una r e t o r n o de $80; dos v e r t i c a l e s , 
fle 540; u n a m á q u i n a de $15, t a n q u e s de 
t o d o s t a m a f l o s a b i e r t o s y ce r rados , y 400 
f luses de dos p u l g a d a s . T o d o esto c o m o 
nuevo , y se da b a r a t o . Apodaca 47. m o -
d e r n o . T A-0755. 
10073 SO m z . 
MO T u R P E T R O L E O C R U D O : SE V E Ñ ! 
. £ £ l 0 ' < * e SBS2 poco u«o . con po-d a d o f r i c c i ó n , f a b r i c a n t e " M Ú n c i e , " de 
3 0 r *7fl£- L 4 » P » r t " a . 21 H a b a n a 
c ¿iw> 8d-23 
C A R L O S M . M O R A L E S 
T A M A R I N D O . 62. T E L E F O N O 1-3099 
^ n * m . 0 l e f t e no P 1 0 ^ «u t i e m -
po , l l á m e m e e I r é a v e r l e y le e x o l i c a r ^ 
loa m a t e r i a l e s que t e n ^ o y gus p rec io s 
M A Q U I N A R I A S 
T e n g o m o t o r e s e l é c t r i c o s , w lnchea , c o m -
p r e s o r e s de a i r e , t a l ad ros , t anaues «ST-
v n H a S , d . e w a 1 0 H r i ^ . . a **• ^ ^ i n a r l k s ' d e v a r i a s c lases de 24". u n mof lno de p i e -
M A T E R I A L E S D E F A B R I C A Q O N 
A r e n a , c e m e n t o , p i e d r a , v l ^ a s de h i e r r o , 
c a b i l l a s c o r r u g a d a s , t a r v l a , a s fa l to , l a -
d r i l l o s r e f r a c t a r i o s , d e l p a í s y a m e r l -
A U T O M O V I L E S 
S í w "P?; i?*" Jde se ls a s i e n t o s y u n a cufia 
C h a n d l e r de m u y poco uso, y acabadas 
de P l n t * 1 , ? a j u s f a r m u y ba ra tas . D o s 
F o r d * d e l 16, acabados de d i s f r a z a r , c a -
recen d e l 19, los doy m u y ba ra tos . T o -
das es tas má¡q -u lnas a toda p rueba Nece -
s i t o u n a cu f i a " S t u t z " de a l ^ ú n uso que 
e s t é en buenas cc t id l c iones . S I n o es 
negoc io no p i e r d a su t i e m p o 
m e t r o s ^ L * ^ l & ^ ^ X ? 
f 59-0(1 EnneTa Va V * t T \ í m ^ 
t roa . a l o n „ J U 8 t l c l n • c- 5 r ¿ n í L ' v 
segTilda T ,??toreg e l é í , ^ 
á e H i e r r o . 3 5 , 
U n T a n q u e d e j 
d i á m e t r o p o r 1 7 ^ • L 
f - P P ^ . c o n ^ 4 . . ' w u P u c h u e l a 
4 e n p a r t e a k ^ 1 
o»» i u e a b a i a L 
- o e n l a p a r t e a r r i b a r ^ I 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . ^ 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i ^ ^ * 
la. 17 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
O O M P B O C A S A O V A B I A S H A S T A 17 
U m ü pesoa, s i a g r a d a l u g a r 1 ^ ™r 
t V r é ^ f i n n o e s c r i t u r a en 2 Í h o r a s D e -
l n e ¿ p o T c o r r e o : doc to r P i n e d a , V e d a -
do. F . 215 T e l é f o n o F -¿ l» - t 
1O032 ¿ 1 m z , 
C o m p r o c a s a e n e l d i s t r i t o c o m e r -
c i a l d e l a H a b a n a v i e j a , q u e s i r -
v a p a r a r e e d i f i c a r l a . S e ñ o r M . 
A p a r t a d o 8 2 5 . 
2774 4d-21 
SE C O M P R A U N A C A S A M O D E R N A , p o r t a l , sala , s i l l e t a , 3 c u a r t o s , sa l r tn 
de c o m e r , baf io c o m p l e t a . Por J e s ú s d e l 
M o n t e , de l a I g l e s i a pa ra la H a b a n a , o 
t a m b i é n p u n t o c é n t r i c o , m o d e r n a , en l a 
H a b a n a , en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s que 
l a a n t e r i o r , de d iez m ü a once m i l pe -
sos, o u n a de a l t o y ba jo , sala , sa le -
t a , 3 c u a r t o s , a a l d n de c o m e r , b a ñ o 
c o m p l e t o , m o d e r n a , p u n t o c é n t r i c o , on 
l a Habana , de 20 a 21 m » pesos. I n -
f o r m a n : T e n i e n t e Rey , 96, L a U n i v e r s a l . 
T e l é f o n o A-3725. 
los^r) 30 m z 
O E C O M P R A U N ¡ 4 0 I . A R Y E R M O E N 
ÍO r epa r to s . Se p r e f i e r e e s q u ü i a c o n f r u -
t a l e s . I n f o r m a , t e l é f o n o A-27T4. 
10001 29 r m -
V E N T A 0 E F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E U N A H E R M O S A Y L U J O -sa casa en l a ca l l e 17, m u y cerca 
de l Crucero , t o d a deco rada c o n 2 p o r t a l e s 
c o r r i d o s , sa la , t r e s sa l e t a s , v e s t í b u l o , 8 
hab i tac iones , 3 c u a r t o s de b a ñ o , c o m e -
dor , coc ina de gas y ca rbCn, pa /n t ry , dea-
penBa, cenador , ga ra je , j a r d í n , e tc . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F-1956. 
1 Ü 1 6 2 ab 
T T E N D O CA.SAS Y S O L A R E * D E T O -
V dos prec ios , en H a b a n a , M a r l a n a o ' y 
G u a n a b a c o a ; y bago h ipo tecas . P u l g a -
r ó n . A c u l a r , 72. 
11150 2 ab 
P R A D E L L S Y P 0 L A N C 0 
V I B O R A , V A R I A S C A S A S , C O M O D A S y e legan tes , en las s i g u i e n t e s r a l l e s : 
San ' F r a n c i s c o , v a r i a s , una p e g a d i t a a 
l a C a l z a d a ; o t r a s de q u i n c e m i l pesos, 
$10.000, $13.500, $6.500; M U a c r o a , $6.200; 
L a w t o n , $9.000, $12.50; Buena V e n t u r a , 
$5.000; San L á z a r o , $9.500; C o n c e p c i ó n , 
$23.000, $8.000; San A n a s t a s i o . $10.500; 
P o r v e n i r , $22.000, $18000; Octava , e l e g a n -
tes , $15.500, $11.500, $9.00. $0.500, $12.500; 
no cur iosos . Cuba 7 ; de 9 a 11 y de 2 a 4 . 
P r a d e l l s y Po lanco . 
SA N F R A N C I S C O . E S Q U I N A P R O P I A pa ra u n a i n d u s t r i a , p o r sus d i m e n -
s iones , $9.000. 
rTTENGO V A R I A S C A S A S C H I C A S . CO-
X. m o d a s , pegadas a l ca r ro , a $5.750, 
O l t l m o p r ec io , de p o r t a l . Cuba , 7 ; do 9 
a 11 y de 2 a 4. 
V E N D O 
e s q u i n a de f r a i l e en ca l l e de l e t r a , en e l 
V e d a d o , con 2400 m e t r o s , donde h a y a l -
g u n a s casas en $150.000, u n t e r r e n o de 
1.700 m e t r o s con 70 de f r e n t e i n c l u y e n -
do una casa y a c u a t r o c u a d r a s de Car-
l o s I I I en $60.000; o t r a en e l Vedado , 
de e s q u i n a , con 36 p o r 39 m e t r o s a $20 
e l m e t r o , u n s o l a r en e l r e p a r t o de 
V l v a n c o , con 10 p o r 40 m e t r o s y o t r o 
e a l a s a l t u r a s de A r r o y o A p o l o , c o n 
10 p o r 40, f r e n t e a l a A v e n i d a de A t -
l a n t a . I n f o r m a n : Cuba 7, s o l a m e n t e do 
U - l | 2 a l J . M . V . 
10925 28 a b . 
EN I . A H A B A N A , P U N T O I M P O R T A N -i te , n o m * s de ta l l e s , 7 p o r 24, dos 
p l a n t a s , en $20.000. P a r a v e r l a e n C u -
, ba, 7 ; de 9 a 11. 
PE G A D A A L T R A N V I A , P O R T A L , S A . la , s a l e t a , t r e s cuar tos , s e r v i c i o s , co-
1 c i ñ a y s u p a t i o , en $7.500. U l t i m o p r e -
• c i ó . Cuba, 7. P r a d e l l s y P o l a n c o ; de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
PE C A D A A S A N M A R I A N O T C E R C A de l a Calzada, con 10X50 y su ga -
I r a j e , en $10.500. Solo eeta s e m a n a . P r a -
I d e l l s y P o l a n c o . Cuba , 7. 
DOS C A S I T A S M O D E R N A S , D E 7-»»»-t a l , sa la , sa le t ica , dos cua r tos , r u s 
j s e rv i c io s m o d e r n o s . R e n t a n d o las dos 90 
I pesos, p o r q u e m e u r g e , en $11.500, s i n 
' r eba ja . Cuba, 7. P r a d e l l s y Po lanco . 
DE L I C I A S . M E D I A C U A D R A A L A C A L -zada. c o m p u e s t a de sa la , sa le ta , t r e s 
c u a r t o s bajos, uno a l t o , s e r v i c i o , p a t i o 
y coc ina , en $7.500. M á s d e t a l l e s en C u -
ba, 7 ; de 9 a 11 y de 2 a 4. P r a d e l l s y 
Polanco. 
SE V E N D E L A C A S A O ' R E I L L Y . 12, p a r a p r o p o s i c i o n e s d i r í j a s e a N i e t o . 
H a b a n a , 98. D e 9 a 11 y de 2 a 4. 
11139 3 ab 
S A N C H E Z Y C R E T A : V E N D E N Y o o m -
p r a n casas, f i n c a » r ú s t i c a s , solares- y 
t o d a c lase de e s t a b l e c i m i e n t o s . F a c i l i t a -
m o s d i n e r o en h ipo teca , en todas can-
t i d a d e s . Se r i edad v p r o n t i t u d es nues -
t r o l e m a Jesf ls d e l M o n t e , 273. T e l é f o -
no 1-2370. A p a r t a d o 1272. H a b a n a . 
l l i ; j . 2 28 ab 
Q E V E N D E N DOS C A S A S , E S C O B A R , 
O e n t r e S a l u d y Ue ina , se da a r a z ó n 
de 130 pesos e l m e t r o , f a b r i c a d o de m a m -
p o s t e r i a y a z o t a r va le 50 m ü pesos, y 
l a de Crespo', de dos p l a n t a s , a m e d i a 
c u a d r a de San L á z a r o , é s t a va le 45 m i l 
pesos. I n f o r m a : J . Cag igas . T e l é f o n o 
A-8720; de 8 a 11 y de 1 a 5, t o d o s l o s 
d í a s . 
110S6 6 m * 
YI V A T R A N Q U I L O Y F E L I Z : V E N D O m i e s p l é n d i d o cha le t . V í b o r a , aca-
bado f a b r i c a r , s i t u a c i ó n i d e a l , t e r r e n o 
19X30 m e t r o s , p o r t a l a l a d e r e c h a e I z -
q u i e r d a , a m p l i a s a l a y r e c i b i d o r , c o n 
a r t í s t i c o s p a b e l l o n e s s a l i e n t e s , separados 
p o r e legantes c o h i m ^ s , l e s i g u e u n a n -
c h o h a l l , 3 g r a n d e s c u a r t o s a l a de re -
cha, de 4 X . , c o n sus lavabos , a g u a 
c o r r i e n t e y a i z q u i e r d a , 2 c u a r t o s d é 
4.50X4 y u n r e g i o ba{io , a l fondo u n 
g r a n comedor , con BUS p a b e l l o n e s s a l i e n -
tes , d á n d o l e u n a e l e g a n c i a e x t r a o r d i n a -
r i a , lo s igue o t r o h a l l que une la co-
c i n a y 2 c u a r t o s c r i ados c o n se rv ic ios , 
ga ra je p a r a dos m á q u i n a s , c u a r t o a l t o 
p a r a chauf feu r , p o r a m b o s l a d o s de l a 
casa, m a g n í f i c o s j a r d i n e s y o t r o s d e t a -
l l e s ; h o y no se puede f a b r i c a r , a p r o v e -
che e s t a o c a s i ó n . Se t r a t a d i r e c t a m e n t e 
con c o m p r a d o r de d i n e r o , p r o p i e t a r i o . 
A l v a r e z , San J o s é , 66, b a j o s ; de 1 a 3. 
10219 2 a b 
SE V K N D E U N A C A S A , 4.600 P E S O S , c o m p u e s t a sa la , c o m e d o r , dos cua r -
tos , s e r v i c i o s p a t i o en V í b o r a , p r ó x i m o 
• a lzada . N o t r a t o con cur iosos n i co-
r r e d o r e s . A p a r t a d o 133S. 
11225 2 ab 
CA L L E D E S A N T A C A T A L I N A , h e r -m o s a casa de p o r t a l , sa la , sa le ta , 
c u a t r o c u a r t o s con l a v a b c s , u n b u e n cua r -
to de b a ñ o , c o m e d o r a l f ondo , coc ina , 
despensa, s e rv i c ios de c r i ados y e n t r a -
da p a r a g a r a j e , con 9 m e t r o s de f r e n -
te p o r 40 de f o n d o , en $16.500. M á s I n -
f o r m e s : P r a d e l l s y Po lanco . Cuba , 7, 
e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
LU J O S A R E S I D E N C I A E N L A C A L L E de San M a r i a n o y cas i en l a Calza-
da, en $25.000. M á s p o r m e n o r e s en C u -
ba, 7. P r a d e l l s y P o l a n c o ; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
CO N 13 T M E D I O M E T R O S D E f r e n -t e p o r 40 de f o n d o , b i e n c o n s t r u i d a , 
d e s p u é s d e l p a r a d e r o de la V í b o r a y 
cerca de la Ca lzada , en 13.500 pesos. 
M á s i n f o r m e s : Cuba, 7. P r a d e l l s y Po-
l anco . 
SA N T A C A T A E l N A , D E P O R T A L , 8 A -l a , sa le ta , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a a l 
fondo , s e r v i c i o s m o d e r n o s , m o d e r n a t o -
da en su c o n s t r u c c i ó n , e n $15.000. P r a -
d e l l s y Po lanco . Cuba, 7, e n t r e E m p e -
d r a d o y T e j a d i l l o ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
81 
E U A S C A S T A Ñ E D O 
C o m p r a y v e n t a de casas, s o l a r e s y f i n -
cas r ú s t i c a s . D i n e r o en h ipo tecas . M a n -
gana de G ó m e z , 551. T e l é f o n o M-2604. 
D e 9 a 10 a. m y de 2 a 4 p . m 
CASA T R E N T E t ' N I V E R S I D A D , C A S A m o d e r n a , t r e s p l a n t a s , 8 h a b i t a c i o n e s , 
• a l a , despacho, dos lu josos c u a r t o s de 
ñafio, ga ra j e , do1» c u r t o s p a r a c r i a d o s . 
90.000 pesos. P a r t e a l con tado . 
A C E D A D O , C A E L E JO, C E R C A D E Í 7 , 
> l ado de s o m b r a , 12.50 por 60. $25. 
P a r t e en h i p o t e c a 
CA L J * B S U C I N A h 3, 26.50 P O R 50, $2*J. P a r t e en h ipo teca . 
CA L E F . 21 , C E R C A D E A . E S Q U I N A , 2.500 m e t r o s cuadrados , $42.00. 
V A R I O S S O L A R E S 
R e p a r t o L a w t o n , C o n c e p c i ó n y T r e c e . D o s 
l o t e s juntrvs . 800 m e t r o s c u a d r a d o s . E s -
p l é n d i d a e s q u i n a , $5.50 m e t r o . F a c i l i -
dades en e l pago. 
R e p a r t o S n t a A m a l i a Dos m a g n í f i c o s so-
l a r e s en Gt i s tavo . 23. 58 p o r 32.42 C a l l e 
G o n z á l e z , 14, 74 p o r 45.98. F a c i l i d a d e s e n 
e l gako , $5.50 l a v a r a 
F I N C A S ~ R Ü S T I C A S 
V e n d o f incas pequcBas i n m e j o r a b l e s p a -
r a c u l t i v o s m e n o r e s . 3O.000 m e t r o s cua-
d r a d o s cada una, f r e n t e c a r r e t e r a $0 10 
m e t r o . P a r t e en h ipo teca . E l i a s Casta^ 
1,6(1 w . 2 í ? í n 2 a n a de G ó m e z , 551. T e l é f o -no M-2™>4. 
^ « X » 5d 28 
SE V E N D E N E N C O N C H A , C E R C A D E los c a r r i t o s v a r í a s casas m o d e r n a s 
V una de e s q u i n a , de $6.000 a $13 000 
C??,.» ^en^%/aS , l ld? ( i e s d * P » * 0 - R a z ó n ! 
s r r i o ^ a í * ! ^ T r ^ r a y H a b a n a : 
2 ab 
TE N G O V A R I A S C A S I T A S D E S A L A , sa le ta , t r e s cuar tos , c o c i n a y s e r v i -
icos, p a t i o y t r a s p a t i o , cerca d e l c a r r o 
y l a calzda, a $7.000. S i n reba ja P r a -
d e l l s y Polanco. Cuba , 7 ; de 9 a 11 y 
de 2 a 4 . 
EN T R E S A N F R A N C I S C O T C O N C E P -c i ó n , c a s i t a de sa la , s a l e t a , d o s c u a r -
tos, cocina , s e rv i c io s y su p a t i o en 4.200 
pesos s i n reba ja , p o r lo que v a de so-
l a n a . I n f o r m a n : P r a d e l l s F P o l a n c o , 
'uba, 7 ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
EN L A C A L L E M I L A G R O S , P A R T E a l t a , casa de j a r d í n , p o r t a l , sala, sa-
l e t a , t r e s g randes c u a r t o s , comedor , u n 
g r a n b a ñ o , p a t c l . t r a s p a t i o , s e r v i c i o y 
c u a r t o p a r a c r i ados y a u n a c u a d r a d e l 
c a r r o , en $14.000. P r a d e l l s y Po lanco , 
Cuba , 7 ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
EN S A N F R A N C I S C O , L A M E J O R C U A -d r a pegada a 1 calzada, s a l a , sa le -
ta, t r e s cua r to s , bafio. coc ina , p a t i o y 
t r a s p a t i o , en $6.500. No i n f o r m o a cu-
r io sos y t r a t o con c o m p r a d o r d i r e c t o . 
P r a d e l l s y Po lanco . Cuba, 7, e n t r e E m -
ped rado y T e j a d i l l o De 9 a 11 y de 
2 a 4 . 
SA N F R A N C I S C O , D E E S Q U I N A , 8 A -l a sa le ta , t r e s cuar tos , r eg io b a ñ o , co-
c i n a y s n p t i o en $9.000. s i n r eba ja , se 
e n t r e g a desocupada. P r a d e l l s y Po lanco . 
Cuba, 7 ; de 9 a 11 y de 2 . a 4. 
SA N F R A N C I S C O , V I B O R A . M O D E R -n a casa a l a b r i s a , con c a r r o en l a 
p u e r t a , t o d a c ie lo raso, c o m p u e s t a de 
p o r t a l , s l a , sa le ta , t res h e r m o s s h a b i -
t ac iones bajas , coc ina p a t i o s e r v i d o s y 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a l t a con BU ser-
v i c i o . E n $9.000. p o r lo que queda de 
m e s I n f o r m a r á n : P r a d e l l s y Polaxico. 
Cuba . 7. e n t r e H m p e d r a d o y T e j a d i -
l l o ; de 9 a 11 y do 2 a 4 . 
SE O I N D A C U A D R A D E L A C A L Z A -da o sea cal le de San B u e n a v e n t u r a , 
casa de sala, sa le ta , t r e s buons h a b i t a -
ciones, se rv ic ios , p a t i o y t r a s p a t i o , buena 
f a b r i c a c i ó n , en $8.000. I n f o r m a n : P r a -
d e l l s y Po lanco . Cuba, 7 ; de 9 a 11 y 
de 2 á 4 . 
A . E S T E V A Y C O M P A Ñ I A 
C a l l e de San J u a n de D i o s e squ ina a 
A g u i a r . V e n d e m o s en N e p t u n o , de E s -
cobar a B e l a s c o a í n u n a casa con 213 m e -
t r o s , en $29.000^ o t r a en V i r t u d e s , cerca 
de P r a d o , a 10o pesos m e t r o ; o t r a en 
M a l o c a , cerca de A n g e l e s , a 65 pesos 
m e t r o ; o t r a , e n D a m a s , en $10.000; o t r a 
en I n d u s t r i a , cerca de C o l ó n en $20.000; 
o t r a en San L á z a r o , cerca de G a l i a n o en 
$25.000; o t r a en Escobar , en $7.000; en 
e l Vedado , 1.400 m e t r o s de e s q u i n a t o d o 
f a b r i c a d o , a 25 pesos m e t r o . D o s cha-
l e t de e squ ina , de d o s p l a n t a s c o n f a -
b r i c a c i ó n de p r i m e r a ; l o s dos en $46.000; 
en la ca l l e 8, cerca de 11, d o s ca s i t a s 
y q u i n c e c u a r t o s en 683 m e t r o s , b u e n a 
r e n t a , en $26.000; en J e s ú s del M o n t e , 
u n a m a n z a n a de t e r r e n o con 6.000 varas , 
c a l l e s a s f a l t a d a s y aceras a u n a c u a d r a 
d e la l í n e a a 5 pesos y m e d i o v a r a 
U n l o t e de t e r r e n o con 3150 va ra s , t o d o 
f a b r i c a d o , de azotea q u e r e n t 500 pesc/s 
a l m e s en 52.000 pesos ; v a r i a s casas en 
l a ca lzada de 14 m ü pesos A d e m a s Ta-
r i o s c o n t r a t o s en la A m p l i a c i ó n de A l -
m e n d a r e s , a 4 y 6 pesos v a r a . 
S E V E N D E N 
UN A C A S A P O R T A L , S A L A , S A L E T A , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s , 
dos c u a r t o s a l t o s , dob l e s e r v i c i o , g a r a -
Je, P a r a p e r s o n a s de g u s t o en l a A v e n i -
da de Ser rano . P r e c i o : $19.500. 
V I B O R A 
E n u n a de sus m e j o r e s cal lea e I n m e -
d i a t a a l a Ca lzada , se vende una casa 
con 266 m e t r o s de s u p e r f i c i e . T i e n e Jar-
d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
g randes , uno de criado1», h e r m o s a c o c i -
na, t o d o s sus s e r v i c i o s s a n í t a r i o a y t r a s -
p a t i o . P r e c i o f i j o : $11.500. P u e d e n d e j a r -
se en h i p o t e c a h a s t a $5.000 a l 7 p o r 100. 
L a casa se e n t r e g a desocupada o a l -
q u i l a d a con m a g n í f i c a r e n t a . F B l a n c o 
P o l a n c o , c a l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s . V í -
bora . D e 1 a 3 Te le fono 1-1808 
10883 81 m z 
A R M A N D O R O T A 
CO M P R A Y V E N D E CASAS. S O L A R E S y f i n c a s r ú s t i c a s . F a c i l i t o ' d i n e r o so-
b r e h ipo tecas en g r a n d e y p e q u e ñ a s can-
t i d a d e s . E m p e d r a d o , 30, ba jos , e s q u i n a 
a A g u i a r . De 10 a 12 y de 3 a & T e l é -
f o n o A-3161 . 
ES Q U I N A D E F R A I L E EN</ S A N R A -J f a e l , vendo una h e r m o s a casa nue -
va, de a l t o s , cua t ro c u a r t o s , d o b l e ser-
v i c i o y en l a azotea, u n c u a r t o p a r a 
c r i a d o s . R e n t a $240. P rec io m í n i m o 
$28.000. N o cor redores . I n f o r m a r á n : R a -
m ó n Z a v a l a . O b r a p í a , 7. 
10522 l ab 
GATVOA: E N R O S A E N R I Q C E Z E S Q U I -n a a J u a n A b r e u , se venden v a r i a s 
casas desde $6.500 has t a $13.000 cada 
una , a d e m á s u n l o t e de t e r r e n o de 2.700 
va ra s , en i n m e j o r a b l e s cond ic iones , a 
$7. I n f o r m a n en R o s a E n r í q u e z , 107, a 
t o d a s ho ra s . 
7303 31 m » 
CH A L E T E N L A V I B O R A SE V E N D E en c u a r e n t a m i l pesos ; p e r f e c t a f a -
b r i c a c i ó n y con todo l u j o y c o n f o r t . De 
dos p l a n t a s . Gara je y s e rv i c io s i n d e p e n -
L U J O S A R E S I D E N C I A 
vende, a f l ihada de 
d i e n t e s p a r a c r i a d o s . T r a t o d i r e c t o , en í?}SJQorn ^ / « ^ s de l M o m . 1 r' , 
e l T e l é f o n o A-8877 y en C á r d e n a s , B, " l ' 1 * R e s i d e n t e G6mes TNT^ *NTR« J 
balo t» . A l b e r t o V a q u e r o . l n í L . r ; i a d r a de l a raizad» ^ Iren» . 
10737 2 ab 
R E P A R T O L A S I E R R A 
V e n d o u n b o n i t o cha le t , f r e n t e a l p i r -
que de l a S i e r r a y d e l t r a n v í a de M a -
r l a n a o , t i e n e : ga ra je , seis h a b i t a c i o n e s 
y d e m á s c o m o d i d a d e s hab idas . P r e c i o 
10 000 pesos, e n t r e g a r a l c o n t a d o $7.000. 
I n f o r m e : Re inau 24. Juaai U a n e s . 
10748 30 m z 
CA L L E C U B A , U N A C U A D R A D E M U - 1 \ y r L • J 
r a i i a . casa de dos p l a n t a s , con m á s d e l a L i n d a d , t o d a i a b n c a d a e n 
de 600 m e t r o s , en 110.000 pesos. L a m p a - . • % . f t . 
r l l l a , con^ m A s de 800 m e t r o s , en 32.000 S O i a r d e L l p O F 4 0 V a r a s ! € 8 0 1 1 1 -
pesos P i co t a , u n a p l a n t a en 15.000 pe -1 1 r «i 
sos P a u l a , dos p l a n t a s , e n $22.000. i n a d e í r a i l e y p r o p i a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o 
E N C I E G O D E A V I L A 
L a p o b l a c i ó n m á s r i c a y p r ó s p e r a 
d e l a R e p ú b K c a , s e v e n d e u n a B 
c a s a d e m a m p o s t e n a , e n e l c e n t r o ; [ J - | | - r s T o s y J ^ n s d e n e s t a b l e c i m l e n - j ^ o o S ? a T o v ^ H S , ! 0 
L A U N I V E R S A L 
C o m p r a y vende casas, f incas h ú s t l c a s , 
so la res . D a m o s d i n e r o en p r i m e r a y se-
rec lb idoT, c a u t í o ' cua? to«ad í ¿u] 
n i t o cua r to de b a ñ o . 
a l f r e n t e de los cuartSs ^ V ^ n « 
erta. en los a l tos doB h e ^ ^ » 
t o n o s con serv ic ios s a n l t ^ ? 0 ' do^-
dos cua r tos de c r l a d ^ ¡ J ^ , 
r a e l negocio. Se miedn »J l U 
ras. I n f o r m a n en l a ^ i l ! . r * ^ k 
T e l é f o n o K l mlSma- Su d tíT 
10750 
B E N I T O V E G A ^ n e n S o T T 





CA L L E F I G U R A S , DOS C U A D R A S D E T T E N D O CARA l a c a l z a d a d e l M o n t e , con 13 p o r 23 V p \ ó x l m a ^ H e n ^ a ^ V ^ 4 3 ' » 
¡ f a b r i c a d o . Ren ta $70 y $ 8 » » ^ 
i r t o s B e n i t o v t e u ^ c ^ ' U*0» « »I 
BA R R I O D E L P I L A R , C A S A S D E v e a -t a en C a s t i l l o , a $10.000. S a n t a Rosa, 
a $7.000 y $4.000. F e r n a n d i n a , m o d e r n a , 
dos p l a n t a s , en $22.000. M o n t e , u n a 
p l a n t a , en $17.000. 
l a c a l z a d a d e l M o n t e , c o n 13 p o r 23 
m e t r o s . ! f r l c a d o ^ R e n t a ' ^ f o / $ V 5 0 o ' { w 0 4 
V E D A D O , C A L L Í I T D E 28 A 27, D E ' B e n I t 0 ^ ^ ¿ n i e b s . Vd l 
• a l t o , con 700 m e t r o a , p o r t a l , t r e s I r TP», 1 
• « w w w w w w 0 a m a c e n . r u a r t o s . p a t í o , s a l ó n de c o m e r , t r a spa-1 X T E N D O E N E L r r r a w n m 
l i m p i o s . ¡ C a p i t a l i s t a s , a p r o v e c h e n ' " 0 ' dos c u a r t o s ^ a d o . g a r a j e | V ^ a Calzada, d ^ T a k g y 
l a o p o r t u n i d a d ú n i c a , d e h a c e r s e T A ^ T O ^ V C A M Í P 0 ^ ^ 
_ _ i X J 40 m e t r o s , p o r t a l , sala , sa le ta , c u a t r o ' m á s . 
Q T R C A L L E D E S A N T O S 
S u á r e z , I g u a l e s c o m o d i d a d e s que l a 
a n t e r i o r . P r e c i o : $16.500. 
T - ' N A C A S A C A L L E S A N C R I S T O B A L , 
U Cer ro , 6 p o r 25, p o r t a l , sa la , sa le ta , 
t r e s c u a r t o s , s e rv i c ios m o d e r n o s . P r e c i o : 
$7.600. 
DOS C A S A S , A L T O T B A J O M O D E R -nas , u n a c u a d r a de E g l d o , r e n t a n 
e l 9 p o r 100. P r e c i o : $46.500. 
N A E S Q U I N A , A U N A OTTADRA D E 
GaUano , 8-80 p o r 28.90. R e n t a $360. 
P r e c i o : $49.500. M o d e r n a . 
U ' 
UN A C A S A , C A L L E D E O O M F O S T E E A . a l t o v ba jo , c a n t e r í a , 8-112 p o r 28 
m e t r o s . P r e c i o : $32.500. 
ES Q U I N A S P A U L A , $«>.00©: A G U I A R , 1.300 m e t r o s , $215.000; C e r r o , $11.000. 
F a c t o r í a , $60.000. 
A T E G O C I O , D O S C U A D R A S D E C A R -
i > los I I I v u n a de B e l a s c o a í n , 17 p o r 
23. p a r t e s i n f a b r i c a r y l o f a b r i c a d o r e n -
ta $130. P r e c i o : $19.000. 
T" rRC.E V E N T A D E U N S O L A R E S Q U I -
U na en e l V e d a d o , c a l l e 5a., m i d e 
1133 m e t r o s a 17-112 m e t r o . 
r n E N G O P A R A H I P O T E C A S O B R E F E V -
X ca u rbana , 2, 3, 4, 5 6 y h a s t a 30 
m i l pesos I n f o r m a : Ra12 L ^ P ^ M o n t e 
244. casa n f l m e r o 5; de 7 a 9 y de 3 Í 
a 2 p . m . N o t r a t o con co r r edo re s . T e -
l é f o n o A-5358. 
11.000 . 
d e u n a b u e n a p r o p i e d a d p o r b u e n CA L L E L E A L T A D , D E R E I N A A L m a r , casa m o d e r n a , de dos p l a n t a s , 1 
buena f a b r i c a c i ó n c o n sala , s a l e t a y I p r e C l O h O V . Q U e m a ñ a n a V a i d l ' Ü 
c u a t r o hab i t ac iones , en cada p l a n t a . M a n - r , 1* i * 1 1 
r i q u e , u n a p l a n t a p r o p i a p a r a f a b r i c a r , m á s , O U e S , u i a a O í a , S l l D C d e V a -
en 34.000 peaoa 1 1 • 1 1 • 1 
O » . ^ T T - ^ C 4W l o r l a p r o p i e d a d e n e s t a c o m e r c i a l 
( ^ t A L L E I N D U S T R I A , DOS C A S A S A N - ' 
\ J t l g n a s , p r o p i a s p a r a f a b r i c a r , con 
400 m e t r o s de t e r r e n o , en Ü 0 0 O pesos. . . B » n 1 
San L á z a r o , dos casas a n t i g u a s , con m á s L U I S W . r a l a O , d e 5 a 6 . 0 0 D . m . , 
de 400 m e t r o s , en 42 000 pesos. O t r a en 
l a m i s m a ca l l e de dos p l a n t a s , c o n m á s 
de (00 m e t r o s , en 115.000 pesos. 
í o s , » , c ^ n P o r t a l . azo tea 700 m'etro', RT. 
t a $170, en $20 000. S i fabHcadfin «° 
. B e n i t o Vega. S o m e m l ? 68; ^ 
c i u d a d c a m a g ü e y a n a . I n f o r m a : 
CA S A S D E V E N T A E N B E R N A Z A , O ' R e l l l y , San J o s é , V i l l e g a s cerca de 
O b i s p o , San L á z a r o , I n d u s t r i a , R e i n a , 
M a l e c ó n , Somerue los , de t r e s p l a n t a s . L a - ¡ C i eS fO d e A v i l a . 
gunaa , Paula , Co j i su lado , M o r r o , T r o c a - 50824 
d i a r i a m e n t e , e n R e p ú b l i c a , 4 6 , e n 
t r e M a c e o y H o n o r a t o C a s t i l l o , y 
p o r c o r r e o , e n l a m i s m a d i r e c c i ó n . 
ae ro , V i r t u d e s , Co r r a l ea y Clenfuegos . 
r p E R R E N O 8 P A R A I N D U S T R I A S . E N 
JL e l Ce r ro , a u n a cuad ra de l a C a l -
zada, r e n d o 3.240 varas , a seis pesos. E n 
T u l i p á n , 3.000 m e t r o s , a 8 pesos m e t r o . 
L u y a n ó, 6.000 m e t r o s , a 9 pesos 
T T E D A D O : T E N G O D E V E N T A E S -
T p l A i d i d o s cfhalets, r e c i é n c o n s t r u í -
dos. Solares y e r m o s en l a s m e j o r e s ca^ 
l i e s , desde 26 h a s t a 50 pesos m e t r o cua-
d r a d o . Se i n f o r m a : d i r e c t a m e n t e a loa 
c o m p r a d o r e s . A . R o t a E m p e d r a d o , 30, 
b a i o s , e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A - 3 1 « í . 
10958 31 m z 
4 ab. 
AF N P A S O D E L A C A L Z A D A , C A S A c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , s a l e t a , 3 
g randes c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r a l f o n -
do, coc ina , s e r v i d o s m o d e r n o s , p a l l o y 
t r a s p a t i o , en $11.500. E s t o v u e l a pro«nto . 
I n f o r m a : P r a d e l l s y Po lanco . Cuba . 7, 
e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o ; de 9 a 11 
y de 2 a 4 . 
C ó m o d a c a s a e n l o s Q u e m a d o s d e 
M a r i a n a © , p o r t a l e s , s a l a , 4 c u a r t o » 
g r a n d e s , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o , c o m -
p l e t o , c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e y a g u a 
c o r r i e n t e e n t o d o s l o s c u a r t o s ; c u a r t o 
d e c r i a d o c o n s u s e r v i c i o . O p o r t u n i d a d 
ú n i c a , $ 1 5 . 5 0 0 . D r . H i l a r i o G o n z á l e z 
A n i e t a , S e r . p b o . E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . 
10771 G0 m * k 
PR I M E R A C U A D R A A L A C A I / A P A lujosa r e s i d e n c i a , acabada de f a b r i -
or todo m o d e r n o y p o r q u e m e u r g e en 
$15.a000. I n f o r m a n : P r a d e l l s y Po lanco . 
Cuba, 7, e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o 
De 9 a 11 y d e 2 a 4 . 
P a r a f a b r i c a r : S a n L á z a r o , n ú m e r o 
3 4 8 , e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . T i e -
n e 1 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s , y se v e n -
d e en ú l t i m o p r e c i o e n $ 1 5 . 0 0 0 . N o 
r e c o n o c e g r a v a m e n y t i e n e m u y b u e -
n o s t í t u l o s . E n e l p r e c i o i n d i c a d o se 
c e d e n l o s p l a n o s p a r a u n e d i f i c i o d e 
d o s p l a n t a s . I n f o r m e s e n l a m i s m a , 
l a c u a l e s t á n d e m o l i e n d o . T r a t o d i -
r e c t o . 
10742 31 t n « 
VE D A D O : C H A L E T A M K R I C A N O , E N una supe r f i c i e de 683 m e t r o s , c o m -
pues to de .«ala , comedor , h a l l , c u a t r o ha- t 
b i t ac ionoB y una d e c r i ados , c o c i n a de I 
gas . p i s o * de mosaicos y a g u a c a l i e n t e , 
en toda la ca t a . I n f o r m a n en l a m i s m a : 
4 T R8" Calle 13' nflrr>ero * W e n t r e 
« Í H Í 31 m a l 
V e n d o p e g a d o a R e i n a c a s a d e d o s 
p l a n t a s e n $ 2 7 , 0 0 0 ; C i e n f u e g o s , 1 1 
m i l q u i n i e n t o s p e s o s ; S a n J o s é , 9 m f l 
p e s o s ; L e a l t a d , $ 2 2 . 0 0 0 ; L u z , 2 8 , 0 0 0 
p e s o s ; R e v i l l a g i g e d o , d o s d e doj t p í a n -
t a s ; P a u l a , $ 9 , 0 0 0 ; N u e v a d e l i * i l a r , 
$ 1 1 , 5 0 0 ; S a n J o a q u í n , $ 5 , 5 0 0 ; o t r a 
e n l a m i s m a c a l l e , $ 7 , 5 0 0 ; A c o s t a , 
6 , 0 0 0 m e t r o s , $ 6 5 , 0 0 0 ; a u n a c u a -
d r a d e I n f a n t a , e s q u i n a , $ 1 4 , 0 0 0 ; 
M e r c e d , 4 0 0 m e t r o s , $ 3 5 , 0 0 0 ; F á b r i -
c a , $ 5 , 0 0 0 ; T e j a d i l l o , $ 2 0 , 0 0 0 ; M a -
l o j a , $ 2 7 , 0 0 0 ; B e n j u m e d a , $ 1 4 , 0 0 0 ; 
I n d u s t r i a , $ 3 0 , 0 0 0 0 ; C a l z a d a d e l a 
V í b o r a , d o s p l a n t a s , $ 3 0 , 0 0 0 ; u n a c a -
s i d e e s q u i n a , p u n t o c o m e r c i a l , 1 4 p o r 
4 3 , e n $ 2 3 , 0 0 0 ; a c e r a d e l a s o m b r a 
y o t r a m á s d e m e n o s p r e c i o . N o c o -
r r e d o r e s ; n o c u r i o s o s y n o m e n t e c a -
t o s p a s a d o r e s d e t i e m p o . I n f o r m a n : 
P r a d e l l s y P o l a n c o , C u b a , 7 , e n t r e 
E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , d e 9 a 1 1 y 
d e 2 a 4 , e x c l u s i v a m e n t e . 
109S5 . t i mz . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
H a b a n a 8 9 , d e 1 0 a 1 1 y d e 2 a 4 
L a w t o n , p e g a d o a l c a r r o y c a l -
z a d a , d o s c a s a s c o n g r a n t r a s p a -
t i o y a r b o l e d a . $ 1 0 . 5 0 0 . 
S o l , 2 p l a n t a s , b u e n a r e n t a , 4 0 
m i l p e s o s . 
P i c o t a , 6 p o r 2 7 , a z o t e a , 7 . 7 0 0 
p e s o s . 
S a n M a r i a n o , m o d e r n a , $ 8 , 7 5 0 . 
C a m p a n a r i o , e s q u i n a , d o s p l a n t a s , 
v p o r 2 0 . $ 3 0 . 0 0 0 . 
L a m p a r i l l a . 3 2 0 , m e t r o s , a 1 0 0 
p e s o s . 
M a n r i q u e , c e r c a d e l M a l e c ó n , 
m u y b a r a t a s . 
M e r c e d , p a r a a l m a c é n , 1 0 p o r 
2 4 , b a r a t a , d e s o c u p a d a . 
S a n J o s é , a z o t e a . $ 8 . 5 0 0 . 
M e r c e d , r e n t a . $ 2 0 0 , e n 2 7 m i l 
p e s o s . 
C a s a s c h i c a s d e s d e $ 4 . 0 0 0 y d i -
n e r o e n h i p o t e c a d e s d e e l 6 p o r 
1 0 0 . 
C-2SSS 4d 28 
BA R A T A S , 8 E V E N D E N P E Q C E Í f A S f i n q u i t a s e n e l W a j a y , con f r e n t e a 
l a c a r r e t e r a y con luz e l é c t r i c a , a p r o v e -
chen es ta ú n i c a o p o r t u n i d a d . T o d a p e r -
sona, p o r n i o d e a t a que sea su p o s i c i ó n 
puede a d q u i r i r u n a p e q u e ñ a f l n q u i t a r ú s -
t i c a con m u c h o a r b o l a d o y rodeado de 
g r a n d e s f incas . Muchas f a c i l i d a d e s en l a s 
comun lcac ionea . I n f o r m e s y p l a n o s : G 
d e l M o n t e , H a b a n a , 82 
EX E A C A L L E D E A N I M A S , C E R C A de B e l a s c o a í n , se r e n d e u n a casa de 
dos p u e r t a s , c o n 7 m e t r o s de f r e n t e p o r 
15 de f o n d o y c o m p u e s t a de sa la , sa-
l e t a , S c u a r t o s , c o c i n a y se rv ic ios , en 
$20.0(4. I n f o r m a : G. d e l M o n t e H a -
bana , 82. 
EN S A N M I G U E L , P R O X I M O A G A -l l a n o , se vende una casa de t r e s p i -
sos, con u n a s u p e r f i c i e de 120 m e t r o s 
y que r e n t a $160. m u y b a r a t a . I n f o r -
m a : G. d e l M o n t e . H a b a n a , S2. 
A U N A C U A D R A D E L P A R Q U E M K -
1 \ - noca l , se v e n d e n dos so la res en la 
ace ra de la s o m b r a , a $30 m e t r o No 
p i e r d a la o p o r t u n i d a d de /hacer u n b u e n 
neg rec ió . I n f o r m a : G. de l M o n t e . H a -
b a n a , 82. 
SO m » 
SE V E N D E U N C H A L E T , E N L A C A -l l e 9a., e n t r e D o l o r e s y T e j a s , He -
p a r t o de L a w t o n , con p o r t a l , r e c i b i d o r , 
sala , g a b i n e t e , j o l , 6 c u a r t o s , g a r a j e y 
c u a r t o a l t o y s e r v i c i o s , a l t o . A l a m o -
d e r n a en $24.000. I n f o r m a n a l f o n d o . 
10653 14 ab 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A T U N SO-l a r de c e n t r o . Jun tos , p a r t e f a b r i c a -
da, de m a r n P o s t e r f a . R e n t a 164 nesos a l 
m e s , poco de con tado , r e s to a p lazos p o r 
t é r m i n o de c inco a ñ o s . I n f o r m a s : Tec-
l é é f o n o 1-1491; p r e g u n t a r p o r P e d r o . 
10(^0 9 ab 
P R O D U C T Í V A I N V E R S I O N D E D Í - ~ 
Ñ E R O 
I n m e d i a t o a l P a r q u e M a c e o , se v e n -
d e u n a m a g n í f i c a p a r c e l a d e t e r r e n o , 
c u a r t o s , s a l 6 n de c ó r n e r , do azotea, 10 .000 ¡12 
pesos ; c a l l e P i l a , 20 p o r 36 va ras , en 
$16.000. C a l l e Espada , dos p l a n t a s , can-
t e r í a , 6 p o r . 38 m e t r o s . G a n a $178. 
• R E P A R T O C O L u S k . S O L A R , 10 P O R \ ^ " S * " l ^ f c " v e ^ X 
T / ' E N D O L I N D O C H A L E T , E \ L i n 
m e d i a cuadra de la Cahadl 
40, a $4 m e t r o . 
CA L Z A D A D E C O N C H A , E S Q U I N A T u n a casa a l l ado , con 300 m e t r o s , t o -
do f a b r i c a d o . 
IN F O R M A N D E T O D O E N L A U M V E R -s a l . T e n i e n t e Rey , 96, p o r M o n s e r r a -
te. H o r a s de o f i c i n a , de 9 a 11 a. m - y 
de 3 a 5 p . m . T e l . A-2725 
10849 30 m z 
S 1 
E V E N D E E S Q U I N A C A L L E A S F A L -
t ada , en J e s ú s d e l M o n t e , ce rca C a l -
zada, p r ó x i m a a una m a n u f a c t u r a , ocu-
pa una s u p e r f i c i e de t e r r e n o a p r o x i m a -
do a 3 000 v a r a s , e n l a que hay f a b r i -
cado u n a casa de sa la , s a l e t a y 8 cuar-
tos , o t r s dos de l a m i s m a d i s t r i b u c i ó n 
p a r a l i z a d a s u n a en la e squ ina , d i v i d i d a 
en t r e s salones, se r e a l i z a t e r r e n o y 
casas a r a z ó n de 9 pesos la v i i r a , en 
l a a c t u a l i d a d b u e n a r e n t a . I n f o r m a n 
d e s p u é s de l a s 12. V l l l a n u e v a y G o n -
z á l e z , S a n t a F e l i c i a . 2 -B, e n t r e IAICO y 
J u s t i c i a . 
10831 30 m z 
G R A N O C A S I O N 
Se v e n d e u n p rec ioso c h a l e t en l o m á s 
p i n t o r e s c o y a r i s t o c r á t i c o de l a b a r r i a d a 
d e l C e r r o , e s t á a m e d i a cuadra de l a 
ca lzada , l a c a l l e a s f a l t a d a y c o n aceras 
nuevas , foco e l é c t r i c o q u e d a n d o el m i s 
m o f r e n t e a l a p u e r t a d e l chalet , 
r o d e a n e s p l é n d i d a s r e s i d e n c i a s , 
e l l a s l a g r a n m a n s i ó n de l a L e g a c i ó n ame 
los , 8; de 12 
• ^ M a r i n a , 506 metros, puede reí 
t a r $250 la doy a $45 metro; es 
^ 0 - a B e n i t o Vega Someruelos, i 
SI N E C E S I T A A L G U N A CASA 0 «0 l a r , v é a m e ; tengo en todos loi bi 
r n o s y de todos precios, le cotiTlen 
v e r m e . B e n i t o Vega. Someruelos, S; 
12 a 2 
T T E N D O CASA A N T I G U A , A POS ca» 
V d r a s de l C a m p o de Marte. 5X!6 T« 
ras . 180 varas, $o.500. Puede rentar í« 
B . V e g a . Someruelos, 8; de 12 a " 
10618 29 mi 
fiEF 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; DE 1 a 4 
Q u i é n vende casas PBREÍ 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. . . . . PKRE 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m P » ' PERK 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? PER" 
¿ Q u i é n t o m a d ine ro en hipoteca? PER! 
L o s negocios de esta casa son aerioi 
reservados. 
Empedrado , - n ú m e r o 47. De 1 > 4. 
S 
, - s • r i c a n a . Se c o m p o n e de g r a n t e r r e n o para 
a l t a y c e n t n c a , a u n a c u a d r a d e l t r a n - i j a r d i n e s , pues m i d e 24 m e t r o s f r e n t e 
v í a y a u n p a s o d e l a U n i v e r s i d a d . 
T i e n e 1 5 m e t r o s d e f r e n t e c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 7 5 0 m e t r o s . P r o p i o p a -
r a c o n s t r u i r u n e d i f i c i o d e 7 d d e p a r -
t a m e n t o s c o n i n o d o r o , b a ñ o , r e v e r b e r o 
d e g a s y o j o d e p a t i o ; o p a r a u n a 
n a v e o g a r a j e c o n c a p a c i d a d p a r a 5 0 
m á q u i n a s ; o p a r a f a b r i c a r 2 4 ca sa s 
d e s a l a , s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , p a t i o 
y t r a s p a t i o . P r o y e c t o s a p r o b a d o s . A n i -
m a s , c a s i e s q u i n a a A r a m b u r u y S a n í é f ó n o I 
L á z a r o . P r o d u c t i v a i n v e r s i ó n d e d i n e -
r o . I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e e n l a : " C a -
sa I n t e r n a c i o n a l , " A v e n i d a B o l í v a r , n ú -
m e r o s 5 4 y 5 6 , a n t e s R e i n a . $ 2 8 . 5 0 0 . 
p o r 33 de f o n d o y t i e n e p o r t a l , g r a n sa 
l a y s a l e t a , h a l l , se is h e r m o s a s h a b i t a -
c iones , t r e s b a ñ o s , uno de e l lo s a t o d o 
l u j o , con agua f r í a y c a l l e n t e , pa ra je 
pa ra dos m a q u i n a s . P r e c i o : t r e i n t a m i l 
pesos m o n e d a o f i c i a l : i n f o r m a d i r e c t a -
m e n t e s u d u e ñ o s e ñ o r R C a r r l ó n . en San 
F r a i i c i a c o , 7, V í b o r a , de 3 a 5 de la 
t a r d e . 
10910 31 m z -
VI B O R A , E N $9,000, ULTIMO PRECIO vendo m i casa compuesta de portí 
sa la , sa le ta , t r e s cuartos bajos, uno N 
J'JO I t o con su servicio , patio, cocina y ra 
e n t r e s e r v i c i o s , c a r r o en la puerta y a W 
br i sa . I n f o r m a n : T e l . 1-2866. D« 12 
L M a n o l o . _ 
10086 1 a1 
g E V E N D E N DOS C A S A S E N L A C A L -
9700 ab 
u n a 
A DOS C U A D R A S D E 23 T E N T R E ca-l l e s de l e t r a s , se venden dos casas 
de m a m P o s t e r í a , t echos de c e m e n t o y 
con u n a s u p e r f i c i e de 7X36 a razfin de 
$50 m e t r o , casa y t e r r e n o . P a r a m á s 
i n f o r m e s : G d e l M o n t e . Rabana , 82. 
P. :{0d-1 
A c a b a d a d e f a b r i c a r , v e n d o u n a es-
q u i n a , d e d o s p l a n t a s , c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o s e n l o s b a j o s , r e n t a e n d o s r e -
c i b o s $ 2 8 0 m e n s u a l e s , a d m i t o e n h i 
G a n g a : e n G u a n a j a y se v e n d e 
i m p o r t a n t e p a r c e l a d e t e r r e n o q u e 
a b a r c a c a s i u n a m a n z a n a , d a n d o f r e n -
t e a t r e s c a l l e s y u n a e s q u i n a , y c u -
y o s e d i f i c i o s e s t á n f a b r i c a d o s t o d o s d e 
m a m p o s t e n a y t e j a s , s i t u a d a e n l o 
m á s c é n t r i c o d e esa V i l l a , n o se a d -
m i t e c o r r e t a j e , t r a t o d i r e c t o c o n s u 
d u e ñ o . I n f o r m e s : Z u l u e t a y C o r r a l e s , 
E s t a c i ó n d e B o m b e r o s , d e 8 a 1 1 a . m . 
y d e 1 a 5 p . m . T e l e f o n o A - 1 7 7 3 . 
31 m z 
zada «de J e s ú s d e l M o n t e , m e d i a cua-
d r a de l a e s q u i n a de T e j a s . M i d e el te-
r r e n o 404 m e t r o s , ace ra de la b r i s a . T i e -
nen p o r t a l , con t r e s c u a r t o s . Su d u e ñ o : 
E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 45, V í b o r a , T o -
20OÍ. 
31 m z ^ 
17 N 13 M I L PESOS, SE V E N D E L A l i casa ca l l e de A r m a s , 34, e n t r e San 
F r a n c i s c o y Ml lagr ros , c o n p o r t a l , sala, 
saleta, c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s . doble 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y s ó t a n o , y 120 m e t r o s 
de t e r r e n o a l f o n d o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
1 0 ^ 4 3 ab 
lorwrr 
C A S A S E N V E N T A 
E N L A V I B O R A 
C a s i t a ae ms 
j a r d í n , p o r t a l , sala, c o m e d o r , t r e s cuar-
tos y sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se vende 
en $4 600, ú l t i m o p rec io . Se e n t r e g a dee-
o c u p a d a o a l q u i l a d a , con buena r e n t a . 
F . B l a n c o Polanco , ca l l e C o n c e p c i ó n , n ú -
r p e r o 15, a l t o s , e n t r e D e l i c i a s y San 
B u e n a v e n t u r a . V l h o r a . D e 1 a 3. T e l é f o -
no 1-1608. 
10883 31 m ^ 
G A N G A V E R D A D 
E n l a ca l zada de Pa la t ino se vendí mi 
por lo que vale el terreno, pira 
sala , sa le ta , cua t ro habitacione?. w 
p a t i o , m a n i p o s t e r í a y azotea modera 
I n f o r m e s : H a b a n a , 89. D o m i n é 
PO R E M B A R C A R M E VENDO US « r r e n o que hace f rente a tres «W- „ 
esquina de f r a i l e , no r e P 8 " ffiPU V 
s i endo la v e n t a antes del 15 de Aon^-
H a b a n a , 89. D o m í n g u e í 
10312 30 in«-
V E N D O 
.-Ha 
U n a casa en A g u I I a ^ s q u l n a ^i ;c3 
C. de l M o n t e ^ $28-000: (ml» 
L a w t o n , $L5.000: Obispo. S ^ » 0 . - ^ , 
t ad , $40.000: Curazao. ^ W ' R W » 
P a m i s . $11-500: Neptuno. $ M - « % í f f* 
dos de $16 y $40.000; Teniente 1 ^ Bí ^los 
q u i n a en $50.(W»; Morro ' n $ o O m * . 
v i l l a g i g e d o , $15.000 y $2C-'»0. c u » 
de 11 a 1 - /o lamente . J. 
eO&í 
5 tb 
C O M P R O V V E N D O CASAS T Í 0 U ^ 
I , i» ITohana V SUS rep»' .. »» ' U ' r ' e s ' e n l a H a b a n a y si 
f incas r ú s t i c 
de Matanzas j ; c 'L Íám<-
t e r v e n c l ó n de c o ^ e d o J ^ l . J Í A ¿ 
escriba a : B e r n a r d o K i g u e r e r t o ^ , 
de G ó m e z , « 4 - T e l é f o n o A . s w n - ^ tk 
9021 
V E N D O 
Q E ^ V E N D E : C A L Z A D A pW 
h M o n t e , a m p l i o ed i f i c io de ^ ^ 
tas , v i s i b l e desde Toyo £iSi prt 
sos ; o t r a c s a u l n a de p U n t dí ^ 
pa rado para 4; a ^ ^ J g 
t r o s , u n c h a i e t en » a n t 0 ? r t o , cua t ro cuartos. con pafl 
Oasa en A n i m a s 
iSO.OOO: o t r o c o n ^ ^ a i r o - u — « 
n $10.000: C a m p a n r l o , " de fondo , en $1<.000 y - i , . Aventó* 
p o t e c a l a c a n t i d a d q u e q u i e r a , a l 6 e cuatro1 r a ^ -
J . . , , _ ,1 P,18"8 Pa ra r e e d i f i c a r , paredes de cante-
y m e d i o , t a m b i é n t e n ^ O Ot ra s p e q u e - ria, buenos tf-rhos. u n a es de e s f iu ina 
ñ a s , v e a a s u d u e ñ o e n M i l a g r o s y 
8 a . I n f a n t e y H e r m a n o . N o c o r r e d o -
r e s . 
10802 1 ab 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S i t uadas a t r e s 
na, t r e s de $40.000. $25.000 y $16.000; Re-
v i l l a g i g e d o con ocho c u a r t o s , $16.000; en 
A m i s t a d , $45.000; T e n e r i f e , con seis 
c u a r t o s , $10.000; Curazao , $11.000; B c r 
cuadras de B e l a s c o a í n , e squ ina f o r m a d a naza , $32.000; i n f o r m a r á n : Cuba , 7 ; de 
V E N D O 
por So ledad 
m e s : d » 1 
JOB. 
107.'» 
J e s ú s P e r e g r i n o . í h f o r 
en E m p e d r a d o , 40, b a -
1 ab 
U N E A D E P L A Y A 
11-112 a 1 s o l a m e n t e . J . M . V . 
10024 26 ab. 
Caea e s q u i n a en San A n a s t a s i o ( L a v r - 1 T r e s c r tadras de l H p t e l Mendoza , c o n ; 
t o n ) , con 14 p o r 40 m e t r o s con g a r a j e m a s dex 870 va ra s de f a b r i c a c i ó n pa-1 
en $2.r..000; M i l a g r o s , cha le t , moderno ' , r a j e y c o m o d i d a d e s p a r a u n a ftimilia 
$22.000: San ta C a t a l i n a , bajos , $15.000; n u m e r o s a . P rec io $n2.00C, e n t r e g a r de 
L u z , en J e s ú s de l M o n t e , a l t o y ba jo , £ o n t a d o $17.000 y p] res to , h i p o t e c a a l I 
en $25.000; d o s esqu inas en San F r a n -
c isco . L a w t o n , en $22.000 cada u n a . en 
l a C. de J e s ú s de l M o n t e , de a l t o y ba jo ,1 
m o d e r n a , con 7- l |2 p o r 4.5 m e t r o s , en .TOj — 
m i l peso*; San B e n i g n o , t r e s casas j u n - " f T E N D O t U N A E S Q U I N A E N S A N J o -
I n f o r m a n : Cuba , 7, so- V sé , d o » p l a n t a s , 224 m e t r o s $37 000 
E N M A R L A N A O f , V E N D O V A R I A S casas, b i e n s i t u a d a s , e n t r e e l las va-
r i a s de e s q u i n a , con bodega . P r e c i o s 
desde d o s m i l has ta d iez m i l P a r a I n -
f o r m e s , d i r i g i r s e c a l l e C a m p a , 3 -C M a -
r l anao . 
10004 31 m z . 
con l a 
v l i cenc ia , 
l i d a d e s 
z á l e z . S a n t a 
J u s t i c i a 
10830 
c i m e n t a c i ó n ^ c h a con 
a . ^abonando par te P»r 1 m Con 
T J ^ e 
V E N D O 
G R A N C A 8 A . K N Gr* 
l a H a b a n a 
EN i ' E E T O , O n i E N T E , SE V E N D E u n a casa de m a d e r a de dos pisos, i 
vi p ^ i x ? " 0 aaps- J » a n L l a n e s R e i n a , s i t u a d a en l o m á s c é n t r i c o d e l p r o g r e - I 
'lA-íia A-2076 y M-2632. e i s t a p o b l a d o , en l a a c t u a l i d a d su p ro -
] 0 ' ' u 30 m z | D i e t a r i o t i e n e h o t e l y ca fé , q u i e n 1» 
f o r m a r á . R i c a r d o A l a r e z . 
C-1840 80 d 26 
r u x k * * * * 
l a m e n t e de 11-1[2 a 1. J . M . V . J L | 
iOTCS 26 ab . I p A R A E N S A N N I C O L A S , 2 P L A N T A S i 
• ' V J con bodega, e s q u i n a , $19.000. 
L E V E N D O S U C A S A 
Pnedo v-enderlo su casa s i n c o b r a r l e co-
r r e t a j e . T e n g r ; c o m p r a d o r e s . Rese rva y 
hon radez . F i g u r a s , 78; T e l . A - e 0 2 1 ; de 11 
a 9. M a n u e l L l e n í n . C o r r e d o r con l i c e n -
c i a . 
10076 fí ab. _ 
\ 7 ' E N D O V A R I A S CASAS M O D E R N A S , con sala , s a l e t a , 3 c u a r t o s , c u a r t o 
de baflo a u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n . —L.- -» 
J u l i o C U . O q u e n d o . 114, e s r n l n a a F i - ! 
g u r a s . ^ l 
10633 
CA L Z A D A D E L M O N T E , 2 7'60X28, $37.000. P L A N T A S , 
MA > Z A > A D E T E R R E N O , E N L U Y A -n ó . a una c u a d r a de H e n r y C l a v 
6.000 varas , a $7. . 
P A S A E N L A V I B O R A , S A L A , S A L E -
} J i ' h " . i 8 , , h a b i t a c i o n e s , m o d e r n a , r e n -
t a $45 C a l l o de D o l o r e s , $4 500. 
D O S C H A L E T S 
K n buenos p u n t o s de l a V í b o r a , se Ten- I T * * * ^ ^ « " ^ u ^ b a i a t * -
den dos m o d e r n o s y e l e g a n t í s i m o s cha- « J tos Suarez, n w _ ^ 
p a r t e e n h i p o t e c a 
UN E S P L E N D I D O . l e t de esquina , en W 
m e t r o s . $8L000. ^ 
J T N A P R E C I O S A Q ™ * * * ^ » ^ 
U ho ra , a t / M cuadras o ^ 
d a ; m á s de 1.500 m e t r o s . 
n o S S O B R E S « ^ T a l 0 ? ' * , 
U 500 y o t r o de ^ / ^ í ^ t e c a . 
pesos. Ó r a n P a r t e _ « j m p ° ^ 
M A G N I F I C A _ E S O r l > ^ ^ 
l e t s , a m b o s de e s q u i n a Uno en $28.000j _ n T A M B I E N t-*10 d» 
v o t r o en $25 000 I n f o r m a : F . B l a n c o V * S R 2 S 2 . S S S S . sobre c . M 
Polanco . ca l l e de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, 
a l t o s , e n t r e D e l i c i a s y San B u e n a v e n -
t u r a . V í b o r a D e 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
10SS3 81 m z 
4 m z 
S 
B V E N D E C N A E S Q U I N A , E N E 8 -
^a i r i t a s anexas y u n s o l a r de 10X4O a l 
l ado . E n el R e p a r t o A lmendare . s , c a l l e 
8, n ó m o r o 79, e n t r e 6 y T. i n f o r m a n . 
9943 30 m i 
n o 
R E P A R T O T O R R E C I L L A 
L a L i s a , M a f l a n a o . Se venden dos 
i t e s c h a l e t s m o d e r n o s , c o n s t r u c c i ó n 






















JM p r i m e r a . h I p o t c c a 
H a b a n a . ^ j y * 
gjj40 ^ — ^ 
O a u r Quiera c o m p r j r ^ ^ ^ 
c a r r e t e r a , que 
P e f i a u l l a n n w S w M ^ «irPíVín G U A N A B A C O A , ¡ de p r i m t t a 
de g u s t o , a $12.000 cada uno , p u e d e n pa- ^ ' . p rovecben P'ies 1 
ga r se a p l a z o s ; n i a g n i f i c o s Rolares a p í a - EJES}, i n f o r m a n : B W J g 
zos c ó m o d o s o a l c o n t a d o ; con e s p l é n - 5 « 2 T e l é f o n o A-4W< CO M P R O CASA P E Q U E R A , E N JESUS M a r í a o A c o s t a , cerca de B e l é n . 
TR A T O D I R E C T O OON F . O E 7 M A N , T/iicena. l e t r a E , e n t r e Ran M i r u e l y 
San Rafae l . T e l é f o n o A-961L 
10063 31 mZ 
d l d a s c a l l o s , con a r b o l a d o s , l u z e l é c t r i c a , 
agna de V e n t o y d e m á s . Co 'mpaf f í a T e -
r r i t o r i a l . Cuba, 76 y 78, a l t o s ; y p a r a 
I n f o r m e s en Rea.l 11-B, f r e n t e a l R e p a r t o 
R a . r n ó n G o n z á l e z . 
9780 2 ab . 
10816 A. 
S i g u e a ! « r e n t < 
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. A.9120. A-6708. 
je comprar o Tender 
véanos d e 3 a 5 
de la tarde. 
ñt dinero dispomble 
manipostería y tejado, servicio I'recio $19.000. Informan: Prado Jo». Dr. J. W Thomas. 10540 
CE VENDE, POR TEVEB W WP ĵg ^ r o ^ d o ^ ^ o r ^ : En ?' Pj60^ de Dulce, a «na SEIS CABALLERIAS . • . 
sanitario, cuadra de la Calzada de Jesús del Tendemo» una finca en u parte Sur «Ití Bodegueros 
^ S Í r t S ^ & S « S í ^ ^ 4 f f i ^ « TIO oonpa.Vs a^eírprerio . — lar-UO de 2.600 metros; linda por Un g 1 ^ ^ ^ Para c.flâ  Y ̂  varjas en la y en *o. Informes: Telefono Precio 
H O R R O R O S A G A N G A I O negocios en ol campo, una pran casa tenemos en esta plaza T>o- de huéspedes, situada en \ngnt céntrl-5.00 con una venta de $100; co y con niá« de 30 habitaciones, toda; 
1 ab 
frente con el ferrocarril y por el otro de la Habana 
cflalqflier 
clase de tran-
tacóón o negoaos. 
Ind. » t 
811 k m 
cuadr» (VJ et», 4 
a s i 
id. 
^ J-rtAnoJ 
lox<0. Tci ti*n* t i * «̂los, 8; J 
KDU CTl. 7 15 curl netros. Renl íeaclfin ni/ los, í 
w> SANTA CRUZ 
^ los mejores terrenos, en 
partos Buena Vista, La Sie-
fcndoza, ampliación de Men-
y Almcndares. Vende lam 
2 chalets, acabados de C O B S 
ÍB lugar céntrico y cerca del 
en el Reparto Buena Vis-
e e s : A-4637. Manzana 
fióniez. 560. Los domingos, en 
Avenida y calle 9, Buena Vis-
VIBORA, LOMA DEL MAZO 
una K «(t2?I cualquier industria O aímacéñ. Precio I iar̂ coñ* verdaderós J 'mpradoreiT"para'no frSí.r «9ft -I : • * • ' perder tien.po. Cibau and American. Ha-io sani- >¿ü el metro, sin intervención de co-i baña, oo. iitoe. Teléfono A-üoer. 
Muchas palma» y^ba"! | ̂ s J^1"^-1?0 S?»!?*» vlBÍt?™0J" ? ioSs 
rend™?a «Tiende o-FrrriT^rca-1 con la calle Serafines;'propio i m \ * o S £ ¿ f ^ n u d o T d ^ A s \ Á e . ^ 1 
sa de una «ola planta, la casa s pone de jardín, portal, sala, salct cuartos, cuarto ce bafio y Berrici tario, la casa tiene el frente de madera i w r v̂, , y ci fondo de mamposteria, mide ii rredores. Intormes: calle Obrapia, 61, por 40 metros de fondo. Informan en «Jto» Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y Mj "^TL l a 3. Alberto. 
7 so ade em 0 ^ l J ¡ ^ üa"ía y Ca. Amistad, 
desea tra-
10110 31_ m». 
CJE VEM>E UNA ESQUINA, CON 
31 m« 
T^r- Reparto Mendoza. Víbora. Esqui-
8as por la derecha y 2 por la i z ^ ' : na frente al tranvía, Juan Delga-da, con un solar anexo yermo. 38X35 _' " ^ '̂ft" 
C 11645 
E S T A B L E C I M Í E N T O S V A R I O S 
1 ab 
Q E V E N D E O A R R I E N D A TOTA PA-nadería, en Marlanao. con $200 de elaboración diaria, por no poder aten-derla. Informes: Real, 190. Señor Do-
10642 1 ab 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad, 130. A-3773. Ofrecemos a nnes-Ind 1» d tro" clientes y a todos en general las '\.ieJores cssas de huéspedes. Tenemos una en esquina, a dos cuadras del Par-que Central, con 20 afios de establecida, VENDE UNA VIDKIERA DE TA-
amueblada como no hay otra. Buen nú- O bacos, cigarrog. quincalla y bllle-
— N T I R 4 . SK » K M , I i'NA Rnrv » ! 5iero de UabitacioneB, poco alquiler. Q"e vende 30 a ¿ ' V ^ f i M f ™ * OTICA: bE »ENUJÍ, i NA BUENA, hi«n Buen contrato AAnmAn ten^mn* ntraa Informes: Belascoafn y fcan Miguel, ca-. surtida, _buena,ventajen punto cén- más c M S ^ r f / ? * ^ » . ; ^ ^ ' ^ té Guadarrama. A-00ÍM 
metros. en el barrio de Atarés. Informa y MÜagTOS, mide 2 4 DOr 5 1 , su dueño en Omoa, 23: de 6 a 11 a. m | Z • , . " ' No se admiten corredores 10tl7 
l trico y se da barata. , Nln, San Kaíael, 112, 11123 
MfníLE Í̂S c&,?" r1*" chlcas desde TTabltacroñéê en'adê  Jima: Mr. Allante, propias j fioras 8 mz bajoa. 
para matrimonios 10527 quo quieran oco tragln, cualquier TJOR $3.500 SE VENDE UNA BODEGA, 
« T M I - L J * Pue,-le dejar de $150 a $200 de JL que vende $55 diarios, garantizados; están en loa me- casi todo cantina, con buen contrato y "ad, todas tienen 19B de alquiler. También pueden que-cualidades nece- dar a deber una parte. Razfin: vidriera recomendamos, café Amargura y Habana; de 8 a 10 y rnos en nuestra de 1 a 3. parada para altos, truena laoncacion, c i ~ D . oi -7-—.r.,^ — — — — T T r r z — 1 ««v.ma. aamos detalles sino a por- 10419 2 ab Wn barrio, precio 14 mil pesoi, s« OU QUenO.' Juan LlaneS. Keina, ¿4. tt^ VENDE UNA BODEGA CANTINE-' sonas que vengan estrictamente al ne •de dejar una parte en hipoteca. I O ' T I T A O A T / ? M n e o * » ra, muy barata, punto céntrico NÍ 
SS VENDE UNA CASA DE con establfecimiento. compuesta 230 metros, 2 fabricados de pre buena en bu -pue
forman en Monte, 180, mueblería 8882 11 ab 
SOLARES YERMOS 
4d-27 
^—"-rTTTTKA N TÂ A DK do* 
vf;>nl'. .1...: oundras del Parque 
7, a 3 y de o H »• 0 M? 
K | | 
r£^B DÍT'CIIÁXJST UN l-A PAU-f̂̂ rdel V.e.iadry Amneblack, com-
wv T . n̂uina fraile, con 10.(5 me- flores, un solar do ir> por \". ion m 1. Ŵ"? .¿«no Preciosa Rituacifai. Tle- chalet de madera, sala, un cuarto grnn la Calzi(_ 
s. Somera 
HEDIA w puede ren. •o. es ner os, 8; d 
terren . Prenlosa H "artos dormitorios, dos baños. 
trata con co-
30 rnZ-
s W F Í G A R O L A Y D E L V A L L E 
HACENDADOS Y COLONOS 
En Malecón, con frente de 1 6 me-
tros y con igual frente de fondo 
por San Lázaro, s e vende un te-
rreno con 6 5 0 metros de super-
ficie, a razón de $ 2 0 0 metro. Uni-
co solar en esta Avenida que con 
esta medida dé a dos calles. Para 
más informes dirigirse a: Isidoro 
Pelea. Galiano, 134, en esta ciu-
dad. 
11103 
Teléfono A - 2 0 7 6 . M - 2 6 3 2 . 
10747 30 mJ! 
^ E M E N D A R E S " 




Í10 Tara, véndese solar esqnina fraile, ralles 10 y 7, a una cuadra línea Ma-rión ao-Vedado, a don de la de 1'1,-iy.i-Estación Central, al frente Correo, telé-grafo, bodega, carnicería, puesto. dos cuadras del "Parque .Sierra " Informes::, de 12 a 3, en Empedrado, 40, bajos. vendo una gran vidriera de tabacos, c-1 10738 i 3 ab i gan os y Tenta de billetes, situada en 
ATENCION Iniercial; En la n«̂ î « ,Í m i-. -» 'o xnlam0 V>or su duefio estar enfermo-Comnnñfa S . H ^ 6 , 108 ^ Z ^ ? G * * * * T Trato directo. Factoría, 1-D. de 12 a 2 y 
Í S ? I T . ^ t í 0 * ^ . " facilitan los ne-' de 5 a 8. Señor Mans¿. 
lutheroB. Informan Aguiar, 77. n2.;2 
La Casa Revuelta. 
VIDRIERA DE TABACOS 
EN JESUS DEL MONTE 
En San Indalecio, vendo un solar fren-
te a la brisa, tiene dentro alcantarilla-
do y pluma de agua por demolición 
ten personas con negocios ilegales. Núes tros clientes 1103 garantizan la serie- á \ O T K B M °*d„7 honradez. Amistad, 136. Teléfono £ 
A-i>773. 
AVISO 
a los q\.e quieren comprar casas o fin-cas: Tenemos una casa de dos plantas, • Colón, y otras en San Lázaro, de 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchoa médicos me recomiendan y !*• Jttetaa de los ocull»ta« se daspachan coa toda exactitud. 
1 4 clase de establecimiento o finca?j,a^j? Sjfefe^S Ioi fiS&ffL'Sll Véame en Galiano y Dragones, calé; d« V i ^ U ^ ^ S ^ i ? * 7 f^KfüüLfLJ? 10 a 12 a TM y en mis ópticos ana gran confianza por-" In' <,!ue los cristales que les proporcionan son 
1 ab 
Q E V K N U E U N A G R A N V I D R I K R A D E 
O tabacos quincalla, faltase 
en punto co. i algún dinero. 
1)379 31 TYlZ. 
ÜD COMPRAR CUALQUIER i 
formes nández 
4 ab 
EN LA CONTINUACION DE LA CA-Ue 23, a Columbla, esquina a Tro-pical, ae venden 1406 varáis, 1<'-'10(J6. 11216 28 mz 
O.OUARJÍS, VENDO OOf-, UNO DU 11 Wl de frente por 4831 de fondo y otro de 10 por 37, situadô , el 1ro. en la ca-llo 2 .entre 81 y 33 y el 2do en la ca-lle 2. entre 33 y 35, los dos en la ace-ra de sombra. Informa su dueño, en 2, entre 31 y 33. Telénmo F-3116. Joaquín Peña. 
11213 6 ab 
C J E VENDEN 100 M E T R O S DE TURRE-O no. a vina ( m l S ñ , antes de la Quin-ta Canaria, en construcción, a menos de media cuadra d« la Calzada. Informes: Teléfono A-4tí03. 11204 3 ab 
APRO\i.( jn:N <, \ NGA: 8E VENDEN dos eolare», uno de esquina y otro1 do centro, Juntos los dos, en 30 pesos el metro, libre de todo gravamen, en el Vedado, callo 18, nfimero 23. Informan. No se trata con corredor. 11227 2 ab 
en Lamparilla, 94 Señor Fer-
BODEGA, VENDO 
Am I. «. . . L U' 1 "na sola en esquina, cantinera», casa üe la casa que había entre las calles moderna, de puertas metálicas, poco al-
una buena esquina, montada a la mo- ««.nuinQ 
dema, contrato por cinco afioc tiene aSls?' £? *0" repartos PriSrimos a la 
y da propl: se da barata;, para más in- Te.nen-10« desde S3.000 en ade 
ENDO UNA GRAN BODEGA SOLO A ^ r 1 * mejor allda* y censaran sus ojev io ! •L,a armazdn tiene iré ser correctamen -.T. I elegida oax-a que ae adopte bien a l* 
ncamauón y Príncipe Alfonso, de bVíe-n' contrato y propia para una C Í A ^ r C * I'ur,*'c twT '̂ I o doŝ ersonas que quieran trabajar. Pre- i1" 510 metros. Dueño: Correa, 20. eio: $3.000 y se dan facilidades en el ii.e„f pago. Infó<Pmes en Lamparilla. 94. Fer ' Inández lOftll 
VENTA DU SOEARKS. CERRI», PISE-ra esquina a Clavel, nflmero 15, una 11063 11 ab. casa destrúída con immetrosVi 15- híyifi* VENDE UN CAFE; TIENE BUENA mucho material de construcción y en I M s ^ Ŷ nta, buen punto y buen contrate. Se Cañas un solar con 448 en la calle Cintra, a la Calzada del Cerro y Alturas ae Aim — dares, frente al Parque, con 850 varas, a $15. en <v,rmulado, 54; de 11 a 1 y de 6 a 8. Teléfono A-7782. Dionisio. 10778 no mz 
metros a $4 50 1 vende por no poderlo atender, su dueño. 
entrada por la!Pii!ra poco alquiler; para más informas: d l en-1 oflcina do Leiva y Ca. Cárdenas, 0. 
SE VENDE UN SOUAR EN KL CERRO, lleparto Las Cañas, trato directo con su dueño por tener que ausentaran su dueño, y mido 6 metros de frente, 42 de fondf-, 250 cuadrados;. Informan: Estre-lla. 6, bajos. " 10470 10 ab 
VENDO VA RIOS SOLARES EN LA Ví-bora, cerca do la Calzada y con grandes facilidades de pago'. Para más informes on Amargura, 35, en la vidrie-ra, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
10520 8 ab 
POR EMBARCAR 
Para el extranjero, vendo un terreno' cerca de la Habana, propio para una in-dustria, tiene el tren en fronte con pa-radero. No se repara en precio bay eo-mUldn. Informes: Luz. 2.S. Arlergen. 11078 4 ab. 
QE ^ 
O fio 
V E N D E E N E L R E P A R T O M I R A -
un solar do 15 por 40, ion un 
ôr'es: dirigirse a . 7̂;;,mHabana. No se 
de, dos más pequeños, cocina, portal, teja francesa, árboles flrptalM| ooM« forro y cielo raso. Su precio,-$3.500, 17 y media caballerías de tierra, en la ca-rretera de Jaruco, terreno fértil, boeiUUí «guadas, su precio $60.000. Cinco cabu-llerías más con casa de vivienda, su producción, caña y frutos menores, en la jurisdicción de Bejucal, su DféeiO I $3.500 por caballería. N'o se admiten corredores ni perder tiempo. InCocmM ol señor González. Plaza de Colón. Ani-ma."' .V Zulueta 
11016 1 tb. 
E " COI NTRV CLUB EN I !, (íRAN Boulevard en el mejor lugar a SI bnen interés el diñen,; timVbién pesos metro. Esteva y ComP- San Juan de Dios, esquina a Aguiar. Tel. A-5007. 11013 & m¿. 
REPARTO LAM PON. B A T I S T A VKM>0 terreno 7 metros defrente por 22-60 de 
,tro y vendo casas, solaros y fincas ASA o untfrtctvie. Doy dinero en pnm^a y dos ht ha» Kfuwir hipoteca sobre las mis-le conTienM ¡ms y también sobre su» lelos, S; da "' rentas. 
ESCRITORIO: Empedrado, número 30, bajo» ate »1 Parque de han Juan de uloa DtO» 11 a. m. y de 2 a 5 5 p. m. TELEFONO: A-2286. 
CERCA DEL PRADO 
dedw plantas, con sala, comedor, fondo, con e1,^»"^»^ «l ^ ^ « " « l ? ; •iro cmrtos, servidofi en cada ulanta | do en la calle D, al lado de la calle firalera de mármol. Precio: $21.000 9 (un poste rojo indica donde esta.) Vj-|ii¿w«r $ó.00(» al il-l 2 por 100 Otra Mor, $900. Entregando la mjtnd y resto íe BelLroaín, de dos plantas, ocn; a cinco peses mensuales. Más informes comedor, cuatro cuartos, en el alto' en Monte, 38«>. altos. Precio: $16.800 y reconocer un 100tt Figarola, BmP̂ di'ado. 30, bajorf; Ha 11 y de 2 a 5. A-2286. 
VEDADO 
Ci esquina a 15. Vendo esta es-con «1 por 24.50; parte del pre->i« deja al 7 por 100 si se quiere, la n i más o menos, al lado se va a Wctr dog grandes chalets. Figarola. 
mnio , 30, bajos; de 0 a 11 y de (1«. Tel A.22S6. 
SO L A R E N KAN L A / . A R O , K S Q L ' I N A A Infanta se vende, es un cuadro m«̂  bonito, con frente a dos calles d cpri-mem, mide 348 metros cuadrados. In-formará Manuel Rico Jovellar e infanta. 
7WÍ 31 mz 
VENDEMOS UNA BUENA CASA DE Ví-veres finos, situada en buen punto de caquina, buena venta, poco alqui-ler y buen contrato. Se vende por te-nerse que ausentar su dueño. Para más, Tienen detalles: Leiva y Ca. Cárdenas, 5. 
VENDEMOS UN CHALET EN LA VI bora, próxmo i'I parque Mendoza en | léfono A-3773 buenáa COndiCODM de pago, de construc-cón moderna, con su garaje. Para más inofrmes: Leiva y Ca Cárdenas, 5. 
lame y c* la Habana tenemos boy p ra vender 17 casas en buenas condiciones, informan: Amistad, 136. García y Ca. iekfono A-3773 
A T E N C I O N 
Para los qne buscan locales para cnal-luier clase de industria, tenemos loca-es en la Uab?na. vacíos y en el Cerro para fabricar o cualquier clase de in-dustria, que están preparadas. Informes: Amistad, 136. García y Ca 
V E N D E M O S 
'los automóviles de dos y otro de siete pasajeros, tipo sport, nuevo, en ganga. Pueden verse en Amistad, 136. García y 
Compañía. 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendemos cinco, todos en el centro de la Habana, con local para matrimonio.  contrato y muy baratos para cualquiera que tpnga poco dinero. Tengo uno que vende $2̂  pesos diarios en $400. Informes: Amistad, 136. García y Ca, Te-
V E N D O 
una gran y acreditada vidriera de ta-bacos y cigarros y tengo dos más para arrendar y un estancbulllo de poco pre-cio para principiante. Como tamhten ten-_ ara abrir cnalquier Informes: Amistad, 
136. García y Ca, 
H O T E L E R O S 
No compren sin antes visitar nuestra en ia "büdeua "de I rías de potrero, 400 propias para caña, oficina. Ln los muelles vendo dos con v mil de monte firme, a 12 kilómetros' 50 habitaciones y restaurant y café; en de la Ifnea que conduce al puerto. Su ¡ Egido tres, iguales condiciones y en el 
\ TENDEMOS DOS SOLARES Y MEDIO en el Cotorro, con su casa de vivien-da, Jardíln, 100 árboles frutales, con buen ! ¿o pumos'"buenos "p pozo, con su bomha, on $2 000 Para más (.iase dc negocios. Ii deuillos: Leiva y Ca. Cajrdcnas, o. u a Garcf* ? Ca 
Q M VENDE UNA FINCA DE 1,500 CA-¡3 ballerfaa de tierra, situada en Tigua-bo, Orionte, compuesta de 100 caballe-
compradores verdad. Advierto que no daré informes ni al mayor amigo Coenya» Galiano y Dragones, café; de 10 a 12 a. m. 
T TEN DO UN NEGOCIO DE POSADA T v café, deja libre 700 mensuales ga-rantizados. Más informes: J- Cuenya. Ga-liano y Dragones, café De 10 a 12 a. m. 
"V'BCESITO UNO O DOS JOVENES PA-ra una pequeña industria, si no sabe se le enseüa. Más pormenores: Joa-quín Cuenya, Galiano y Dragones, cafó; de 10 a 12 a. m. 
(ara. pero 'a calidad se deja al alcanc* y gusto del oliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL e s ^ ú a t AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
Tomo en primera hipoteca $17.000 ai 
nueve por ciento anual con garantía de 
una propiedad fabricada en un solar 
entero, techos de concreto (cielos ra-
sos), pisos finos, instalaciones sani-
VENDO UNA VIDRIERA QUE HACE $45 diarios Más informes: J . Cuen-ya. Galiano y Dragones, café; de 10 a 12 a, m. 10466 2 ab. 
EN 9 4 ¿ m SE VENDE BODEGA SOLA, con contrato y medico alquiler, que vende diarlo, garantizado, mas de $60,' * N R | „ " J _ |_ j mucho cantina y quincalla y pueden ia"»» *0 mejor; se compone de quedar a deber parte. Razón: vidriera ocho Casitas oue Dfodncm Hnwionfnc Amargura y Habana; de 8 a 10 y d* 1 HWí proaucen doscientos 
a 3. o Iseseilta P6*»* mensuales. Santa Felicia, 
1(M19 L:,b- ¡número uno, chalet, entre Justicia y 
VENDO UN CAFE EN CALLE CO- LUCO. Informa SU dueña María lana rcial, queda local libro y $170 de /T *"í. fU** r* Quena mana Lana. Bobrealquller, 9 años contrato, $16.000;: (IratO directo.) tengo otros de menos precio: una vi- 10711 driera de tabacos y cigarros, con 5 años ¡ _ m _ de contrato, poco alquiler y en punto'1 « * J* 1 céntrico. $1.600. Tengo de más precio. 1 presta dinero OSOFe COIltratOS Informa: M. Junquera. Bernaza, 44, ca-1 1 i* i> 1 
i amorbzaaos o redundios de paso 
30 mz 1 - - — - r * 
t é 
10153 del Plan Berenguer. Vidriera del ES T A B L O DE VACAS: SE VENDE UN, gran establo de 20 vacas, todas es- rafe El Boulevard FmnAflrndA cogidas y resentinas, dos caballos y un I uuc *• """íCVATa. CmpearaGO 
carro, con cuarenta pesos diarios de veínta a marchantería fija y si se de-
/preeo: $1.200.000; no tratamos con cu-
riosos. Informan: I-eiva y Ca. Cárdenas, 5. Terreno a $6.50 que vale a $8. 
Reparto Santo;; Siiárez, a ima euadra del QE VENDE UNA CASA DE HUESPF-la linea de Ion <¡!rritus, r-o traspala un' ̂  des por no poderla atender, construc-buen solar mide loxto varas de fondo. • ción moderna, dos pisos. 14 habitaelo-Parte al comadov el resto n pagar a la i nes. dos cuartos dc baños esplendidos. 
compañía. $25 mesunles, es un buen no-: Rúen punto y contrato. Informan: Leiva hoy en esta plaza, tengo uno en $9.000, 
Prado, una en $15.000. café, hotel y res-taurant. Vale el doble. Posadas cerca de la Estación Central. Vendo dos. Infor-mes; García y Ca. Amistad. 138. 
CAFETEROS 
Vendo los mejores caf;s que se venden 
1 a 4 . . PIRí . . PEBI H»? PBBI )o? PBBI -a? PEBI ion serlM 
)e 1 > 4. 
fO PRECIO a de porUU Jos, ano u jclna y w a v a tod| 5. D» 12 
81 mi 
íroeio. Más informes: Empedrado. 43. al 
TERRENO A $5 METRO 
Se vendo en la Víbora, reparto' Vivr.n-co, calle de Cortina, a dos cuadnis d/' la calle Estrada Palma, un solar mide 10X40 metros de fondo, callo ancha, lux y a<-era. nforman: i:mppdnido. 13, altos, de S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
PRODUCTIVA INVERSION 
De dinero, f*e vende, en la calzada de Concha pegado a In línea do los 'a-vritos magnífica parcela «le terreno con un superficie dc :;,5oo metros para la-briea.r tres naven o para un mrare con capacidad para 300 máquinas, le saca un | 
se ad-| 
y r(,nl|)ama. C'E \ ENDE UNA BI EN A BODEGA BIEN : otro en $3.000; otro en $7.000 y IO situada con buena venta de cantina,; < e m¿s 0 ĵ noa precios. Visiten próxima a un cinc. Se dejn parte al con-, tra oficina y se convencerán tado y aprte a plazos. Informan: Leiva j ,^ . García y Ca. A-3773 De <';i Cárdenas, 5 
11057 1 ab. 
"LA HONRADEZ" 
Grar oficina con licencia de compra y vonta de casas, solares y estabiecimien-toa. Dinero en hipoteca barato. Legalidad v reserva. Figuras, 7.<i, cerca de Monte. TeiOfono A-6021; de 11 a 3. Manuel Lle-nfn. 
GRAN TIENDA MIXTA 
m'te parto al contado y el resto en bi- En $5.500 potoca. Más informes en Empedrado. 43, altos. De % a 10 v de 12 a 2. Albor-to. 
ran tienda miita, bien sur-tida, canlinora, mucho barrio, b\i(in lo-





sea se alquila el local modelo y nue-vo. Informias: Establo Almendares. Ca-lle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almendares. Marianao. 9851 3 ab 
SE VENDE UN TALLER DE MAQUI naria y para cien bien situado' 
y Aguiar. 
C-2ti09 Vid 19 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
La oficina más antigua y más acredi-tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo de comprar toda clase de establecimien-tos y vender, Lo mismo que colocar dinero en hipotecas. Todos los negocios que se hacen en esta casa r-cn reserva 
HIPOTECA, SE DESEAN TOMAR U pesos al 7 por 100, por un terreno a la entrada del Vedado. VaJe el doble. Teléfono M-1742 
10927 * m« Fundición, con capacidad T̂-T™ „,., ! mil pesos de trabajo al año, .S7'500» EN ÜNA PARTIDA O EN DOS, .̂ Jo en un buen pueblo de la í^,5? toman sobre finca urbana, 8 por Provincia de Santa Clara, a 70 pies de 49" interés. Buena, garantía. Trato con la vía férrea. Para más informes: di-1 f1 1" es 0 Delicias. 62. Teléfono rljanse a: Mercaderes, 11; departamen- "rSSwr) 
to 14 y 
101552 
16. Mercaderes, 11; departamen-
0 m« 
1 3 UEN NEGOCIO: VENDO O ARRIEN-
SO mz 
^1°. A^ITO CORREDORES; NECE8I-
-4.1 to $10.000 en la. hipoteca, sobre fin-Cuabal, en Guanabacoa. Avenida de laida, con dos establecimientos interés e' Independencia, 221. Su duefio: Abelaiv. 8 por 100, dos años fijos y aos de pró 
' rroga en Monte. 2-D. informan de j do Pére?. 0976 19 ab a 3, 16931 ab 
FERRETERIA P R E S T A M O S D E S D E IOO H A S T A SU» 000 
dos y legales, tanto para el que compra | se vende una, acreditada y con marchan- X. para devolver por semanas o mese-
' • ' tería. Informes: señor Andezco. Apartado ^ .._ « . o . -
s 
D EN ORIENTE 
e vende M| reno, pertaj •iones, bu* ?a modenuj íníruer. 
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E CEÜE EL CONTRATO DE DOS so-lares, en la gran calle 12, de Am-pliación Almendares, 24 varas de frente por 47 fondo, allí están a 7 y 8 pesos y se dan a $3.50, no se cobra el bita* rés de lo pagado. Calle 8, número 22, Vedado. 1942 31 mz 
REPARTO COLUMBIA, VENDO 2. M varas de terreno alto, calle Nú-fiez entro Mlramar y Primelles, a 1 cuadra do la Calzada y 2 del carrito. Precio 4 pesos vara Informan: ealle 23 v 10, jardín La Mariposa Telefono F-1027. 10050 U nb 
;: 200 OE VENDE UN TERRENO QUE TIENE 
lo, 30, p 45 varas de frente por 59 varas de do, "43, a'tos; do'Ó á ií'y'do fa* !̂. Al-
TERRENO EN CONCHA $ 1 0 . 
Se vende. Rn la calzada d» r'oncba un lote de terreno que mido. .'¡OXi: metros de f(Vndo, jiara una industria o alma-cén, es un buen negocio, aproveche que es una gansra. Más (niermée: Enipeilra-do. 4.", altos. De 8 a 10 v de 1 a 2. Alberto. 
TERRENO DE ESQUINA A $ 8 . 5 0 
Se. traspasa el enntrato de un solar, en Tamarindo próximo a la línea del fe-rrocarril: mide 22X72 88 varas de fon-do, propio para industria o una pran casa. Informan: Empedrado. 43. altos De s a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
L U Y A N 0 SOLAR DE ESQUINA 
A $7.30 se vende, en la calle Rodríguez.! ];i noobe. Manuel Llenin un lote de terreno que mido 470 metros' más o menos; tiene un buen frente, con un buen fondo. Se puede fabricar una gran casa o dos buenas casitas; es un buen negocio. Más informes: Empedra-
cal ênde $110 uiirantizados, bien ven-
didos, entre el Voiiado' y Marianao. Fi-
guras, Tí, Llenín. < 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
'"'os, a $0.000 cada una. puntos muy céntrico, solas en esquina; otra cerca de Monto sola, casa moderna: no paga alquiler. §3̂ 250. Figuras. 7í̂  MJanuel 
CAFE E N GANGA 
En $4,500 café con buen local y gran vidriera tabacos, cerca dnl Malecón. Fi-guras, 78 Teléfono A-(3021. Do 11 a 3. Manuel Llenin. 
BODEGA EfTCALZADA 
En $2.500 sola en esquina alquiler ba-rato y contrato. Tnmvfas. Figuras, 7S. Te-lefono A-GOJl; de 11 a 3 y do U a 9 do 
Mk&B caballerías de tierra de una f»M que tiene puerto de mar, pro- 1 • nrios ríos, mucha madera dura; rilas' •«hiimilcación muy cerca. Precie: wcabsllorla. Figarola, Empedrado, .. 
w; de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-228(5. i largo, en la Avenida Séptima, del Re- berto. > parto Buena VUnk rodeado de las mejo- 10271 \ 
PROXIMA A 1 Á TAI TAHA x re» residencias Punto dopdo se doroj- , . nu V/\LLm/n na toda la playa de Marianao, se vende Q E TRASPASA UN HERMOSO SOl,\R » MBora, hermosa casa con jardín,1 barato y se facilita la compra. Infor-1 O gn el Reparto San Antonio, mide «ala, saleta, tros cuartos, saleta mes: San Antonio entre San Mariano y 16X40 metros centro, queda frente al 
10 mz 
V E N D E 
O Guanab UN CAFE CANTINA, EN 
oa, a media cuadra dol_ Par 
como para el ve dedor; no dejen tle vi-sitar esta oficina. Amistad, 13«. Telé-fono A-3773. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una gran bodega y otra en £.500 pesos: tenemos otras varias en buenos puntos. Hágano usna visita. Amistad, 
' C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
rápidamente toda clase de negocios y establecimiento en la Habana y fuero. Informe y avísenos. Amistad, 136, 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos un r̂an café que vende 70 a 80 pesos diarios y sobran a favor de los akinileres 100 pesos, en $8.500. Con seis mil de contado y está en lo más cén-trico. Informes: Amistad, 130. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo dos, una en 1.(100 metros; otra en 400 y arriendo una en buen punto, comercial. Infor-mes : Garda y Ca Amistad. 136. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos una en $5.000 y otra en Amis-tad; en $1.700. Buen negocio y bien amue-blada. Informes: Amistad, 136. García y Compañía. 
A L O S Q U E B U S C A N L O C A L E S 
número 1728. 
IOO.'ÍO 4 ab 
Se acepta un solo fiador u otra garan-tía. Lonja del Comercio, 434, de 9 a U y de i a 6. Departamento do Gestiones. Informes gratis, 
FONDA, SE VENDE ^ 
Carca del muelle, puede el comprador ILTBDEL Y OCHOTOEIENA: DAN DINE-
practicarla. Trato directo, paga poco al- e"p̂ lPoteĉ  T̂qPran fincaa rús-
quller, tiene contrato; no tiene abona- í , 1 ^ . / , ^ ^ - O1»"»?1*. »*. altos; do. 
dos. Informan: Santa Clara, 8. sastre-'11 y - a o. 29 z 
31 mz 9270 DINERO EN HIPOTECA: SE FACILITA dinero en toda k5 derla su dueño, una tienda de tejí- hasta $200.000, eri iDE, P O R NO P O D E R A T E N - ¡  dos, bien situada, gran local, propio pa ra cualquier industria y se admiten pro posiciones por la acción a éste, arma testes y enseres. Informa: A. F. Campa Neptuno y Soledad. 9558 1 ab 
POR NO PODERLO ATENDER SU due-flo, vende en el lugar más céntrico de la ciudad, una hermosa casa de hués-pedes, montada a la moderna, todo su mobilario nuevo. Es ganga y buen ne-gocio. Informan: Oficios, esquina Mer-ced. Rodrigo Santos. 8368 7 ab 
s cantidades, de ÍLOOO -L eri la Habana y todos sus barrios, a precios módicos. Tam-bién se venden solares a plazos en los mejores Repartos, por menores. Amargu-ra. 44, botica. Teléfono A-8720; de 8 a 11 y de 1 a 4. JOBÓ Cagicas. 97.'!3 2 ab 
X?N HIPOTECA SE DAN $5,000 O ME-- L J ñor cantidad, sin corretaje, informan en Galiano. 26, altos; de 5 a 7 n. m Tel M-2828 J . Díaz. 10280 30 mz. 
G RAN AGENCIA DE COMPRA Y VEN-
A T E N C I O N medio. pe Antonio, 9 j 10921; B ab 
patio y traspatio, garaje, un Santa Catalina, a todas horas, Jesús del 
U * ^ * * ' doblo servicios Pre- t Monte. .̂•MO y reconocer un censo. Fl-i.̂ íJmPedrado, 30, bajos; de 9 a 2 a 6. Tel. A-2286. 
VEDADO 
^ aM de esquina, con Jardín, por-r»<-'ibidor, seis cuartos, doble ¡j's, ciclo raso, entrada para au-. . terreno. 092 metros Precio, Ota onol;er una pequeña bipo-
10881 si m̂  
VEDADO: SE VENDE, A MHDIA CUA-dra del Parque de Medinr., un solar de esquina, mide 22.66 de frente por 36.40 de fondo. Para informes y tratar de su precio, en 17. esquina a Baños, bodega. 
AMPLIACION DE ALMENDARES, EN la linea que va a la Playa, próximo Bftrt̂ uy Felina a la línea, con al Hotel de Tos señores Mendoza y Co., 
¿atli aa'a, recibidor, tres cuar-, B0 vende un lote de esquina de fraile m . ,-lulu r' ,-roB c r- se o   l i  * 
I K S S S crlfd0. saleta al fondo', calle 9, esquina 7a. A > i ú V̂ la,o ^P^^do, 30, bajos;'total de 2687 varas, u y ae 2 a 5. A-2286. mda barato de lo qt 
7a. Arda., con una medida u precio es mucho más barato de lo que están pidiendo por allí. Para informes en 17, esquina a Ba-ños, bodega. 
OT R O T E R R E N O Q U E M I D E P O R TO-do 2781 varas, está situado on la ca-
„ VEDADO 
«S» ̂ er'r08a caea con Jardine». inod«n,.mdeor> cuatro cuarto», ser-•«ur Trí,̂ ' cû rtos de criados y de 4a., esquina a 8, su precio es en 1 con v̂iíie J fnitales, garaje. Otro proporción. Informes en 17. esquina a 
l̂e larV?- 6 mU, metros, esquina Baños, bodega. cnartf̂ "̂• P01̂ »1.' «a-'a, comedor, 7318-20 31 ma 
''IS I ^ Q 0 0 ' ba30S-. de 9 a 11 y 
ANIMAS 
Wo, COVMIO calli' d0'"' «asa» de alto >«• Otr?torr4cl̂ f0(rva tre8 euartos, mente " dos pip̂ .lC-* d6.1 Campo de Mar-
Parque. Informa: Zanja, 105-B. Benigno Fernández. 
9837 8 ab 
CUATRO SOLARES SE VENDEN A 80 centavos el metro, y se alquilan y se cambian por una casita chica de fácil comunicación abonando la diferencia. Se facilitan para fabricar 5 o 6 casitas, a dos cuadras más allá del puente Arroyo Apolo, entre las dos clazadas, en la fin-ca San José. Reparto Montejo. Dirigirse a Ajruacate, 8. 
9765 17 ab. 
RUSTICAS 
Se arrienda casi una caballería de 
tierra, con su casa de modera, en 
el kilómetro 4, Calzada de Vento, 
frente al Naranjito. Informarse en 
Í^N $6.750 SE VENDE, A PRUEBA SI \ i lo desean, inri buena bodega que vende m̂ H de $120 diarios Tiene con-trato large/ y m&lieo alquiler; tam-bién pueden quedar a deber uní parte R4XÓn en ,a vidriera de Amargura y Habana; de 8 a 10 y de l a a. 10000 ^ ab 
17 N $3.500 SE VENDE, POR NO PO-_J derio atender su dueño, un cafe-cantina, que vendo mAR de $00 diarios, garantizados. Tiene contrato largo y $25 de alquiler. Razón en la vidriera del eaft de Amargura y Habana; do 8 a 10 y de 1 a 3. 109110 ' 0 ab 
Vendemos y compramos toda clase de fincas rústicas y urbanas. Tenemos a la venta doscientas casas en la Habana. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
J T J O R $5.000 S E VENDE A P R U E B A por el tiempo que se qmora, un gran ca fé-cantina y lunch, que vondo más de $80 diarios. Tiene contrato y módico al-Qttlle'r. Pora m!Í« deiallê : razón en la vidriera do Amargura y Habano; do 8 a 10 y de 1 a 3. 1O06O 6 ab 
rpALLER DE CARPINTERIA: SE ven-JL de. con sus aparatos eléctricos. No paga alquiler. Informes: Teléfono A-08U7. 9050 r- 30 mz 
EN IIÍ2.O0O ¡*E > ENDE, POR ENFERME-i dad de su dueño, un taller de la-vado en buena calle y en una gran ca-sa, con contrato largo. $20 de alquiler v con II tnreaa die ropa buena. Razón en la vidriera de Amargura y Haba-na : de S a 10 y de 1 a 3. 
10526 3 ab 
cantidades. Amistad, 83-A, altos. Telé-fono, A-0803. La Peña y Fernández. 
VENDE3r>8 VARIOS CAFES DE hasta 30,000 pesos. ,000 . 'o mis mo bode-gas, de $1,000 a $18.00, entre ellos tene-mos varios que en lugar tle ganar al-quileres cobran nuevo contrato. P. y Fei-mindez. Amistad, 83-A. Teléfono A-0S93. 
A T E N C I O N Q U E I N T E R E S / 
SI quiero comprar un restaurant bien presentado y en buena mnrcha, lea es-to quo le conviene, se vendo un acre-ditadn restaurant montado ostllo parís, todo a la moderna; único en la Habana, punto céntrico y comercial, clientela de primera, vista hace fé. informan: Em-
Ganga. Se desea vender inmediatamen- .Vca™í|°'tf • llltos- D« s a 10 v de 12 a 
la Quinta Palatino, con su dueña.¡te adjudicándose al mejor postor, 45 GRAN GAFE Y RESTAURANT 
C 1371 Ind 5 f ¡gruesas de b«tun de una Conocida S(. vrnde el mejor café y restaurant. 
>ofr m *̂̂ rtCBPpBrnetr̂ . «aja. recibidor, va- gran fotc de teiTCUO propio 
ra. y ^m *̂1 7 ñor ioo' .̂ r-• 900 y reconocer • , . M 'i* 
^ / L D C O « ^ c i r d ? 0 ! ) 'â u01;- ^ T ^ X personas de gusto. Magnificas 
;l2.00ft 
^ 4 7 teca. 
PíSOf; 
^ C A DE REINA 
sala, saleta. 
dos "iar̂ B planta«i con 
f ^ ^ ^ S r ^ ^ . n t e t ^ n i n a ^ . S. vende . | í 
^A!,»"pStSlb5r„rt0Mf¿!ÍS5: pl»»* • «1 contado. Informa »u 
meo y Figueroa, Reparto Mendo-
za, Víbora. 
C-2511 
¡Gran oportunidad! muy próximo 
al pintoresco pueblo de Cojímar, 
GRAN MUEBLERIA 
no mz 10ÑÍO RUSTICAS, EN TODAS 
TENEMOS LA MAR DE CASAS EN venta, del precio que usted desee y el punto Puode visitamos y ee con-vencerá. Do mismo locales para estable-cimiento. P. y Fernández. Amistad, 83-A, Teléfono A-0893. 
En casa de huéspedes tenemos infi-nidad. Lo mismo hoteles, desde 1,500 a $15.000. Buenos contratos y con m̂ s de 60 habitaciones y poco alquiler. P. y Fernández Amistad. 83-A. Teléfono A-0S03. 
tfENDO l NA MAQUINA EUROPEA, V gasta menos que un Ford. Vista ha-ce fe. Nuevo completamente: precio, $1.200. Para verle y al mismo tiempo In-formales, Pérez y Fernández. Amistad, 83-A. altea. Teléfono A-0í>D3. 10230 30 mz 
DINERO 
para hipoteca, en todas cantidaden. pâ  ra la Habana y los Repartos. Glsbcrt. Aguila y Neptuno. Barbería. A-S210. D<i 9 a 12. . 7921 4 a b 
INTERESA, CORREDORES 
Más dinero que otros sobre propiedades. Tiempo a elección. Datos deben ser en-tregados por escrito. Sr. Valdivia. Te-niente Roy. 41, esquina a Compostola, altos. Tel A-l&S. 9482 ; 31 mz. 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, USl-fructos, alquileres desdo 6 por 10C anual, $850.00. Hay $500.000 para casas, terrenos, fincas, solares en todak partes Havana Business. Avenida Bolívar, an-tes Reina, 28, bajos. A-9115. 8878 11 gb 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-dos puntos en la Habana, y «ua Repar-tos, en todas cantidades. Préstamos, a propietarios y comerciantes, eu pagaré pignoraciones do valores cotizable». (Se-riedad y reserva en las operacioneŝ . Empedrado, 47: do 1 a 4. .Tuan Pérez. 
4 POR 100 
ALERTA: POR ASUNTOS INESPERA-dos, so vende una gran bodega, en la mitad de su valor o sea en $3.300 Verla es convencerse. Informan: Agua-cate, (59. De 7 a. m. a 5 p. m 10670 2 ab 
FINCAS J „ „ ^ I 
de comunicación. Próximamente . 
. , * i . * i i i-« I toda clase de cultivos. 
funcionara el tranvía desde Lasa partos, cerdova y co 
Blanca, cuyas obras están comple- i c $ m 
provin ias, d todos tamaños, para £ £ f l j £ j ^ Q f f i Q £ L C O N T R A T O ara recreo y re San Ignacio y 




de una cantera, cerca de esta ciudad. 
Por querer marcharse su duefio se ven-de una mueblería a todo lujo, junto con su taller; la casa está en lo mds cén-trico de la Habana. Tiene vida propia; contrato siete años y no paga alquiler; 
AHORA ES LA OCASION 
So venden dos bodegas en calzada, sin competencia La una hace $150 diario; $50 se garantizan de cantina; lo» sába-dos hace $400; la otra un prorpedlo de $80 a $90 diario; no pagan alquiler. No se repara aunque falto algún dinero. Infor-man: Reina y Campanario, caféé; do 8 a 12 v de 2 a 0. 10309 30 ni». 
rejas de mulos, carretas y yuntas bueyes. Urge su venta. Fiffarola En ENDE dueflo tener que ir a España, drH(j0i 80, bajos; de 9 a 11 y de tiene buena venta y al contado. Infor- 10S63 30 I ma en la misma sn dueño: callo Ar. 





. ^ DEL MONTE 
l ' j m r vende eataa 
« U Habana 
í. '«Wn. Dinero eB 
^ Habana, nfi. 
^ 8 2 . Tel7:2474. 
In 12 m« 
1392 7 ab 
I ̂ 'o " n ^ " MODERNA, C 
^ Pesóla,11" mü Paaos'. 
í*^ Fe oh Îla!̂ n: señora Oa-^ués1^^0» J¿a«tre Luco y 
«0 m z . 
hid l n 
,,ELPÍDI0 BLANCO 
m̂p 
COLONIA DE CANA 
Se vende una buena colonia de 
T ? N E L M E J O R P U N T O D E L R E P A R - caña en provincia de C a m a g ü e y , ' ^ ^ 
& ^ ^ * f & X f f i ^ p & \ M 65 112 cabaüerías, 46 caba- ^ ydii 
Fo^^uTu^o0: ^ ^ z q u V ^ W ' n ^ de caña, en 
A m o ( i 4 ab I buen precio. Todas pormenores en 
O I U S T E D D E S E A C O M P R A R S O L A R E S JL jL^e AffenCV. O'ReUly, 9 V  y casas en el Vedado, Almendares *ne»ccr» rtgcuujr. v avvaaaj, j 
y Buenavlsta, en los mejores puntoa, vea a B. DomTnguez. Repaxto Buenavlsta. Avenida, ry 6. Teléfono 1-7848 0276 20 ab. 
BUENOS NEGOCIOS: CALLE 17, VE-dado, terreno 11X47. a S14 vara. Fin-ca 1 caballería, Santiago de las \ egas tomo $4.000 en hipoteca. Escribir *: J. Valladares. Paula, 50. altos 10128 
PARA PRINCIPIANTES 
El que desea establecerse puede hacer-
mÂ lín llAnf 1 % AffPnfía amerí- se de una bodega, con poco dinero, pa-
meaio. uepi. ID. ngcntKi a m e n se por é s t a su casa caf6 R e l n a y ¿ . a m , «!>»•» cAria W arr^.j'larla Sliriirsa! panario. Se dn barata por no poder aten-Can ,̂ Sena r arreUHaua. ouuiuaa. jgjg ^ (lnefi0( p0r \ n aTanzada edad 
en New York y Barcelona. 
C-2887 4d 28 
En la cesión entran varios carros, pa-1 no se trata con palucberos. Se trata con personas serias y que conocen el giro. Más informes: Empedrado. 43, al-tos; de 9 a 11 y de 1 a S. Alberto. 
NEGOCIO COLOSAL 
Se vende una fábrica de gofio y tos-tedero de café, con molinería de cerea-les y venta de confitería, el local está hecho aprop<5slto para un estableclmlen. to de víveres; el negocio está bueno para dos socios que quieran trabajar; se hacen do mucho dinero: vista hace fe. Informan: Empedrado, 43, altos; de 0 a 11 y de 1 a o. Alberto. 
PANADERIA Y VIVERES 
Se vende una panadería, dulcería, víve-res finos, con una buena cantina, hace esquina, punto céntrico, contrato doce años, alquiler, $150, el egoclo para dos socios que quieran trabajar, ganan un dineral: no curiosos. Informan̂  Empe-drado. 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
ENDE UN PUESTD DE FRUTAS I O y vianda», en la callo Santos Suárez y Flores, por gu dueño tenferse que em-barcar. Se da barato. Para m&B infor-mes: el dueño, en Ija misma. 
10756 3 ab 
DERECHO CANTERA PIEDRA para concreto, cerca de carre-línca F. Ci y electricidad. Infor man: do 12 a 2 Gevasio, 69. Beyes. Te léfono A-4675. 
10792 1 ab 
V E N D O U N A C A S A D E 
huéspedes, en Amistad, 39, altos, entre San Rafael y Neptuno, en 1.700 pesos, tiene 4 juegos do cuarto, moderno, hay teléfono, val el doble, por embarcar, tie-ne contrato. Informes: Amistad, 90, al-tos, la dueña; tiene cocina y un gran Jueog comedor. 
107S9 30 m s 
SE VENDE 
Pregunte en la vidriera Kisin 1 ab 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Por embarcarhe el dueño se venda «na 
VENDO LA MEJOR EMJUIN 
i feV," hlPoUcl 'al 7SUn̂ re1Ctó• ênte ¡"también ven 1 r' ü êiUy. 2i T.fi,^ P0/^- metros Informa su ** Teléfono A.605L brice, a todas hort 
1 ab 
Reparto Batistx, con ndo parce dueño: Concha y 
10787 10 ma r. M 
1 dustrin, 105. Ueres. 
' 1043G 31 mz 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés fondas, bodegas y ga-
rajes. Oficina: Empedrado, 43, altos. 
Teléfono A-9165. Alberto. De 9 a 11 
y de 1 a 3. 
1011G 31 m» 
U 1 M K K O E 
H Í P O T K C A S 
HIPOTECA: SE NECESITAN 15 MIL pesos al 7 por 100, por dos años, por una propiedad que vale 30 mil pesos. Llamar a la M-1742 11104 6 ab 
SE DAN EN HIPOTECA DE 10 A 13 mil pesos, sobre gincas urbanas, en la llábana; trato directo con el mismo interesado. Informan en Obrapfa. 122. segundo piso, entrada por Monsqrrate, preguntar por Fancisco Puig. 111SG 2 ab 
De Interés anual sobre todos los depó-sitos quo se hagan en el Departamento d« Ahorros de Ta Asociación de Depen-dientes. Se garantizan con todos los bin nes que posee la Asociación No. 6L Pra-do y Trocadero. Do 8 a 11 a. m.. 1 » 6 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 C 0026 in 16 a 
La mejm inversión: on 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta 
te. O'ReiDy, 33. Teléf» 
nos A-0546. M-2145. 
C 108U te tt % 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepeda. 
Tomo $2,500 moneda oficial en una 
segunda hipoteca muy buena y muy 
bien garantizados por un año, pago 
el uno y medio. Trato directo. Santa 
Felicia, número uno, entre Justicia y L T I P O I E C A S I T E N G O D I N E R O E N to-
Luco (chalet.) Ramón Hermida. Te- ^dí^iaz utiAb2oCi¿t̂ nre,eir̂ á8oí,há0mti-' 
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C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
NERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc S E N E C E S I T A N 
I K 1 A A / > W P t M A N t r 
Y M A N E J A D O R A S 
/ C R I A D A D E M A N O : 8 K S O L I C I T A u n a 
* U c r i a d a , en tíanta C a t a l i n a y B r u n o 
/ /avas, K e p a r t o Mendoza, Vioora , V i l l a 
M e v e a , Sueldo $30 y ropa l impia -
1 U W 2 ab 
Se necesita un criado de mano, que 
tenga buenas referencias. Se paga 
buen sueldo. "El Almendares. 
Obispo, 54. Teléfono A-2302. 
A L E C O X , 75, A L T O S , S E S O L I C I T A 
un cr iado de mano, que sepa BU 
obl lgac i6n y t r a i g a re ferenc ias de l a s 
casas donde h a y a e s tado; s i no que no 
se presente . ^ . 
11211 2 ab J
T A T K I M O N I O , S I N H I J O S , S O L I C I T A 
1. c r i a d a , e s p a ü o l a . Ca l l e 25, n ú m e r o 
J85, a i toa A . 
11144 2 ab 
_ S O L I C I T A ÜN A J O V E N , P E N I N - -
s u l a r , p a r a l i m p i a r y coc inar , s i no ™ l l d ™ a c o £ a ™ serVÍclo de comedor No 
Babe se le e n s e ñ a , en Í5an L á z a r o . 247.1 g g ^ o S ^ á l e n S to-mar u n ^ m a t r l m o -
U B E N C R I A D O P A R A SE N E C E S I T A e l servicio de comedor; t a m b i é n cr la -
11131 2 mz 
1 E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A , D E 
' 13 a 10 a ñ o s , p a r a m a n e j a r una n i ñ a 
de 4 a ñ o s . Sueldo $15 o s e g ú n sus con-
diciones. G e r t r u d i s , 53-A, V í b o r a . 
11127 2 m z 
r p N A C J U A D A , F I N A , S E S O L I C I T A que 
C j sea f i n a v e r d a d y que se b o ñ e to-
dos los d í a s , que sea, por lo mismC' , l i m -
pia , a seada , de buen trato y t r a b a j a d o -
r a P a r a l a atencifln de m u y cor ta f a -
m i l i a , p r ó x i m a a emprender v ia je de ve-
raneo, a b o n á n d o s e l e buen sueldo y de--
Ta&s atenciones. I n f o r m a n : de 4 a 6 de 
la tarde , en Obispo, 83. a l tos de L e 
P r i n t e m p s . " • . 
11225 2 ab 
X A C R I A D A , S E S O L I C I T A P A R A 
l i m p i e z a de u n a casa pequefia y cor-
ta f a m i l i a , en e l Vedada , ca l l e C . e s q u i -
n a a cal le 27. bajos. Que « e a a s e a d a y 
trabajadora . SI sabe coc inar , s e r á pre -
fer ida y g a n a r á m e j o r sueldo. A d e m á s 
ropa l i m p i a y propinas s i corresponde 
bien. 
11224 2 ab 
UN A M A N E J A D O R A ^SE S O L I C I T A e n San L á z a r o , 344, piso p r i n c i p a l de 
l a derecha 25 pesos sueldo y ropa l l m -
pia : que s e a l i m p i a y sana. 
11233 3 ab 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
m a t r i m o n i o . I n f o r m a : Sr . Al fonso . 
O R e i l l y , W, V i d r i e r a de l c a f é A lbear . 
Sueldo, 27 pesos, r o p a l i m p i a y buen 
trato. 
110S1 1 ab 
G, n ú m e r o 3, Vedado. 
31 m z . 
n l o s i n n i ñ o s . 
11014 
C r i a d o d e c o m e d o r , se n e c e s i t a . B u e n 
s u e l d o . B a ñ o s , 8 - C , a l t o s . V e d a d o . 
H o r a s : d e 2 a 5 . 
10929 31 mr-
COCINERAS 
SE DESEA UNA COCINERA 
Se desea una cocinera, que sepa CQCÍ-
n a r a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , p a r a 
u n a f a m i l i a de cuatro personas . No 
t iene que I r a l a plaza n i d o r m i r e n 
l a c a s a . Sueldo £30 I n f o r m a r á n : calle 
25, n ú m e r o 2, e n t r t M a r i n a e I n f a n t a 
i o : m 2 ab 
HELADEROS 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O repostero, t r a b a j a d o r y l impio , con 
buenas referenc ias , s i no es i n ú t i l que 
se presente . B u e n sueldo. Paseo, 21, es 
qu ina a 11, Vedado'. 
HOCO 1 ab. 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , Q U E s e p a s u o b l i g a c i ó n , p a r a c o r t a f a -
m i l i a y que d u e r m a en e l acomodo SI 
t iene referenc ias , mejbr . T a m b i é n u n a 
c r i a d a de mane/, con referencias A m i s -
tad. 97. altos. 
1189 2 ab 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
s e a buena. Se d a buen sueldo. I n f o r -
m e s en S a n J o s é , 95, bajos. 
11102 2 ab 
S1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N S A N N i c o l á s 14, a l tos Sue ldo: $30. 
11080 1 fab. 
CR I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A E N l a cal le D , n ú m e r o 111. entre 11 v 13. 
altos. Se exigen referencia^. Telefono 
F-4418. 
11(M5 | 1 ab ^ 
E S O L I C I T A U N A J O V E Í Í , P E N T N S U -
lar , p a r a e l servicio de habitac iones 
Sueldo: 30 pesos. C a l l e 23, e s q u i n a B , 
Vedado. 
11MS 1 ab . 
V — I n -• 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -s u l a r p a r a coc inar y hacer l a l i m -
pieza a un m a t r i m o n i o solo. Sue ldo: 
$35 y ropa l i m p i a . I n f o r m a n en J e s ú s 
María . 77. 
11065 B ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -nlnfiular, que haga l i m p i e z a y duer-
m a en l a c o l o c a c l ú n , p a r a c a s a pequefia 
y tres personas . Se d a para l a plaza. 
R e i n a . 131, p r i m e r piso, derecha. B u e n 
sueldo. 
11203 2 ab 
EN O B R A P I A , 14, S E S O L I C I T A U N A cocinera , blanco o de color, p a r a un 
matr imonio . P r e g u n t a r por e l encarga -
do. 
11181 2 ab 
EN P A S E O T 19, 8 P A R A J O N , S E S o -l i c i t a un buen cocinero o cocinera, 
que sepa de r e p o s t e r í a . H a de e s t a r d i s -
puesto a s a l i r de t e m p o r a d a B u e n 
sueldo. 
10907 31 m z 
CO C I N E R O O C O C I N E R A , S E D E S E A un buen cocinero o cocinera, que 
tenga recomendac iones de casas en la 
H a b a n a . Se le p a g a r á buen sueldo. C a l -
zada e squ ina I , Vedado V i l l a J o s e f i n a 
T e l é f o n o F-1439. 
10839 30 m » 
A L A S E Ñ O R A M A R G A R I T A L I R I O de Lir io ' , la so l i c i ta s u t í a F r a n c i s -
c a L e c o u r , p a r a un asunto de i n t e r é s . 
D i r í j a s e a : C o r r a l a s , 181. 
10S10 30 m z 
CHAÜFFEÜRS 
CH A U F F E U R : S E S O L I C I T A U N O , q n » s e p a bien su oficio y tenga re feren-
cias . E s t r a d a P a l m 3 , 64. J e s ú s del 
Monte. 
11149 2 ab 
^o pierdan t iempo, m a n d e n $6 y r e c i -
b i r á n m i l cartuchos para 6 centavos y 
nxil p a l e t a s de c a r t ó n , en 24 h o r a s 
SO L I C I T A M O S D O S P I N T O R E S D E brocha gorda, 
nente, con sueldo 
L a v l n . 
" X * " 31 m . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S C H I ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O c ^ T ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P Ü R T S 8 ' ^ 
Q E 
O d 
MIL CUCHARAS Y 
MIL CARTUCHOS 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
P o ^ j o 4 T í a J c V « 1 í e , U ( l u e r a s - Vendizas adelanta-
das y otras que. quieran aprender 
se solicitan. Buenos sueldos y mu-
chas propinas. Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 m z . 
PARA Ü N B U E N N E G O C I O 
Sol icito un socio que disponga de 650 
S S S S L i J s ea p e r s o n a f&Tmal en e l 
negocio; e s t á bien montado y M le 
puede d a r m á s impulso , estando bien 
atendido P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l se-
r A. F e r n á n d e z . L a m p a r i l l a , 94. 
31 m z . 11027 
S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera, que tenga recomendac iones , 
buen sueldo. C a l z a d a de l C e r r o , 575 es-
q u i n a a C a r v a j a L 
10S98 81 m z 
E S O L I C I T A N A Y U D A N T E S P A R A 
el lavadero. L a v a d o a vapor. S a n t a 
C l a r a . Monte, 363. 
" y ^ E N D E D O R E S ' 
neces i tan p a r a S E D Ü - K A S 
f á c i l ven ta -
^ . A ^ C I O N E S G A R ^ 
D i n /?gaa0S * í 
a r t í c u l o s de! 
W a t e , 5 3 . U i 
8042 Í01U)A.9J 
O O N V I E K T A 
. toda ^ n t e ' ^ ' r ^ 
9750 „ , 10325 A-491í. 8 
ab. 
EMPLEOS 
A V I S O S 
SE D E S E A P A R A A U X I L I A R D E O F I -i c i ñ a , un joven que hable I n g l é s . Ho-
T r o t c h a . 7 a y 2a , i n f o r m a r á n . 
10821! 30 mz 
E S O L I C I T A U N F A R M A C E U T I C O , 
p a r a r e g e n t e a r una f a r m a c i a , en uno 
de los mejores pueblos de Orlente . I n -
f o r m a n : Sa lud , 46. • 
10T55 W 1 ab 
T a m b i é n 
V a i n i l l a tr iplo , a . . , 
g e l a t i n a en polvo, a , 
p a n e l a en r a m a , a . 
Nuez moscada , a . . 
A n í s E s t r e l l a ; 
tenemos: 
$ 1.00. l i b r a 
75 . . 
1.00 
LOO 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E co-lor, en O ' R e i l l y , 100, altos, p a r a una 
coc ina chica 
11222 2 ab 
U E S O L I C I T A 
11 buen sueldo. 
11075 
U N A G R I A D A ; G A N A 
A m i s t a d ,S:Í-Á. a l tos . 
1 ab. 
E n e l V e d a d o , I , n ú m e r o 6 , a l t o s , s e 
f e l i c i t a n u n a c r i a d a y u n a m a n e j a d o r a 
p a r a u n n i ñ o d e u n a ñ o . A m b a s m u y 
l i m p i a s y f i n a s y q u e e s t é a c o s t u m -
b r a d a a m a n e j a r . M u y b u e n s u e l d o y 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D Al, P A R A coc inar y l i m p i a r y que duerma en 
Son tres de f a m i l i a R a -
2 ab 
l a c o l o c a c i ó n , 
yo. 23, bajos . 
11235 
SE S O i L I C I T A U N A tiene que d o r m i r ej i la 
L í n e a , 61, 
11241 
MA L E C O N , 75. A L T O S , S E D E S E A U N chauffeur, t iene que haber m a n e j a -
do buenas m a q u i n a s y t r a e r recomen-1 B a r q u i l l o s p a r a 5 ctvs ' á 
daciones de l a s casas que h a y a estado', G a l l e t a s p a r a 5 c tvs a * .* 
s i no es a s i que no se presente Cartuchos p a r a 10 c t s a * 
11 S U 2 *-b C a r t u c h o s p a r a SO ctvs.' a'. . 
' C u e h a r l t a s de la ta , a . . . . 2.50 
C a r t u c h o s de 2 c tvs , a . . . 2.50 
H e l a d o r a s t r ip le s de 8, a . . 12.00 





m i l 
CHAUFFEUR, SE NECESITA 
que t enga referencias de l a » c a s a s ' h e l a o r  p e" 2! . 
que h a y a t r a b a j a d o y «Bae e s t é b i e n , P L A T O S D E C A R T O N P A R A J I R A S T 
p r á c t i c o en e l m a n e j o y s i e s pos ible D U L C E S a $3.00 100. 
que e n t i e n d a algo de m e c á n i c a , sueldo . \rar , j t^ - i A, . . , _ „ . „ v 
de $70 a $80. P a x a I n f o r m e s en L a m p a - ' Mimde e l dInero en giro pos ta l o check. 
r i l l a , 94. 
I I O W 
bajo». 
1 ab. 
esquina A , Vedado. 
C O C I N E R A , N O 
c o l o c a c i ó n i 
2 ab 
r ? N A N I M A S , 151, A L T O S , S E N E C E -
s i t a u n a c r i a d a qge e n t i e n d a 
cocina. Se paga buen sueldo. 
11072 1 ab 
do 
(B O C I N E R A . S E N E V C E S I T A E N P R A -J do, 4, para c p r t a f a m i l i a . B u e n sue l -
do. 11070 1 ab. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 a l m e s y m á s gana m i buen chav. 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o 
P i d a un folleto de Ins tmccKJn . gra t i s 
Mande t res se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr, A l b e r t C . K e l l y . S a n L á 
zaro . 249. H a b a n a . 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a . P a u l a . 44 T e l é -
fono A-7982, 
CO S T U R E R A S P R A C T I C A S E N L A C O N fecclCn de sacos , chalecos o panta lo -
nes se s o l i c i t a n para un nuevo t a l l e r de 
l a A n t i g u a C a s a de J . V a l l é s . San R a -
fae l e I n d u s t r i a 
10858 x ab. 
SOCIO 
Se neces i ta uno. que conozca e l g iro de 
l i b r e r í a y p a p e l e r í a . I n f o r m a n en ' 'Ro-
ma, de Pedro Carbf la . O R e i l l y , 54. e s -
q u i n a a H a b a n a . 
10782 B ab 
Se solicita en seguida ta-
quígrafa en español de 
primera clase. Cuba, 121, 
altos. 
y varones , en- ' H V o í Z Z i~í—"—— 
T A Q U I O R A P I A , V a l e r o I g l e s í f l . 
Mí R A F I A , T E - n#>r«Ai,a<. 5 C5,a*» 
p e r s o n a s q U e t e n g a n j : ? 
^ d i r i j a n d i r e c t l ^ 
Colocamos gratu i ta jnente en I m p o r t a n -
tes of icinas a m u j e r e s 
s e l l á n d o l e s p r e v i a m e n t e -
L a A c a d e m i a " R o Y A L " es l a ú n i o a ~ i a i , " e c t a i n e n f « 
^ J r J n d 0 ¡ e a;ie Presenta l i s t a de cen- P O » 121, a t o s ^ I 
^ ieaSi™C0l0Cad0S' « a p r e s a n d o casas en 10S05 • 
•nue laboran y m a g n í f i c o s sa lar ios que 
aevengan. 
C U R S O S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
^ ^ " ' P / N T E R N O S : Amp^fo C ' o -
ca l . 50 m á q u i n a s ú l t i m o modelo. S a -
bemos e n s e ñ a r yy lo probamos . E n s e -
Hamos m e j o r y cobramos m á s barato. 
Jíraer9iaaSlT?natura^ s^10: a l m e s . Clase 
d i a r i a H o r a s : de 8 a, m- a 10 p. m . 
A c a d e m i a ^ R O Y A L , " S a n Miguel . 8(5, 
T e l é f o n o A-6320. 
Indague , observe, v i s i te . e l i ja . 
31 m z 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E MARCJÍ-l ino M e n é n d e z , f ac i l i t a todo el per-
sonal , con b u e n a » referencias, p a r a den-
tro y fuera de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. "imci1 
7223 30 m z . 
10860 80 m i . 
TENEDORES DE LIBROS 
Ct o c l ' t a . ¡ 5 K R O O C O C I N E R A : S E S O L I C T -
107SS 
so da buen sueldo. G e r v a s i o . 24. 
31 m z 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , , Q U E e n t i e n d a bien el oficio, s e da buen 
sueldo, en C a m p a n a r i o . 104, i n f o r m a r á n , 
y t a m b i é n u n a muchacha , para c r i a d a 
«le m a n o ; sueldo de l a cr iada , de $25 a 
10970 31 m z 
T J A K A C O R T A F A M I L I A , S E S O L I C I T A 
r o p a I h n p k . U n i f o r m e p a r a l a m a - cocinera, b lanca , que s^>a c u m p l i r 
. , . . . . con su o b l i g a c i ó n y que ayude a la l i m -
n e j a d o r a . V i a j e s p a g o s . p i e z a de l a casa . T i e n e que d o r m i r en 
i 1010 31 mz. e l acomC'do. B u e n sifeldr/. C o r r a l e s , 8, 
'— moderno , secundo piso, i zquierda. 
U E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N - 1 , 109C0 31 mz 
i j s u l a r pura los quehaceres -de u n a c a - [ 
de corta f a m i l i a , lia dn t r e a r r e f e - ' 
renc iaa Buen sueldo y buen trato. V i -
lU&as, ^ J , altop. 
n a s o s i m z . 
C n ; S O L I C I T A UN A T R I A D A , P A R A 
k j enartos, en L í n e a , 70-A7 entre B y C . 
Sueldo $25, ropa l impiu .v un i formes , 
'i'if-ne que dar referencias de casa que 
hftya s e r v i d ü . 
IWS» 31 m z , 
( - í ; S O L I C I T A UNA." C R I A D A , ' P E N 1 N -
> ? smlar, para h b i t á c l o h e H , (jue c n i i e n -
Higo de L-ufrturas, Suoido, o() pesos y 
ítypn l i m p i é Cal le H , n ú i u e r o 45, c s -
miin i it V-'f, Vedado. 
I ¡002 1̂ mz. 
C ' K 
SE S O L I C I T A ayude U N A C O C I N E R A Q U E l a l impieza . Sueldo: 3."i pesos. 
T e l é f o n o F-5349 C a l l e N . n ú m e r o 186. 
entre 11) y 21. 
10999 31 m z . 
SE S O L I C I T A N nmchaclio 
O E 
a 
U N A C O C I N E R A Y U N 
para ayudar. Knoldo: $-5 
respect ivamente . A g u i a r . 70. ba -
31_mz__ 
C O C I N E R A Q U E 
S O L I C I T A 
> ' rr. l imPÍ:U' 
n l ñ i t a , Veint i 
UEhiscoafn, 2!. 
Iv. '"nír:!dii por 
in 
y $10. 
j o s . 
11017 
S O L I C I T A U N A 
yude a l a l i m p i e z a o u n a c r i a d a de 
mano que ayude a la cocina. S i n preten-
s iones , buen sueldo. V ir tudes . 75. tercer 
j piso. 
• 1009? 31 mz. 
I NA S m v i K N T E P A - | í»!15 S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B C E " -
a y n d a r u rtüfla*' u ñ a ^ na- Debo t raer referencias . R e i n a , 07, 
l impia . a l í o s - _ ' I ; 
m z 
E D E S E A U N T E N E D O R D E L I B R O S 
de e x p e r i e n c i a y r e s p o n s a b i l i d a d E s 
• 
S 
i n ú t i l que se presente n i n g ú n p r i n c i -
p lante . I n f o r m a n : B a n c o del C a n a d ñ , 
n ú m e r o 419. 
11004 JH mz-
T e n e d o r d e l i b r o s : P a r a i m p o r t a n t e 
i n d u s t r i a , s o l i c i t a m o s c o m p e t e n t e t e -
n e d o r d e l i b r o s , c o n a m p l i o s c o n o c i -
m i e n t o s e n c o n t a b n d a d y p r á c t i c a c o -
m e r c i a l . S i n e s o s r e q u i s i t o s e i n m e -
j o r a b l e s i n f o r m e s , q u e n o se p r e s e n t e . 
D i r i g i r s e a : A g u i a r , 1 0 5 , o a V e l m a , 
M u r a l l a y H a b a n a . 
C 2876 4d-28 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E U a 17 a ñ o s para una s a s t e r e r í a y c a -
m i s e r í a . Se p a g a buen mieldo. Puede co-
m e r y d o r m i r en BU c a s a s i lo desea. 
Compotrtela, 42. 
11022 81 m » 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S , D E mora l idad , a m e r i c a n a s o cubanas , que 
sepan b a i l a r los bai les modernos, p a r a 
i n s t r u c t o r a s en Ja g r a n Academia- de 
ba i l e s americanos . I n f o r m a n : Profesor 
Pedro L a h u l t u s , A g u i l a , 225-A, esquina 
M a r t e s 
10071 31 m » 
T I T E D I O O C I R U J A N O , S E S O L I C I T A 
I T X uno que q u i e r a e j e r c e r en un pueblo 
p r ó s p e r o y m u y cercano a l a H a b a n a en 
l a cua l t i e n e u n t r e n c a d a hora Se l e 
proporc iona un sueldo de $100 en una 
C o r p o r a c i ó n . I n f o r m a n en A g u i a r . 28, de 
2 a 4 o. m . 
10721 9 ab. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
M U C H A C H O P A R A M E N S A J E R O 
de una of ic ina se neces i ta . H a de te-
n e r de 14 a 15 a ñ o s y s e r educado. Sue l -
do: §20. D i r i g i r s e a l Conser je de Aguiar , 
n ú m e r o 116. 
C-2891 i d 29 
UN A M U C H A C H A , Q U E H A T A T R A B A -j a d o en of ic ina y s e p a e s c r i b i r en m á -
quina , puede encontrar c o l o c o c i ó n con 
sueldo de $35 mensua le s . D i r i g i r s e a l 
C o n s e r j e de A g u i a r , 116. 
C2891 4d 29 
Ndllliili 
APRENDA A CHAUFFEUR 
A l rico y a l pobre le conviene: a l r ico 
p a r a a h o r r a r los gas tos de chauffeur y 
del m'ecá.nico. A l pobre, ponqne gana 
buen sueldo, ayudando a l rico. S i us -
Se gana m e j o r sueldo, con m e n o s t r a 
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M K . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
VILLA VERDE Y CA- ' 
O'Reilly, 13. Teléfono A.2348 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
S i quiere u s t e d tener un buen cocinero 
de casa part icu lar , hotel, fonda o esta-
b lec imiento , o c a m a r e r o s , cr iados , de-
pendientes, ayudantes , fregadores», repar-
tidores, aprendices , etc., que sepan su 
o b l i g a c i ó n , l l a m e al t e l é f o n o de esta a n -
flgua y acredi tada c a s a que se los faci-
l i t a r á n con buenas referencias . Se tnan-
dan a todos los pueblos de l a I s l a y 
trabajadores p a r a el campo. 
EBANISTAS 
CARPINTEROS 
Se solicitan buenos operarios. Tra-
bajo cómodo y continuo. Buenos 
jornales. 
FABRICA DE PIANOS 
AYESTERAN Y PEflALVER 
9707 7 ab 
T G ^ C I A ' D E C O L O C A C I O N E S 
AGENCIA EL COMERCIO 
A C O S T A , 63. T E L . A-4969. 
Ofrece toda c lase de p e r s o n a l compe-
tente p a r a todos loa g i r o s : a lmacenes , 
c a f é s , fondas , posadas , hoteles, bodegas, 
r e s t a u r a n t s y casas p a r t i c u l a r e s . T a n t o 
p a r a es c a p i t a l como p a r a e l campo 
10726 30 mz. 
y i n l l l o s . ¿ a t a .T""""' I M J J V 
" f r - K m p i e c y e ^ á 8 a n ^ ^ b' P i d a un fniiof^ / P e n d e r k a 
Mande trcs s e U o s ^ l n 8 ^ c & B ^ 
franqueo, a Mr ? , í e » 2 rln?a- o 
^ I 2 ^ i Í j I a b a n A a b e r t C- ¿ e W 
H 
este B a l n e a r o nar« Braildea ob«.J 
del p ú b l i c o , ponen^S. c S S L . 
to que los « í i ^ í í 1 0 8 en su J^ICHUJ 
lo. de A b H l . ^ X l 0 « e a b r l ^ ^ l J 
de noche encontrarin ^ i1^0 <ie d £ j 
gue puede brindarse ^ 
É m p r e s a a 
95 
esta cía* 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
d e V e ^ T r ^ u V a ' ^ ^ « «. n 
hast Empedrado v r l _ ^ l n e t a J £ 
tif icaclCn de S107a olíl1*08^13- d 
B . B a r r i é . 0 ' í * u £ , ^ lo ^ 
11056 
P E R R O P E R D Í D O 
So h a perdido un perrito hi. 
m a n c h a s negras. E s Pox T A Í Í ^ ' 
ponde por L ' A l e l ó n Sn i ^ t T - T i 
p l é n d i d a m e n t e . I quien i f 1 1 " ^ é . 
R e i n a , 97, altos. 
10934 
entregu» 
L I B R A S E I M P j 
TA L O N E S D E RECIBOS» qui leres de casas y habita";;;- "1 
p a r a intereses de h Í D o t e T 1 K r 1 
f ianza y para fondo. I m p r M o t S S 
m a n d a s De venta en Obis^.8 ^ 
10759 
M u c h a c h o s d e 1 4 a 1 6 a ñ o s : s e so-
cio e i mecanismo^de'Toa a u t o m 6 v i í e s ' ' m o - l i c i t a n v a r i o s , p a r a t r a b a j o m a n u a l . D e i 10780 
dernos. V n *> - - -^-^ 
CO N O C E R A SUS DERECHOS conozca l a Consti tución Cubanl' 
Derechos y I>ebere8 del C i u d S n 
ba en l a C a r t e r a , L a Brujería « CsRÍ^ 
Jos de Cuba, E l Arte da Hacersa 1 1 
L a s V i s t a s de los puertos de la i J 
el pla.no de l a Habana y dos m á ^ t 
con v i s t a s del p a í s Damos todo MMT 
peso L o s pedidos a: M. Bicoy. 
86, l i b r e r í a ' 
obtener ^ t f t i í í o ^ ^ n a bíie^na coloca- $ 1 . 8 0 a $ 2 . 2 0 d i a r i o s , s e g ú n e d a d , e t c . 
c i ó n . L a E s c u e l a di 
ted e s t á ocupado de d ía puede a p r e n d e r ' ' Cuba-
ú n i c a en s u c la se 
u n a 
M 
en 
de noche, pues hay una clase desde l a s 
7 a 9 p. m . 
<<v pesos y ropa 
filtos de la j u g u e t e r í a , 
San Miguel. 
31 mz. 
¡ ¡ O J O , .MUCHACHAS!! 
N'occaitc una cr iada de comedor sueldo, 
di».'; par;! cuartos , | 8 0 ; o t r a p a r a 
itahalleru y .Ui k^pu poro de cocin-a, $50; 
Üiea p a ñ i ir íi Kuev'a Y o r k . $45; dos c a -
•.•>:i.r.->raa, s.'íOó otra c a m a r e r a para el c i im-
JXI. ."fíü; (Jns s i r v i e n t á s clfnic, $:,>5; u n a 
cocinera, $50. H á b a n á , 120. L a l ' a l m a . 
11032 31 mz-
10085 a i 
S1 
s a b e r 
J F . N K C K M T A Í K f A P A P O R H O R A S , 
para a y u d a r en l a cocina, t iene que 
coc inar y. p lanchar , p a r a m a t r i -
monio , e s lo m i s m o de color que blan-
c a ; hay o t r a cr iada , buen trato . Sueldo 
s e g ú n s u s condiciones, Vi31iegas, 113, 
altos, ant iguo. 
10S78 .",1 mz 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l a p o -
v e n E n c a m a c i ó n P o m o C a m p o s , s u s 
p r i m o s , q u e e l l a l o s s o l i c i t ó e n u n p e -
riódico y r e s i d e n e n L u y a n ó , F á b r i - * 
c a , l l - A . 
110b-5 i ab. 
S 
U D L S E A S A B E R E L P A R A D E R O A 
J o s é Manuel F e r n á n d e z , que hace 8 
a ñ o s t e n í a una bodega en J e s ú s del Mon-
te ; lo s o l i c i t a u n a r e c i é n l l egada de A s -
t u r i a s y vecina s u y a . I n f o r m a n : O b r a -
p í a esiqulna a A g u a c a t e , bodega 
10687 ! 31 m » 
" D E C O P I L A C I O X D E TODAS LAS DI 
r. K E L L Y es l a D r o c n i e r í a S a r r a 1 0 a 1 2 n n r 1, : P ^ ^ o n e s publicadas por el gobl 
l a R e p ú b l i c a do , " f 0 ? " 6 " » a a r r a , 1 U a i ¿ p o r l a no Inten-entqr en 1SÜ9. ̂  tomo an iU 
m a ñ a n a . 
10818 8 ab M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s ta gran escue la , es el ^ 
perto m a s conocido en la R e p ú b l i c a de S e s o l i c i t a u n a p o r t e r a , p a r a T e m e n -
C u b a , y t iene todos los documentos y . n n*» u u 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos W K e y » "•>» p a g a b u e n s u e l d o . 
nos v i s i t en y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s . 10616 31 m z 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
E S P A Ñ O L E S 
s 
E S O L I C I T A U N A 
Ineta , íití-F, bajos. 
1(rs>l 
C O C I N E R A , ZU-
31 mz 
Q B S O L I C I Í A , " P A R A E L ' S E B V I C I O da ¡ E n J e s ú s d e l M o n t e , 4 4 2 , se s o l i c i t a 
O cortil rami l la , u n a c r i a d a para todo, K n p n a r n r i n m - a n n » SVII /IA a « 1 . 
buen sueldo y ropa HmPla . ha de d o r m i r ! U n a " ^ e n a C O C U i e r a , q u e a y U U e ñ &l-
letra, B , | g u n a l i m p i e z a . D e b e t r a e r r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o 3 0 p e s o s . 
Apodaca . 
81 m z 
en la c o l o c a c i ó n 
pr inc ipa l 
101)11 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , f i -
O n a . p a r a dos n i ñ o s de 4 y tí a ñ o s . 
D i s p u e s t a a v i a j a r a los E s t a d o s U n i -
dos. Con buenas recomendaciones. C a -
lle 17. entre 10 y 12, Vedado. Se pagan 
los v ia j e s a la que venga t r a t a r 
Jf>S70 :tl 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ C U A R -
i j tos, b l a n c a o de c&'lor. en l a en su de 
Morales , calle F 
ijue s e p a coser. 
1088? 
4 ab 
CO N C O R D I A , 169. B A J O S , S E S O L I C I -t a una cocinera y u n a muchachi ta 
de 13 a 15 a ñ o s , para c u i d a r u n a n i ñ a 
de m e s e s , t i ene que d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n . B u e n * sueldo. 
10859 30 m z . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L o r e n z o W l c h i y Borbo l la , de n a -
c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , que en Nov iembre 
de 1018 se h a l l a b a en L a E s p e r a n z a , 
P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . Su p r o f e s i ó n , co-
m e r c i o . Lev s o l i c i t a n por haber habido 
novedad en f a m i l i a m u y cercana . - su 
h e r m a n o B e n j a m í n W i c h i Borbo l la , de el 




c i ó n 
m n - ' 
V A R I O S 
e squ ina a 13. Vedado. 
2 ab 
S1 
C E S O L I C I T A L N A C R I A D A , E N R e a l , 
KJ 136, M a r i a n a o . Se le p a g a r á buen s u e l - de d o r m i r en 
do s i sabe t r a b a j a r . 
10880 31 m z 
E D E S E A U N A C O C I N E R A E N L A 
cal le B , n ú m e r o 17 (al tos) , en tre 17 
y 10. Vedado. 
_ H><V) 30 mz. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N ^ C O C I N E -r a y que ayude en la l i m p i e z a , ha 
/ C R I A D A D E M A N O , C O M E D O R , S E so-
\ - J l i c i t a u n a c r i a d a de mano, do co-
medor , intel igente y f ina , con buenas 
re ferenc ias . E n la cal le 5a., n ú m e r o 56, 
entre C y D, Vedado. 
10039 31 m z 
l a c o l o c a c i ó n y t r a e r re -
f e r e n c i a s . Sueldo, 40 pesos. P a s e C , 224, 
entre 21 y 23. 
10740 30 m z . 
U N A B U E N A C O C I N E -
p a r a corta f a m i l i a , 
l iesos. Neptuno, 342, bajos. 
1 ab 
BUEN NEGOCIO 
Se s o l i c i t a un socio que ent ienda e<n e l 
r a m o do m u e b l e s , c o m p r a y venta , se 
aceptan propos ic iones , tengo contrato 
por diez a ñ o s , p a s a e l c a r r i t o y e s t á cer -
c a de la e s q u i n a de B e l a s c o a í n , punto 
c é n t r i c o . P a r a m á s in formes : en S a n 
J o s é , 126, l e t ra D . 
11094 13 ab 
g E S O L I C I T A I M U C H A C H O , P A R A 
l i m p i a r porta les y fregar, t iene que 
t r a e r m u y buenos i n f o r m e s . Sueldo 30 
pesos. E L e s q u i n a 23. A r a n g o . 
11087-88 6 ab 
SE N E C E S I T A ra, repostera. 
Sueldo 
10744 
S i • i i " i i O sea l i m p i a , s e p a su o b l i g a c i ó n . S u e l -
t s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , d e m e - | do. c o n v é n c í o n a ] . _ / , V r n p o s t e i a , 114-A. 
d i a n a e d a d , c o n r e f e r e n c i a s . 1 7 , n ú -
m e r o 1 4 , e n t r e L y M , a l t o s . V e d a d o . 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d i a n a e d a d , c o n r e f e r e n c i a s . 1 7 , n ú - ; al!;"^1entre J e s ú s M a r í a > Acos ta 
i 0 i 3 l ou mz. 
10917 31 ™ * . s 1 ; 
l i a C l a r a . Sueldo 30 pesos. Y ropa l i m -
pia . 
10730 30 mz. 
. r i a d a de mano, b lancas , en R e p a r -
(C R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A u n a ' to A l m e n d a r e s . C a l l e 10 e squ ina a 5. V i -> m u y buena, que sea p e n i n s u l a r y ' " 
no m u y joven, en H a b a n a . 174, p a r a c a -
s a ch ica y corta, f a m i l i a B u e n a l i m e n t o . 
Sueldo 28 peses y ropa l i m p i a y g a r a n -
t í a de 50 pesos m á s a l a ñ o s i lo t r a -
bo j n . 
1W50 «I m z 
S « d e s e a u n a m a n e j a d o r a , q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , e s l o m i s -
m o q u e s e a d e l p a í s , q u e p e n i n s u l a r . 
B u e n s u e l d o . C a l z a d a , 7 2 , V e d a d o . 
SO L I C I T U D E S : A N T I G U A Y A C R E D I -t a d a c a s a de comis iones , desea dos 
vendedores con exper ienc ia , exc lus ivos 
para c a f é y h a r i n a , base sueldo y co-
m i s i ó n Oportunidad y futuro p a r a dos 
h o m b r e s activos. D i r i g i r s e por e s c r i t o : 
Otto. A p a r t a d o 1633. H a b a n a . 
11107 28 ab 
l l egar a esta h e r m o s a t i e r r a , 
de ustedes t ienen buena i n s t r u c - | 
e in te l igenc ia ; por eso t ienen quei 
ganar mucho dinero m á s que cortando 
c a ñ a o t r a b a j a n d o duro en los c a m - ; 
pos q u e m a d o s por e l ard iente scÁ. ' 
a u s t e o que v a y a a todos 
donde le d igan que se en-
no s e deje e n g a ñ a r , no d é 
h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
le a c o n s e j a 
los l u g a r e s 
s e ñ a pero 
n i un centavo 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a por n n 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s de l Vedado p a s a n por 
F n w N T R A L P A R Q U E D E ^ I A C E Q i sulado, número 55. 
( ^ E S O L I C I T A U N P R O F E S O R 
SE D E S E A E N C U B A , $108 U N J O V E N para t r a b a j o s de a l m a c é n , que sea 
fuerte, h o n r a d í s i m o y buenos modales , 
que tonga m á s de 20 aCos 
10760 30 m » 
Se solicitan mineros y escombre-
que co 
prende l a a locuc ión del general 
a l pueblo de Cuba y 335 Órdenes 
t a r e s y disposiciones, $1. Los pedí 




SE V E N D E UN ENCICLOPEDICO, n i YO. I n f o r m a n en J . Abreu y M. Pin 
na , bodega, L u y a n ó 
9252 N 
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se d a tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
_ O P R O -
fesora de i n g l é s que hable e s p a ñ o l ; 
ha de disponer de 12 a 1 p a r a l a s c l a -
ses. Ca l l e 6. n ú m e r o 110, entre 11 y 13. 
Vedado. 
11077 1 ab. 
SE S O L I C I T A N 3 O P E R A R I O S S A S -tres , que sepan t r a b a j a r , caaa de se-
g u n d a Rev i l lag lgedo , 24. 
11207 2 ab 
EN L A C A L L E 17, N U M E R O 202, E N T R E G y H , se desea una buena l a v a n -
dea, para l avar en l a casa , que s e p a l a -
v a r d r i l e s y t r a i g a recomendac iones . 
11217 2 ab 
31 m z 
C E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , 
en la, calle B , n ú m e K y 175 (a l tos ) , en -
" y 19. Vedado 
10856 30 m^. 
VJi : S O L I C I T A l NA C A M A R E R A D E M E -
k j d i a n a edad, para la l i m p i e z a de h a -
bi tac iones; t iene aue d o r m i r en la c a s a . 
Sueldo: 25 pesos y propinas . I n f o r m a n 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E OO-
O c ine y ayude a los quehaceres de u n a 
c a s a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n H o s p i -
t a l , 50, botica. 
10729 30 
^ " T U L I U A N , 1», S E S O L I C I T Á ^ U N A 
buena cocinera, e s p a ñ o l a . B u e n suel -
do. Puede d o r m i r en l a casa s i le con-
'*ipnp 
10822 30 m% 
Q E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S y a p r e n -
IO d lzas , en Refugio , 10, bajos. 
Z A P O T E S , 3, C A S I E S Q U I N A A S A N 
Benigno, .lesiis del Monte, se nece 
11100 ab 
s i t a u n a cocinera, q 
l i m p i e z a . S u e l d o ^ 3 0 
10781 
ue a y i í i l e algo a l a 
30 m'! 
B U E N V E N D E D O R , Q U E H A Y A 
t r a b a j a d o por m á s de cinco a ñ o s en 
e l c o m e r c i o do v í v e r e s a l por m e n o r de 
e s t a p laza , que tenga un conocimiento 
a m p l í e y completo entre los d e t a l l i s t a s 
de l a H a b a n a y sus varios anexos. T i e -
ne que p r e s e n t a r re ferenc ias y compro-
b a r que posee los conocimientos a n t e s 
dichos . Sueldo $200. S i no r e ú n e todas 
l a s condiciones anter iores , no ne pre -
sente , p i erde tiempo' y nos lo hace per-
> der a nosotros, i n f o r m e s : J o s é P e r n á n -
• dez. Neptuno, 4. De 9 a 11 a. m 
11178 2 at> 
1 E S O L I C I T A U N A B D E N A C O C I N E -
on el H o t e l R o m a . 
10862 30 m?:-
. E n ^ D U L C E R I A E L L I R I O D E L Prado, se s o l i c i t a u n a sefiora o se-
ñ o r i t a , do color, pafti la l impieza . P r a -
flo. 4o. 
l0T28 30 m z 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
, „ no' I iara n n matr imonio s i n h i los , 
2 « £ ? 2 n a J S r , 1 ! ? J 7 ,'ie Pora!1 pretens iones . 
Mieldo $2o. dos de r e g a l í a . E s t r e l l a , 53, 
nHos, d e s p u é s de l a s ocho de l a maf ia -
-12812 30 m z 
V ^ E S O L I C I T A E N SAN 




pesos. I n d u s t r i a , 28, a l tos . 
30 m z 
L A Z A R O . 476, 
w mano', p e n i n s u -
lar , que s e p a bien su o b l i g a c i ó n . 
f o n o d 0 Á - ¿ ¿ r l l m , , l a 3 
10778 
B u e n 
T e l é -
^ Ü S O I . K I T A U N A M A N E J A D O R A , p, ' . 
O n m s u l a r , <me no sea r e c i é n l l e g a d ! 
r e b a n o ' F U ^ / 0 ^ ^ 1 . e q u i n a ead9; 
e n r o ñ o t-4264. A l m i s m o t.iomno 
r osea o t r a m a n e j a d o r a , con $20 de r u e l -
CRIADOS DE MANO 
E 
"«Tí C O N C E P C I O N . 9, T U L I P A N , .SE s o -
l i c i t a n un criado p o r a l i m p i e z a v 
" " a Í ^ S Í * P a r a ' « s habi tac icnes y z n r -
**' T e l é f o n o A-3166. 
11231 ab 
SE S O I > I C I T A E N O B R A P I A , 79, A L T O S , u n a c r i a d a que ayude a la cocina. 
Sueldo $25. 
j0703 30 m » 
U n a c o c i n e r a , c o m p e t e n t e , s e s o l i c i -
t a t e n d r á m u y b u e n a a y u d a e n c o -
c i n a . N o s e r e p a r a e n s u e l d o , p a r a 
l a q u e p u e d a d e s e m p e ñ a r e s t a c o l o -
c a c i ó n a s a t i s f a c c i ó n . T a m b i é n u n a 
j o v e n , p a r a el l a v a d o de l a c a s a y 
o t r a p a r a a r r e g l a r h a b i t a c i o n e s . A t o -
d a s se le p a g a r á m u y b u e n s u e l d o . 
C a s a A l m e n d a r e s . C a r l o s I I I e I n f a n -
t a . T e l é f o n o M - 2 3 5 7 . 
Í M 9 3 30 mu 
C E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E -
KJ d i a n a edad, p a r a coc inar para corta 
f a m i l i a y que ayude en loa quehaceres 
de l a casa, se pref iere que d u e r m a en 
n j o o 0 3 0 ' 0 " - Sueldo convencional . Mer-
ced, 38. bajes . 
- g g * 8 ab 
E n l a c a l l e K , e s q u i n a a L í n e a , " P u e r -
to A r t u r o , " se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , 
q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a re fe -
r e n c i a s b u e n a s . S e d a b u e n s u e l d o . 
SE N E C E S I T A N S E Ñ O R I T A S T A Q U I -. grafas-mecanftgrafas , que sean compe-
tentes. D i r i g i r s e por escr i to ind icando 
pre tens iones y n ú m e r o de telefono don-
de p o d r í a a v i s á r s e l e s , a A p a r t a d o 680 
C 2919 6d-S0 
S- E N E C E S I T A J O V E N , O O N E X P E -r i e n c í a en t r a b a j o s de i m p r e n t a , p a -
r a h a c e r s e car^o de u n a s e c c i ó n de m u l -
tigraffa. D i r i g i r s e a : A p a r t a d o 686 
C 2920 6d-30 
H a y a q u í en la H a b a n a y en toda l a 
I s l a u n trabajo m u y conveniente y d i -
vertido, esto e s : el 
MANEJO DE UN AUTOMOVIL 
E s t o se aprende m a y fác i l y en cor-
to t iempo, en n u e s t r a E s c u e l a que es 
l a m a s grande y l a m e j o r equipada 
de toda a l R e p ú b l i c a , pues tiene m á s 
do c incuenta m i l pesos Invert ido* en 
n u m e r o s a s m á q u i n a s grandes , m e d i a n a s 
y p e q u e ñ a s , t rac tores y aparatos para, 
el c a m p o y l a s ciudades. 
E s t a E s c u e l a saca el t itulo de chan-, 
f feur p a r a poder m a n e j a r , en m u y bue-
n a s condiciones y r á p i d a m e n t e . 
F í j e s e en e s t o : ' ü n buen chauffeur ga-; 
n a desde 80 pesos a 150 m e n s u a l e s , ca - | 
s a c o m i d a y uni forme. 
U n chauffeur m e c á n i c o , desde $100 a 
U n d u e f í o de garaje , si usted tiene' 
p a r a ponerlo , gana desde $300 hasta! 
$1.500 mensua le s . 1 
Un m e c á n i c o p a r a aeroplanos, ganai 
desde $150 h a s t a $300 m e n s u a l e s . 
U n av iador gana de 500 a m i l pesos.l 
U n chauffeur p a r a camiones , desda 
$100 a $250. 
U n m e c á n i c o , p a r a r e p a r a r antomfl-
v l les y c a m i o n e s , desde $150 a $300. | 
T o d a s es tas profesiones se e n s e ñ a n en 
nues tra E s c u e l a , v se lo busca coloca-
c i ó n en buena f o r m a y r á p i d a m e n t e . I 
COSTURERAS 
PARA CCtoER EN EL TALLER Y 
FN SUS CASAS, 
lias solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
j mejores precios y garantizamos ei 
j trabajo para todo el año. Deben 
| traer referencias de las casas don-
j c'e han trabajado, o recomenda-
1 can. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 1 0 9 . 
Horas de costura: de 1 a 5 
RE L O J E R O S : S E N E C E S I T A N Q C E ent i endan de t o m o en l a J o y e r í a del 
Lohengrfn M u r a l l a , 117. 
1W72 i Bb 
AGUIRRE Y HERRERA 
A g e n t e s de encargos y comis ion i s tas . 
T a c ó n , 6, bajos. H a b a n a . Cuba . Rec iben 
ó r d e n e s j j a í a c o m p r a en es ta c a p i t a l y 
e n v í o a cualquier punto de l a R e p ú b l i -
c a por correo, f e r r o c a r r i l , buque o ex-
preso, de toda c lase de objetos, desde 
el T n á s p e q u e ñ o a l m á s v o l u m i n o s o ; 
desde un pomo de m e d i c i n a o perfume 
h a s t a u n arado m o d e r n o o u n a m á q u i n a 
azucarera . E n c á r g u e s e el objeto que se 
desee. Brevedad en l a s di l igencias . Ofi-
c i n a v d e s p a c h o : T a c ó n , 6, bajos. 
10077 30 mz 
SE S O L I C I T A R E S C R I T A C O N C O N O -c imlento de comerc io , que posea bue-
n a l e t r a y c l a r a , conozca t a q u i g r a f í a 
y m e c a n o g r a f í a , p a r a pres tar serv ic ios 
en Of i c ina C o m e r c i a l , puede e s c r i b i r a 
mano su oferta a l A p a r t a d o , 045, H a b a -
na. Debe poner su d o m i c i l i o p a r a con-
testarle S i no posee todos « s o s r e q u i s i -
tos que no so l ic i te el , cargo. 
10557 8 ab 
SE N E C E S I T A N S E Ñ O R I T A S P A R A a r c h i v a r correspondencia . D i r i g i r s e 
por escrito Indicando pre tens iones y n ú -
m e r o de t e l é f o n o donde p o d r í a a v i -
e á r s e l d s . a A p a r t a d o 686. 
C 2921 6d-no 
O O E I C I T O ( O S T P R E R A S Q U E S E P A N 
k J bacer porras y c o s t u r e m s que sepan 
hacer badanas t u b u l a r e s . A m a r g u r a , 63. 
l a h r ica . 
1059.'! 1 ab. 
PA R A U N E S T A B E E C i m E N T O D E v í v e r e s f inos so s C l l c l t a u n a Joven, 
que s e p a bi >i las cuatro r e g l a s , m e c a -
n o g r a f í a y algo do I n g l é s . D i r i g i r s e , I n -
dicando apt i tudes , r e f ereoc la s y sueldo 
que se d e s e a a : Prospect A p a r t a d o 1202. 
H a b a n a . 
C 2918 4d-30 
PO R T E R O C O N B U E N A S R E F E R E N -c i a s . Se sol ic i ta en A g u i a r 2 
11071 1 ab 
T ^ N P A U L A , 79 ( P O R P I C O T A ) , S E \ E -
X J c a s i t a un muchacho p a r a hacer r e -
PH7/t?;» en c a r r e t i l l a . B u e n sueldo 
20 mz-
S 
E S O L I C I T A N 
. Jadil lo y 
! 10604 
M E N S A J E R O S 
.1 d 
Co'm poste la . 
P A R A 
29 mz 
O E S O L I C I T A N M U C H A C H A S Q U E 
O sean medio of icialas de sombreros . 
L a I t a l i a n a . A g u i l a , 107. 
0817 31 m . 
PASAPORTES PARA CUBANOS 
E n l a S e c r e t a r í a de E s t a d o ; ins tanc ias 
sobre cua lqu ier • asunto; cert i f icados de 
antecedentes penales o de ú l t i m a volun-
t a d ; l e g a l i z a c i ó n de documentos comer-
c ia l e s o legales y au ten t i c idad de f ir -
m a s ; d i l i genc ias p a r a m a t r i m o n i o s ; l i -
cenc ias para uso de a r m a s ; gest iones 
sobre asuntos que corresponden a los 
Juzgados . R e g i s t r o s y A y u n t a m i e n t o s . 
Ca l l e de T a c ó n , G^A, of ic ina del doctor 
T i b u r c i o A g u i r r e . Mandatar io J u d i c i a l . 
10677 30 mz 
LA C A R T E R A C O M E R C I A L 00XTI toda clase de sueldos, alquileres I 
j orna le s ajustados por días, Bemaná 
quincenas y meses liquidados por dlij 
C u b l c a o l ó n de madera, excavaciones, 
rrap lenes y toda clase de bultos. 1 
d u c c i ó n de caba l l er ías , cordeles y ot 
m e d i d a s del p a í s , a varas y metros;! 
otras muchas cosas útiles. Precio 
centavos. Dos pedido s a : M. Ricoy. Obi 
po, 86, l ibrer ía . 
10761 30 md 
O F I C I A L 
I N o T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
C E V E N D E U N P I A N O D I Í M U Y P O -
i uso y en m a g n í f i c a s condiciones. 
I n f o r m a n en el kiosco del paradero de 
los Quemados 
11119 2 ab 
ÍI A N G A : V E N D O U N M A G N I F I C O P I A -IT no a u t o m á t i c o , es de 88 nwtas, tube-
r í a de plomo, todas s u s par te s de co-
bre y del f a b r i c a n t e s m á s f a m o s o que 
viene a C u b a , e s t á comple tamente nue-
vo. L o doy barato por tener que a u -
s e n t a r m e de l a c iudad. P a s e a verlo y 
seguro se queda us ted con é l . C a l l e F l o -
res , 86, e n t r e S a n t a E m i l i a y Zapotes 
J e s ú s de l Monte. 
11024 1 ab. 
E V E N D E U N O R A N P I A N O M A R C A 
E m e r s o n , por neces l tarsa e l loca l . 
T i e n e c u e r d a s cruzadas. Modernis ta , he-
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l e $500. 
M u r a l l a , 74. altos, por V i l l e g a s . T e l é f o -
no 51-2003. 
C-1339 tt)d 4 
N U E L V A R O N A S U A K E Z , 
n lc lpa l . 
C-2874 
0 P O 1 U N A P I A N O -
l a de 88 notas s i s t e m a moderno, l a 
doy b a r a t a por tener quo embarcarme-
fraile Santos S u á r e z , 83. entre F l o r e s y 
S e r r a n o . P a r a m á ? i n f o r m e s : l l a m o a i 
t e l é f o n o A-0S68. . l e s ú s de l Monte. 
11023 1 ab. 
PIANOLAS DE 65 NOTAS 
No t e n g a usted en su c a s a un i n s t r u -
mento anticuado' en e l que solo puede 
tocar rol los do m ú s i c a p a s a d a de m o -
d a caundo por poco d inero puede con 
v e r t i r l o en uno e n t e r a m e n t e moderno 
de 88 notas que le p e r m i t i r á gozar de 
eputat lop , ) toda c lase de m ú s i c a y soore todo de 1 
" \ \ T A N T E O , A G G R E ^ S l i V B , K N E R K ? f c -
, t ic m a n of stunng nersona l i tv who 
i s w e l l edi icated. has a e lcan renotat lon 
n r h a s 8 Í & J S & H J ? t a l * c o m V . i n 1 p r v ( m ^ l c a T e T c t u a H d a V NuesTro T a i l e T de I ^ í n a r " l ¿ C r e l a c e n de cuo 0 
t h l M ^ t ^ ^ l S ^ ^ ^ ^ r a c l ? ? ^ _ e s Í ^ a t e n d , d - P o r . d ^ . L x : d a s ^ r la C o m i s a n d e ^ B e P » ^ r j 
10815 
UN A I M B P O R T A N T E C O M P A S I A L M -p o r t a d o r a con g r a n c a p i t a l que s a 
dedlc*a e s p e c i a l m e n t e fe productos d » 
hcero. m a q u i n a r i a y m a d e r a s , y « u e 
a b r i r á of ic ina e n l a H a b a n a , ofrece e l 
puesto de A d m i n i s t r a d o r a u x i l i a r a un 
joven activo, p r á c t l e c / y b ien r e l a c i o n a -
do. D i r i j a n so l ic i tudes expresando ^dad, 
p r á c t i c a a d q u i r i d a i d i o m a s que posee' 
re ferenc laa y sueldo que se pretendo a 
C T m p o r t , D I A R I O D B U í . M A R I N A . 
0-10978 u mZt i 
NvV s e a bobo, no gaste d inero Inút i l -
mente en espera de colocaciones de po-
ca 1-nPOrtancia, SI usted es hombre for . 
m a l y de Inte l igencia , g a n a r á buen d i - í _ . . . . 
ñ e r o a q u í en Cuba. V i s i t e nues tra F s - I S o l i c i t a n 
cuela e I n s c r í b a s e , s in perder t i empo 
he accompl lshes be the m e a -
T m V ' f n r ^ r « n í u n * " t I o n . Te lephone 
A-ms2_for a p p o l n t m e n t 
30 m z 
Escuela Internacional de 
Automóviles y Aeronáutica 
J . CEDRINO 
Oficina en Cuba, 28, cerca del 
Corsulado Español. Academia en 
O'Reilly, 30, entre Cuba y San 
Ignacio. Garaje: Zapata y 
Carlos III 
inmediatamente 
mecánico y un pailero. Lonja 





LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
G r a n agenc ia de colocaciones. P i d a su 
empleado a esta casa y q u e d a r á s a t l s -
Vi i0- ̂  fln,ra VE no cobra c o m i s i ó n 
ade lantada a l o s n o m b r e s y coloca g r a -
t i s a las m u j e r e s . A b s o l u t a seriedad. 
Enlog lo P . E c h e m e n d l a . 
81 ma. 
pertos t r a í d o s expresamente de Nueva 
Y o r k c u y a p r o b a d a competenc ia nos per-
m i t e g a r a n t i z a r todos los t r a b a j o s que 
s e nos encomienden . S i t iene us ted un 
plano o P i a n o l a que roqulera a t e n c i ó n , 
l l a m » a l A-8338. C a s a i r a l t . 
1102 4 ab. 
AU T O P I A N © " W E T E - M I G N O N , " e l é c -tr ico , se vende c a s i nuevo, con m á s 
de 30 Tol los y m u y barato , en L e a l t a d , 
159, a l tos . 
10762 3 ab 
E V E N D E M A G N F I C O P I A N O I R V l N , 
tres pedales y se da en propor-
c i ó n . I n f o r m a n en Omoa 65. 
10308 30 m ^ 
s 
PIANO PLEYEL 
Se vende uno m u y bonito y en r ú e n es-
tado. C a m p a n a r i o , e s q u i n a a C o n c e j i c l ó n 
de l a V a l l a , pregunten en la Segunda 
de Mastache . 
10581 81 ma. 
DEPARTAMENTO DE M 
TRAGON DE IMPUESTOS 
IMPUESTO DE FINCAS ÜRB/ 
4 o . T R I M E S T R E D E 1 9 J 9 A j 9 
F I N C A S R U S T I C A S . 
2 o . S E M E S T R E D E 1 9 1 9 A 1921 
Se hace saber a los señores ContJ 
buyentes por los conceptos expresar 
que el cobro s in recargo, quedará atn^ 
to desde el d í a 5 del próximo mes 
A b r i l a l 4 de JMayo para las üncis^ 
bans, y desde el m i s m o día lo. de ADJ 
hasta, el 3 de Junio, para las rüsucp 
en los bajos de la Casa de la AQIT 
n l s t r a c i ó n Municipal, por MercaaereB, 
dos los d í a s h á b i l e s de 8-l|2 a U a. 
y de 1.1|2 a 3 p. m , excepto v>t 
bados que será de 8 a 11 a- ra-
las condiciones expresadas en e ^ 
to que se publlcanl en la Onf6'" J 
c la l y en el B o l e t í n Mumc pal, ap^ 
bldo de que s i dentro del « « " ^ 
plazo no satisfacen los aduedos, w<i 
r r i r á n en el recargo del w P ^ . f J 
se c o n t i n u a r á el procedimiento wn j 
m e se d e t e r m i n a MI l a l^y de W J 
tos Municipales , pon iéndose ^ wu 
m i e n t o de los s e ñ o r e s P ^ ^ J T d i á 
los recibos de las casas c o m P ^ a 
en el casco de l a Habana ^ 1 
les s ean de l A a l a M ? l ^ f 1 1 
apartados de Arroyo Apolo. 
rro y L u y a n ó , se encuentran ej1 ' lai 
l e c t u r í a nrtmero 5 los de ia 
y barr ios do Arroyo N a ^ V r C r t » ! 
ca, J e s ú s del M^nte Puentes ^ "l 
y Vedado, y los de f lnws /flpt l' 
l a T a q u i l l a n ú m e r o 3, donde deoen 
l i c i tar lo p a r a su abpno: MJ 
Ál^l^9 
taría ato 
s,i so l ic i tud a ^ . . ^ n b'Beil iy/ , , ) 
t a de Puertos c i ta ( F ^ 
^ - d ^ í d o " r ó l d e n t e da * 
los 






DEPARTAMENTO DE ADMP 
• TRACI0N DE IMPUESTOS 
Reparto de cuotas. Ejercicio ' 
1920-1921. 
A V I S O . 
5e ' a v i s a por este medie * r 
res I n d u s t r i a l e s .P^tenecientes ^ 
prnpos de A L M A C E N E S Ug^j^g F 
s i K L I M I T A C I Ó N . „ v * 0 £ p r c ¿ r > r v , 
i r i 
A B 
D E 
C E N E S D E Taí»Av.v/ - - LET QB -
pl lmiento de A r t - S7 de ia !e ^ 
puestos Munic ipales para ^ een » 1 
„ concurrir , los que . f * ' % de Adffi11, 
1° Of ic inas del P e p a r t a m f n t o del R 
'e t r a c i ó n de Impuestos. Secdo ^ 
? | Contribuyentes . » .fnln^rruotas 
I n a r la relac ó
>or l a C o m i s i ó n ,08 r - r 
s e ñ o r e s contribuyentes P0r laz0 de W 
dos e p í c r a f e s . d u r ó t e un de «1 
C O D Í A S consecutivos a P ^ ^ , ^ q. 
fecha, formulando por ^ ^ protes^ 
se consideren p e r j u d l c a o o » 
C 2838 " " ^ T A s " " H 
R E P U B L I C A ^ D E CrBA—^^na, 
P U E R T O S . ^ O F I C I A L . ^ d o g d „n ^ 
zo. 15 de l » 2 0 - ^ ^ de obras 7 \ 
niero p a r a ^ " ^ f d e p u e r t o s , ^ 
tam lento de P » n o « o w j 
a los s e ñ o r e s m ^ ^ ^ a r g " ' I " ' l a 
cer a p l i c a c i ó n a ese c 
UOCXVliT OiÁRIO DE LA MARINA Mano 30 de 1920. PAGINA DIECINUEVE 
^ Z ) K S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
*AS C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
5 C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A Ü F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. etc. 
SE D E S E A COTJOCAJI U N A r a un matr imonio , solo 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V A M t C H A C H A , O n i n e u l a 
de c o c i n a ; n c d u e r m e en 
I n f o r m a n : B e r n a z a , 63. 
saJb0eVu^pPotó U l l a [0T"' f^PañoIa, desea c o l o c a r t e U ^ c a ^ ^ o c í n ^ ^ ^ p ^ £ £ R \ P ^ caOL°CAtB Y 5C8-
l a colocacP16n. para h a b l t a c i o n e 8y COSer. l l e v a U e m - rn de la H a b a n a . I n f o r m a n V ^ e S . i ? ^ f e f c . ^ ^ f ' S ^ i o ? uheav?fecur¿trS 
po e n e l país, t i ene r e f e r e n c i a s . I n - i t v . . „ m « s e 3 en e l p a í s , t i ' -1 ab. 
..1^°* tai» delf? con BUS obU- 11050 
K S K A C O L O C A R t > A . I O V E > ' , I ' E -
r de cr ioda de mano D i r i g i r -
f o r m a n : L e a l t a d , 1 6 1 . 
lOSOS 
11192 
31 m » 
Q E D E S E A C O L O C A R TJNA B U E N A ' C O -
IO c i ñ e r a , p e n i n s u l a r . Informes en A f h l s -
e s a  l pafs 
255. 
10062 
f o r m a n : Noptuno, 
31 m'i 
> r- TT>'A H E R M O S A P A R E J A D E P A V O S 
C E D E S E A C O L O C A R O J O V E A , E S - { j r * a l « £ *en 
O pafiol, de 17 a ñ o s , formal idad, en c a - mero Vedado sa de comercio o en un c a f é o en un 
hotel, que sabe leer y e s c r i b i r y con 
10038 
vende, en l a cal le 8. n i l -
n ab 
B e l n a , O), 
2 ab 





L a d i r e c c i ó n es : Reparto Colombia , Al-
• — - ^ T T ñ . D E S E A meneares. C a l l e 7, entre 16 y 18. 
' j ó ^ ; criada » a n ^ Cofoca ^ 
Pi5<¿r»e-,rr«ferercV.r¿D£.a. ¡O lar , que l l era - t iempo en el pafs, pa 
SE O F R E C E , P A R A U l A L O S E S T A -dos Unidos , m a t r i m o n i o e s p a ñ o l , Jo-
• « n y s i n hijos , éU chauffeur m e c á n i c o , 
t ab l l idad . Su d o m i c i l i é ' : ô 116 M i s i ó n , g E V K X D E > , EN' 3 I A R I > ' A Y A T A R E í ? , 
. . , —, n ú m e r o 3, 24 m u í a s , acabadas de re -
1 aD _ cibir , 20 mulop m a e s t r o s y serreros , del 
I f ñ f S P E N L X S U I A A R , S E D E S E A C - L O - n Y j a S ^ ' S b r C M W * C a T l I Q E « Í Í S E A C O L O C A R U N A M r C H A - con d0Ce • V ñ ' E s p a ñ a . ' M a ' - | - , J o c a J s e un se8or de m e d i a n a edad. U car , de c r i a d a d é mano o cocinera. « j * ' aue C08er- inx<>rma" • 1 a s u O c h a , p a r a cocinar o cr iada fe mancT í»** t iene cert i f icados, conociendo to- V n ^ ^ á & r , Informes . S a n L á i a r o . tófr. 
" - , x - — ^ " ~ — — : ^ « . ^ a g a n a r buen suelho; tiene uuien c l a « e de m á q u n i a s a m e r i c a n a s y eu- e>**,,E«»0naL 
sponsa por el la . C a l l e Zequeira , 100 roPeas; e l l a p a r a habi tac iones o COM, 11039 
)acrno. e s q u i n a a Consejero A r a n c o ' a n á l o g a ; sabe coser regu lar . Pudlendo - « « . j r r a v i m 
10814 30 ma 
n ú m e r o 5 
11074 
E P O R T E R O O S E R E N O D E S E A C O - P a í s ; un " f a m i l i a r , un bogy u n a z o i r a 
• d e cargar madera , un troy, 4 carros dp 
4 ruedas, 3 b i e l d e | s y arreos y m u í a » 
a todas horas . 
11140 28 m s 
O C-.1.°^: Q K O F R E C E U N A J O V E N , P E M N S U -
j T * (' 
" «ib ! ra c " i d a r nÍfi?3 0 a c o m p a ñ i 
a ! m a y o r en v i a j e a E s p a ñ a , del lo . de 
I O V E N , D E S E A C O L O C A R S E p a - mo 
l i m p i a r , uno o dos cuartos y co-
r. sabe su oficio de m0*1**18» ca l le 0, • 
n ú m e r o 4, bajos. 
U r a 11 
ira persona entre J y K 10S12 
107S6 trango. 30 m s 
30 m z COCINEROS 
. Mayo a l 20 de Jun io . B a ñ o s , 257, entre 
- - - ^ - ^ L J C A R S E D O S . 25 27 T e L ̂ m 
l í ^ * r Z Z cr iandera , se i l i m ^ g y v n a c r a n c 4 ab. 
SE D E S E A C O L C A R U N A J O V E N . R E c l é n l legada de cr iada do mano , en A g u i l a . 
COLO» c a s a f o r m a l , es t r a b a j a d o r a y de buen 10791 
DE S E A N C O L O C A R S E D " S J O V E N E S , r e c i é n l legada»», una p a r a cuartos y 
otra p a r a m a n e j a d o r a , son forní^- les . I n -
f o r m e s : B a r c e l o n a , 2, entro A m i s t a d y 
IN C I D O , 81, A L T O S , D E S E A C O L O C A K -^ se un m a e s t r o cocinero, con buenas 
e m b a r c a r enseguida , pues t ienen sus p a -
saportes I n f o r m a n : S a n LAaaro v P e r -
severanc ia , a l tos de l a bodega. 
10801 30 m z 
T E J E D O R E S DE U B R 0 S 
SO mz 
referenc ias , cocina a l a crio l la • a 1 
e s p a ñ o l a y a l a amer icana . 
11105 
C O L O C A R UN A M U C H A C H A , 
f ina, con u n a s e ñ o r a , para 
coaer o p a r a hab lar i n -
ñ o s ; m u y buen c a r á c t e r . 
S E 
SI mz-
ME C A N I C O E L E C T R I C I S T A E 8 P A -ñol . R e c i é n llegado. Competenc ia de 
p r i m e r orden y a toda prueba. Desea ur -
gente c o l o c a c i ó n en C e n t r a l , P l a n t a e l é c -
t r i c a o en e x p l o t a c i ó n del c a m p o P Po-
b l a c i ó n . E s p e c i a l i d a d en I n d u s t r i a s e l é c -
t r i c a s D i r i g i r s e a I s i d r o Bononat . A p a r -
tado 300. Manzani l lo (Or iente . ) 
110(77 4 ab-
3ab < J 0 o ^ c ^ o ^ e S ^ o r ^ e Y b ^ c.jBe" C K O F R E C E U N A M O D I S T A P A R A C O -
M — - ao ro, con lnme1orahl«íi r^foranHn* n i H ^ en c a s a p a r t i c u l a r , cose con perr n Z * A H O " K ^ l K ' 1 D K S E A c O ¿ < > - Sor e^Tto a: C.r T M . A d I n f o r m a d en C á r d e n a , 60, por 
„ i o - ^ J ^ 6 ^ " n e r o , para c a s a p a r t í - t r a d ó n de la M a r i n a . i M i s i ó n 
mar o de comercio I n f o r m a r á n en 10048 4 ab E g i d o . 16, 
111S0 
11438 31 mz . 
2 ab 
T ' ^ S P A í f O I . A . ^ R A 
1^,. U u* -> oh \ fn cas 
un poco de cocina. 
10982 
Vives , 






S E Ñ O R A J í E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cr iada de m a n 0 
ab I e  c a a de mora-lidad. Su domic i l i o : San-
. t a C l a r a . 30 
-rTTTuNA S E Ñ O R A , D E n ( m s í 
I^cAfrAn u c e a d a , de c r i a -^^^rb^O*-* i^'iiecada.  
^ / ^ ^ ^ j a d ' o r L ' T O r m a n en 
2 ab 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R » D E S E A 
U colocarse do cr iada de m a n o o m a -
- — T T Z l n U N A M U C H A -
' - , r c o L < > u n a s e ñ o r a , en 
^ " M e r c l d c r e s . 46, a l -
!<**;. mor*11 l e mu ab 
tJ»—-—TTíiSE U N A J O V E N , pe - c o l o c a c i ó n y que admi tan a s u esp 
rTf0l '9C criada de mano c co- p a r a d o r m i r s o l a m e n t e y puedan m 
«nlar. de i í n a a 9, bodega L a dar sus mueblos . Son formales . T i e : ¡alar. 
Ved»" 
síiuin 
1 -̂—TTf rvr VK UNA — • " x jrvx/VJCí I>.>J». Br/r>«jiv.̂ , x JC/.-» x.-< o 
^Tí^* C/IA mediana edad, p a r a ,3 ^ r , p a r a cr iada de mano o pa 
I :r."«uUr. 00 " manejadora . l n I o r - otros quehaceres, para ver lo : J e s ú s c 
f áe m»"0 vodelo Cal l e F y 37, Montei 2C8-D; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 12 
f i & P E1 o nb 31 m -
"SJE^SOR/V, 
ne jadora . I n f o r m a n en S u á r e z . 103 y no 
se admi ten tar je tas . 
11025 31 mz-
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S R A con su hijo de 14 a ñ o s p a r a criados 
de manos los dos; e l la entiende algo de 
cocina y cos tura Quieren d o r m i r en l a 
esposo 
u a r -
enen 
i referencias. In forman. P e f i á l v e r 68, a l tos . 
n o u j 31 mz-
Q E « F R E C E U N A S E S O K A , P E M N S C -
) a r a 
de l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a de h a -
bitac iones o coser o repasar, es f ina y 
c u m p l i d o r a de su deber I n f o r m a n en 
T e n i e n t e R e y , 77. 
10847 oO TTIT. 
CRIADOS DE MANO 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H A T^1"13113"11*10. P A R A A T E N D E R A E N -n r á c t i r a s a fifrí»<>« a r s c a a >i* /./• f ermos , se desea colocar un joven, 
30 m7_- I j - V S ' " 1 ' ' " ' '1 R A , m e ? c l o , _ ? ¿ r a ^ l e ^ l a e s t a b i l i d a d po^ atento y entendido en C l í n i c a o en ho 
•olocarse en cat* p a r c c u l a r o co- horas ' P r e c i o s m é d i c o s . C a r d a m a . C o n - iPar t í c i1 'ar A v í s e s e a J o s é Serrano. 
10. sabe de r e p o s t e r í a , duerme en la sulado, 132, hotel Zavala . ruaIU,1- v'tm 1 C r i s t i n a , 68. T e l é f o n o A-5067. 
coloca, i ó n v va al campo. I n f i r m a n en 
F r a n c i s c o A g u i l e r a 63 r* V-iMO 
l a b . 
10264 1 ab. 10S82 31 m » 
r j - ^ E X E D O R D E L I B R O S , C O N INTMCE- CJ 
I Jt jorables rererencias, se ofrece parm ^ 
E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -
lar , r e c i é n l legado, en el comerc io ; es 
S ^ 0 ^ ^ " " ^»'^«I^T-C-^J'?-^ p,®Í¿kfias <5e comercio, de confianza y amable,' nunca ha estado 
Z. Q E C O L O C A U N B U E N C R I A D O , P A R A 
O comedor o cabal lero solo. Consulado. 
be cocinar, e s p a ñ o l y cr io l la , quiere S i e r r a . T e l é f o n o 1-8069, 
g a n a r buen sueldo. I n f o r m a n : Cuchi l lo 8729 
e s q u i n a Raye/, puesto de f m t a s P r e -
guntar L u i s , a l a hora 94. 
31 mz 




S E ' j 
J8 
31 m-s 
t ^ T ^ ^ ñ ? ^ ^ CRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACI0NES 0 COSER ' AA morí WLÍeS 8011 
ÍnforTUan. en í í e r ' 
referencias 
^ T W t ' ñ ^ P<"- ̂ ANJA- AU09-
ab 
toda clase ganado, p a r a H a b a n a o Ca 
po. D i r e c c i ó n : L u z , 97. T e l é f o n o A-9577. 
19 a ñ o s , de c a m a r e r o o a y u d a de cá - 10890 51 m z 
^ a u e 0 se T e s e n t ^ d t i e í e U o u l e n ^ f ^ riOCINERO: 8E <>™™* ^ R A C A s l 
1 « 0 ^ 2 ab | % ¡ ^ ^ _ Z u l U e ^ 31 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N MOZO T \ F S P A " " r O T A f A R S K l - V «TTF-V r n r j 
de comedor o ayuda de c á m a r a , ha - D l S r o ^ m ^ i o v t r a b a J í S o f da r e ' 
hiendo servido en las mejores casas de f^eícl^" P ^ a díl Po lvor in % 
Madrid . Gano buen sueldo. No le i m p o r t a teríau " r W W n . 60, ferre-
ir a los E s t a d o s Unidos . I n f o r m a n en imwir. 
Hevi l laglgedo. 24. s a s t r e r í a , 
O F R E C E S I N P R E T E N S I O N E S , T ^ A R M A r K T T i r n - i r r ^ A 
a m i c e r o , p r á c t i c o en m t n z a s de F . T ^ ^ ^ J ' u ? , ^ . , 8 , 0 ^ 1 0 ^ . . í ? 0 ^ ? ? 
en comercio , pero t iene ideas y meino-
r i a y muy a t e n t e V i v e : ca l le Sol, 8, fon-
da L o s T r e s H e r m a n o s . 
10050 ^ 31 m z 
UN M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O , t¿ J ó v e n e s , desean enoontrur c o l o c a c i ó n N e n t U C K y , d e m o m a . 
Juntos 
L . BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí Uoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
r d a en l a H a b a n a o f u e r a de e ü a " ¿ ^ H M . 0 OPOR ^ P * ^ 0 - é l f a b e l ler y , Vende más barato que otras casas. 
Unforma- S a n Rafae l v F ^ c n h a r hnt f e scr ib ir , « s aserrador y ent iende t a m - ^ , „ M 
i n i o r m a . ssan i tarae i y E s c o b a r , bot i - b , é n dft t rabajos del c a m p o : e l l a pue- Cada semana llegan nuevas reme-
11125 j . I <le coc inar y a y u d a r a los trabajos de 
T * * " , » m z 1 l a c a s a . No les i m p o r t a i r a l campo. 
MO D I S T A , C O N M U C H O G U S T O E N l * ^ ™ ? ™ ! * ™ 5 Marta' 42, baj0S- Tel6" ves t idos y ropa blanca, desea casn 10884 30 
31 m'' 
_ a
part icu lar , de m o r a l i d a d Neces i te ha-* 




1 e n t r ^ 
1 * 1 
! E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o , p r á c t i c o en el servicio y ocn 
buenas referencias, gana buen sueldo 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o c i -nero, que sabe de r e p o s t e r í a , para e l ^ 
campo. D i r e c c i ó n . A-6040 O'Rel f ly , 66, T U A W G U I S A D O 
aular , p a r a cuartos o p a r a come- I n f o r m a n : Sol , 83. T e l é f o n o M-1728. — ". „ . ^ . «¡v«nR^V de J - ^ n i n s u i a r , p a r a cuartos o p a r a come-
COLOCAR c^:7„hran"iua' n ' dor, s i no pagan buen sueldo que no 10803 30 m z 
^ f A o c a d ó n i n f e r n a " en i ^ f ^ 1 ^ p o N B U E N A S R E F E R E N C I A S Y AP'-
en 'a C0[0L* , f A ^ V » ' * * lorencia y Ata ^ t l tudes , se coloca p a r a criado de 
33- 2 ab 0*f7Bl lr o ov. ( m a n o , un joven e s p a ñ o l . I n f o r m n r á n en 
^ A ^ O L A V F I R M A L . ' ' ab I « Ü j » , Vedado T e l é f o n o F-2&40, 
e s q u i n a a Aguacate. 
10866 
I J O V E N , Ofíjf S E I S A S O S E N V A R I O S 
. _ I <-» departamento de E l Siglo, de Barce lo -
*. rnz ^ j na , y con documento acreditado del m i » -
JO V E N , E S P A S O L , M E C A N I C O : S O L I - m0- so l i c i ta p l a z a de dependiente. D l -c i ta e m p l e o de vendedor en casa de ^i1"56 a E n r i q u e C a n i l l a Monte, 2 ; te-
comercio de accesor ios y maquinar la , que t r a 
sea ser ia . J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . P a r q u e . I 10824 30 mz 
2, Cerro H a b a n a . I ~ • • 1 — 
1109:5 5 JJJB I t / f E C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , 
1 l ' A con doce a ñ o s da n r á o t i c a en l a on  e p c i en 
S E O F R E C E COMO C o m p a ñ í a de Singer . P r o n t i t u d y 
30 mz-
CRIANDERAS 
* J barn izador , para toda clase de m u é - r a n t í a en los t r a b a j o s a domici l io . ' C r i s 
I bles, con espec ia l idad en el barnizado to, 18, al tos , a n t e s Cr i s to , n ú m e r o 13. 
de m u ñ e c a . T e n i e n t e R e y . 80. T e l é f o n o T e l é f o n o M-1822. Conserve este a n u n -
A-8144. j c ió . 
liatá 2 ab 10421 25 ab 
\ r \ ""••MJ<>vE^''' f r s e d e m « " e ' j a d o r a 11 T T N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A ( (>-
)[) • , ' , * í - tiene quien l a reco- ; U locarse para l i m p i a r habitaciones, es 
blanco 
Trlér, » 




tende g a n a r $30 a $35; no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . I n d u s t r i a , 11. 
11111 2 ab 
10779 30 mz 
A* ,ma0casa~do"formalidad 
í i H ^ j ^ s Ma-rfa, 3; tiene buenas 
Srtcitf. 2 ab ̂  
rrTñ'rVKSE UNA S E S O R A , 
^ . ^ d T c r i a d a de mano, en-
^ ñoco de cocina, pref iere dor-
,nunfUp0ca«a; no admite tar je tas , 
.'¡íiiro, 205- 3 ab 
F r T ^ n Ñ s ü L A R , D E S E A E N C O N -
p ^ f a m i l i a que embarque p a -
& en K o o / u n i ó , p r ó x i m a pa-
• K ? . f ? sus servicios en e l v ia je 
C O C I N E R A S 
J J E S E A C O L f 
E O F R E C E U N A 
buena leche y certif icado 
dad. Ca l l e Apodaca, 58. 
11059 1 ab. 
G R A N E S T A B L O de B U R R A S de L E C H E 
B e l a s c o a í n y Poci to . T e l . A-4S10. 
B u r r a s cr io l las , todas del pafs, :on ser^ 
vicio a d o m i c i l i o o en e l establo, a to-
p a r a l l e v a r 1OB " l ibros ' de una raiT de A los abogados, procuradoses . m á n d a l a - ^ ^ 0 \ ^ I t L ^ ? y de .la1 N°CB6- Pnes 
e c i ó que no neces i ta emnlear un "os. 7. P a r t i c u l a r e s de fuera de esta ca - tengo un serv ic io especia l de m e n s a -
Expreso Jurídico Adminisírativo 
'XA CRI0LLAw 
de MANUEL VAZQUEZ 
DESEA COLOCARSE 
CO N T A D O R C O M P E T E N T E , S E O F R E -. , , . , . ,, .ce JNIra .abrir libros, balajiciarlos e | 
lfica de S a n i - instalarles sistemas modernos. T a m b i é n 
para llevar los libros de una casa de 
tenedS0deU libros f l j ^ Teltí^no6 M-29621 g t a i > l~pTrtÍSpo Fue^VestTono^"^ ""Ta r̂<>s ™ _ 0 £ * i * * p a r a ' d e s p a c h a r lis ór -
112.'{7 Í ^ I ^ O U U S e c r e t a r í a de Justicia la experiencia de, denes en seguida que t*, reciban. 
penales y Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-I certif icados de antecedentes 
ESBA C O ^ t A R Ld̂ A ^ ^ o ' ^ r i E D E S E A C O L O C A R U N A J V E N , pe-
- S $ % " M ^ £ h K i a ^ ^ l O l . i f t ^ ^ - t r e 0 U c u l a r ; no at iende n i á s uue a B 
O q u e ñ d o y Soledad. | I l l í i ? 9 ? a n - C o r r a l e s . 57 
11089 " *h 
peninsular , gabe d e s e m p e ñ a r bien ¿u t'n buen chauffeurs. e s p a ñ o l , en SE D E S E A C O L O C A R U N C O N T A D O R , de actos de ú l t i m a v o l u n t a d ; d o c u m e n - l t e , en el C e r r o , en el Vedado, cal le A competente , como jefe de ofic ina, en tos para o p c i ó n de t í t u l o s de Notario, I y 17, t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa , 
oficio, p a r a e s tab lec imiento o casa p a r - P a r t i c u l a r o comercio; tiene buenas re - l a ciudad o en el campo. T i e n e referen- Procurador , Mandatario , A d m i n i s t r a d o r ' ca l le M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y 
2 ab 
s u oficio. 1 í e r e n c l a s . T a m b i é n se ofrece un buen c í a s i n m e j o r a b l e s . Sueldo $250 en la ciu-
criado, un portero, una criada p a r a e l dad y $300 y c a s a en el campo. T e -
2 ab comedor; otra p a r a los cuartos, un a y u - ' 
dante chauffeurs y un m a t r i m o n i o p a r a 
;«ff4ndasUMtlrf^^ de l a ca- ^ s ^ o Manejadoras sabe"coser I n f o r m a n 
¡ K u colocada. D i r i g i r s e a : S a - j C a s t i I J ^ J 
Carui 
sos púa 
,0. «6. l i l i 
30 BU 1 
os z i~ ¡a 
Cnbaru, 
idadana, 
1 y Los BÍL 
lacena JLÍI 




J LAS D] 
|r el gobt 
mo que » 
leral Bro< 
rdeneí mi 
/ r e r í i ^ M S T c Ó l T c A B S E U N A S E Ñ O R A , D E 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe - T T N A C O C I N E R A , E S P A S O L A , D E M E - ^iai^lIer t'abajo. Habana , 126. T e l é f o n o n insu iar , de c r i a d a de cuartos o m a - \ J d i a n a edad, desea colocaiee, cocina i fi^Xh . 
ne jadora , l l e v a t i empo en el p a í s y e s t á a la a m e r i c a n a y a l a c r i o l l a ; p- *WW 31 m z 
acos tumbrada a m a n e j a r n i ñ o s . T i e n e d o r m i r en el acomodo No desea ganar •-" j 
i n m e j o r a b l e s referencias de las c a s a s menos de 3 5a 40 pesos. Itevillagigedo, T T N C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A 






Para un i n g e n i o . Profesora con am 
- plK>s conocimientos Ü e pintura y la- < dad u otros a s u n t o s que en el los se t r a 
i K A M . { ' m i t á n , pueden e n v i a r m e documentos qu< 
* Dore* desea dar C l a s e en U U a ramilla deban presentarse en el T r i b u n a l Su 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , t r a b a j a d o Informan.- Sol. S4. sabo cumplir1 con su o b l i g a c i ó n . Ü f i - i A-4605. 
peninsular , p a r a c r i a d a de cuar- cio's, 32, a l t o s ; qu iere buen trato. 
11126 2 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A 
O cha, 
mz m e r c i o ; no tiene pretensiones y t iene re - particular, bien en UD ingenio O en R ^ 1 ? - ' r f i l j 
- oomendaciones de l a s . ca .a s ^ n ^ t a ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O b r a s ^ P , 
d a d » . 
10073 31 m z 
I 
31 mz 11196 
2 ab S - I T ^ B S E A C O L O C A R S E U N A N O D R I Z A , A l T V I I T A n f\ l7 r c > S * n i T r \ T M r \ 
U D E ^ E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , X J sua papeles de Sanidad y l a n i ñ a AUXILIAR DE ESCRITORIO 
A C H A , g a n ^ p n ^ f e l ^ f i ^ o J Z T * ^ o f & c L ^ Ú ^ T 
•31 m » 1 ne biieuas referencias . Composte la , 137. M 1 10743 50 m * 
11(H9 1 ab. 
T T T O L O C A R W E UN A B U E N A T \ E 8 E . \ C O L O C A R S E U N A MUC H.' 
ida de mano tlene 9u i?n respon- , 1 / l i m p i e z a de cuartos o para_ man* 
«r ella. In íorman: 
o A l b a c e a y l e g a l i z a c i ó n de documentos 1 en todos lo." barr ios de l a H a b a n a , a v l -
que deben i r a l ex tranjero . I g u a l m e n t e : sando a l t t l é f o n o A-4810, que s e r á n s e r -
gestiono en los Juzgados Munic ipales d e . vldos I n m e d i a t a m e n t e 
es ta ciudad y s u s alrededores , cer t i f i ca - L o s que tengan que c o m p r a r burras 
dos de i n s c r i p c i ó n de nac imiento , m a - p a r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í -
t r lmon lo , c i u d a d a n í a o d e f u n c i ó n ; fes de1 <uise a su d u e ñ o , que e s t á a todas bo., 
v i d a y s o l t e r í a , expedientes de notor io -Las en B e l a s c o a í n y Pocito , t e l é f o n o 
A-1810, que se las d a m á s baratas que 
ue nadie. 
N o t a : Supl ico a los n u m e r o s o s m a r -
las S c r e t a r í a s de H a c i e n d a , chantes que t iene e s ta c a s a , den s u s 
cas y A g r i c u l t u r a , Juagados quejas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o 
y R e g i s t r o s y en lae Of ic inas E c l e s i á s - A-4S10. 
t icas, que s i fuera necesar io Abogado 
lo p o n d r é . L o s documentos deben ven ir 
cert i f icados y a s í s e r á n devueltos. V e a 
o escr iba a l doctor T i b u r c l o Agulrre . 
Mandatario J u d i c i a l Of ic ina : T a c ó n . 6, 
Habana . Tengo p r e s t a d a f i a n z a de $5.000. 
L o s que e s c r i b a n so l i c i tando datos, ha -
ciendo p r e g u n t a s sobre asuntos relacio 
TvíxZK C L O C A R U N A C R I A D A da 
2 ab Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -
' — — 10 c i : Tibe slco de cocina, t iene bue- C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O - t r a b a j a d o muchos auos en l a s m e j o r e s 
rx'éWvcjaí, gana buen sueldo. Mon- O nio. Joven, ambos e s p a ñ o l e s , r e c i é n casas de Madr id , gana buen sueldo 
CHAUFFEURS 
31 m z 
11321 
_ c i ñ e r a repostera pen insu lar , habiendo 
E ñ las 
No 
f o n ^ n ^ e n ReVl^icIdo^^^sa^trer ía ' I U A U F F E U R f ~ C U B A N O , C O N 10 A « O S coa e lectrlclstaB, hablando correcta- tica, buenos TOnocimie'ntoí-de "arftmé-1086? iteviuagigeao, sastrería ( ; r . c .> - -
l legados, e l l a p a r a cuartos y él p a r a un 
j a r d í n o criado. A m i s t a d , 136. P r e g u n t a r 
¡ res referencias . Pref iere a l m a c é n a l por fiar a l a c a r t a ve int ic inco centavos e n 
m a y o r de a l g ú n porvenir . E s c r i b i r a Ma-1 sel los del T i m b r e Nacional , 
nue l G E g i d o , 47 y 49. 10677 SO me 
10&46-47 31 mz- — 
A. U X I L I A B D E E S C R I T O R I O : J O V E N , 
nealm edad, en casa de c o r t a f a -
I solo de criada de mano o m a n e -
jHI tiene referencias. I n f o r m a r á n : 
flínaclo, 90, altoa. 
m d mz 
^v.n^wTsKÍOBÁs, P E N I N S U L A R E S , de-
' , )NTIE«i ( i r colocarse. I n f o r m a n : Cristin.'t, 
alquileres • „ h fonda, 
¡SIS . . 3J_m, ! 
orRECE l NA M U C H A C H A , P E -
Iráralar, formal y f ina, para todo 
Itnbijo de un matr imonio solo o 
im sol», entiende de cocina y de i 
jrtn y tiene recomendaciones C o m - I 
ildi, 113. Departa m e n t ó , U 
I 31 mz 
l 
por la encargada. 
110<3S 1 ab. 30 tnq 
EDico, a 
u y M. P 
is, saman! 
os por di 
raciones, 
bultoa 




Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
l O p a r a cuartos o comedor, sabe c u m p l i r 
ocn su deber y tiene referencias buenas. 
No menos de 30 pesos. C a l l e 10, núrr- i -
ro 264. e s q u i n a a Baf íoü , Vedado. 
11076 1 ab. 
de p r á c t i c a , desea encontrar coloca^ I"6.1 
c i ó n en casa de comercio o p a r t i c u l a r , liQ} 
Sueldo 30 pesos, c a s a y c o m i d a In for - ü 
y ^ E S B A N C O L O C A C I O N D O S M E C A N I - X X de 18 a ñ o s , con tres a ñ o s de p r á c 
rta 
CU 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , do coc inera I n f o r m a n en m ? ? , : ^ S a l u d ' l l 5 ' bodega. 
R e i n a , 19, a l to t . 
ente e s p a ñ o l e I n g l é s . I n f o r m e s : 
ón P o r v e n i r , 9. H a b a n a 
0498 30 m » 
6 ab 
11067 1 a'o 
/ " I I I A U F F K U R , E S P A Ñ O L , S O L I C I T A oa-SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A K j s a de comercio , p a r a c a m i o n e s g r a n -en c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n , des, g a r a n t i z a sus conocimientos en el 
NA M U C H A C H , S E C O L I C A P A R A ; ^ . ^ " í o ^ 
J cuartos , l l eva t iempo en el p a í s v i 1 ab. 
sabe ^rabaj_ 
a l to s ; frente a l cine E s m e r a l d a , 
11012 1 ab 
3 « , , ^ E DEf; p i y A E X C E L E N -
n i imejo y en l a m e c á n i c a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A-a2(S9. 
11185 2 ab 
TR A D U C T O R : S E S ^ R I T A A M E R I C A -na , hace todas c l a s e s de traduccio-
nes do e s p a ñ o l al I n g l é s , „ inc luso p a -
peles legales, en oficina o en casa . D i -
r i g i r s e a : R . G . H a v a n a Post . 
Í09."3 31 m> 
SE C J i ^ l E C E T O R N E R O P A R A T R A ^ baja»- tanto en la H a b a n a como en 
t i c a y m e c a n o g r a f í a , ofrece toda c l a -
se de g a r a n t í a s 
n ú m e r o nueve. 
10169 
Vedado, ^al la Nueve. 
30 mz 
D 1 
to coc inera y repostera , francesa , en OTT 
_ | u n a b u e n a c a s a par t i cu lar , s i no lo dan ^ 
buen sueldo es i n ú t i l presentarse, l a í „ _ J -
C e n t r a l cercano. D i r i g i r s e a : J . Gabr i e l . 
E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E V R V i r t u d e s , 96. 
i r a c a s a p a r t i c u l a r a comorcio. I n - j 10953 
l i P E M X S C L A K , D E S E A C O L O C A R -
.!«. Sueldo 27 pesos > uni forme. S e r á 
sítrida familia que salga para el ex-
"lero. Mermes: F a c t o r í a , 27. M a r í a 
CU ' 
_1 31 m a 
9 A I 9 2 j 
iores ContJ 
) cipresal 
ledará abî  
imo mM 
us fincas L 
lo. da AM 
las rústica 
le la Adn 
•reflderes, 
2 a 11 a. 
opto lo» 
a. ra- s*| 
en el J» . 
Gnceta 01 
•ípal, a p « | 
1 eipresM 
luedos, toí 
0 por 1W| 
ento confl 
de ImPnj 
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[l S MICHAtHAS J O V E N E S , D E S E A N 
l «locarse, ona peninsular, de cr iada 
n m ; la otra para manejadora . Polo 
* 30 MÍOS para cocina en u n a casa 
l.aoralldad. Informan en B a ñ o s , 2, 
SI m í . 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - wuon CD u . u n i inracnuajao. ta f o r j a n - C a m p a n a r i o 35 T e l é f o n o A-4C26 
J l a r f o r m a l , para l impieza de h a b i t a - m e j o r f a m i l i a responde Por «Ha I n - í j ^ ^ ^ f ^ S ' l í V W ¿ ? « & » « 
clones y coser, que s e a casa d e m o r a - tormnn en doveuar, J , e-squina u ln-1 e| ^ 
l i d a d : tiene quien l a recotniende. I n - « M * ! , , _ | 11052' * 1 ab. 
f o r m a n : Monte o Ind io , c a f é , n ú m - 15.J 1 i06'-» 
l ab. 
31 m » 
A G E N C I A S 
La Estrella y La Favorita 
K A N N I C O L A S , 08 T « . A-3076 y A-4208 
" E L COMBATE" 
DE S E A N C O L O C A R S E E N U N A 8 A S - ̂ v f n l d f do I t a l i f ' 1Va- " í 6 1 ^ " ^ t r e r í a un joven e s p a ñ o l , adelantado F 5 t a s t re s a s e n c l a s . propiedad de J . M. 
I ^ f o V a n : ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ e j ^ p o ? n ^ ' 
i 1 ^ I ^ R o í - R T c E - ^ r " c o c i N E R A . E S P A - ! C ^ ^ a r s ^ e ^ ^ p a ^ í l - ^ - " e t ^ n ^ ^ 
DB S E . \ C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - O ñ o l a , acabada de l legar, con apt i tudes >r ^ s e f • , ^ l 0 ^ " ® e ^ % r ? / ^ i ? » rtf^^ / C O R R E S P O N S A L T R . \ D U C T O R IN+ sonal Idón lar, de m e d i a n a edad, p a r a l i m p i e z a para coc inar a l a cr io l la , con pocas- i n - K J ^ S S ? ' ^ ^ L » ^ f S « nw2- >?i: V 8 ^ » e s p a ñ o l , a d m i t e trabajo por Iguai i\ 
/ C H A U F F E U R , M E C A N I C i , E S P A S O L , 
do habi tac iones . T i e n e buenas referen- d lcac lones . Vedado, cal lo 22 n ú m e r o 6, 
d a s . I n f o r m a n , en Apodac n ú m e r o 12, entre 11 y 13. 
H a b a n a . 
100ÍW 31 mz. 
10880 31 m z . 
f i ar t i cu lares . I n f o r m a n : é f o n o A-0070. 
10909 
c a f é T a c ó n . T e -
31 m z 
las . D lr i f r i r se a San Migue l , 13. Cuarto 
n ú m e r o 10. F M. 
11030 31 m z . | D K A N Í M A L E S 
"PVESEA ( O L O C A R S E I V A J O \ E N , P E - 1 / C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , E X P E R T O 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E - ' i J n i n s u i a r , p a r a coc inar a corta f a m l - ^ en a u t o t n ó r i l e s , desea colocarse ©n DS
E A N U N C I A U N M A T R I M O N I O ; E L 
hor 
"n insu iar , de c r i a d a de cuartos y re- l i a ; no tiene inconveniente hacerle l a c a s a par t i cu lar , no t r a b a j a m e n o s de criado 
S 
E V E N D E N O N C E G A L L I N A S , U N A 
ftL R0BA1NA 
Se vend-n ¿ t x maestral 
de arado; 1 0 0 vacas de lechea 
de 1 5 a 2 5 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes: toros cebú* 
y otras clases; cerdos de raza*] 
nerros de venado: caballos de 
Kentucky. de paso; ponis parí 
amos; caballos de coche: novi' 
líos fleridanos para ceba, en grari 
antidad, de tres a cinco años de 
«?dad; bueyes maestro» de arado 
v carreta. 
Vives. 151. Telefono A.6033. 
ombre para cua lqu ier trabajo , menos con pollos y un gallo Malayo y u n a ' S n c r r í K a a * a l n i A R f f l T \ V 1 A M A 
. . . i d o de m a n o y la Tnn-1*r Para c r i a - l'hlva P a r i d a de r a z a I s l e ñ a . E n el R e - ! ^ " f f " 0 " 6 ^ " ^ R I U U l l L A I W A ' 
p a s a r ropa, en c a s a de moral idad. R e - l i m p i e z a s i es un m a t r i m o n i o solo. I n - , 90 pesos , casa y comida. Puede l l a m a r d a de cuartos o m a n e j a d o r a . C a l l e Sol , parto L o s P i n o s C a l l e J . V a r o n a , CK-I RIÑA V a n á n c í e s e e n e l DIAFIO DE 
f i l ó l o n ú m e r o 2 f o r m a n : Porven ir , 7 A m a l l a L ó p e z . i a l T e l é f o p A-3409. n ú m e r o 8. A n t o n i o R o d r í g u e z . i quina a N a r a n j i t o . 
11028 31 m » - ' 31 mz 10786 80 m í 11020 81 m z . 1 11061 _ 1 ab LA WARINA 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
C1PAL 
E S T O S 
rcicio 
AUTQMOVIUS 
rr«JFDE-V T B l i S A U T O M O V I L E S 
It V1./? ^ « s l B , en mujr buen c s -
°! para c a m i ó n de reparto , 
¿i n -^apañar lo , esquina C a r m e n , 
í y medla a. m. a 12 y m e -
\ w 0 P m en adelante. 
2 ab 
I S : J E U N A M A Q U I N A 
lito t r o K 1 ? 3 * " 5 * ^ condiciones, l l s -
J ^ * fmbarcar su dueño . G a r a j e B a r -
^ ^ el encargado. 
I S ~ — - 2 ab 
Í W E P „ Í ; N D O G C R E . C A S I NUT:-
F i y HB£latr<) ^ o m a s M i c h e l í n , v « s -
P t t c í , ^ ^ ^ a : G e r a r d o G ú -
l'l aEÓ' 10 7 12; de 0 a Lí y de 
Y ^ 2 ab 
fc^'Sahiw I'Í>KD' D E L 17, C A S I ' 
aWhr^0,de Pintaj- y vest ir . 6 
nuevas e' 4 gomas Good Y e a r , 
l^ftifuartÁJ'1*511610 Bosch bl indado, 
l ^ , t & y Parabr i sa moderno 
It1». PVd« «i1 grande y ace lerador 
r / - Pule M en T e n i e n t e R e y , 4, 
13 116 11 a U y 30. P e ñ á i s 
Se rende un Ford del 15, en inmejo-
rables condiciones, para trabaja/ en 
el acto. Informes: J . M. Brenes. San 
Juan de Dios, numero 3, imprenta. 
9420 01 m» _ 
MERCER TIPO SPORT 
Se vende uno que e s t á en mSignlflcas 
condiciones Se da muy barato. Preclcv: 
S2.650. Se puede ver- en D o m í n g u e z , «, 
Cerro . 
10S63 ¿0 r n £ _ 
SE V E N D E U N A B O N I T A Y C 0 5 I O D A _ guagua, de n iuy poco uso y con ca-
pacidad para ocho p e r s o n a s ; m u y pro-
p i a p a r a fami l ia aque v a y a n de tempo-
r a d a a p l a y a s o a l caTppo. L a carroce-
ría e s de m a j a g u a y de mucho gusto. 
E l motor y chass is es F o r d y en per-
fectas c o n á i c i o n e s . T i e n e s u s K&nifUi, 
v e s t i d u r a s y p i n t u r a s f l amantes . G a r a -
j e V í b o r a , C a l z a d a do l a V í b o r a , 49S. 
P r e c i o $1.300. 




d e A dm1' 
as p r o ^ i 
; 8 ab 
Í!M6t0?Etib?\nTl;TZ' W C I N C O ¿ ¿ 
tg4 G*nio8. 4! S e * t0dM b0ra8 
M ^ r - [ 6 a.b 
t " ^ ^v^?1711 E M B A B C A B S U ^ B a ^ V ^ o r d . Garaje 
l̂ Co>r̂ ~ si mz 
^ ¿ a S 1 ^ ' ' ' i>E D O S V K Z . 
1 druida . n condiciones de tra-
^ \ ^ ¿ . r ¿ J f " ^ ' a a la primer 
V > qte16. "sonable antes del 
l , 1 ' ^ ero tntermedlarlos. Te-
^ y ^ t r l ^ ^ U N A M E B C E -
iN.^feto R ^ ^ a camión, buen 
A g ^ " ^ ^ ^ Zenit. 
,'1^7^ — 13 a b 
fe ^ Í é ^ P 1 ^ ? - S E P U E D E DÍUt' ^ z á l e z y San Ea-
^ 5 0 : ^ ^ 3 ^ 1 U mañana. 
2 ab 
BC K M N E G O C I O , S E V E N D E UN F o r d , apropiado p a r a un cami' '". 
E n $350; y otnv c a s i nuevo, en $600. G a -
r « J e Cuatro C a m i n o a B e l a s c o a í n , 1.4-
D e « a 11 a. m- Benigno A l m u y n a . 
10CM 1 ab _ 
VE N D O H U D S O N , S U P E B 8 I X , C O N se i s ruedas de a l a m b r e , dos g o m a » 
nuevas, de repuesto y h e r r a m i e n t a com-
ple ta . I n f o r m a n : gara je Miguel . A m i s -
tad, T L Antonio . 
10772 a() tn7 
VE N D O H U D S O N S U P E R S1X, T I P O Sport , p a r a cuatro pasajeros , s e g.'i-
r a n t l í a como nuevo. Puedo verse e i n -
f o r m e s : Genios, 4, garaje . 
10807 •> ab_ 
Plantas para vulcanizar Haywood, «e 
vende con taller completo. Belisario 
Laatra- Salud, 12. TeL A.8147. 
10704 9 ab. 
Snír»»' 
aban». 
m l i t i ftI1tre ^ 1"-- • ^ 5 11 ? d, j 5*4 Jí.Ef í San EafaeL 
la 1* _H - a 4. T e l . > í -255a . 
^ MAS ENGAÑO! 
^ i f e Mm&ar.0 -e í : 
^e a tod^^afios de e.xperlen-
S > 6 v i l e 8 ¡î 61 desee com-
.Vn^10 Antít US0' reconocerlo y 
S K»4 cantirtó?1!]14 n » entrafio. 
3. 
11 «.b. 
AU T O M O V I L H U D S O N S U P E B S I X , c o » ruedas de a l a m b r e y en magni f i cas 
condiciones de todo en general . C W * 
p a r t i c u l a r . Tacdn y Empedrado , c a f é , de 
3 a 5. * - k 
10904 ab 
V O C r M P B E C A M I O N N U E V O O D E 
J S XXBO. s i n ver antea el "United, que 
yo vendo poco menos que regalado, soio 
wecaslto que lo pasruen en Q l acto, NO 
Intermediar ios . T e l é f o n o 1-1270. 
11201 2 " D 
SE V E N D E U N F O E D , D E L 16, E N b o i -nas condiciones p a r a trabajar , l a r a 
I n f o r m e » : M- M e n é n d e z . H o s o l t a l . 11-A. 
entre San J o s é y San R a f a e l , de 11 a 
12. 7 . 
7693 T r o ' 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L E U B O P E O , t ipo chico, m u y e c o n ó m i c o , con fue-
llo p i n t u r a y ves t idura , completamente 
nuevo', es muy propio para f a m i l i a P a r -
t i cu lar . I n f o r m a su d u e ñ o : Concordia 
223, m o d e r n o ; de 8 a 9 a- m- y de l ¿ 
a 1 p. nv on 
10S27_ i50 inz__ 
SE V E N D E UN r O R l » , M O T O R D E a l n -min lo y acabado de a j u s t a r , con c a -
r r o c e r í a ; de reparto propio, p a r a p a -
na derfa o se da en lo que «1 taecanlco 
que lo1 pruebe crea vale. I n f o r r n a . t u 
dueflo. Jcsf ls M a r í a y U a b a n a , a l tos de 
l a botero , . 
AUTOMOVILES 
fvpvia 
Compramos y vendemos automó-
viles de m o . Ofrecemos Storage y 
nos hacemos cargo de repararlos. 
No compre su automóvil sin 
antes vernos y si quiere vender-
lo venga que nuestra gestión es 
una garantía para usted. 
Solo tratamos con personas 
serías. Le ofrecemos referencias. 
GARAJE DE OQUENDO, NUM. 24. 
entre San José y Zanja. 
loano 6 ab 
PO K NO P O D E R L O U S A B S U D U E S O se vende el a u t o m ó v i l m á s lindo- que 
ha venido a C u b a : fuelle V i c t o r i a , vest i -
d u r a do p a ñ o , 12 luces , d inamo, a c u m u -
l a d o r y magneto Bosch. E n l a m l ^ m a , 
uno cas i regalado, de s iete pasajeros , 
se is c i l indros, magneto Bosch y a r r a n -
que Se dejan e x a m i n a r por cualquier 
m e c á n i c o I n f o r m e s : Aramburo , 8 y 10. 
10374 6 ab. 
SE V E N D E U N S T U T Z , OSO B L A N C O , de c a r r e r a s , preparado para las p r ó -
j i m a s c a r r e r a s , d e s a r o l l a 140 fcilOrne-
tos por hora. Se puedo ver en el garaje 
de Srflud y Ravo , preguntar por Rafae l . 
MICHEUN-CUERDA 
Tipo Z 
Stock Reina, 12* 
ZAR RAGA-MARTINEZ 
M i t a d de contado. R e s t o a plazos. 
1 ab. 
8018 * l t 30 m u 
AT E N C I O N : P O R L U T O D E F A M I L I A , se vende l a cufia m á s elegante de 
C u b a , es F o r d , prop ia p a r a joven de gus- , 
to. Puede verse en vapor , entro E s p a -
te y S a n F r a n c i s c o . L o s P intores A m e -
10SS5 i a b 
C J E V E N D E U N F O R D D E L 18, E N M U V 
buenas condiciones, p a r a trabapar . In -
f o r m a n : ConiP08tnla. 130. < ¡ a r a j e B e l é n , i 
11073 1 ab. I 
'TOACK" Camione* "MACK" 
El Más Poderoso 
DF l A 71/2 Ton. 
CUBAN 'MPORTING C0 . 
Lxposición; Avenida de la Repú« 
blica. números 1 9 2 - 1 9 4 . 
V J E V E N D E UN A U T O M O V I L P A R A c l a -
O co pasajeros , en perfecto estado. Pe 
desea t r a t a r d irec tamente con e l com-
prador. Snn N i c o l á s . 17, e squ ina a . A n i -
mas . T e l é f o n o A-8149 
SE V E N D E U N F O R D , C O M P L E T A M E N -te nuevo. I n f o r m a n Í Sol, 13 y me-
dio. 
10S04 30 mz 
CAMIONES PIERCE ARROW 
De o c a s i ó n , de 2, 3, 6, toneladas , con 
carroza , a l u m b r a d o y g o m a s nuevas , 
con poco uso, a l a m i t a d de su precio. 
G a r a j e E u r e k a . Concordia . 149, Inforn ia . 
A r a n a . 
8209 7 ab 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D . D E L 15, con c a r r o c e r í a c e r r a d a p a r a r e -
parto. Se da a prueba y sn precio es una 
ganga. T a m b i é n se vende un chas i s de 
siete p a s a j e r o s , propio p a r a un c a m i ó n 
en buen estado. A l a p r i m e r a ofer ta 
se lo l l e v a por n e c e s i t a r s e e l local . F a c -
t o r í a , 70, bajos , de 4 a 6 p. m-. pueden 
v e r s é . 
1(C33 3 0 m « . 
T I E N T A D E O M N I B U S : S E V E N D E N 
V 100 miaguas y 400 m u l o s m a e s t r o s , 
a l contado y a plazos, m u e l l e s , ejes y 
enseres propios p a r a guaguas y carros 
de reparto . T a m b i é n se venden, un H u d -
son Super S ix , de 7 pasajeros , u n a cu-
fia Metz de 2 pasajeros , y una pi lot de 
4 p a s a j e r o s , todo en buen estado. P a r a 
I n r o r n i e s : d i r ig i r se a l a E m p r e s a do 
O m n i b u s L a U n i ó n , S a n F r a n c i s c o y J e -
s ú s Peregr ino . Se a d m i t e n '•amlonea y 
m á q u i n a s de todas clases, desde $8 en 
adelante. E l gara je m á s a m p l i o de la 
H a b a n a , ab ier to toda l a noche. 
7382 81 m z 
Q E V E N D E U N F O K D C O N C I N C O 
O ruedas de a l a m b r e y cinco gomas nue-
v a s de a l a m b r a y cinco gomas nuevas , 
p in tura , fuel le y v e s t i d u r a de lo m e j o r 
I n f o r m a n en Neptuno y Consulado. V i -
driera . 
10852 30 m*. 
SE V E N D E U N F O B D , D E L 17, E N buenas condiciones, buenas gomas y 
I buena v e s t i d u r a Se puede ver de 6 a 10 
de la m a ñ a n a y do 1 a 3 de l a tarde , en 
Son R a f a e l , 14 l y medio , e squina a So-
I ledad. 
| 10088 31 mz 
NO COMPRE CAMION 
•uer» o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
CUNA 0AKLAND 
Se vende a cualquier 
precio. Magnífico esta-
do. Redén pintada. 
Damboronea y Ca. Zan-
ja, 137. Tel. 7449. 
Tenemos también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
p R A N K R D B l N S p D . 
HABANA. 
T A L L E R DE CARROCERIAS 
y c a r p i n t e r í a en g e n e r a L Ant iguo de E n -
rique P é r e z . L o s nuevoe d u e ñ o s se ha-
cen cargo de toda c lase de c a r r o c e r í a s 
Lrrlíiaba;'08 de c a r p i n t e r í a . C a r r o c e r í a s 
Whlte , de 5 tone ladas , a colocar en 
48 horas. P r e c i o s reducidos. L u y a n ó y 
F á b r i c a . T e l é f o n o I-171L 
«««-O7 p ab 
Cuña <Tennsy,,, de 4 pasajeros, en 
perfecto estado, muy bonita forma, 
arranque eléctrico, recién pintado d< 
negro, gomas nuevas, acabado de 
arreglar, se vende urgente en $1.200, 
antes del martes. Se puede ver de 1 a 
7, en Línea, entre F y 5 . 
10783 30 mr. 
SE V E N D E U N O V E R L A N D , F L A M A N -te, t ipo 75, s i no t iene todo e l d i -
nero se puede de jar l a m i t a d sobre e l 
m i s m o carro , s i n I n t e r é s , e s t á t r a b a -
Jando. I n f o r m a . : C a b r e r a . M a l e c ó n y B e -
l a s c o a í n T e l é f o n o A - 5 3 l á . 
10433 4 ab 
CA R R O : B E V E N D E U N O , D E D I C A D O a venta de aves , f r u t a s y v ianda? 
i?J?-ílendo una ve,nta m e n s u a l de $L500 a 
Í2.000. I n f o r m a n « n la ca l l e 2, entre 31 
y o3. T e l é f o n o F-0II6. J o a q u í n Peñ-i 
1^12 6 ab 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L M A R C A F o r d , l i s to para t r a b a j a r , con su cha-
p a y equipo completo . Se vende un au-
t o m ó v i l H i s p a n o S u i z a , 15X20, t u r i s -
m o , equipado comple tamente . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , i L G . Mlguez y Co. 
C 2353 ind « m a 
C J E V E N D E 
O B r o t h e r s , " 
s í nueva, y 
c - a r r s 10d 23 
SE V E N D E N C A M I O N E S " P I E K C E A r r o w , ' • de cinco t o n e l a d a » . Para , 
ver los e informes en e l t a l l e r de m e -
c á n i c a de I s i d r o M e r c a d é . L u c e n a y C o n -
cordia . 
10660 2 ab 
U N A G U A G U A " D O D G E 
p a r a ve inte pasajeros , ca -
nn B e r l l e t de 22 cabal los , 
*n buen estado y muy baratos . P a r a 
verlos en S a n L á i a r o , 805-A, e s q u i n a a 
A r a m b u r o . 
10061 2 at» 
SE V E N D E U N F O B D E N P E R F E C T O estado. E n 550 peses , g o m a s nuevas , 
se puede ver en J o v e l l a r , 5 ; de 8 a 12 
el dnefio en el m i s m o . 
. 11018 a m a . 
SE V E N D E N C U A T R O C A R K E T O N K S de cuatro ruedas cada uno, con sua 
m u í a s , p a r a s u s t i t u i r l a s por camiones 
I n f o r m a n : V i v e s y F l o r i d a , d e p ó s i t o de 
mater ia l e s . 
31 mz-
SE V E N D E , E N M U Y B U E N E S T A D O , un carro de cuatro1 ruedas , a p r o p ó -
s l to p a r a revendedor a m b u l a n t e de f r u -
t a s y aves. I n f o r m a r á n en la Calzad;; 
do Vives . 14.1 T e l é f o n o A-(j50(i, o en el 
Colegio de la Sal le , ca l l e 13, e n t r e C 
y B T e l é f o n o F-170ü. 
j g M 1 ab 
SE V E N D E U N C A R R O C O N S U M U -l a y a r r e o s , p r o p i r para reparto ÓP 
dulces. T o d o e s t á en buen estado y se 
d a s u m a m e n t e barato. F a c t o r í a , 70, ba-
jos. D e 4 a 6 puedo verse. 
1<^2 ao mz.__ 
A N G A : S E V E N D E N D O S F A C T O -
Y r e s prop ios para cobradores y uno 
f r a n c é s , como n c hay otro qne le igua-
! le, con cabal los y a r r e o s o s i n el los 
T a m b i é n se venden var ios coches de 
alqui ler , en muy buenas condic iones: P» 
dan m u y b a r a t o s . I n f o r m a n : Pocito , 50. 
Es tab lo . 
« • s i m * 
G 
Vendo camioncito Ford, con carroce-
ría cerrada, propio para reparto, mo-
tor del 17, flamante, primera oferta 
se lo lleva. San Lázaro esquina Ma-
.riña. Teléfono M-2230. I 
l 107T5 ™ rr,% I 
AX J T O M O V E L E S : B E V E N D E N S E I S C A -n:lories Denby , de 1 y 2, 8 y medio 
y 5 toneladas , acabados de l legar, nue-
vos. T a m b i é n tengo dos F u l t o n , de 1 
y medio y un C b a l m e r s de 1 tonela-
da ; e « t o s ú l t i m o s de rmo. Tengo un 
Chandler de cuatro , cufia, del 1S, de 
cuatro, y u n a c a r r o c e r í a c e r r a d a de n n 
Hndson S u p e r Slx . M á q u i n a s p a r a bodas 
cerradas . Neptuno, 206. T e l é f o n o M-1157' 
A-4426. J o s é S i lva . 
8S46JS1 1 , b 
A R T K S V O F K ' J í í S 
M I S S N A N N A L A N D E R , M A S A J I S T A eueca t i t u l a r . R e i n a , 127. H o r a s de ^ülBÉ5 2 a * P- m . T e l é f o n o A-2553. 
8629 OA ~ a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARIN/ 
M á r z o 3 0 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 
A T S A . Y E 3 D B I * * V I D » 
"Cuando se habla de uno mismo 
—<fccía Alfredo de Vigny—la mejor 
musa es la franqueza." Por ello es que 
lo» amigos del general don Rafael 
Montalvo cuando tratan de la perso-
na del distinguido candidato a la Pre-
sidencia de la República, se expresan 
pensando que es de ellos mismos de 
quienes se discute. Es un interés muy 
loable que despiertan siempre las tes-
tas coronadas y en general todos los 
que están en lugares prominentes. 
De cía que los amigos íntimos del 
señor Montalvo, que son numerosos, 
se preocupan mucho por la actitud del 
futuro (para ellos perfecto) Presidente 
de la República. 
En una reunión íntima discurría un 
distinguido grupo de admiradores y 
partidarios sencillos y sinceros, a juz-
gar por las aspiraciones que mostra-
ban. 
— E l general—decía uno^—debe pre-
sentarse más grave, más reservado y 
un tanto enigmático. Esta es la ac-
titud de los hombres de Estado. Yo 
encuentro que le sentaría mucho un 
aire misterioso. 
—Lo que sí debía hacer—argüia 
otro—es dejar esc sombrero calañé que 
!c quila respeto y ponerse, por lo me-
nos un "bombín". No debe usar "jipi" 
poique eso seria un plagio, pero sí 
debiera andar de chaquet, y por la 
noche de bomba y levita cruzada. 
— E s verdad que la ropa es muy 
importante—argumentaba un tercero 
que debía ser persona entendida—por-
que ha habido muchos hombres que 
debían sus triunfos sociales y amoro-
sos al sastre, y otros que tenían su 
estilo, como Casimir-Pericr los cuellos 
bajos, Garibaldi la chamarreta colo-
rada. Napoleón la casaca verde, en 
fin, otros muchos, y que el general no 
debe ir, por ahí, de saquito, como si 
fuera un cualquiera, pero no es menos 
cierto que le hace mucho daño mos-
trar al pueblo su pensamiento en esas 
cartas que escribe. . . 
— ¡Sin duda!—exclamó otro, muy 
exaltado panegirista del general .—Uní 
hombre que va a gobernar un Estado 
no debe escribir, ni leer, ni darse por 
entendido. " E l silencio es de oro", de-
cía Tayllerand.. . 
—¿Talleyrand? 
— ¡Bueno! O Maquiavelo. ¿Qué 
importa? E l caso es que el general 
debía contestar simpre con monosí-
labos. 
E l señor Montalvo, que asistía a 
la reunión, porque sus amigos acaba-
ban de almorzar con el en señal de 
adhesión incondicional, sacó el vigé-
simo tabaco del día y se dispuso a 
encenderlo. 
— Y o estimo—dijo uno que chupa-
ba de una breva—que el general no 
debe fundar. No es bien visto que se 
\ t recuerde siempre con un tabaco en 
?a boca. E l pueblo va a creer que es 
su única preocupación y' que lo de-
más es humo. Hay que demostrar que 
son igualmente dignos de estudio los 
demás problemas sociales como la vi-
vienda, la carestía de la vida, el tu-
t i smo. . . 
—Muy cierto; hay que presentar-
se en forma adecuada. ¿Es serio, pa 
ra un Presidente, llevar la cara afei-
tada para parecer un jovencito? Ade-
más eso es remedar a Wilson. Por 
otra parte ¿debe uno que va a ser Pre-
sidente, recibir sin más ni más al pri-
C o n s e j o 
Anémiá significa la sangre aguada o ffialíf. Sángfe 
Rica y Roja es lo más grandioso de reconstruir, es 
absolutamente necesaria para tener buena salud. 
Enriquezca y renueva su sangre, aumente las ener-
gías vitales, estimule el apetito, fortifique los múscu-
los y mejore, naturalmente, todo el sistema con, 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
Es el reconstituyente más extraordinario páfá los 
clisos de Anémia, Convalecencia y Desórdenes Ner» 
viosos, dando magníficos resultados. Recomendado y 
prescrito por la Eminencia Médica. Es especialmente 
beneficioso en los países Tropicales y en casos de 
Malaria. 
De venta en todas las farmacia» 
juicio seguido por don Leandro Soler • don Julián, don Rafael, don Antonio y 
y Espartel contra doña Rosa María' don José de Jesüs; hermanos del repe-
Ruíz, y representación de los acreedo ! tldo don Manuel Hernández Piloto 
res do su concurso. Juzgado de Prime I' Al doctor Jaau homirez de Arellano 
ra Instancia, del Cerro, 1879. Segundo: i rara que coma apoderado «̂ la señora 
Idem del seguido por don Francisco 1 María Teresa de la Cerra y del Cristo, 
Herrera y Montalvo, Conde de Jlbacoa,, la cual, según el peticionarlo, se ad-
contra la propia doña Rosa María Rulz judlcó, al fallecimiento de la señora 
Juzgado de Primera Instancia de Je-1 María de la Luz del Cristo y Fernández 
sús María, 1886. Tercero: Idem del las casas números 21 y 23 de la ca-
seguido en el Juzgado de Guanabacoa lie de Corral Falso, en Guanabacoa, 
contra la repetida señora Rosa María, bienes que adquirió su causante por 
mero que se presente? bl general no Ruíz, por el año 1883. título de herencia" de don. Carlos del 
debe estar nunca en casa. 
—Ni respoder cartas. 
—Debe tomar una actitud circuns-
pecta. 
— Y no mirar de frente. 
El general Montalvo oía atentamen-
te cuál debía ser su "otro yo", mate-
rial e incorpóreo, que dicen é n me-
tafísica y una vieja criada, negra, que 
probablemente ha criado al futuro 
Presidente, murmuró llenando de nue-
vo las copas de licor y las tazas de 
café: 
— ¡Válgame la Virgen Santísima! 
¿Por qué no lo dejarán como Dios lo 
ha hechoí 
« « » 
A la señora María M. Hernández I Cristo y Valverde, él, o los doctores 
Piloto, como nieta de don Manuel Her- Mario Recio y Forns, Arístldés Gallar 
nández Piloto, para que el señor An- do y Herrera y José Romaguera y Hor 
gel F . Marcané examln© ©n nombré nedal, examínenla testamentaría del 
de la peticionarla, los Intestadas, tes-I expresado señor don Carlos del Cristo 
tamentarías y demás documentos reía' y Valverde 
tiveg a la herencia del ex ,í ;esftdo doi 
Manuel Fernández Piloto, y sus can-
eantes, don José Tiburclo Hernández 
Piloto, padre del mismo; don Bartolo-
mé, don Juan y don Miguel, hermanos 
del citado don Tiburclo y don Ignacio, 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
LICENCIA 
Ha sido concedida una prórroga de 
tres meses a la licencia que por en-
fermo disfruta ei profesor del instltu 
to de Segunda Enseñanza, de Santiago 
de Cuba, señor Andrés Navarrete. 
CONSTRUCCIONES ESCOLARES 
El señor Antonio Rulz Sendoya, su-
perintendente Provincial de escuelas 
de Camagüey ha llegado a esta capi-
tal para activar en la Secretarla de 
Obras Públicas sean ultimados los pla-
nos para dos construcciones de edi-
ficios escolares en acuella región. 
' Uno se elvará en la propia caipdtal 
y el otro en Nuevitas. 
El crédito existente) para ambps 
obras es de 43 mil pesos. 
AUTORIZACIONES 
Por el Negociado de Bellas Artes Bl 
bliotecas y Archivos, se han conce-
dido, en estos días, las siguientes au-
torizaciones para el examen de docu-
mentos y la obtención de certificados 
en el Archivo Nacional. 
Al señor José I . de la Cámara y 
O'Reilly, para que como representan-
te del señor Ramón Pelayo, propieta-
rio, según el peticionarlo, do las fin-
cas rústicas "Bacallao" y "Catalana", 
partes del antiguo ingenio Purísima 
Concepción, examine los siguientes jui 
fios, siempre que, como manifiesta, 
en ellos se hayan embargado las ex 
presadas fincas: primero Autos del 
¿NO GASTARIA VD. $25 
PARA PROTEGER SUS 
PROPIEDADES? 
Ese es el premio del exttngttf-
dor " C R T L Ü S " de 8 galones de 
capacidad, (Libre en almacén 
en la Habana. Entrega InmedJa* 
ta de existencia.) , , , , 
N a t i o n a l B a n k o f C o i m n e r c e 
i n N e W b r k 
P n s i á t n t 
J A M E S S. ALEXANDER 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
T h e F o r e i g n D e p a r t m e n t o f 
t h e N a t i o n a l B a n k o f Cow-
m e r c e i n N e w Y o r k r e n d e r s 
a c o m p l e t e I n t e r n a t i o n a l 
c o m m e r c i a l b a n k i n g s e r v i c e . 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
4 I TOPUYONflRE 1 I 
t Dl,!fCTlflNSf!RCHSP^ ': 
• 
¿Tío ere© irsted que 1© ral© $95 
en sab^r que, día y noche, tía-
ne a la mano, listo para aso 
Inmediato, un aparato de mani-
pulación sencilla que apaga to-
da olas© d© fuegos—ya sean 
aceites ardiendo, pinturas, srra-
sas, alcohol, gasolina, etc.! . 
iQTJE CUESTA HENOS! 
an Incendio grandoi con su? 
correspondientes pérdida* por 
agua, ©nspenslón de negocios, 
pérdidas de ganancias durante 
la suspensión, «ta* o un ©xtln. 
gTíWor *'CHILDS'»' en $26.00 ca-
da uno. 
Tenemos existencias completas 
de extíngoldoires qnlm Icos 
«CnniDS" de 3, 20 j 40 galones 
de capacidad, en almacén «n la 
Habana. 
L A M B O R N 
& C o m p a n y 
Edificio Banco de Canadá. 
Teléfono A-486Lr—Habana. 
Ai señor Rogelio de la Rúa, para 
que el señor Blas Mendieta Lelva, 
examine los reates efectuados, según 
el peticionario, por BU señor abue-
lo, doctor José de la Rúa y Díaz, en 
las haciendas Palenque, PaJenquito, 
San José de los Quemados y Quemadl-
tos. 
Al señor Sotero Plgueroa, para qae 
con el fin, según manifiesta, "de obte-
ner certificaciones que puedan serle 
necesarias, relativas a su actuación 
dentro del Partido Revolucionarlo Cn-
I baño, en Nueva Yorg, para acreditar I 
I su derecho conforme a la Ley do Jubi j 
I laclún de Funcionarlos y Empleados 
Públicos del Estado, la Provincia y 
I el Municipio, de 25 de junio de 1919, 
examine las actos del Cuerpo de Conse 
Jo de Nu^va York, y las de los Clubs 
. "Los independientes" "José Martí" y 
' "Borinqnen" que se refieren a su la-
I bor revolucionarla, i 
Al señor Robert E . HollingBworth, 
' para que como apoderado que dice ser, 
del Sr John Q. Dlcklnson, dueño, se 
i gún el peticionario de una finca forma 
da por el englobamlento de los potre-
ros San Isidro. San Luis y~San Fran-
cisco Javier, él, o el licenciado Alfre-
do Manrara, examinen los autos d© 
la testamentaría de doña María Ana 
Pedroso, siempre que en dichos autos 
figuren los menclonadosi potreros. 
Zona Fiscal de la Habina 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
M a r z o 2 9 
$ 1 6 . 7 4 3 . 7 8 
EXPEDIENTE DEVUELTO 
Ha sido «revuelto a la Junta local 
de Educación de GuantAnamo, el ex-
pediente iniciado por la Maestra do 
aquel Distrito Escolar, señora Amada 
Ramos, en solicitud de jubllaciún, por 
hallarse incompleto. 
I • 
I AVISO UTIL 
Todos los documentos—de cualquier 
clase-y-que un Maestro público desee 
remitir a la Secretaría de Instrucción 
Pública para completar su expediente 
do Jubilación ha do ser enviado preci 
sament© por conducto oficial.. 
SOBRE UNA CONSULTA 
Un alarde de humorismo "Inquietan-
te" para el prójimo—opuestos como 
somos a presuponer en nadie aviesa 
intención—ha sido, sin duda, causa 
de que en el Departamento de Instruc-
ción Pública se propale el rumor de 
un futuro rigor sogre la falta de asís 
tencla de los empleados. 
Para poner las cosas en su punto y 
contestando premiosa consulta nos pía 
ce hacer público lo siguiente. 
E l Reglamento para el Gobierno de 
las Secretarías del Despacho, ofrece-
rá, alguna duda respecto a determina-
dos particulares, ipero, a nuestro jul-
cdo, se expresa claramente cuando 
trata de las fallas de asistencia en 
A c a b a j a C a s p a 
E»o hace Reguramente CabelHna, tú-
nico del cabello, quo limpia el cuero 
cabelludo, imposibilita la salida de La 
caspa, que tanto dafia la raíz del cabe-
llo y que suele originar la calvlcla. Ca-
belllna se vende en toda3 las boticas y 
las sederías. E s antiséptica y muy efec-
tlra. Vlgrorisa el cabello. Pedidos al 
por mayor, a Félix Leroy y Ca. Agente* 
cxcluslros: Aguacate, 5, Habana. 
— alt 4d-e 
¿ S i e n t e U d . e l 
E s t ó m a g o V u e h , 
d e R e v é s ? 
ra 
«íento de estómago tr^rtoZ™5 **>• 
eompuesto. Obedece genen^m/ 
Eestión y ertreñuniento m T ^ " * » -
dispepsia, cuando no a cosas « 
mejor remedio es P^na. ^ 
L a x o c o n f i l e s de l D r . R y ^ , 
Son suaves, benignos y 
efecto. Nada contienen que ¡ m ^ * * * 88 
algrtmo perjudicar el sistema mis T i * * * * 
No se exponga temerariamente a i!^0, 
tíones y dispepsia, cuando con do, 
Laxoconfites antes de 
limpiar las vías intestinales. T J J * 1 * 1 * 
ÍPdaiMas boticas, Pruébelo, 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores-
habiendo el "PARCHE ORIENTAL", 
es bobo. En tros días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies- pues no 
se caen. Pídase en todas las farma-
cias. SI su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez. Apartado 1244. Haba-
na, y le mandará tres parches, para 
tres caINs y los curará para siem-
pre. 
C2875 4d.-2S 
I s e E l M e j o i 
El Jmítáa Sulforoae de Glena condena 
331 ¿SP de azufre puro; mantiene la piel 
•uave, blanda y Manca. Limpia «1 culi» 
de LITIIX y eropdooea. Excelente para 
<ea qoemadana y picazón. Para el 
tocador, baflo y tarado de cabeza. 
í 
En toda* las Droguerías 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G i e n n 
Tlataa HUI Pan el Cabello y La Baib* 
Ne«n o Castaño 50a 
The Ccnbnr Natiaaal Chemical Ca. 
Sueetstort ta 
Tlia Oarlea N. CntUntaa Ov 
66 Warren Street. New Yort Cvty 
que puedan incurrir los empleados. 
Según el artículo 157, si después de 
un día de ausencia no da conocimien-
to de ella, quedan suspensos de em-
pleo y sueldo desde el segundo día; 
más si dentro de los quince días inclu 
yendo los dos primeros, piden Ucencia, 
puedo concedérselas, incluyendo en !& 
licencia los días que estuvieron ausne 
tes con anterioridad a la concesión. 
Contra este precepto legal terminan-
te, es claro que nada valen otras dis-
posiciones que no dimanen del poder 
con autondad bastante para, 
las leyes, o seo, el propf0ar¿ 
Estén, pUe8> tranquL^" -
consultan aeerca de lól ^ ^ 
gores a u e i n t e n t a u d ^ M 
los empleados de la R Z ? H 
instrucción Pública^ 
todo tiempo tienen derecho " ^ 
o alegar, ¡por escrito, cuantVrl 
venga en favor del uso de iaíJ 
que el susodicho Reglamento " l 
monía con ias dlsposidone.Tf 1 
del Servicio Clrii les c ^ 9 ^ 
ESTE exprimidor «xtra» ei 
las fruta» con gran rapM» 
a la pifia que la exprime rtn 
da€ de molerla, adelantando 
cantina más dd 
que con Bfigtbi 
garantiza tea 
por ser todo d« 
7 aluminio. 
P í d a s e a P d i y 
T e n i e n t e R e y 2 S 
n a a C u t e , Q t t . 
Habana. 
C O G R A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A ! 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O en FRANCU 
A . DÜPÜY & C o . , COGKÁC (FRANCIA) 
0 I 5 U P E R A B L L - P í d a l o e n l o s t m e o o s C a f é s , C a n t i n a s y 
C2477 
C e r v e c e r a A v i l e ñ a , S . A . 
Do orden del sefior Presidente de esta Compañía, se cita a loe 
Accionistas de la misma, para la sesión de la Junta «e Accionlstafl qne I 
berá celebrarse en su' Oficina en esta ciudad casa Obrapía número 21 
las 4 de la tarde del 8 de Abril próximo venidero, con objeto de raj 
car los acuerdos tomados en la sesión celebrada el 20 del presente 
y los actos realizados a virtud de tales acuerdos, resolviendo al I * 
tiempo todo lo pertinente a la disolución y liquidación de la Compa 
Habana, Marzo 2» de 1920. 
| J , A. Ramírez, 
j 11 i Secretarlo-Contador. 
C. 2898 10d.-30. 
Todo salón abierto al público ha 
menester de luz clara e intensa 
como la que se obtiene con las 
b o m b i l l a s EDISON 
Pida a su abastecedor las Bombillas G - E Edison 
E l nuevo solptra todo el mundm 
C o m p a 
G e n e r á i l l t l e c t r i c 
C u b a 
HABANA 
^0 • • •# • • 1 • 8 a i » W W • • —' — 
^ O l l I C * L E B I T I M H ] j j 
I M P O R T A D O R E S K J C C L X J S T V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l é t o D B A - 1 6 9 4 . • O l i n p ü , 1 1 . • i * 1 
- THE T O P N O T C H SCOTCH 
W H I S K Y . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' 'Trop ica l 
